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INDLEDNING 
Fra 1975 offentligg0res de Arlige betalingsbalancedata af De 
europreiske Frellesskabers Statistiske Kontor (EUROSTAT) i to 
srerskilte bind. 
Det f0rste bind, som udkom i slutningen af 1975, indeholdt data 
for de »samlede« betalingsbalancer for alle De europreiske 
Frellesskabers medlemsstater, De forenede Staten og Japan. 
Nrervrerende publikation, som udg0r andet bind, giver disse 
balancers geografiske fordeling for Arene 1970 til 1974. 
Som f0lge af de lakuner, so m stadig findes i nogle medlemsstaters 
statistikker, er denne fordeling imidlertid ikke lige detaljeret og har 
ikke samme drekningsgrad for alle anmelderlandes vedkommende. 
Den er navnlig begranset til de to seneste Ar og til to geografiske 
omrAder for de fleste britiske datas vedkommende, har srerlige 
fordelinger for de irske datas vedkommende og mangler helt eller 
delvis, for sA vidt angAr de danske data for de seneste Ar. 
* 
* * 
Dataene, som indledes med en note vedmrende opstillingen af en 
konsolideret balance for alle Frellesskabernes ni medlemsstater -
fremlagt efter et skema, som er anbefalet af IMF og OECD- so m 
EUROSTAT allerede har anvendt i sine tidligere Arb0ger. Den 
sammentrrengte udgave af dette skema, so m anvendes i sektion I, er 
opf0rt pA side 2, og den detaljerede udgave, som anvendes i 
sektion 11, er opfert pll side 52. I alle sektioner er tallene for de 
forskellige medlemsstater af De europreiske Frellesskaber fulgt af et 
samlet bel0b for de seks oprindelige medlemsstater (EUR 6) og-
hvor det har vreret muligt- af et samlet bel0b for de ni nuvrerende 
medlemsstater (EUR 9). 
* 
* * 
Med undtagelse af tallene vedmrende Det forenede Kongeriges 
transaktioner med EUR 9 og med tredjelande samt visse data 
vedmrende de ni medlemsstater som helhed- hvilke data del vis har 
mAttet estimeres, - som det nrermere beskrives senere - er alle 
data, der er anf0rt i denne Arbog, afledt af de tal, som 
myndighederne i de forskellige lande opstiller til brug for deres egne 
betalingsbalancer ifelge definitioner og metoder, der ikke altid er 
fuldstrendig standardiserede indbyrdes. Trods de forbedringer, der 
er foretaget i de senere Ar, ber international sammenligning af data 
derfor foretages med et vist forbehold. 
For sA vidt angAr dataene vedmrende Det forenede Kongeriges 
transaktioner med EUR 9 og med tredjelande, er disse f0rst og 
fremmest blevet opstillet af de britiske myndigheder for at g0re det 
muligt for EUROSTAT at udarbejde tal for samtlige medlemsstaters 
transaktioner med tredjelande, idet de britiske myndigheder normalt 
ikke foretager systematisk fordeling af Det forenede Kongeriges 
balance efter lande ell er landegrupper. Denne fremgangsmAde f0lger 
dels af en vurdering af de begrebsmressige vanskeligheder, som er 
srerligt alvorlige for de lande, der som Det forenede Kongerige er 
centre for internationale betalinger, eller som er strerkt involverede i 
internationale banktransaktioner, dels af praktiske vanskeligheder 
som felge af, at den information, som er nedvendig for opstillingen 
af betalingsbalancen, i Det forenede Kongerige pA frivillig basis 
meddeles af spedit0rer eller sammenslutninger oaf spedit0rer, som 
lkke giver eller ikke kan give nogen fordeling efter lande. Af disse 
drsager kan den i denne drbog opstillede geografiske fordeling afDet 
forenede Kongeriges balance kun betragtes som en tilnrermelsesvis 
angivelse af transaktionernes st0rrelsesorden. 
* 
* * 
En detaljeret beskrivelse af de pnnc1pper, definitioner og 
metoder, der anvendes i Tyskland, Frankrig, ltalien og Nederlande-
ne til opstilling af betalingsbalancen er offentliggjort af 
EUROSTAT i nr. 3/1970, 1/1971 og 4/1971 i serien »Etudes et 
enquetes statistiques«. For sd vidt angdr den italienske og 
nederlandske betalingsbalance, er denne beskrivelse stadig i vid 
udstrrekning greldende; for sd vidt angdr den tyske og franske 
betalingsbalance, skal den deiimod rendres eller suppleres med de 
rendringer, der er foretaget i metoderne for opstillingen af disse 
betalingsbalancer efter 1970. 
Disse rendringer er beskrevet: 
- for sd vidt angdr Tysklands balance, i nr. 3/1974 af 
»Monatsberichte der Deutschen B~ndesbank« (I); 
- forsd vidt angdr'Frankrigs balance, dels idokument 7/72/1, »La 
balance des paiements entre la France et l'exterieur etablie en 
termes de transactions« udgivet af det franske 0konomi- og 
finansministeriums informationstjeneste, dels pd side 339-362 i 
publikationen »Balance des paiements de l'annee 1974 entre la 
France et l'exterieur«, som udgives i frellesskab af Banque de 
France og det franske ekonomi- og finansministerium, men 
teksten er ligeledes gengivet i serien »Supplements« til serien 
»Statistiques et etudes financieres«, som udgives af det franske 
ekonomi- og finansministerium. 
For sd vidt angdr de delvis skennede data, som er beskfevet 
ovenfor, md det prreciseres, at de vedrerer nogle samlede bel0b for 
EUR 9, so m EUROST AT kun har kunnet opstille ved hjrelp af nogle 
estimative vurderinger af de transaktioner, som Det forenede 
Kongerige, Irland og Danmark har foretaget med de Seks som 
helhed, de Ni so m helhed og alle tredjelande i lebet af visse dr. 
Disse sken, som kontoret ferst og fremmest har 
foretaget p!l grundlag af information fra de evrige 
medlemsstater, har varet nedvendige, fordi den for 
tiden disponible geografiske fordeling af Det forenede 
Kongeriges, lrlands og Danmarks balancer ikke 
dakker alle de betragtede ar. 
De er a/ene foretaget fori hovedrubrikker at kunne give 
tal for sterre/sen af transaktionerne »inden for 
Fallesskabet« og »uden for Fallesskabet« for samtlige 
med/emsstater, og kontoret anser dem kun for at have· 
vardi i denne sammenhang: 
* 
* * 
Af de data, der er indeholdt i denne drbog, er sterstedelen af dem, 
der vedrerer 1974, forel0bige; de data, der vedrerer de tidligere dr, er 
i almindelighed revideret og kan felgelig afvige fra tilsvarende data i 
vore tidligere drb0ger. 
Alle disse oplysninger er blevet behandlet pd dataanlreg efter et 
forvaltningssystem med kronologiske serier (CRONOS-systemet). 
Mhensyn til udgivelsen af denne drbog, nedrundes dataene- der er 
oplagret og ajourfert med tre decimaler- ved dette system til hele 
enheder. So m felge af, at nedrunding sker autonomt for hver serie, er 
det muligt, at det samlede bel0b under en post pd balancen ikke 
svarer nejagtigt til summen af belebene i de rubrikker, der indgdr 
heri. 
Hvor intet andet er angivet i overskriften ·til tabellerne, er 
oplysningerne vedmrende stremmene, der indgdr i betalingsbalan-
cerne, fordelt pd: 
,. Kredit (+);Debit(-); Saldo (=). 
(I) Denne publikation er ligeledes udgivet pA engelsk og fransk. 
II 
Disse data er udtrykt i millioner regningsenheder efter de 
europreiske frellesskabsstatistikker (Eur), hvis vrerdi, afrundet til 
seks decimaler, er lig med 0,888671 gram tint guld. 
Tabellen pd side V viser udviklingen i vrerdien af en Eur, udtrykt i 
de forskellige nationale valutaer. 
Sdlrenge ingen af disse valutaer havde »flydende« vekselkurs, 
beregnedes vrerdien direkte pd grundlag af de pari- eller 
centralkurser, som er opgivet til IMF. Fra det ejeblik, hvor visse af 
disse valutaer begyndte at flyde, og deres pari- eller centralkurs ikke 
lrengere ktinne anses for at vrere reprresentativ for markedskursen, 
kunne en gyldig gennemsnitsvrerdi af en Eur udtrykt i disse valutaer 
kun beregnes indirekte, pd grundlag af disse jlydende valutaers 
markedskurs i forhold til de ikke-jlydende valutaer. 
Til fastlreggelse af denne vrerdi har man benyttet f0lgende 
fremgangsmdde: 
- for hver af de jlydende valutaer har man foretaget en 
unders0gelse af de greldende kurser pd det nationale marked over 
for de forskellige ikke-jlydende frellesskabsvalutaer (DM, bfr. 
!fr., fl., dkr. og- indtil den 21.1.1974- ffr.) og beregnet de 
gennemsnitlige mdnedskurser; 
[f.eks.: efter den gennemsnitlige DM-kurs pd det italienske 
valutamarked i februar 1973 var modvrerdien af 1 DM 
191,206 lire.] 
- for hver af de ikke-flydende frellesskabsvalutaer har man 
beregnet modvrerdien i 'Eur pd grundlag af centralkursen; 
[f.eks.: 1 DM=0,285819 Eur] 
- ved en sammenstilling af disse modvrerdier har man ud fra de 
forskellige ikke-jlydende frellesskabsvalutaer og deres gennem-
snitlige mdnedlige markedskurs i forhold til den pdgreldende 
jlydende valuta bestemt den gennemsnitlige mdnedlige vrerdi af 
regningsenheden (Eur), udtrykt i hver af de flydende 
frellesskabsvalutaer; 
[f.eks.: i forhold til den gennemsnitlige mdnedskurs for DM 
pd det italienske marked er vrerdien for februar 1973 som 
felger; 
1 Eur = Lit. O~~~S~01~ = Lit. 668,976] 
- det aritmetiske gennemsnit af de sdledes udregnede vrerdier· af 
samme jlydende valuta i forhold til alle de ikke-jlydende 
frellesskabsvalutaer ger det muligt at bestemme den gennemsnit-
lige mdnedlige vrerdi af regningsenheden i den pdgreldende 
jlydende valuta; 
[f.eks.: for februar 1973: 
1 Eur (i forhold til DM) = Lit. d~~S~~~ = Lit. 668,976 
, 
1 Eur (i forhold til ffr.) = Lit. d,i~~ = Lit. 671,319 
1 Eur (i forhold til bfr.) = Lit. 0,~;~;52 = Lit. 669,035 
1 Eur (i forhold tillfr.) = Lit. 0,~~;52 = Lit. 669,035 
1 Eur (i forhold til fl.) = Lit. o~i~.J~3 = Lit. 671,028 
1 Eur (i forhold til dkr.) = Lit. O,~~i~58 = Lit. 671,729 
Gennemsnittet af disse vrerdier i Lire afrundet til de tre f0rste 
signifikante tal, bliver sdledes: 
1 Eur=Lire 670] 
Vrerdien af regningsenheden udtrykt i de forskellige valutaer 
beregnes pd mdnedsgrundlag. De drlige, gennemsnitlige vrerdier, 
nrevnt i tabel pd side V, er udregnet som det aritmetiske gennemsnit 
af de mdnedlige vrerdier. 
Y derligere forklaringer og betragtninger med hensyn til den 
anvendte metode for beregning af visse vrerdier er givet i vort 
mdnedsblad »Almen statistik«, s. 17, »Forklarende note til tabel 
853«. 
Den konsoliderede betalingsbalance for De europaeiske Fmllesskabers medlemsstater 
Pii side VI og VII nedenfor er angivet de konsdliderede tal for De 
europreiske Frellesskabers ni medlemsstaters interne betalingsbalan-
ce og betalingsbalancen over for tredjelande- fremlagt i henhold til 
den sammentrrengte udgave afEUROSTAT's model for betalings-
balancer. 
Pil grund af de endnu eksisterende lakuner i de disponible 
statistikker vedr0rende Det forenede Kongeriges, Irlands og 
Danmarks balancer, indeholder disse oplysninger vrerdier, der- for 
sii vidt angiir visse af deaf disse tre stater gennemf0rte transaktioner 
-del vis bestiir af sk0n pil grundlag af de af de 0vrige medlemsstater 
afgivne oplysninger. 
I betragtning af, at deride foregiiende udgaver af denne iirbog (I) 
er offentliggjort en fuldstrendig beskrivelse af de kriterier og 
fremgangsmiider, so m EUROST AT har anvendt ved udarbejdelsen 
af den konsoliderede interne betalingsbalance og den konsoliderede 
betalingsbalance over for tredjelande, skal der her kun kort mindes 
om, at alle de transaktioner, som De europreiske Frellesskabers 
medlemsstater gennemf0rer indbyrdes, skal udvise samme sum af 
indtregter og udgifter, idet en medlemsstats udgift ved enhver 
transaktion inden for Frellesskabet udg0r en indtregt for en anden 
medlemsstat. Som f0lge heraf skal alle poster pii Frellesskabets 
interne betalingsbalance, der er opstillet ved sammenlregning af de 
tilsvarende poster pil de forskellige medlemsstaters betalingsbalan-
cer, saldere, niir der ses bort fra kapitalbevregelserne. Disse 
regnskabsf0res som rendringer i aktiver og passiver, og b0r derfor 
udvise lige store bel0b med modsat fortegn, idet en indtregt (udgift) 
for en medlemsstat under posten andring af aktiver i den piigreldende 
stats betalingsbalance over for en anden medlemsstat, for denne 
anden medlemsstat svarer til en udgift (indtregt) pii posten andring af 
passiver i dens betalingsbalance over for f0rstnrevnte medlemsstat. 
* 
* * 
Posterne pii Frellesskabets interne betalingsbalance - der er 
opf0rt i tabel 0.1 pii side VI - afviger imidlertid systematisk fra de 
resultater, der er opniiet under anvendelse af ovennrevnte principper. 
Disse afvigelser afspejler sig i tallene i tabel 0.2 og piivirker deres 
gyldighed. Denne tabel viser medlemsstaternes samlede.betalingsba-
(I) For sidste gang i udgaven 1972, s. VI til IX. 












Mindre end det halve af den anvendte enhed 
Sk<msmressigt angivet af EUROSTAT 
Oplysning foreligger ikke 
Millioner regningsenheder i De europreiske Frellesskabers statistik 
Specielle trrekningsrettigheder 
De seks oprindelige EF-medlemsstater i alt (Belgien, Forbundsrepu-
blikken Tyskland, Frankrig. Italien. Luxembourg, Nederlandene) 
EF-medlemsstater i alt (EUR 6 plus Det forenede Kongerige. lrland 
og Danmark) 
Den internationale Valutafond 
De europreiske Frellesskabers Statistiske Kontor 
Belgisk-Luxembourgske 0konomiske Union 
Organisationen for 0konomisk Samarbejde og Uqvikling (I) 
lance over for tredjelande, der enten kan opstilles ved en simpel 
sammenlregning af tilsvarende poster pii hver medlemsstats 
betalingsbalance over for alle tredjelan<Je eller ved en sammenlreg-
ning af medlemsstaternes betalingsbalancer med fradrag af 
betalingsstmmmene mellem frellesskabsstaterne. 
De pll.greldende afvigelser skyldes: 
- endnu bestll.ende forskelle mellem de fremgangsmiider, som 
medlemsstaterne anvender med henblik pii dels at opstille deres 
betalingsbalance, dels at opsplitte den geografisk, og 
- regnskabsmressige forskelle og un0jagtigheder i forbindelse med 
registreringen af transaktionerne, hvis virkning udlignes af det 




Indtil en harmonisering af de nationale fremgangsmiider g0r det 
muligt gradvis at reducere disse afvigelser, har EUROSTAT pii 
grundlage af vis se arbejdshypoteser udarbejdet en korrigeret udgave 
af betalingsbalancen for De europreiske Frellesskabers medlemssta-
ter over for tredjelande, som skulle indeholde mindre un0jagtige 
oplysninger end dem, som fremgiir af tabel 0.2. 
I praksis er posterne pil. Frellesskabets interne betalingsbalance 
og pil. medlemsstaternes samlede betalingsbalance over for 
tredjelande, so m er anf0rt henholdsvis i tabel 0.1 pil side VI og tabel 
0.2 pii side VII, blevet korrigeret med henblik pll. at nil frem til: 
a) en korrigeret udgave af Frellesskabets interne betalingsbalance, 
som salderer, og 
b) en korrigeret udgave af betalingsbalancen over for tredjelande, 
hvis saldi svarer til summen af de tilsvarende saldi pa hver 
medlemsstats betalingsbalance over for omverdenen. 
* 
* * 
Disse korrigerede udgaver af Frellesskabets interne betalingsba-
lance og medlemsstaternes samlede betalingsbalance over for 
tredjelande er vist pii henholdsvis side VI og VII i tabel 0.3 og 0.4. 
Non-member countries Samtlige lande i verden (2) undtagen De europreiske 
Pays tiers Frellesskaber medlemslande 
Other OECD countries Finland, Island, Norge, 0strig, Portugal, Sverige, Schweiz. 
Autres pays de /'OCDE Sk0nt Australien og New Zealand for tiden er medlemmer af 
OECD bliver transaktioner med disse lande stadig offentlig-
gjort sammen med transaktioner der vedmrer Den Sydafri-
kanske Republik 
Sino-Soviet Area Sovjetunionen, Tyske demokratiske Republik, Polen, Tjekko-
Pai'S de la oone slovakiet, Ungarn, Rumrenien. Bulgarien, Albanien, Nord-
sino-sovihique vietnam, Y dre Mongoliet, Folkerepublikken Kina. Nordko-
rea 
"Other countries'' Samtlige lande i Verden undtagen: 
<<Autres pays>> OECD-lande 
Den sydafrikanske Republik 
0stbloklande 
Internationale organisationer og evrige i.a.a. 
(I) OECD-medlemslanderne var den 31. december 1974: Australien, Belgien, Canada. Danmark. Finland. Det forenede Kongerige. De forenede Staler. Frankrig. Ora: ken land. lrland. Island, 
Italien, Japan, Nederlandene, New Zealand, Norge, 0strig, Portugal, Sverige, Schweiz, Spanien, Tyrkiet, B.R. Tyskland. 




















-tegn: Nettofomgelse af tilgodehavender (nationale kapitaler) eller nettoformind-
skelse af forpligtelse (fremmed kapital). 
Inklusive ikke specificerede kommercielle kreditter. 
Eksklusive port"ljeinvesteringer. 
Skont Australien og New Zealand for tiden er medlemmer af OECD bliver 
transaktioner med disse lande stadig offentliggjort sammen med transaktioner der 
vedmrer Den Sydafrikanske Rep11blik. 
BR TYSKLAND 
Forbundsrepublikken omfatter Saar og Vest-Berlin fra 1961. 
Bel"bene under konto H. >>Multilaterale betalinger« omfatter kun rettelseme til den 
regionale opdeling; de multilaterale betalinger i egentlig forstand foreligger ikke 
srerskilt, og de er indeholdt under konto G. >>Fejl og udeladelser«. 
Det har ikke altid v.,ret muligt at adskille direkte investeringer fra andre langfristede 
private kapitalbev.,gelser, da visse ydelser af !An og visse IAneoptagelser, som burde 
betr1;1gtes som direkte investeringer, ikke kan adskilles fra bel"b under rubrik D.l.ll3 
>>0vrige tilgodehavender<< og D.2.1l3 >>0vrige forpligtelser<< (langfristede kapitalbe-
v.,gelser i den private sektor). 
FRANKRIG 
Betalingsbalance mellem Frankrig og udlandet (herunder overs"iske lande i franc-
omrAdet). 
Bel"bet for transportforsikringer indeholdes dels under rubrik A.2.1 >>Transport<< og 
dels under rubrik A.2. 7 >>0vrige tjenesteydelser«. 
IT ALIEN 
For 1970 og 1971 er transaktioneme med Irland og Danmark ikke indeholdt i 
enkeltangivelseme under rubrik A.2 >>tjenesteydelser<< og under rubrikkeme 
>>Kapitalbev.,gelser i den ikke-monet.,re sektor<<. 
Inklusive beretninger p4 basis af vekselkurs.,ndringer [1974: Lit 118 Mrd (145 Mio 
Eur); 1973: Lit 54,2 Mrd (74 Mio Eur); 1972: Lit 0,7 Mrd (I Mio Eur); 1971: Lit 25 
Mrd (40 Mio Eur)]. 
NEDERLANDENE 
Varearbitrage og for.,dling af importerede varer opf"res normal! under rubrik A.l 
»Varehandel<< eller A.2.7 >>0vrige tjenesteydelser<<. 
Kredit- og debetsaldo. 
BL0U 
Bel"bene p4 kontoen >>Varehandel<< d.,kker hovedsagelig den eksport- og 
importv.,rdi, der er afviklet gennem det belgiske og det luxembourgske banksystem. 
Da en del affragt- og forsikringsomkostningeme ofte er medtaget i disse bel" b. betyder 
det: 
dels, at eksport- og importv.,rdien underposten »Varehandel<< ikke kan betragtes 
som v.,rende opgjort p4 et ensartet fob-grundlag; 
dels, at bel"bene under rubrik A.2.1 >>Transport<< og A.2.2 >>Transportforsikring<< 
kun del vis d.,kker v.,rdien af disse kategorier af tjenesteydelser. so m har fundet 
sted mellem BL0U og resten af verden. 
Bel"bet under afsnittet >>Fejl og udeladelser<< omfatter i princippet ikke 
handelskreditter. 
Med undtagelse af livsforsikringer, kapitaliseringsforsikringer og kreditforsikringer, 
som er medtaget under rubrik D.l.113 >>0vrige tilgodehavender<< og under D.2.113 
langfristede >>0vrige forpligtelser<< i den private sektor. 
Da de kortfristede forpligtelser i den private sektor ikke kan bestemmes entydigt, er de 
medtaget under langfristede >>0vrige forpligtelser<< i den private sektor (rubrik 
D.2.113). 
Herunder kapitalbev.,gelser, der stammer fra genfinansiering af kommercielle 
fordringer p4 udlandet uden· om de monet.,re institutioner. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
a) Inklusive betalinger for k0b af milit.,rt udstyr. 
b) Bel"b opf0rt under rubrik A.2.7 »0vrige tjenesteydelser<<. 




























For 1973 og 1974 inklusive kapitaloverf0rsler som f0lge af, at garantiklausulen i 
>>Sterling Agreements<< er blevet brag! i anvendelse. · 
Direkte investeringer i oliebrancen er bogf"rt under rubrik D.l.ll3 og D.2.113. 
Inklusive Bank of England's tilgodehavender. 
Inklusive Bank of England's forpligtelser i form af indskud p4 kontokurant og andre 
indskud. · 
Inklusive Bank of England's forpligtelser bortset fra skatkammerbeviser og 
statsobligationer. 
Siden 1971 repr.,senterer tallene under rubrik E.l.21 og E.l.22 .,ndringeme i 
'opgorelseme ved hver periodes slutning. De tilpasninger, som er noovendige for at 
vurdere disse bel"b efter den faktisk anvendte kurs, er indeholdt i rubrik E.l.24 >>Frit 
anvendelige tilgodehavender<<. 
IRLAND 
For 1971 til 1974 er Canada medtaget under U.S.A. 
For 1971 till974 er Japan og omr4det >>Gr.,kenland, Spanien og Tyrkiet<< indeholdt 
under >>Andre OECD-Iande«. 
For 1971 til 1974er omr4deme >>Australien, New-Zealand og Sydafrika<<, >>Kina og 
0stbloklandene<< og >>lntemationale organisationer<< medtaget under omrAdeh>Andre 
lande<<. 
For 1973 er de transaktioner, som forretningsbankeme i omr4det »Lande i De 
europ.,iske F.,llesskaber (EUR 6)<< har udf"rt, medtaget under >>Lande i De 
europ.,iske F.,llesskaber (EUR 9)<<. 
Bel"b bogf0rt under rubrik A.2. 7 >>0vrige tjenesteydelser<<. 
For 1970 og 1971 omfatter rubrik D.l.ll3 og D.2.113 langfristede >>0vrige 
tilgodehavender<< og >>0vrige forpligtelser<< i den private sektor banktransaktioner, for 
hvilke der endnu ikke findes s.,rskilte oplysninger. 
DANMARK 
Danmarks betalingsbalance omfatter de transaktioner, som valutaindl.,ndinge i det 
egentlige Danmark, p4 F"'r"erne og p4 Gmnland foretager med resten af verden. 
For 1971 til 1973 findes der til opstilling af den geografisk fordelte balance kun en 
detaljeret fordeling af >>l"bende transaktioner<<. 
For 1972 og 1973 er Canada medtaget under U.S.A. 
For 1970 findes der til opstilling af geografisk fordelte balancer ingen detaljeret 
opg0relse over rubrik E.l.2 >>De monet.,re myndigheders tilgodehavender<< og E.2.2 
>>De monet.,re myndigheders forpligtelser<<. 
I de geografiske balancer for 1970 er rubrik D.J.Jl2 og D.2.112 
>>Portef0ljeinvesteringer<< indeholdt under henholdsvis rubrik D.l.113 og D.2.113' 
langfristede >>0vrige kapitalbev.,gelser<< i den private sektor. 
Udf0rsel fob; indf"rsel i hovedsagen fob. 
Varearbitrage, som normalt opf"res under rubrik A.l >>Varehandel<<, er medtaget 
under rubrik A.2. 7 >>0vrige tjenesteydelser<<. 
Tallene under rubrik A.2.1 >>Transport<< vedmrer udelukkende omkostninger ved 
s0transport. Omkostningeme ved transport p4 landjorden og i luften er dels opf0rt 
under A. I. »Varehandel<< og dels under A.2.7 »0vrige tjenesteydelser<<. 
Bel.ib, der er opf0rt under rubrik A.2. 7 >>0vrige tjenesteydelser<<. 
Jf. anm.,rkning g), h) og i). 
For 1974 er de lang- og kortfristede kapitalbev.,gelser opf"rt under G >>Fejl og 
udeladelser<<. 
DEFORENEDESTATER 
For 1970, 1971 og 1972 eksklusive Danmark og Irland, som er indeholdt i >>Andre 
OECD-lande<<. 
For 1970 till974 er omr4det >>Gr.,kenland, Spanien og Tyrkiet<< indeholdt i >>Andre 
OECD-lande<<. 
Jf. anm.,rkning a) og b). 
JAPAN 
a) Eksklusive v.,rdien af de varer, der er solgt af valutaindl.,ndinge til ansatte ved De 
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ABSCHNITT I- VERGLEICHENDE TABELLEN 
(abgekurztes Schema) 
I. Zahlungsbilanzen nach Liindergruppen und berichtendem Land 
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Zahlungsbilanz mit: 
1.1 der Welt 2 
1.2 den Landern der Europiiischen Gemeinschaften 
(EUR 9) 6 
1.3 den Landern der Europaischen Gemeinschaften 
(EUR6) 10 
1.4 den Drittlandern 14 
1.5 den Vereinigten Staaten 18 
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I. 7 Kanada 26 
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2.1 EUR 9 52 
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2.3 BR Deutschland 60 
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2.6 Niederlande 72 
2.7 BLWU 76 







3. Zahlungshilanzen nach berichtendem Land und Liindergruppen 
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Seit 1975 werden die jahrlichen Zahlungsbilanzen vom 
Statistischen Amt der Europaischen Gemeinschaften (EURO-
ST AT) in zwei Banden veroffentlicht. 
Der erste, Ende 1975 erschienene Band. enthielt die .,globalen" 
Zahlungsmlanzenjedes einzelnen Mitgliedslandes der Europiiischen 
Gemeinschaften, sowie der Vereinigten Staaten und Japans. Imjetzt 
erschienenen zweiten Band wird die geographische Gliederung 
dieser Bilanzen veroffentlicht. 
Wegen der in einzelnen Landern noch bestehenden Lucken in 
den Statistiken, hat die geographische Gliederung weder dieselbe 
Detailtreue. noch denselben Inhalt wie die globale Bilanz. 
Insbesondere beschriinken sich die britischen Zahlen auf die letzten 
beiden Jahre und auf zwei geographische Raume (.,Liinder der 
Europiiischen Gemeinschaften (EUR 9)"' und .,Drittlander"). Bei 
den irischen Angaben wurden besondere Zusammenfassungen 
vorgenommen. Ferner fehlen die diinischen Angaben fiir die letzten 
Jahre teilweise oder ganz. 
* 
* * 
Den Bilanzen ist eine Erlauterung zur Aufstellung der 
konsolidierten Bilanz fiir die Gesamtheit der neun Mitgliedsliinder 
der- Gemeinschaft vorangestellt. Sie sind in beiden Biinden nach 
einem vom IWF und der OECD abgeleitetem Schema gegliedert, das 
im ubrigen vom EUROSTAT bereits fur seine vorangehenden · 
Jahrbucher verwendet wurde. Die abgekurzte Fassung dieses 
Schemas. die fiir den Abschnitt I benutzt wird, findet sich auf der 
Klappe zu Seite 2, wiihrend die ausfiihrliche Fassung. die Fur 
Abschnitt 11 bcnutzt wird, auf der Klappe zur Seite 52 dargestellt ist. 
In alien Abschnitten findet sich neben den Zahlen fiir die 
Mitgliedsliinder der Europiiischen Gemeinschaften ebenfalls die 
Gesamtsumme fi.ir die urspriinglichen Mitgliedsliinder ( EUR 6) und 
ebenfalls soweit wie moglich. die Gesamtsumme fiir alle derzeitigen 
Mitgliedsliinder (EUR 9). 
* 
* * 
Die Angaben zu den Transaktionen des Vereinigten Konigreichs 
mit EUR 9 und Drittliindern, sowie einige Zahlen bezuglich der 
Gesamtheit der Mitgliedsliinder sind teilweise. wie noch weiter unten 
auszufiihren sein wird, geschiitzt worden. Die ubrigen Angaben 
dieses Jahrbuchs beruhen auf dem Zahlenwerk. das die zustiindigen 
Stellen der einzelnen Lander fiir ihre eigenen Zahlungsbilanzen 
anhand von Definitionen und Methoden erstellen. die von Land zu 
Land nicht unbedingt einheitlich sind. Die Angaben sind daher trotz 
der Fortschritte der letzten Jahre nur mit gewissen Vorbehalten 
international vergleichbar. 
Die Zahlen zu den Transaktionen des Vereinigten Konigreichs 
mit ,.EUR 9"' und ,.Drittlandern"' wurden von den britischen 
Behorden hauptsachlich aufgestellt. urn dem EUROSTAT die 
Berechnung der Transaktionen der Mitgliedsliinder mit Drittliin-
dern zu ermiiglichen. Normalerweise wird die Zahlungsbilanz des 
Vereinigten Konigreichs niimlich nicht systematisch nach Landern 
oder Liindergruppen geographisch gegliedert, da begriffiiche 
Schwierigkeiten zu berucksichtigen sind, die erschwerend hinzu-
kommen bei Landern wie dem Vereinigten Konigreich, die Zentren 
internationaler Zahlungen sind oder die weitgehend in internationa-
le Bankentransaktionen einbezogen sind. Daruber hinaus bestehen 
aber auch praktische Schwierigkeiten, da diese Oaten freiwillig von 
den Transaktoren oder ihren Verbiinden bereitgestellt werden, die 
keine geographische Gliederung erstellen oder erstellen konnen. 
Aus diesem Grunde liefert die, in diesem Jahrbuch verOffentlichte 
geographische Gljederung der Zahlungsbilanz des Vereinigten 




Eine ausfiihrliche Darstellung der Grundsiitze. Definitionen und 
Methoden. die in Deutschland. Frankreich, Italien und in den 
Niederlanden zur Erstellung der Zahlungsbilanz verwendet werden. 
wurde vom EUROSTAT in seiner Reihe ,.Statistische Studien und 
Erhebungen", Nr. 3/1970, 1/1971 und4/1971 veroffentlicht. Fiirdie 
Zahlungsbilanz Italiens und der Niederlande ist diese Darstellung 
noch weitgehend giiltig. Fiir die deutsche und die franzosische 
Zahlungsbilanz ist sie jedoch zu iindern oder durch die Beschreibung 
der nach 1970 vorgenommenen Anderungen in den Methoden fiir 
die Erstellung dieser Bilanzen zu ergiinzen. 
Diese Anderungen sind · in folgenden Veroffentlichungen 
dargestellt: 
- fiir die Bilanz Deutschlands in den Monatsberichten der 
Deutschen Bundesbank Nr. 3/1974 (1): 
- fiir die Bilanz Frankreichs. einerseits im Dokument 7/72/1. ,.La 
balance des paiements entre la France et l'exterieur etablie en 
termes de transactions" (veroffentlicht vom Informationsdienst 
des franzosischen Ministeriums fiir Wirtschaft und Finanzen). 
andererseits in der Veroffentlichung. ,.Balance des pajements de 
l'annee 1974 entre la France et l'exterieur" Seite 339 bis 362. die 
gemeinsam von der Banque de France und dem Ministerium fiir 
Wirtschaft und Finanzen herausgegeben wird, deren Wortlaut 
aber ebenfalls in der Reihe der .,Beilagen" zur Reihe 
,Finanzstatistiken und -studien" wiedergegeben wird, die vom 
Ministerium fiir Wirtschaft und Finanzen Frankreichs 
herausgegeben wird. 
Wie oben bereits ausgefiihrt. wurden etmge Daten teilweise 
geschiitzt. Es handelt sich dabei urn bestimmte Summen EUR 9. die 
vom EUROST AT auf der Grundlage von Schiitzungen, fiir 
Transaktionen des Vereinigten Konigreichs, Irlands und Diine-
marks mit den .,Sechs", den .,Neun" und den gesamten Drittliindern 
berechnet wurden. 
Die Schiit::ungen lrurden i.H'. \'am Amt au( der 
Grundlage \'Oil lnformationen der Mitgliedsliinder 
aufgestellt, da die der::eit vorliegende geographische 
Gliederung der Zahhmgsbi/an::en des Vereinigten 
Konigreichs, lrlands und Diinemarks nicht fiir a/le 
Jahre vor/iegt. 
Diese Schiit::ungen wurden lediglich durchgefi'ihrt, um 
fiir die hauptsiichlichen Ruhriken Zahlen ::u ermitteln, 
um somit den Umfang der ,.innergemeinschajilichen" 
und ,aujJergemeinschaftlichen" Transaktionen ::u 
be::ijfem. Die Zah/en konnen daher auch nur in diesem 
Zusammenhang verstanden werden. 
* 
* * 
Die in dem vorliegenden Werk fiir 1974 aufgefiihrten 
Zahlenangaben sind in den meisten Fallen vorliiufig. Die Angaben 
fiir die vorangehenden Jahre sind im allgemeinen iiberarbeitet und 
konnen von denen in unseren vorangegangenen Veroffentlichungen 
abweichen. 
Alle Angaben werden durch ein EDV-System zur Bearbeitung 
von Zeitreihen (CRONOS) aulbereitet. bei dem die. in der 
Datenbank vorhandenen und aufdatierten Informationen mit drei 
Dezimalstellen, fiir die Zwecke der Drucklegung des vorliegenden 
Jahrbuchs gerundet werden. Da diese Rundungen jeweils fiir jede 
Serie getrennt vorgenommen werden, ist es moglich, daB die 
Gesamtsumme eines Bilanzpostens nicht der Summe seiner 
Bestandteile entspricht. 
Soweit nicht anders in den Tabellenbezeichnungen angegeben. 
erscheinen die Angaben zu den Zahlungsbilanzstromen als: 
Einnahmen ( + ): Ausgaben (-): Saldo ( =). 
(l) Diese Ver6ffcntlichungen sind aui3crdem in englischer und franzOsischer Sprache 
erschienen. 
ll 
Die Angaben dieser Veroffentlichung sind in Millionen 
statistische Rechnungseinheiten der Europiiischen Gemeinschaften 
(Eur) ausgedriickt, wobei der Wert einer Rechnungseinheit (auf 
sechs signifikante Stellen gerundet) gleich 0.888671 Gramm 
Feingold ist. 
Nachstehende Tabelle auf Seite V zeigt die Entwicklung des 
Wertes eines Eur in den verschiedenen Landeswiihrungen. 
Solange fiir keine dieser Wiihrungen ein floatender Wechselkurs 
bestand, wurde dieser Wert direkt auf der Grundlage der beim IWF 
gemeldeten Paritiiten oder Leitkurse berechnet. V on dem Zeitpunkt 
an, da der Wechselkur einiger dieser Wiihrungen freigegeben wurde 
und ihre Paritiit oder ihr Leitkurs folglich nicht mehr als 
repriisentativ fiir den Marktkurs gelten konnte, konnte der 
Durchschnittswert eines Eur in diesen Landeswiihrungen nur 
indirekt auf der Grundlage des Marktkurses der floatenden 
Wiihrungen gegeniiber den nichtfloatenden Wiihrungen berechnet 
werden. 
Zur Berechnung dieses Wertes wurden wie folgt vorgegangen: 
- fiir jede einzelne .floatende Wiihrung wurden auf dem 
Binnenmarkt die, gegeniiber den nichtfloatenden Gemeinschafts-
wiihrungen angewandten Kurse ermittelt (DM, Fb, Fix. FI. Dkr 
und bis zum 21.1.1974 Ffr) und ~anach die monatlichen 
mittleren Kurse berechnet. 
[z.B.: zum durchschnittlichen DM-Kurs auf dem italieni-
schen Devisenmarkt im Monat Februar 1973 betrug der 
Gegenwert einer DM 191.206 Lit.] 
- fiir jede einzelne nichtfloatende Gemeinschaftswiihrung wurde 
der Eur-Gegenwert auf der Grundlage des Leitkurses berechnet: 
[z.B.: 1 DM=0.285819 Eur] 
- setzt man diese Gegenwerte zueinander in Beziehung. so liiJ3t sich 
auf der Grundlage der verschiedenen nichtfloatenden Gemein-
schaftswiihrungen und nach ihren monatlichen mittleren 
Marktkursen gegeniiber der jeweiligenfloatenden Wiihrung der 
monatliche Mittelwert eines Eur fiir jede jloatende Gemein-
schaftswiihrungen bestimmen: 
[z.B.: nach dem monatlichen mittleren DM-Kurs auf dem 
italienischen Markt betriigt dieser Wert fiir Februar 1973: 
- aus dem einfachen arithmetischen Mittel der so berechneten 
Werte fiir eine.floatende Wiihrung gegeniiber alien nichtfloaten-
den Gemeinschaftswiihrungen ergibt sich den monatlichen 
Mittelwert eines Eur in der betreffenden Wiihrung: 
[z.B. fiir Februar 1973: 
1 Eur (auf DM-Basis) 






= Lit. 671,319 
1 Eur (auf Fb-Basis) = Lit. 0,~~~5552 = ~it. 669,035 
1 Eur (auf Fix-Basis) = Lit. 0,~;~;52 Lit. 669,035 
1 Eur (auf Fl-Basis) = Lit. o~i~3:~3 = Lit. 671,028 
1 Eur (auf Dkr-Basis) = Lit. O.~~i~~8 = Lit. 671,729 
Der Mittelwert dieser Lit.~Werte auf die drei ersten signifika-
nten Ziffern abgerundet ergibt: 
1 Eur= Lit. 670]. 
Der Eur-Wert der verschiedenen Wiihrungen wird auf 
Monatsbasis berechnet. Die in den aufSeite V angegebenjiihrlichen 
Durchschnittswerte wurden als einfache arithmetische Mittel der 
Monatswerte berechnet. 
Weitere Erliiuterungen und Uberlegungen iiber die angewandte 
Methode finden sich in unserer monatlichen Veroffentlichung 
,Allgemeine Statistik". Seite 171, ,.Erliiuterungen zur Tabelle 853". 
Die konsolidierte Zahlungsbilanz der Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften 
Auf den Seiten VI und VII erscheinen - entsprechend dem 
abgekiirzten Zahlungsbilanzschema des EUROST AT - die 
konsolidierten inner- und aul3ergemeinschaftlichen Zahlungsbilan-
zen der neun Mitgliedsliinder der Europiiischen Gemeinschaften. 
Aufgrund der noch bestehenden Liicken in den Bilanzen des 
Vereinigten Konigreichs, lrlands und Diinemarks, sind einige 
teilweise geschiitzte Oaten fiir bestimmte Transaktionen dieser 
Liinder enthalten. Diese Daten wurden auf der Grundlage von 
lnformationen der iibrigen Mitgliedsliinder ermittelt. 
Da bereits eine vollstiindige Beschreibung der vom E U ROST AT 
angewendeten Grundsiitze und Methoden zur Erstellung der kon-
solidierten inner- und aul3ergemeinschaftlichen Bilanzen in den vor-
angegangenen Ausgaben des Jahrbuchs veroffentlicht wurden (1), 
soli hier lediglich daran erinnert werden, dal3 die Gesamtheit der 
zwischen den Liindern abgewickelten Transaktionen auf der 
Einnahme- und Ausgabeseite die gleichen Globalbetriige ergeben 
miil3te, da ja bei jeder innergemeinschaftlichen Transaktion die 
Ausgabe des einen Mitgliedslandes zugleich die Einnahme eines 
anderen Mitgliedslandes darstellt. Daher miil3ten alle Posten der 
innergemeinschaftlichen Zahlungsbilanz, die man durch Addition 
der entsprechenden Zahlungsbilanz der einzelnen Mitgliedsliinder 
erhiilt, mit dem Saldo Null abschliessen, ausgenommen die 
Kapitalbewegungen, die- da sie als Veriinderung von F orderungen 
und Verbindlichkeiten verbucht werden- gleiche Betriige aber mit 
umgekehrten Vorzeichen darstellen, denn einer Ausgabe (Einnah-
me) eines Mitgliedslandes, die mit der Veriinderung der Forderungen 
an ein anderes Land zusammenhiingt, steht bei letzterem eine 
Einnahme (Ausgabe) gegeniiber, die eine Veriinderung der 
Verbindlichkeiten gegeniiber dem erstgenannten Land betrifft. 
* 
* * 
Tatsiichlich lassen aber die Angaben dieser innergemeinschaftli-
chen Zahlungsbilanz - deren Hauptposten in Tabelle 0.1 
aufgefiihrt sind - gegeniiber den, nach den oben dargelegten 
Grundsiitzen zu erwartenden Ergebnissen, systematische Abwei-
chungen erkennen; diese Abweichungen wirken sich auf die 
Angaben der Tabelle 0.2 (Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit 
(I) Zum lctztenmal in der Ausgabe von 1972. S. VI bis IX. 
Drittliindern), die man durch einfache Addition der jeweiligen 
Positionen der Zahlungsbilanz jedes Mitgliedslandes mit alien 
Drittliindern erhiilt, aus und beeintriichtigen deren Aussagewert. 
Diese Abweichungen sind zuriickzufiihren auf: 
- die noch bestehenden unterschiedlichen Methoden, welche die 
Mitgliedsliindes bei der Aufste!lung und regionalen Gliederung 
ihrer Zahlungsbilanzen anwenden: 
die zeitlichen Verschiebungen und die Ungenauigkeiten bei der 
Verbuchung der Transaktionen; deren Auswirkung wird durch 
den unter ,Fehler und Auslassungen"' und ,Multilaterale 
Zahlungen"' eingesetzten Betrag ausgeglichen. 
* 
* * 
Ein schrittweiser Abbau dieser Abweichungen wird sich erst 
durch die Vereinheitlichung der einzelstaatlichen Methoden 
erreichen lassen. Bis dahin hat das SAEG auf der Grundlage der 
nachstehend beschriebenen Arbeitshypothesen eine berichtigte 
Fassung der Zahlungsbilanz aller Mitgliedsliinder der Gemeinschaft 
mit Drittliindern erstellt. deren Zahlen weniger mit Ungenauigkeiten 
behaftet sein diirften, als die Angaben in Tabelle 0.2. 
Die Angaben der ,innergemeinschaftlichen"' und 
,aul3ergemeinschaftlichen"' Zahlungsbilanzen der Mitgliedsliinder, 
die jeweils in den Tabellen 0.1 und 0.2 aufgefiihrt sind, sind in der 
Praxis berichtigt worden, urn: 
a) eine berichtigte Fassung der innergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz und 
b) eine berichtigte Fassung der aul3ergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz aufzustellen, in denen die Sa/den g/eich der Summe der 
jeweiligen Sa/den der Zah/ungsbi/an::jedes Mitglieds/andes m it der 
iibrigen Welt sind. 
* 
* * 
Diese berichtigten Fassungen der innergemeinschaftlichen. 
Zahlungsbilanz aller Mitgliedsliinder und der Zahlungsbilanz der 
Gemeinschaft mit Drittliindern werden in den Tabellen 0.3 bzw. 0.4 
veroffentlicht. 












Unbedeutcnd (durchweg weniger als 0.5 Mio Eur) 
Schiitzung vom EUROSTAT 
Kein Nachweis vorhandcn 
Millionen Rechnungseinheiten der Europiiischen Gemcinschaftsstati-
stiken 
Sonderziehungsrcchtc 
Gesamtheit der scchs urspriinglichen Mitgliedsliinder der Europiii-
schen Gemeinschaften (Belgien. BR Deutschland. Frankreich. Italien. 
Luxemburg, Niederlande) 
Mitgliedsliinder der Europiiischen Gemeinschaft insgesamt (EUR 6. 
Vereinigtes Konigreich. lrland und Diinemark) 
Internationaler Wiihrungsfonds 
Statistisches Amt der Europliischen Gemeinschaftcn 
Belgisch-Luxemburgische Wirtschaftsunion (BLWU) 
Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 11) 
Non-member countries Siimtliche Liinder der Welt (2) auBer den Mitgliedsliindern der 
Pays tiers Europfiischen Gemeinschaften 
Other OECD countries Finnland. Island. Norwegen. Osterreich, Portugal, Schweden. 
Alllres pars de /'OCDE Schweiz. 
Obwohl Australien und Neuseeland gegenwiirtig Mitglieder 
dcr OECD sind. werden Transaktionen mit diesen Liindern 
noch gemcinsam m it den en Siid· Afrikas erfaBt. 
Sino-Soviet Area Sowetunion. Deutsche Demokratische Republik. Polen. 
Pays de la ;one Tschechoslowakei. Ungarn, Rumiinien. Bulgarien. Albanien. 
sinv-sovihique Nordvietnam. Auilere Mongolei. Volksrepublik China. 
Nordkorea 
Other countries Siimtliche Liinder der Welt auBer: 
Autres pays OECD-Liinder 
Republik Siid-Afrika 
Ostblockliinder 
Internationale Organisationen und nicht crmittclte 
Liindcr 
(I) Mitgliedsliinder der OECD waren am 31. Dezember 1974: Au~.tralischer Bund. Belgien. Diinomark. BR Deutschland, Finnland. Frankreich. Griechenland. Irland, Island, Italien, Japan. 
Kanada. Luxemburg. Neuseeland, Niederlande, Norwegen. Osterreich. PortugaL Schwedcn. Schweiz. Spanien. Tiirkei. Vereinigtes KOnigrcich. Vereinigte Staaten. 
(:!) Einschl. internationale Organisationen und nicht ermittelte Liinder. 
Ill 
Anmerkungen und FuBnoten 
l) Vorzeichen -: Nettozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagenl bzw. 
Verminderung der Verbindlichkeiten (ausliindische Kapitalanlagen). 
2) Einschl. nicht erfaBbarer Handelskredite. 
3) Ohne Portfolioinvesiitionen. 
4) Obwohl Australien und Neuseeland gegenwartig Mitglicder der OECO sind. werden 
Transaktionen mit diesen Uindern noch gemeinsam mit denen erfaBt, die SUd-Afrika 
betreffen. 
BR OEUTSCHLAND 
a) Bundesrepublik einschl. (ab 1961) Saarland und West-Berlin. 
b) Die under der Rubrik H .. Multilaterale Zahlungen" ausgewiesenen Betriige erfassen 
lediglich die zur geographischen Aufgliederung erforderlichen Korrekturbetriige: die 
eigentlichen multilateralen Zahlungen konnen nicht getrennt ausgewiesen werden und 
sind in der Rubrik G .. Fehler und Auslassungen" erfaBt. 
c) Der getrennte Nachweis der Direktinvestitionen vom sonstigen langfristigen privaten 
Kapitaalverkehr ist unvollstiindig. weil einige gewiihrte und aufgenommene Darlehen. 
die eigentlich zu den Direktinvestitionen geziihlt werden miillten. nicht aus den 
Rubriken D.l.ll3 .. Sonstige Forderungen" und 0.2.113 .. Sonstige Verbindlichkei-
ten" (langfristige des privaten Sektors) ausgegliedert werden konnen. 
FRANKREICH 
a) Zahlungsbilanz zwischen Frankreich und dem Ausland (einschl. iiberseeische Liinder 
der Franc-Zone). 
b) Der Betrag der Transportversicherung ist teilweise in der Rubrik A.2.1 .. Transport", 
teilweise in der Position A.2. 7 ,Sonstige Diens.tleistungen·· enthalten. 
IT ALIEN 
a) 1970 und 1971 sind in der Einzelangaben der Rubrik A.2 .. Dienstleistungen" und den 
Rubriken der .. Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren" die Transaktionen mit 








Einschl. Berichtigungen aufgrund von Wechselkursiinderungen [1974: Lit 118 mrd 
(145 Mio Eur): 1973: Lit 54,2 Mrd (74 Mio Eur): 1972: Lit0.7 Mrd (I Mio Eur): 1971: 
Lit 25 Mrd (40 Mio Eur)]. 
NIEDERLANDE 
Transithandels- und Bearbeitungstransaktionen. die im Posten A.l .. Warenhandel" 
nachzuweizen sind, sind in der Rubrik A.2. 7 .. Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben. 
B.L.W.U 
Die in der Position .,Warenhandel" verbuchten Betrlige umfassen im wesen~lichen die 
durch Einschaltung des belgischen und luxemburgischen Bankensystems b~glichenen 
Ausfuhren und Einfuhren. Da in diesen Betriigen hiiufig cin Teil der Hacht- und 
Versicherungskosten enthalten ist, bedeutet dies. daB: 
einerseits der in der Position .. Warenhandel" verzeichnete Wert der Ausfuhren 
und Einfuhren nicht als einheitlich auf fob-Basis bewcrtct angeseh~n werden 
kann· ande~erseits die in den Positionen A.2.1 ,.Transport" und A.2.2 .,Tran$portversi-
cherung·· ausgewiesenen Betriige den Austausch solcher Diens~leistungen 
zwischen der BLWU und der iibrigen Welt nur teilweise umfassen. ' 
Der im Titel .. Fehler und Auslassungen" ausgcwicsenc Betrag enthiilt gr~ndsiitzlich 
keine Handelskredite. 
AusschlieBlich Lebensversicherungen, Kapitalvcrsicherungen und Kreditv~rsicherun­
gen. die unter den Rubriken 0.1.113 .. Sonstige Forderungen" und 0.1.1 q .. Sonstigc 
Verbindlichkeiten" auf lange Frist des privaten Sektors erfaBt sind. 
Da die kurzfristigen Verbindlichkciten des privaten Sektors nicht voll au~gesondert 
werden konnen. sind in den langfristigen .. Sonstigen Verbindlichkeiten" d's privaten 
S ·"tors (Rubrik D.2.113) enthalten. 
Einschl. Kapitalleistungen aus der Refinanzierung kommerzieller Auslandlforderun-
gen auBerhalb der Wiihrungsbehorden. r 
VEREINIGTES KONIGREICH 
a) Einschl. Zahlungen fiir den Kauf militarischer Ausriistungen. 
h) Der Betrag ist in der Rubrik A.2.7 ,.Sonstige Dienstleistungen" 
c) Vgl. FuBnote b). 
IV 
d) 1973 und 1974 enthiilt Kapitalleistungen aufgrund der Anwendung der 
Garanticklausel der ,.Sterling Abkommen". 
e) Direktinvestitionen im Erdolsektor sind unter den Rubriken p.l.ll3 und D.2.113 
verbucht. 
f) Einschl. Guthaben der Bank of England. 
g) Einschl. Verbindlichkeiten dcr Bank of England aus Kontokorrent- und 
Termineinlagen. 
h) Einschl. Verbindlichkeiten der Bank of England auBer Schatzanweisungen und 
Anleihen der britischen Regierung. 
il Ab 1971 stellen die in den Rubriken E.l.21 und E.l.22 erfaBten Betriige 
Bestandsveriinderuni!en am Periodenendc dar. Berichtigungen, die zur Bewertung 
dieser Betriige mit den tatsiichlich angewendeten Wechselkurse notwendig werden. 
sind in dcr Rubrik E.l.24 ,.Frei verwendbare Forderungen" enthalten. 
lRLANO 
a) 1971 bis 1974 ist Kanada in den V<reinigten Staaten enthalten. 
b) 1971 bis 1974 sind Japan und dcr Raum .. Griechenland, Spanien und die Tiirkei" in 
dem Raum .. Sonstige OECO-Liinder" cingcschlossen. 
c) 1971 bis 1974sind die Riiume .. Australien. Neuseeland und Siidafrika", der .. Ostblok" 
und die .,Internationalen Organisationen·· im Raum .. Sonstige Uinder"" eingeschlos-
sen. 
d) 1973 und 1974 sind die Transaktionen der Geschiiftsbanken in der Zone .. Liinder der 
Europiiischen Gememschaften (EUR 6)" in der Zone ,.Liinder der Europiiischen 
Gemeinschaften (EUR 9)" enthalten. 
e) Unter der Rubrik A.2. 7 .. Sonstige Dienstleistungen" vcrbuchte Bet rage. 
j) 1970 und 1971 enthalten die Rubriken D.l.ll3 und D.2.113 langfristige .. Sonstige 
Forderungen" und .,Sonstige Vcrbindlichkeiten" des privaten Sektors die 
Transaktionen der Banken. fiir die keine Zahlenangaben gesondert verfiigbar sind. 
OANEMARK 
a) Die diinische Zahlungsbilanz betrifft die Transaktionen von Gebietsansiissigen des 
diinischen Mutterlandcs. der Fiiroer-lnseln und Gronlands mit dcr iibrigen Welt. 
b) 1971 bis 1973 ist lediglich die eingehende Aufgliederung der .Jaufenden 
Transaktionen" der geographischen Aufgliederung der Zahlungsbilanz verfiigbar. 
c) 1972 und 1973 ist Kanada in den Vereinigte Staten enthalten. 
d) 1970 sind die Einzelangaben der Rubriken E.l.2 .. Forderungen der Wiihrungsbehor-
den" und E.2.2 .. Verbindlichkeiten der Wiihrungsbehorden" nicht fiir die 
gcographisch gegliederten Zahlungsbilanzen vcrfiigbar. 
e) In den geographisch gegliederten Bilanzen fiir 1970 sind die Rubriken D.l.ll2 und 
D.2.112 .. Portfolioinvestitionen" m den entsprechenden Rubriken 0.1.113 und 
D.2.113 ,.Sonstige langfristige Kapitalleistungen" des privatcn Sektors enthalten. 
./) Exporte f.o.b._: lmporte hauptsiichlich f.o.b. 
g) Warenarbitragegeschiifte, die im Posten A.l .,Warenhandel" nachzuweisen sind, sind 
in der Rubrik A.2. 7 ,.Sonstige Dienstleistungen" enthalten. 
h) Die in der Rubrik A.2.1 .. Transport" ausgcwiesenen Betriige betreffen our 
Seefrachten. Land- und Luftfrachten sind teils im Posten A.1 ,.Warenhandel" und teils 
in der Rubrik A.2. 7 .. Sonstige Oicnstlcistungen" enthalten. 
i) Oer Betrag ist in der Rubrik A.2. 7 .. Sonstige Oienstleistungen" enthalten. 
j) Vgl. Ful.lnoten g). h) und i). 
k) 1974 sind die privaten kurzfristigen und langfristigen Kapitalleistungen unter dem 
Titel G ,.Fehler und Auslassungen" erfaBt. 
VEREINIGTE STAATEN 
a) 1970. 1971 und 1972 ohne Oiinemark und lrland, die unter .. Sonstige OECD-Liinder" 
erfaBt werden. 
hi 1970 bis 1974 ist der Raum .. Gnechenland, Spanien und Tiirkei" under .. Sonstige 
OECO-Liinder" erfaBt. 
c) Vgl. Ful.lnoten a) und hi. 
JAPAN 
a) Ohne Wcrt der Warcnvcrkiiufe von Gebietsansiissigen an in Japan stationierte 
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INTRODUCTION 
From 1975, the Statistical Office of the European Communities 
(EUROST AT) is publishing annual balance of payments data in two 
separate volumes. 
The first volume, which appeared at the end of 1975, provided 
"global" balance of payments data for each member state of the 
European Communities and for the United States and Japan. The 
present publication forms the second volume and gives the regional 
breakdown of these balances for 1970 to 1974. 
Because of gaps in data available for certain member states, the 
breakdown is not provided in the same detail or with the same 
coverage for all reporting countries. In particular, it is limited to two 
geographical zones and to the two most recent years for the United 
Kingdom, it presents particular groupings for the Irish data, and it is 




:rhe data, which are preceded by a note concerning the 
consolidated balance of payments for the nine Community member 
states, are presented according to a scheme, derived from that 
recommended by the IMF and the OECD, which the EUROSTAT 
has already used in previous yearbooks. The abridged version of the 
scheme, used in section I, is given on the flap of page 2; the detailed 
version, used in section II, is given on the flap of page 52. 
In all sections figures relating to the various ·Community 
countries are accompanied by totals for the original six countries 
(EUR 6) and, wherever possible, by totals for the nine present 
members (EUR 9). 
* 
* * 
Except for figures concerning the United Kingdom's transac-
tions with EUR 9 and with non-member countries and some data 
relating to' the nine member states as a whole which- as explained 
later - are partially estimated, all the data supplied by the present 
yearbook are derived from those which the authorities in the various 
countries establish for their own payments balances according to 
definitions and methods which are not always completely 
standardized as between each other. Consequently, despite progress 
made in recent years, the data are still not fully comparable from 
country to country .. 
The data on the United Kingdom's transactions with EUR 9 and 
with non-member countries were drawn up by the U.K. authorities 
mainly to assist the EUROSTAT to produce a balance of payments 
account for the Community as a whole with non-member countries. 
The U.K. authorities do not normally draw up balance of payments 
statements of the United Kingdom's transactions with individual 
countries or groups of countries. This policy stems from an 
appreciation of the conceptual difficulties which are particularly 
troublesome for countries, such as the United Kingdom, which are 
centres for international settlements or extensively involved in 
international banking transactions. In addition there are practical 
difficulties arising with data supplied voluntarily by the transactors 
or by associated organisations who do not, or cannot, provide 
country information. For these reasons the regional break wn of 
the United Kingdom's balance can provide no more than a eneral 
indication of the size of transactions. 
* 
* * 
Detailed descriptions of the principles, definitions and ethods 
applied in Germany, France, Italy and the Netherlands to e tablish 
the balance of payments were published by the EUROST AT · n Nos. 
3/1970, l/1971 and 4/1971 of the "Statistical Studies and 1S rveys" 
series. With regard to the Italian and Netherlands balan es, the 
description given is still essentially correct; with regard to the 
German and French balances, it must be changed or supple ented 
by a description of the adjustments made in the met ods of 
establishing the balances from 1970 onwards. 
A description of the changes is given : 
(i) for the German balance, in No. 3/1974 of the "Mo 
ichte der Deutschen Bundesbank" (I); 
(ii) for the French balance, on one hand, in doe. 7/72 l, "La 
. balance des paiements entre la France et l'exterieur et blie en 
termes de transactions" published by the informatio service 
of the French Ministry for Economic and Financial ffairs, 
and, on the other hand, on pages 339 to 362 of "Bal· nee des 
paiements de l'annee 1974 entre la France et l'ext'rieur", 
published jointly by the Banque de France and the French 
Ministry for Economic and Financial Affairs, the t xt also 
being g~ven in the series of "Supplements" to the 
"Statistiques et etudes financieres" series publishe by t4e 
Ministry for Economic and Financial Affairs. 
The partially estimated data mentioned above are certa· totals 
for EUR 9 calculated by the EUROST AT by including esti ates of 
the United Kingdom's, Ireland's and Denmark's transacti os with 
EUR 6, EUR 9 and non-member countries for certain ye rs. 
These estimates, which the Office based mainly on data 
provided by the other member countries, we e made 
necessary by the fact that the balances broken wn by 
region currently available for the United 'ngdom, 
Ireland and Denmark do not cover all t e years 
considered. 
They have been made with the sole objective of nabling 
users to establish figures, for the main h adings, 
relating to the scale of "intra-Community" an "extra-
Community" transactions for all member c untries, 
and the EVROSTAT regards them as being reliable 
only in this context. 
* 
* * 
In the present volume most of the data relating to 974 are 
provisional; those concerning previous years have gener ly been 
revised and may therefore differ from the correspondi g data 
published in previous yearbooks. 
The data are processed by computer under a ti e series 
management system (CRONOS). They are stored and upd ed with 
three decimal places and, for the purpose of editing the present 
yearbook, rounded off to the nearest unit. Since each eries is 
rounded off independently, it is possible that the amount iven for 
an item in the balance does not correspond exactly to the s m of its 
component items. 
Except where otherwise indicated in the title of the ta 
data relating to balance of payments flow.s are broken do n into: 
Credits ( +); Debits (-); Net ( = ). 
(I) The <<Monatsbericht>> is also published in English and in French. 
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The data given in this yearbook are expressed in millions of 
statistical units of account of the European Communities (Eur), the 
value of which, rounded to six significant figures, is 0,888671 gram of 
fine gold. ' 
The table which appears on page V shows changes in value of Eur 
in relation with the various national currencies. 
When none of these currencies had a floating exchange rate, the 
value was calculated directly on the basis of the parities or central 
rates declared to the IMF. When certain of these currencies were 
allowed to float-their parity or central rates no longenanking as 
representative of the market rate-a valid average of anEurin terms. 
of these currencies could be calculated only indirectly and on the 
basis of the market rates of the floating currencies vis-a -vis the non-
floating currencies. 
The calculation is as follows: 
(i) for each of the floating currencies, the rates quoted on the 
national market vis-a-vis the various non-floating Com-
munity currencies (DM, Bfrs, Flrs, Fl, Dkr and-until +l 
January 1974-FF) were noted and the average rates for the 
month were worked out; 
[e.g.: at the DM on the Italian exchanges during· 
February 1973, l DM had ~he countervalue of Lit. 
191.206] 
(ii) the Eur countervalues of each of the non-floating Community 
currencies were calculated on the basis of the central rates; 
[e.g.: l DM = 0.285819 Eur] 
(iii) by relating these countervalues, the average value for the 
month of the Eur in terms of each of the floating Community 
currencies was determined on the basis of the various non-
floating Community currencies by reference to their average 
market rates for the month vis-a-vis the relevant floating 
currency; 
[e.g.: in terms of the average value for the month of the 
DM on the Italian market, the figure for February 1973 is 
as follows: 
(iv) the simple arithmetic average of the figures thus worked out 
for a specific floating currency vis-a-vis all the non-floating 
Community currencies enables the average value for the 
month of the Eur in terms of the relevant floating currency to 
be determined; 
[for example, for February 1973: 
l Eur (in DM terms) = Lit. ~-~~;8~~ = Lit. 668.976 
1 Eur (in FF terms) = Lit. ~-~~~ = Lit. 671.319 
1 Eur (in Bfrs terms) = Lit. 0.~;;;52 = Lit. 669.035 
l Eur (in Lfrs terms) = Lit. 0.~;;;52 = Lit. 669.035 
l Eur (in Fl terms) = Lit. o~i8~:~3 = Lit. 671.028 
l Eur (in ~kr terms) = Lit. O.~~i~8 = Lit. 671.729 
The average of these Lit. values, rounded off to the first three 
significant figures, gives: 
l Eur = Lit. 670]. 
The value of the Eur in terms of the various currencies is 
calculated on a monthly basis. The annual average values given in 
the table on page V are simple arithmetic averages of the values for 
the months. 
Other explanatory and illustrative material on the method used 
for the calculation of these values is given in our EUROSTAT 
monthly "General Statistics" p. 171, "Explanatory note to table 
853". 
The consolidated balance of the member countries of the European Communities 
Consolidated data of the intra- and extra-community balances of 
payments of the nine member countries of the European 
Communities 'are provided, according to the abridged EUROST AT 
presentation, on pages VI and VII. 
Because of gaps in the data available for the United Kingdom, 
Irland and Denmark, the consolidated balances include some 
transactions of these c,ountries which have been estimated, partly on 
the basis of data suJ1Plied by the other member countries. 
Since a complete description of the criteria followed and the 
methods applied by the EUROSTAT in drawing up these balances 
has been published in previous editions of the present yearbook (1), it 
need only be briefly recalled here that the totals of transactions that 
European Community countries carry out amongst themselves 
should present identical values for receipts and expenditure, 
expenditure of one member country reflecting, for each intra-
community transaction, a receipt for another member country. 
Consequently, all intra-community balance of payments items 
obtained by summing the corresponding net amounts of the 
different member countries should result in zero balances, except for 
capital movements which - being treated in terms of variations in 
assets and variations in liabilities - should present equal amounts 
with opposite signs. For capital movements, expenditure (receipt) of 
one member country giving a variatiqn in assets on another member 
country corresponds, for the latter, to a receipt (expenditure) giving 
a variation of liabilities vis-a-vis the former country. 
* 
* * 
In practice, the data in the intra-community balance- presented 
in table 0.1 on page VI - regularly deviate from the figures that 
would correspond with the principles set out above. This impairs the 
validity of the figures in table 0.2 which gives the extra-community 
balance of payments of the member countries as a whole by simple 
(l) This appeared last in the 1972 edition, pages VI to IX. 












Very small (always less than 0,5 Mio Eur) 
Estimate made by EUROSTAT 
Not available 
Million units of account of European Community statistics 
Special drawing rights 
Total relating to the six original member countries of the European 
Communities (Belgium, France, F.R. Germany, Italy, Luxembourg, 
Netherlands) 
Total relating to the member countries of the European Communities 
(EUR 6 plus United Kingdom, Ireland and Denmark) 
International Monetary Fund 
Statistical Office of the European Communities 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organisation for Economic Cooperation and Development (I) 
addition of the corresponding items in each member country's 
balance of payments with all non-member countries. 
These deviations are due to: 
- the different methods still being used by the member countries to 
establish their balances of payments and to break them down by 
geographical area; 
- the time-lags and inaccuracies which occur in recording 
transactions, the incidence of which is offset by the figures 




Pending harmonisation of the methods used by the various 
countries and the gradual narrowing down of deviations, the 
EUROST AT has established, on the basis of certain working 
hypotheses, an adjusted version of the extra-community balance of 
payments of the member cQuntries as a whole which should provide 
data which are less imperfect than those given in table 0.2. 
In practice, the intra-community and extra-community balances 
of payments of the member countries as a whole, given respectively 
in table 0.1 on page VI and in table 0.2 on page VII, have been 
adjusted in order to obtain: 
a) an adjusted intra-community balance of payments in which the 
balances are zero; 
b) an adjusted extra-community balance of payments in which the 
balances correspond to the sum of the appropriate items in each 
member country's balance of payments with the rest of the world. 
* 
* * 
The adjusted intra-community and extra-community balances of 
payments of the member countries as a whole are shown in tables 0.3 
and 0.4 on pages VI and VII respectively. 
Non-member countries All countries (2) other than the member countries of the 
Pays tiers European Communities 
Other OECO countries 
Autres pays de /'OCDE 
Austria, Finland, Iceland, Norway, Portugal, Sweden, 
Switzerland, 
Although Australia and New Zealand are currently members 
of the OECD, transactions with these countries are still 
published jointly with those concerning the Republic of South 
Africa 
Sino-Soviet Area USSR, German Democratic Republic, Poland, Czechoslo-
Pays de la zone vakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Albania, North 




All countries other than: 
The members of OECD 
The Republic of South Africa 
The members of the Sino-Soviet area 
The international organisations and "unallocated 
transactions'' 
(I) On 31 December 1974 the members ofOECD were: Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, F.R. Germany, Greece. Iceland. Ireland. Italy, Japan, Luxembourg. 
Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain. Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States. 
(2) Including international organisations and "unallocated transactions". 
Ill 
xplanatory Notes 
I) .Sign-: net increase of assets (national capital) or net decrease of liabiliti s (foreign 
capital). 
2) Including trade credits not identifiable. 
3) Excluding portfolio investment. 




transactions with these countries are still published jointly with those con rning the 
Republic of South Africa. · 
F.R. GERMANY 
Federal Republic including, since 1961, the Saar and West Berlin. 
The amounts shown under H "Multilateral settlements" only cove regional 
adjustments; multilateral settlements, as strictly defmed, are not dis 'nguished 
separately and are included under G "Errors and omissions". 
It has not in all cases been possible to distinguish direct investment from oth r forms of 
long-term capital, as certain loans that might more properly be treat as direct 
investment cannot be separated from the totals under item D .1.113 "Other sets" and 
D.2.113 "Other liabilities" (long-term- private sector). 
FRANCE 
a) Balance of payments between France and the world (including overseas ranc-area 
countries). 
b) Insurance on transport is included partly under item A.2.1 "Transport", p· rtly under 










For 1970 and 1971 the sub-items of A.2 ''Services" and all the items under • Capital of 
the non-monetary sectors" do. not include the transactions carried out with I eland and 
Denmark. 
Including exchange adjustments [1974:Lit I 18 Mrd (145 Mio Eur); 1973:Li 54.2 Mrd 
(74 Mio Eur); 1972: Lit 0,7 Mrd (I Mio Eur); 1971: Lit 25 Mrd (40 Mi Eur)]. 
NETHERLANDS 
Merchanting and processing transactions, usually recorded in tem A. I 
"Merchandise" are included in item A.2.7 "Other services". 
Balance of credits and debits. 
BLEU 
The amounts shown under "Merchandise" are mainly the value of exports a d imports 
settled through Belgian or Luxembourg banks. As the relevant amounts of include 
part of freight and insurance: 
the value of exports and imports recorded under "Merchandise" annot be 
considered as being uniformly recorded f.o.b.; 
- the amounts shown under A.2.1 "Transport" and A.2.2 "Insurance on ransport" 
do not correspond exactly to the value of trade in these classes of servic s between 
the BLEU and the rest of the world. 
Normally, the figure under "Errors and omissions" does not cover trade credits. 
Ex~luding life insurance, sinking fund insurance and credit' insurance, hich are 
included under items D. I .113 "Other long-term assets" and D.2.113 "Other long-term 
liabilities" of the private sector. 
Since short-term liabilities of the private sector are not wholly separable om other 
items, they are included under "Other long-term liabilities'' of the pri ate sector 
(D.2.113). 
Including capital accruing from re-financing of foreign commercial clai 
non-monetary institutions. 
UNITED KINGDOM 
a) Including payments for military equipment. 
b) Included under item A.2.7 "Other services''. 
IV 
c) Cf. note b). 
d) For I 973 and 1974, including capital transfers arising from the implementation of the 
guarantee clauses of the Sterling Agreements. 
e) Direct investment in the petroleum industry is included under items D.l.ll3 and 
D.2.113. 
f) Including Bank of England assets. 
g) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit accounts. 
h) Including Bank of England liabilities other than those in the form of Treasury Bills and . 
British Government stocks. 
i) From 1971, items E.1.21 and E.1.22 represent the differences between their end-of-
period valuations. The adjustments necessary to value these items at transactions rates 
of exchange are included in item E.l.24 "Freely mobilisable assets". 
IRELAND 
a) For 1971 to 1974, Canada is included with the United States. 
h) For I 971 to 1974, Japan and the zone "Greece, Spain and Turkey" are included in the 
zone "Other OECD countries". 
c) For I 97 I to 1974, the zones "Australia, New Zealand and South Africa", "Sino-Soviet 
Area" and "International organisations", are included in the zone '"Other countries ... 
d) For 1973, transactions of the commercial banks with the zone "European Community 
Countries (EUR 6)" are included only in the zone "European Community Countries 
(EUR 9)". 
e) Included under item A.2.7 "Other services". 
!J For 1970 and 1971, items D.l.ll3 and D.2.1 13, "Other long-term assets" and "Other 
long-term liabilities" of the private sector, include operations carried out by banks for 
which separate data are not available. 
D!lNMARK 
a) The balance of payments of Denmark covers transactions carried out by residents in 
metropolitan Denmark, Faeroe Islands and Greenland with the rest of the world. 
b) For 1971 to 1973, the regional breakdown is only available for current transactions. 
c) For 1972 and 1973, Canada is included with the United States. 
d) For 1970, the details of items E.l.2 "Assets of the monetary authorities" and E.2.2 
"Liabilities of the monetary authorities" are not available in the regional breakdown. 
e) In the regional balance of 1970, the items D.l.ll2 and D.2.1 12 "Portfolio Investment" 
are included respectively in the items D.l.ll3 and D.2.113. 
!J Exports f.o.b., imports mainly f.o.b. 
g) Arbitrage operations on merchandise, usually recorded in item A. I. "Merchandise", 
included in item A.2.7 "Other services". 
h) Figures relating to item A.2.1 "Transport" refer only to sea freight. Air and land 
freight are included partly in item A. I "Merchandise" and partly included in item 
A.2.7 "Other services". 
i) Amounts included in item A.2.7 "Other services". 
j) Cf. notes g), h) and i). 
k) For 1974, private short and long-term capital movements are included in item G 
"Errors and omissions". 
UNITED STATES 
a) For 1970, 1971 and 1972, excluding Denmark and Ireland which are included in the 
zone "Other OECD countries". 
b) For 1970 to 1974, the zone ."Greece, Spain and Turkey" is included in the zone "Other 
OECD Countries". 
c) Cf. notes a) and b). 
JAPAN 
a) Excluding value of goods bought from residents by U.S. and U.N. military forces. 
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INTRODUCTION 
A partir de 1975, la publication des donnees annuelles des 
• balances des paiements par !'Office Statistique des Communautes 
Europeennes (EUROSTAT) a lieu en deux volumes sepan':s. 
Le premier volume, paru a la fin de 1975, presentait, pour chaque 
Etat membre des Communautes europeennes ainsi que pour les 
Etats-Unis et le Japon, les donnees des balances des paiements 
«globales». La presente publication, qui constitue le deuxieme 
volume, fournit la ventilation geographique de ces balances pour les 
annees 1970 a 1974. 
En raison des lacunes encore existantes dans les statistiques de 
certains Etats membres, cette ventilation n'a toutefois pas le meine 
detail ni le meme degre de couverture pour tous les pays declarants. 
En particulier, elle est limitee aux deux dernieres annees et a deux 
zones geographiques pour la plupart des donnees britanniques, 
presente des regroupements particuliers pour les donnees 
irlandaises, et fait defaut- partiellement ou totalement- pour les 
donnees danoises des annees plus recentes. 
* 
* * 
Les donnees - qui sont precedees par. une note concernant 
l'etablissement d'une balance consolidee pour !'ensemble des neuf 
Etats membres des Communautes - sont presentees selon un 
schema- derive de celui preconise par le FMI et I'OCDE- que 
l'EUROST AT a deja adopte pour ses annuaires precedents. La 
version abregee de ce schema, retenue pour la section L figure au 
volet de la page 2, la version detaillee, retenue pour la section 11, 
figure au volet de la page 109. 
Dans toutes les sections, les chiffres relatifs aux differents Etats 
membres des Communautes Europeennes ont ete assortis du total 
p~ur !'ensemble des six Etats membres originaires (EUR 6) ainsi 
que, lorsque cela a ete possible, du total pour les neuf Etats membres 
actuels (EUR 9). 
* 
* * 
A !'exception des chiffres concernant les transactions du 
Royaume-Uni avec EUR 9 et avec les pays tiers, ainsi que de 
certaines donnees relatives a !'ensemble des neuf Etats membres -
donnees qui, comme il est precise plus loin, ont dii etre partiellement 
estimees - toutes les donnees reprises par le presen't annuaire sont 
derivees de celles que les autorites des differents pays etablissent 
pour leurs propres balances des paiements selon des definitions et 
methodes qui ne sont pas toujours completement uniformisees entre 
elles. De ce fait, malgre les progres realises au cours de ces dernieres 
annees, la comparabilite internationale des donnees appelle encore 
quelques reserves. 
Pour ce qui concerne les donnees des transactions du 
Royaume-Uni avec EUR 9 et avec les pays tiers, elles ont ete etablies 
par les autorites britanniques principalement pour permettre a 
l'EUROSTAT de chiffrer !'ensemble des transactions des Etats 
membres avec les pays tiers car, normalement, les autorites 
britanniques n'etablissent pas une ventilation systematique de la 
balance du Royaume-Uni avec des pays ()U des groupes de pays. 
Cette ligne de conduite resulte d'une part d'une evaluation des 
difficultes conceptuelles qui sont particulierement graves pour les 
pays qui, comme le Royaume-Uni, sont un centre de reglements 
internationaux ou qui sont strictement impliques dans des 
transactions bancaires internationales, d'autre part des difficultes 
d'ordre pratique liees au fait que, au Royaume-Uni, les informations 
necessaires pour l'etablissement de la balance ges paiements sont 
communiquees sur une base volontaire, par les operateurs ou par les 
associations d'operateurs qui ne fournissent pas, ou ne peuvent pas 
fournir, des informations ventilees par pays. Pour ces raisons, la 
ventilation geographique de la balance du Royaume-Uni reprise 
dans le present annuaire ne peut etre consideree que comme 




Une description detaillee des principes, definitions et methodes 
appliques en Allemagne, en France, en Italie et aux Pays-Bas pour 
etablir la balance des paiements a ete publiee par l'EUROST AT 
dans les numeros 3/1970. 1/1971 et 4/1971 de la serie «Etudes et 
enquetes statistiques>>. Pour ce qui concerne les balances italienne et 
neerlandaise. cette description res,te largement valable: pour ce qui 
· est des balances allemande et fran~aise, elle doit par contre etre 
modifiee ou completee par la prise en consideration des changements 
apportes aux methodes d'etablissement de ces balances apn!s 1970. 
La description de ces changements figure: 
- pour la balance de l'Allemagne dans le n° 3/1974 du 
«Monatsberichte der Deutschen Bundesbank» (1); · 
- pourla balance de la France, d'une part dans ledoc. 7/72/1, «La' 
balance des paiements entre la France et l'exterieut etab1ie en 
termes de transactions» publie par le service de !'information du 
Ministere fran~ais de l'Economie et des Finances, d'autre part 
aux pag,.es 339' a 362 de la publication« Balance de paiements de 
l'annee 1974 entre la France et l'exterieur», editee conjointement 
par la Banque de France et le Ministere de l'Economie et des 
Finances. mais dont le texte est aussi reproduit dans la serie des 
«Supplements» a la serie « Statistiques et etudes financieres » 
publiee par le Ministere de l'Economie et des Finances fran~ais. 
Pour ce qui concerne les donnees partiellement estimees. ~voqJees 
ci-dessus, il y a lieu de preciser qu'elles concernent certains totaux 
EUR 9 qui n'ont pu etre etablis par l'EUROST AT qu'en ayant 
recours.a des estimations pour evaluer les montants des operations 
, effectuees par le Royaume-Uni, l'Irlaride et le Danemark avec 
!'ensemble des Six, !'ensemble des Neuf et !'ensemble des pays tiers 
au cours de certaines annees. · 
Ces estimations, que /'Office a effectuees principale-
ment sur la base.desinformationsfournies par lesautres 
Etats membres, ont ete rendues m!cessaires par le fait 
que pour les balances du Royaume-Uni, de l'Irlande et 
du Danemark la ventilation geographique actuellement 
disponible ne couvre pas toutes les annees considerees. 
Elles ont ete effectuees dans le s.eul but de pouvoir 
chiffrer, pour les principales rubriques, l'ampleur des 
transactions « intra-communautaires » et «extra-
communautaires» pour/'ensemble des Etats membres. 
et /'Office ne /es estime valables que dans ce contexte. 
* 
* * 
Parmi les don~ees fournies dans le present annuaire, la piu part de 
celles relatives a 1974 sont provisoires; celles concernant les annees 
anterieures sont generalement revisees et, de ce fait, peuvent differer 
des donnees homologues parues dans nos annuaires precedents. 
Toutes ces donnees ont ete traitees par ordinateur selon un 
systeme de gestion des series chronologiques (systeme CRONOS) 
par lequelles donnees- stockees et mises a jour avec trois decimales 
-·sont. pour les besoins d'edition du present annuaire. arrondies a 
!'unite. Du fait que l'arrondissement est opere d'une maniere 
autonome pour chaque serie, il est possible que le montant total 
paraissant a un poste de la balance ne corresponde pas exactement a 
la somme des montants des rubriques composantes. · 
Sauf indication contraire dans l'intitule ·des tableaux. les 
donnees relatives aux flux repris dans les balances des paiements sont 
ventilees en: -
Credits(+): Debits(-): Solde (=). 
(I) Les textes de cette publication sont parus egalement en anglais et en fran~ais. 
II 
Ces donnees sont exprimees en millions d'tmites de compte des 
statistiques communautaires europeennes. (Eur), dont la valeur, 
arrondie au sixieme chiffre significatif, est de 0,888671 gramme d'or 
fin. 
Le tableau qui figure page V fournit I' evolution de la valeur d'un 
Eur exprimee· en termes des differentes monnaies nationales. 
Tant qu'aucune de ces monriaies n'a ~;u un taux de change 
« flottant », cette valeur a ete calculee directement sur la base des 
parites.ou des cours centraux declares au FMI.A partir du moment 
ou certaines de ces monnaies commencerent a « flotter » - leur 
parite ou cours central ne ·pouvant plus etre considere comme 
representatif du taux de marche - une valeur moyenne valable · 
d'un Eur en termes de ces monnaies n'a pu etre calculee 
qu'indirectement et sur la base du taux de marche des monnaies 
flottantes vis-a-vis des monnaies non-flottantes. 
Pour etablir cette valeur, il a ete procede de la maniere suivante: 
- pour chacune des monnaies flot(antes, on a recense les .:;ours 
pratiques sur le marche national a l'egard des differentes 
monnaies communautaires nonflottantes (DM, Fb, Fix, Fl, Dkr 
et~jusqu'au 21.1.1974- Ffr) et on acalcule les cours moyens 
mensuels; , . 
[par exemple: au cours moyen du DM sur le marche des 
changes italien pendant le mois de fevrier 1973, 1 DM avait 
comme contrevaleur 191,206 Lit.] 
- pour chacune des monnaies communautaires nonflottantes, on 
a calcule sa,contrevaleur en Eur sur la base du cours central; 
[par exemple: 1 DM= 0,285819 Eur] 
- en faisant le rapport entre ces contrevaleurs, on a determine- a 
partir des differentes monnaies communautaire~ non flottantes 
et en fonction de leurs cours moyens mensuels de marche a 
' I' egard de la_ monnaie flottante consideree - la valeur moyenne 
mensuelle de l'Eur en termes de chacune des monnaies 
communautaires flottantes; 
[par exemple, en fonction du cours moyen mensuel du DM 
sur le marche italien, cette valeur pour le mois de 
fevrier 1973 est la suivante: 
l E L. 191•206 L' 668 976] ur = lt. 0,285819 = It. ' 
/ 
- I~ moyenne arithmetique simple des valeurs ainsi calculees pour 
une meme monnaie flottante vis-a-vis de toutes les monnaies 
communautaires nonflottantes, permet de determiner la valeur 
moyenne 'mensuelle de l'Eur dans la monnaie flottante · 
consideree; 
[par exemple pour le mois de fevrier 1973: 
1 Eur (en fonction DM) = Lit. O~~~S~~. = Lit. 668,976 
1 Eur (en fonction Ffr) = ~it. o~i~~ Lit. 671,319 
1 E ( c · Fb) L' 13•75 L'. 669.035 ur en .onctlon . = 1t. 0,020552 = 1t. , 
1 Eur (~n fonction Fix) = Lit. 0,~;~;52 = Lit. 669,035 
1 E ( c · F1) L' 190•40 L. 671 028 ur en .onctlon = 1t. 0,283683 = 1t. , 
1 Eur (en fonction Dkr) = Lit. O,~~i~8 = Lit. 67l,7'f9 
De la moyenne de ces valeurs en Lit., arrondie aux trois 
premiers ahiffres significatifs, il resulte que: 
1 Eur= Lit. 670]. 
La valeur de l'Eur en termes des differentes monnaies est 
calculee sur une base mensuelle. Les valeurs moyennes annuelles 
citees dans le tableau de la page V ont ere calculees comme 
moyenne arithmetique simple des valeurs mensuelles. 
D'autres explications et ~onsiderations sur la methode utilisee 
pour le calcul de ces valeurs figurent dans notre publication 
mensuelle « Statistiques generales», page 171, «Note explicative du 
tableau 853 ». 
La balance des paiemeniS consolidee des Etats membres des Communautes Europeennes 
' ' 
Aux pages VI et VII ci-apn!s sont foumies- presentees selon la 
version abregee du schema de balance des paiements de 
l'EUROST AT - les donnees consolidees des balances des 
paiements intra-communautaires et extra-communautaires des neuf 
Etats membres des Communautes europeennes. 
En raison des lacunes encore existantes dans les statistiques 
disponibles pour les balances du Royaume-Uni, de l'Irlande et du 
Danemark, ces donnees comprennent des valeurs qui, pour ce qui 
concerne certaines operations effectuees par les pays mentionnes, 
ont ete partiellement estimees sur la base des informations fournies 
par les autres Etats membres. 
Etant donne qu'une description complete des criteres suivis et des 
methodes utilisees par l'EUROSTAT pour etablir les donnees 
consolidees des balances intra-communautaires et extra-
r;:ommunautaires a ete publiee dans les precedentes editions du 
present annuaire (1), on se limite ici a rappeler brievement que 
!'ensemble des operations que les pays des Communautes 
Europeennes effectuent entre· eux devrait presenter des valeurs 
globales identiques pour les recettes et pour les de~nses, la depense 
d'un Etat membre constituant, pour toute ~peration intra-
communautaire, la recette d'un autre Etat membre. De ce fait, tous 
les postes de la balance des paiements intra-cominunautaires 
obtenue par addition des balances homologues des differents Etats 
membres devraient a voir des so ides nuls, · sauf pour ce qui est des 
mouvements de capitaux qui - etant comptabilises en termes de 
variations d'avoirs et de variations d'engagements - devraient 
preserlter des montants egaux et de signe contraire, car a une depense 
(recette) d'un Etat membre au titre de variation d'avoirs sur un autre 
Etat membre correspond, pour ce dernier, une recette (depense) au 
titre de variation d'engagements vis-a-vis du premier pays. 
* 
* * 
En fait, les donnees de la balance intra-communautaire 
reprises a page VI dans le tableau 0.1 -font apparaitre, par rapport 
aux resultats ·correspondant aux principes enonces ci-dessus, des 
ecarts systematiques. Ceux-ci se repercutent; en affectant · leur 
validite, sur les chiffres du tableau 0.2 qui retrace la balance des 
(I) Pour la derniere fojs dans !"edition 19,72, pages VI a IX .. 












Donnee tres faible (toujours inferieure a 0.5 Mio Eur) 
Estimations de l"EUROSTAT 
Donnee non disponible 
Millions d'unites de compte des statistiques communautaires 
europt!ennes 
Droits de tirage speciaux 
l):nsemble des six Etats membres originaires des Communautes 
Europeennes (R.F. d'AIIemagne, France, Italic, Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg) 
·Ensemble pes neuf Etats membres actuels des Communautes 
Europeennes (EUR 6 plus Royaume-Uni, lrlande et Danemark) 
Foods Monetaire International 
Office Statistique des Communautes Europeennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Developpement Economique (I) 
paiements extra-communautaires de !'ensemble des Etats membres, 
obtenue par simple addition des postes homologues des balanc-es de 
chaque Etat membre avec !'ensemble des pays tiers: 
Les ecarts en question sont a attribuer: 
- aux divergences encore existantes entre les methodes suivies par 
les Etats membres pour, d'une part, etablir et, d'autre part, 
ventiler geographiquement leur balance des paiements; 
· - aux decalages comptables . et aux inexactitudes qui affectent 
l'enregistrement des operations, et dont !'incidence est 
compensee par le montanr inscrit aux titres «Erreurs et 
omissions» et «Reglements multilaterau{(». 
* 
* * 
En attendant que ]'harmonisation des methodes nationales 
permettre une reduction progressive de ces ecarts, l'EUROST AT a 
etabli- sur la base de certaines hypotheses de travail- une version 
ajustee de la balance des paiements .extra-communautaires de 
l'ensemble des Etats membres de la Communaute Europeenne qui 
devrait fournir des elements moins imparfaits que ceux repris au 
tableau 0.2. 
Dans la pratique, les donnees des balances des paiements «intra-
communautaires» et «extra-communautaires» de !'ensemble des 
Etats membres, reprises respectivement aux tableau 0.1 de page Vfet 
0.2 de page VII, ont ete rectifiees afin d'obtenir: · 
a) une version ajustee de la balance des paiements intra-
communautaires dans laquelle les so/des sont nuls; 
b) une version ajustee de la balance des paiements extra-
communautaires dans laquelle- les so/des correspondent d la 
somme des so/des homologues des balances des paiements de 
chaque Etat membre avec le reste du monde. 
* 
* * 
Ces versions ajustees des balances des paiements intra-
communautaires et extra-communautaires de !'ensemble des Etats 
membres sont presentees respectivement aux pages VI et VII dans les 
tableaux 0.3 et 0.4. 
Non-member countries Ensemble de tous les pays du monde (2) autres que les Etats 
Pays tiers membres des c~·mmunautes Europeennes 
Other OECD countries 
Autres pays de /'OCDE 
Autriche, Finlande, Islande, Norvege, Portugal, Suede, Suisse. 
Bien que l"Australie et la Nouvelle-Z<:lande soient actuelle-
ment membres de l"OCDE, les transactions avec ces pays sont 
encore reprises conjointement a celles concernant la 
Republique d'Afrique du Sud. 
I 
Sino-Soviet Area URSS, Republique· Democratique Allemande, Pologne, 
Pays de la zone Tchecoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, 
.•ino-sovihique Nord-Vietnam, Mongolie exterieure, Republique populaire 
chinoise, Coree du Nord r 
"Other countries" Ensemble de tousles pays du monde autres que: 
<<Autres pays>> les pays de l"OCDI;: 
la Republique d'Afrique du Sud 
les pays de la zone sino-sovietique 
les Organisations internationales et les <<transactions non 
localisees >> 
(I) Au 31 decembre 1974, les Etats membres de l"OCDE etaient: R.F. d' Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grece, Irlande, 
Islande, ltalie, Japon, Luxembourg, Norvege, Nouvelle-Z<:lande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Turquie. 
(2) Y compris les Organisations internationales et les <<transactions ?on localisees >>. 
Ill 
Notes explicatives 
I) Signe -:augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution nette des 
engagements (capitaux etrangers). 
2) Y compris les credits commerciaux non identifiables. 
3) Non compris les investissements de portefeuille. 
4) Bien que I'Australie et la Nouvelle-lilande soient actuellement membres de I'OCOE, 
les transactions avec ces pays sont encore reprises conjointement a celles concernant la 
Republique d' Afrique du Sud. 
R.F. d'ALLEMAGNE 
a) Republique Federale y compris, a partir de 1961, la Sarre et Berlin-Ouest. 
b) Les montants repris au poste H « Reglements multilateraux>> ne recouvrent que les 
corrections apportees a la ventilation regionale. Les reglements multilateraux 
proprement dit ne son! pas disponibles separement et ils figurent englobes dans le titre 
G << Erreurs et omissions>>. 
c) La mise en evidence des investissements directs par rapport aux autres capitaux prives 
a long terme est incomplete; en effet, certains prets et emprunts, qu'il serail plus 
approprie de considerer comme investissements directs, ne peuvent pas etre s6par6s des 
montants des rubriques 0.1.113 «Autres avoirs>> et 0.2.113 «Autres engagements>> (a 
long terme du secteur prive). 
FRANCE 
a) Balance des paiements entre la France et l'exterieur (pays d'outre-mer de la zone franc 
inclus). 
b) Le montant des assurances-transport est compris en partie a la rubrique A.2.1 
«Transports» et, en partie, a la rubrique A.2.7 «Autres services». 
ITALIE 
a) Pour les annees 1970 et 1971, les sous-rubriques de la rubrique A.2 «Services>> et 
!'ensemble des rubriques du poste 0 <<Capitaux des secteurs non-monetaires>> ne 
comprennent pas les transactions effectuees avec l'lrlande et le Oanemark. 
b) Y compris les ajustementsdechange [1974: Lit 118 Mrd (145 Mio Eur); 1973: Lit 54,2 
Mrd (74 Mio Eur); 1972: Lit 0.7 Mrd (l Mio Eur); 1971: Lrt25 Mrd,(40 Mio Eur)]. 
PAYS-BAS 
a) Les operations d'arbitrage sur marchandises et celles concern ant le <<travail a fa<;on >>, 
qui sont normalement comptabilisees au poste A.l << Marchandises >> sont reprises a la 
rubrique A.2. 7 << Autres services>>. 
b) Solde des credits et des debits. 
U.E.B.L. 
a) Les montants du poste << Marchandises >> recouvrent essentiellement la valeur des 
exportations et importations reglees par l'entremise du systeme bancaire beige et 
luxembourgeois. Comme dans ces montants est souvent englobee une partie des couts 
de fret et assurance, il s'ensuit que: 
d'une part la valeur des exportations et importations enregistrees au poste 
« Marchandises »ne peut etre consideree comme Ctant uniformc!ment enregistr6e 
sur base f.o.b.; 
d'autre part, les montants exposes aux rubriques A.2.l <<Transports>> et A.2.2 
«Assurances-transport» ne recouvrent que partiellement la valeur des t!changes 
de ces categories de services ayant eu lieu entre l'U.E.B.L. et le reste du monde. 
Le montant qui figure au titre « Erreurs et omissions» ne recouvre pas, en principe, de 
credits commerciaux. 
b) A !'exclusion des assurances-vie, des assurances de capitalis~tion et des 
assurances-credit qui sont reprises aux rubriques D.l.l13 «Autres avoirs» et 
0.2.113 <<Autres engagements>> a long terme du secteur privi:. 
c) Ne pouvant pas etre totalement individualises, les montants des engagements a court 
terme du secteur prive sont englobes dansceux des <<Autres engagements>> a long terme 
du secteur prive (rubrique 0.2.113). 
d) Y compris les capitaux provenant du refinancement de creances commerciales sur 
l'etranger effectue en dehors des organismes monetaires. 
ROY AUME-UNI 
a) Y compris les paiements pour achats de materiel militaire. 
b) Montants comptabilises a la rubrique A.2.7 <<Autres services>>. 
c) Cfr. note b). 
IV 
d) Pour 1973 et 1974, y compris les transferts en capital, resultant de !'application de la 
clause de garantie des <<Sterling Agreements>>. 
e) Les investissements directs effectues dans la branche du petrole sont comptabilisi:s aux 
rubriques 0.1.113 et 0.2.113. 
f) Y compris les avoirs de la Banque d'Angleterre. 
g) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre repri:sentes par les montants 
deposes chez elle en compte courant et en compte de depot. 
h) Y compris les engagements de la Banque d' Angleterre autres que ceux constitues par 
des Bons du Tresor et par des titres du Gouvernement britannique. 
I) A partir de 1971 les donnees reprises aux rubriques E.1.21 et E.1.22 representent les 
variations des encours a la fin de chaque periode. Les ajustements necessaires pour 
effectuer !'evaluation de ces montants aux taux de change effectivement utilises pour 
les transactions sont inclus dans le montant de la rubrique E.1.24 <<Avoirs librement 
utilisableS>>. 
IRLANOE 
a) Pour les annees 1971 a 1974 le Canada est repris avec les Etats-Unis. 
b) Pour les annees 1971 a 1974 le Japon et la zone <<Grece, Espagne et Turquie>> sont 
compris dans la zone <<Autres pays de J'OCOE>>. 
c) Pour 1971 a 1974les zones<< Australie, Nouvelle-lilande et Afrique du Sud>>, <<Zone 
sino-sovietique» et «Organisations internationales» sont reprises dans la zone 
<<Autres pays>>. 
d) Pour 1973 et 1974les operations effectuees par les banques commerciales de la zone 
<<Pays des Communauti:s Europeennes (EUR 6)>> sont comprises dans la zone <<Pays 
des Communauti:s Europeennes (EUR 9) >>. 
e) Montants comptabilises a la rubrique A.2. 7 << Autres services>>. 
f) Pour 1970 et 1971, les rubriques 0.1.113 et 0.2.113 <<Autres avoirs>> et <<Autres 
engagements>> a long terme du secteur prive comprennent les operations effectuees par 
les banques pour lesquelles les donnees ne sont pas encore disponibles si:parement. 
OANEMARK 
a) La balance des paiements du Oanemark retrace les operations effectuees par les 











Pour les annees 1971 a 1973 seule la ventilation detaillee des <<operations couranteS>> 
est disponible pour la balance ventilee geographiquement. 
Pour les annees 1972 et 1973, le Canada est repris avec les Etats-Unis. 
Pour 1970 le detail des rubriques E.1.2 <<Avoirs des autorites monetaires>> et E.2.2 
<<Engagements des autorites monetaires>> n'est pas disponible pour les balances 
ventilees geographiquement. 
Pour la balance geographique de 1970, les rubriques 0.1.112 et 0.2.112 
«<nvestissements de portefeuille >> sont comprises respectivement dans les rubriques 
0.1.113 et 0.2.113 <<Autres capitaux>> a long terme du secteur prive. 
Exportations f.o.b.; importations principalement f.o.b. 
Les operations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement comptabilisees au 
poste A. I << Marchandises >>, sont reprises a la rubrique A.2. 7 << Autres services>>. 
Les donnees figurant a la rubrique A.2.1 «Transports>> se referent uniquement aux 
frais du transport maritime. Les frais du transport terrestre et aerien sont comptabilisi:s 
en partie au poste A.l << Marchandises >> et en partie a la rubrique A.2. 7 << Autres 
services». 
Montant repris it la rubrique A.2.7 <<Autres services>>. 
Cfr. renvois g), h) et 1). 
k) Pour 1974, les capitaux privi:s a court terme et a long terme sont repris avec le titre G 
« Erreurs et omissions». 
ETATS-UNIS 
a) Pour 1970, 1971 et 1972, non compris le Oanemark et J'Irlande qui sont inclus dans les 
<<Autres pays de J'OCOE>>. -
b) Pour les annees 1970 a 1974, la zone <<Grece, Espagne et Turquie>> est inclue dans les 
<<Autres pays de l'OCOE>>. 
c) Voir renvois a) et b). 
JAPON 
a) A I' exclusion de la valeur des marchandises vendues par des n!sidents'au personnel des 
Nations-Unies et au personnel militaire des Etats-Unis en poste au Japon. 
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A partire dal 1975, la pubblicazione dei dati annuali di bilancia 
dei pagamenti da parte deii'Istituto Statistico delle Comunita 
europee (EUROST AT) avviene in due volumi separati. 
Il primo volume, apparso alia fine del 1975, presentava, per 
ciascuno Stato membro delle Comunita europee nonche per gli Stati 
Uniti e peril Giappone, i dati delle bilance dei pagamenti «globali». 
La presente pubblicazione, che costituisce il secondo volume, 
fomisce la ripartizione geografica di tale bilance per gli anni dall970 
a! 1974. 
A causa delle lacune ancora esistenti nelle statistiche di taluni 
Stati membri, questa ripartizione non ha tuttavia lo stesso dettaglio 
ne lo stesso grado di copertura per tutti i Paesi dichiaranti. In 
particolare essa e limitata agli ultimi due anni e a due sole zone 
geografiche per la maggior parte dei dati britannici, presenta 
raggruppamenti particolari per i dati irlandesi, e manca -
parzialmente o totalmente- per i dati danesi degli anni piu recenti. 
"' 
"' "' 
I dati - che sono preceduti da una nota concemente 
l'elaborazione di una bilancia consolidata per l'insieme dei nove 
Stati membri delle Comunita - sono presentati secondo uno 
schema - derivato da quello raccomandato dal FMI e daii'OCSE 
- che il nostro Istituto ha gia adottato nei suoi precedenti annuari. 
Ne! presente volume, la versione sintetica di tale schema, utilizzata 
per la sezione I, figura ne! risvolto di pagina 2; la versione 
dettagliata, utilizzata per la sezione II, in quello di pagina 109. 
In tutte le sezioni, i dati relativi ai singoli Stati membri delle 
Comunita europee sono accompagnati dal totale per l'insieme dei sei 
Stati membri originari (EUR 6) nonche, ove possibile, dal totale 
relativo ai nove Stati membri attuali (EUR 9). 
"' 
"'"' 
Salvo i dati concernenti le transazioni del Regno Unito con 
EUR 9 e coni Paesi terzi, e salvo alcuni di quelli relativi all'insieme 
dei Nove che, come e precisato piu oltre, hanno dovuto essere 
parzialmente stimati, tutti i dati forniti dal presente annuario sono 
derivati da quelli che le autorita dei diversi Paesi elaborano per le 
proprie bilance dei pagamenti secondo definizioni e metodi non 
ancora completamente uniformati tra loro. Per questo, nonostante i 
progressi realizzati ne! corso degli ultimi anni, la comparabilita 
intemazionale di queste statistiche e ancora soggetta a qualche 
riserva. · 
Per quanto riguarda i dati relativi alia transazioni del Regno 
Unito con EUR 9 e con i Paesi terzi; essi sono stati elaborati dalle 
autorita britanniche principalmente per permettere aii'EUROST AT 
di quantificare l'insieme delle transazioni degli Stati membri con i 
Paesi terzi poiche, normalmente, le autorita britanniche non 
elaborano una sistematica ripartizione della bilancia del Regno 
Unito con singoli Paesi o gruppi di Paesi. Questa linea di condotta e 
determinata in parte da una valutazione delle particolarmente gravi 
difficolta concettuali che si incontrano per ripartireigeograficamen-
te le bilance di Paesi cne, come il Regno Unito,, sono un centro di 
regolamenti intemazionali o sono strettamente implicati in 
transazioni bancarie intemazionali, e, in parte, da difficolta d'ordine 
pratico connesse al fatto che, in Gran Bretagua, le informazioni 
necessarie per elaborare la bilancia dei pagamenti sono comunicate, 
su base volontaria, dagli operatori economici e finanziari o dalle loro 
associazioni che, tuttavia, non fomiscono, o non possono fomire, 
I 
informazioni ripartite per Paesi. Per queste ragioni, la ripartizione 
geografica della bilancia del Regno unito contenuta ne! presente 
annuario puo' solo essere considerata come approssimativamente 
indicativa dell'ordine di grandezza delle transazioni. 
* 
* * 
Una descrizione dettagliata dei principi, delle definizioni e dei 
metodi applicati in Germania, in Francia, in Italia e nei Paesi Bassi 
per elaborare la bilancia dei pagamenti e stata pubblicata 
daii'EUROSTAT nei numeri 3/1970, 1/1971 e 4/1971 della serie 
«Studi e inchieste statistiche». Per quanto riguarda le bilance 
deii'Italia e dei Paesi Bassi, questa descrizione resta ampiamente 
valida, per le bilance della Germania e della Francia deve invece 
essere modificata o integrata dalla descrizione delle modifiche 
apportate ai metodi di elaborazione di queste bilance dopo il1970. 
La descrizione di tali modifiche figura: 
- per la bilancia della Germania ne! no 3/1974 del« Monatsberichte 
der Deutschen Bundesbank » (l); 
- per la bilancia della Francia, da un lato ne! doe. 7/72/1, «La 
balance des paiements entre la France et l'exterieur etablie en 
termes de transactions» pubblicato dal servizio d'informazioni 
del Ministero deii'Economia e delle Finanze francese, dall'altro 
nelle pagine da 339 a 362 della pubblicazione «Balance des 
paiements de J'annee 1974 entre la France et l'exterieur». edita 
congiuntamente dalla Banca di Francia e dal Ministero 
deii'Economia e delle Finanze, il cui testo e riportato anche nei 
supplementi alia serie «Statistiques et etudes financieres » 
pubblicata dal Ministero deii'Economia e delle Finanze francese., 
Per quanto concerne i dati parzialmente stimati cui si e accennato 
piu sopra, e il caso di precisare che essi riguardano certi totali EUR 9 
che I'EUROST AT ha potu to quantificare solo effettuando una 
stima degli importi relativi alia operazioni effettuate dal Regno 
Unito, daii'Irlanda e dalla Dal1imarca con l'insieme dei Sei, l'insieme 
dei Nove e l'insieme dei Paesi terzi durante determinati anni. 
Questa stime, che l'EUROSTAT ha effettuato 
principalmente sulla base delle informa::ioni fornite 
dagli altri Stati membri, sono state rese necessarie dal 
fatto che per le bilance del Regno Unito, dell'Irlanda e 
del/a Danimarca, la riparti:::ione geografica attualmen-
te disponibile non copre tutti gli anni considerati. 
Esse sono state effettuate a/ solo scopo di poter 
quantificare, per le principali rubriche, /'entita delle 
transazioni «intracomunitarie» e «extracomunitarie» 
effettuate dall'insieme degli Stati membri; pertanto 




Fra i dati contenuti ne! presente annuario, la maggior parte di 
quelli relativi a! 1974 sono provvisori; quelli relativi agli anni 
precedenti sono generalmente riveduti e, pertanto, possono differire 
dai dati omologhi comparsi nei nostri annuari precedenti. 
Tutti questi dati sono stati elaborati a mezzo di un ordinatore 
seconco un sistema di gestione delle serie cronologiche (sistema 
CRONOS) dal quali i dati - immagazzinati e aggiornati con tre 
decimali- sono, per le esigenze di edizione del presente annuario, 
arrontondati all'unita. · 
Poiche l'arrotondamento e operato in maniera autonoma per 
ogni serie, e possibile che l'importo totale figurante ad una voce della 
bilancia non corrisponda esattamente alia somma degli importi delle 
rubriche che compongono tale voce. 
Salvo indicazione contraria ne! titolo delle tabelle, i dati relativi 
ai flussi ripresi nelle bilance dei pagamenti sono ripartiti in: 
Crediti (+); Debiti (-); Saldi (=). 
(I) I testi di questa pubblicazione sono editi anche in inglese e in francese. 
11 
Questi dati sono espressi in milioni di unita di conto delle statistiche 
comunitarie europee (Eur), il cui valore, arrotondato alia sesta cifra 
significativa, e di 0,888671 grammi di oro fino. 
La tabeUa che figura a pagina V, indica l'evoluzione del valore di 
un Eur espresso nelle diverse monete nazionali. 
Finche nessuna di queste monete ha avuto un tasso di cambio 
« fluttuante », tale valore e stato calcolato direttamente sulla base 
delle parita o dei corsi centrali dichiarati a! FMI. A partire dal 
momento in cui alcune monete hanno incominciato a fluttuare -
poiche la loro parita 0 corso centrale non poteva piu essere 
considerata rappresentativa del corso di mercato- un valido valore 
medio di un Eur espresso in una di queste monete non ha potuto 
essere calcolato che indirettamente, e sulla base del corso di mercato 
delle monete fluttuanti nei confronti delle monete non fluttuanti. 
Per stabilire questo valore, si e proceduto ne! modo seguente: 
- per ognuna delle monete jluttuanti, sono stati rilevati i corsi 
praticati sui mercato nazionale nei confronti delle diverse monete 
comunitarie nonjluttuanti (DM, FB, Flux, Fl, Dkr, e, fino al21 
gennaio 1974, Ffr) e si sono calcolati i corsi medi mensili; 
[ad esempio: al corso del DM sui mercato dei cambi italiano 
ne! febbraio 1973, I DM aveva come controvalore 
191,206 Lit.] 
- per ognuna delle monete comunitarie non jluttuanti, si e calcolato 
il controvalore in Eur sulla base del corso centrale; 
[ad esempio: 1 DM=0,285819 Eur] 
- effettuando il rapporto tra tali controvalori, si e determinato- a 
partire dalle diverse monete comunitarie non jluttuanti e in 
funzione dei loro corsi medi mensili di mercato nei confronti 
della moneta jluttuante considerata - il valore medio mensile 
dell'Eur in termini di ciascuna delle monete comunitarie 
jluttuanti: 
[ad esempio: in funzione del corso medio mensile del DM sui . 
mercato italiano, questo valore, peril mese di febbrario 1973, 
e il seguente: 
I Eur = Lit. ~;~;8~~ = Lit. 668,976] 
' 
- la media aritmetica semplice dei valori cosi calcolati per una 
stessa moneta fluttuante nei confronti di tutte le monete 
comunitarie non jluttuanti consente di determinare il valore 
medio mensile dell'Eur nella monetajluttuante considerata; 
[ad esempio, per il mese di febbraio 1973: 
1 Eur (in funzione del DM) = Lit. 0~;~5~~~ = Lit. 668,976 
1 E (. f . d I Ff) L" 120•867 L" 671 319 ur m unzwne e r = It. 0,180044 = It. , 
1 Eur (in funzione del Fb) = Lit. 0 ~;~;52 Lit. 669,035 
' 
1 Eur (in funzione del Flux) = Lit. 0,~;~;52 = Lit. 669,035 
I Eur (in funzione del F1) = Lit. 0,1i~3:~3 = Lit. 671,028 
1 Eur (in funzione della Dkr) = Lit. O,~~i~s8 = Lit. 671,729 
Dalla media di questi valori espressi in Lit. arrotondata alle tre 
prime cifre significative, risulta che: 
I Eur=Lit. 670] 
11 valore deii'Eur in termini delle diverse monete e calcolato su 
base mensile. I valori medi annui citati nella tabella di pagina V sono 
stati calcolati come. media aritmetica semplice dei valori mensili. 
Altri chiarimenti e considerazioni sui metodo impiegato per il 
calcolo di questi valori sono riportati nelle nostra pubblicazione 
mensile «Statistiche generali», pagina 69, «Nota esplicativa alia 
tabella 853 ». 
La bilancia dei pagamenti consolidata degli Stati membri delle Comunita Europee 
Alle pagine VI e VII che seguono sono forniti - presentati 
secondo la versione sintetica dello schema di bilancia dei pagamenti 
dell'EUROSTAT- i dati consolidati delle bilance dei pagamenti 
intracomunitari e extracomunitari dei nove Stati membri delle 
Comunita europee. 
A causa delle lacune ancora esistenti ne !le statistiche disponibili 
per le bilance del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca, 
questi dati comprendono dei valori che, per quanto riguarda certe 
operazioni effettuate da detti Paesi, sono stati parzialmente stimati 
sulla base di informazioni fornite dagli altri Stati membri. 
Dato che una descrizione completa dei criteri seguiti e dei metodi 
applicati dall'EUROST AT per elaborare i dati consolidati delle 
bilance intracomunitarie e extracomunitarie e stata pubblicata nelle 
precedenti edizioni del presente annuario (1), qui ci si limitera a 
ricordare brevemente che l'insieme delle operazioni che i Paesi delle 
Comunita Europee effettuano fra loro dovrebbe presentare valori 
globali identici per gli introiti e per le spese, poichC, per ogni 
operazione intracomunitaria, la spesa di uno Stato membro 
costituisce l'introito di un altro Stato membro. Di conseguenza, tutte 
le voci della bilancia dei pagamenti intracomunitaria ottenuta per 
addizione delle bilance omologhe dei diversi Stati membri 
dovrebbero avere saldi nulli, salvo per quanto riguarda i movimenti 
di capitali che - essendo contabilizzati in termini di variazioni di 
attivita e variazioni di passivita ..:.__ dovrebbero presentare importi 
eguali, ma di segno contrario, poichC a una spesa (introito) di uno 
Stato membro concernente una variazione di attivita su un altro 
Stato membro corrisponde, per quest'ultimo, un introito (spesa) 




In realia, i dati della bilancia intracomunitaria- ripresi a pagina 
VI nella tabella 0.1 - fanno apparire, rispetto ai risultati 
corrispondenti ai principi qui sopra enunciati, degli scarti 
sistematici. Questi si ripercuotono, diminuendone la validita, sui dati 
( J) Per I' ultima volta neiredizione 1972, pagine da VI a IX. 
Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 











Cifra trascurabile (sempre inferiore a 0,5 Mio Eur) 
Stime dell'EUROSTAT 
Dato non disponibile 
Milioni di unitil di conto delle statistiche comunitarie europee 
Diritti Speciali di Prelievo 
Insiemedei sei Stati membri originari delle Comunita Europee (R.F. di 
Germania. Frailcia. Italia, Olanda. Belgio e Lussemburgo) 
Insieme degli attuali Stati membri delle Comunita Europee (EUR 6 
piu Regno Unito. Irlanda e Danimarca) 
Fondo Monetario Internazionale 
Jstituto Statistico delle Comunita Europee 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
OCSE, cioe: Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Econo-
mico (I) 
della tabella 0.2 che espone la bilancia dei pagamenti extracomunita-
ri dell'insieme degli Stati membri ottenuta per semplice addizione 
delle voci omologhe delle bilance di ogni Stato membro con l'insieme 
dei Paesi terzi. 
Tali scarti sono da attribuire: 
- alle divergenze ancora esistenti fra i metodi seguiti dagli Stati 
membri per, da un lato, elaborare e, dall'altro, ripartire 
geograficamente la propria bilanCia dei pagamenti; 
agli sfasamenti contabili e alle inesattezze che si riscontrano nella 
registrazione delle operazioni, e la cui incidenza e compensata 
dall'importo contabilizzato ai titoli « Errori e omissioni » e 
« Regolamenti multilaterali ». 
* 
* * 
In attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali permetta una 
progressiva riduzione di tali scarti, l'EUROSTAT ha elaborato-
sulla base di certe ipotesi di lavoro -una versione rettificata della 
bilancia dei pagamenti extracomunitari che dovrebbe fornire degli 
elementi meno imperfetti di quelli ripresi alia tabella 0.2. 
In pratica, i dati delle bilance dei pagamenti « intracomunitari » e 
« extracomunitari » dell'insieme degli Stati membri, ripresi 
rispettivamente nelle tabelle 0.1 di pagina VIe 0.2 di pagina VII sono 
stati corretti a! fine di ottenere: 
a) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti intracomu-
ni tari nella quale i saldi so no nulli; 
b) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti extracomu-
nitari nella quale i saldi corrispondono alia somma dei · saldi 
omologhi delle bilance dei pagamenti di ciascuno Stato membro 
con if resto del mondo. 
* 
* * 
Le versioni rettificate delle bilance dei pagamenti intracomunita-
ri e extracomunitari dell'insieme degli Stati membri sono presentate 
rispettivamente alle pagine VI e VII nelle tabelle 0.3 e 0.4. 
Non-member countries Paesi terzi. cioe: insieme di tutti i paesi del mondo (2) eocetto 
Pays tiers gli Stati membri delle Comunita Europee 
Other OECD countries Altri paesi dell'OCSE, cioe: Austria, Finlandia, Islanda, 
Autres pays de /"OCDE Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera. 
Benche I'Australia e la Nuova Zelanda siano attualmente 
membri dell'OCSE, le transazioni con questi paesi sono 
ancora riprese congiuntamente a quelle concernenti la 
Repubblica del Sudafrica 
Sino-Soviet Area Paesi della zona cino-sovietica. cioe: URSS. Repubblica 
Pays de la :one Democratica Tedesca, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, 
sino-sovietique Romania, Bulgaria, Albania, Nord-Vietnam, Mongolia 
estema, Repubblica popolare cinese, Corea del Nord 
"Other countries" <(Aitri paesi». cioe: insieme di tutti i paesi del mondo 
«Autres pays» eccetto: 
i paesi deii'OCSE 
la Repubblica del Sudafrica 
i paesi della zona cino-sovietica 
le Organizzazioni internazionali e le « transazioni non 
localizzate » 
(I) AI 31 dicembre 1974, gli Stati membri dell'OCSE erano: Australia, Austria, Belgio. Canada. Danimarca, Finlandia. Francia. R. F. di Germania. Giappone. Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia. Nuova Zelanda, Olanda, Portogallo, Regno Unito. Spagna. Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Turchia. 
(2) Comprese le Organizzazioni internazionali e le « transazioni non localizzate )). 
Ill 
Note espllcative 
I) Segno -: aumento netto delle attivitil (capitali nazionali) o diminuzione nette delle 
passivita (capitali esteri). 
2) Compresi i crediti commerciali non identificabili. 
3) Esclusi gli investimenti di portafoglio. 
4) Benche !'Australia e la Nuova Zelanda siano attualmente membri dell'OCSE, le 
transazioni con questi paesi sono ancora riprese congiuntamente a queUe concernenti 
la Repubblica del Sudafrica. 
R.F. di GERMANIA 
a) Repubblica Federale ivi comprese, a partire dal 1961, la Saar e Berlino Occidentale. 
h) Gli importi che figurano alia voce H <<Regolamenti multilaterali» si riferiscono 
unicamente alle correzioni apportate alia ripartizione geografica. Nol\ potendo essere 
isolati, i « Regolamenti multilaterali » propriamente detti sono compresi nell'importo 
globale che figura alia voce G «Errori ed omissioni>>. 
c) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a lungo 
!ermine e incompleta; infatti ~aluni prestiti, che sarebbe piu appropriato considerare 
come investimenti diretti, non possono essere separati dagli importi delle rubriche 
O.I..Jl3 «Altre attivita>> e 0.2.113 «Altre passivitil>> (a lungo !ermine del settore 
privato). 
FRANCIA 
a) Bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi compresi i paesi d'oltremare 
appartenenti alia zona del franco). 
b) L'ammontare delle assicurazioni-trasporto e compreso in parte alia rubrica A.2.1 
«Trasporti>> e, in parte, alia rubrica A.2.7 «Altri servizi>>. 
IT ALIA 
a) Per gli anni 1970 e 197lle rubriche della voce A.2 «Servizi>> e l'insieme delle voci e 
rubriche del titolo 0 « Capitali dei settori non monetari >>non includono le transazioni 
effettuate con l'Irlanda e la Danimarca. 
h) Compresi gli aggiustamenti di cambio [1974: 118 Mrd Lit (145 Mio Eur): 1973:54.2 
Mrd Lit(74 Mio Eur): 1972:0.7 Mrd Lit (1 Mio Eur): 1971:25 Mrd Lit(40 Mio Eur)]. 
OLANOA 
a) Le operazioni d'arbitraggio su merci e queUe concernenti le «lavorazioni per conto» 
che sono normalmente contabilizzate alia voce A.l « Merci >> sono riprese alia rubrica 
A.2.7 «Altri servizi>>. · 
b) Saldo dei crediti e dei debiti. 
U.E.B.L. 
a) Gli importi che figurano alia voce « Merci >> ricoprono essenzialmente il valore delle 
esportazioni ed importazioni regolate tramite il sistema bancario belga e 
lussemburghese. Poiche in tali importi e spesso compresa una parte dei costi di nolo e di 
assicurazione, ne consegue che: 
da un lato, i valori delle esportazioni ed importazioni che figurano alia voce 
«Merci>> non possono essere considerati come uniformemente espressi su base 
«fob>>; 
dall'altro, gli importi delle rubriche A.2.1 «Trasporti» e A.2.2 «Assicurazioni-
trasporto >> non ricoprono che una parte del valori dei servizi di queste categorie 
scambiati fra l'U.E.B.L. ed il resto del mondo. 
L'importo che figura al titolo «Errori ed omissioni>> non comprende, in linea di 
massima, alcun credito commerciale. 
b) Non comprese le transazioni riferentisi a contralti di assicurazioni-vita, di 
assicurazioni-capitalizzazione e assicurazioni-credito. L'ammontare di tali transazioni 
e contenuto nell'importo globale che figura alle rubriche 0.1.113 «Altre attivitil>> e 
0.2.113 «Altre passivitil>> a lungo !ermine del settore privato. 
c) Non avendo potuto essere sicuramente individuati, gli importi delle passivita a breve 
terrnine del settore privato sono compresi in quelli delle « Altre passivitil >> a lungo 
!ermine delle stesso settore (rubrica 0.2.113). 
d) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero 
effettuato al di fuori degli organismi monetari. · 
REGNOUNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
b) Importi contabilizzati nella rubrica A.2.7 «Altri servizi>>. 
c) Cfr. nota b). 
IV 
d) Per i11973 e i11974 compresi i trasferimenti di capitali risultanti dall'applicazione della 
clausola di garanzia nel quadro degli «Sterling Agreements>>. 
e) Gli investimenti diretti effettuati ne] settore petrolifero sono ripresi alle rubriche 
0.1.113 e 0.2.113. 
f) Comprese le attivitil della Banca d'lnghilterra. 
g) Comprese le passivitil della Banca d'lnghilterra rappresentate da depositi e da conti 
correnti. 
h) Comprese le passivitil della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni del Tesoro 
e da titoli del Govemo britannico. 
l) A partire dall971 gli importi che figurano alle rubriche E.1.21 e E.l.22 sono calcolati 
per diflerenza fra gli ammontari a fine periodo. Gli aggiustamenti necessari per 
effettuare la valutazione di questi importi ai tassi di cambio effettivamente utilizzati 
per le transazioni sono inclusi nell'importo della rubrica E.1.24 « Attivitilliberamente 
utilizzabili ». 
IRLANDA 
a) Per gli anni dal 1971 al 1974 il Canada e compreso negli Stati Uniti. 
b) Per gli anni dall971 all974 il Giappone e la zona «Grecia, Spagna e Turchia>>, sono 
compresi nella zona « Altri paesi dell'OCSE >>. , 
c) Per gli anni dall971 al 1974 le zone «Australia, Nuova Zelanda e Repubblica del 
Sudafrica )), « Paesi della zona cino-sovietica » e « Organizzazioni intemazionali » sono 
riprese nella zona « Altri paesi >>. 
d) Per gli anni 1973 e 1974, le operazioni effettuate dalle banche commerciali della zona 
« Paesi delle Comunita Europee (EUR 6) >> sono comprese nella zona « Paesi delle 
Comunitil Europee (EUR 9)>>. 
e) lmporti contabilizzati alla rubrica A.2. 7 « Altri servizi >>. 
f) Per gli anni 1970 e 1971, le rubriche 0.1.113 e 0.2.113 «Altre attivita>> e «Aitre 
passivitil >> a lungo !ermine del settore privato comprendono le operazioni effettuate 
dalla banche per le quali non sono disponibili dati separati. 
OANIMARCA 
a) La bilancia dei pagamenti della Oanimarca descrive le operazioni effettuate dai 
residenti del territorio metropolitano, delle isole Feroe e della Groenlandia con il res to 
del mondo. 
b) Per gli anni da11971 a119731a ripartizione geografica dei dati dettagliati attualmente 
disponibile e limitata alle (( operazioni correnti )). 
c) Per gli anni 1972 e 1973, i1 Canada e ripreso con gli Stati Uniti. 
d) Per il 1970 la ripartizione geografica dei dati dettagliati ripresi globalmente alle 
rubriche E.l.2 « Attivita delle autoritil monetarie >> e E.2.2 « Passivitil delle autoritil 
monetarie» non e disponibile. 
e) Per la bilancia del 1970 i dati delle rubriche 0.1.112 e 0.2.112 «lnvestimenti di 
portafoglio>> sono conglobati con quelli delle rubriche 0.1.113 e 0.2.113 «Altri 
capitali >> a lungo !ermine del settoni privato. 
f) Esportazioni fob, importazioni principalmente fob. 
g) Le operazioni d'arbitraggio su merci, che dovrebbero normalmente figurare alla voce 




I dati della rubrica A.2.1 «Trasporti>> si riferiscono unicamente alle spese di trasporto 
marittimo. Le spese di trasporto terrestre ed aereo sono contabilizzate in parte alla 
voce A. I « Merci >> e in parte alla rubrica A.2. 7 « Altri servizi >>. 
Oato incluso nella rubrica A.2.7 «Altri servizi>>. 
Cfr. note g), h) er). 
k) Per i11974 i capitali privati a corto e lungo !ermine sono ripresi ne! titolo G « Errori ed 
omissioni ». 
STATI UNIT! 
a) Per gli anni 1970, 1971 e 1972 escluse la Oanimarca e l'lrlanda che sono incluse nella 
zona «Altri paesi dell'OCSE>>. 
b) Per gli anni da11970 all9741a zona «Grecia, Spagna e Turchia>> e ripresa nella zona 
«Altri paesi dell'OCSE >>. 
c) · Cfr. note a) e b). 
GIAPPONE 
a) Escluso i1 valore delle merci vendute da residential personale delle Nazioni Uniti e al 
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Modvmrdien af 1 Eur 
Contrevaleurs de 1 Eur 
~ Pari- eller centralkurs A Parif"at oder Leitkurs Parity or central rate 
{ Gennemsnitli)f, arlig vrerdi af de >>flyden e<< valutaer B Jahrliche Durchschnittswerte der floatenden Wi!hrungen Annual average value 







1961 6-Il/ ? DM· 
















27-X J" DM 
1970 
1971 21-Xl/ "Smithsonian Agreements" 
1972 23-VI vvv- £ 
r-11 < S;w Lit, Y" 
1973 19-III J" DM; vv- $ 29-VI J" DM 
17-/X J" Fl 
1974 21-I JV\./V'> Ffr 
~ Parite ou cours central A Paritil o corso centrale Pariteit of spilkoers 
{ V aleur moyenne annuelle des monnaies flottantes B Valore medio annuo delle monete << fluttuanti >> Jaargemiddelde van de waarde 







1961 6-Il/ ? DM 
















27-X J" DM 
1970 
1971 21-Xl/ "Smithsonian Agreements" 
1972 23-VI vvv- £ 
ll4-ll " $;'-"./'Lit, Yen 
1973 19-l/1 J" DM; vv- $ 29-V1 J" DM 
17-/X J" Fl 




J" A ufwertung 
I? Abwertung 
V'VV'- ,Floating" 
Gegenwerte eines Eur 
Controvalori di 1 Eur 
Countervalues of 1 Eur 
Tegenwaarde van 1 Eur 
Belgique/ 




























Ffr Lit 1'1 Fb/Flux 
B A B A A 
625,000 3,80000 50,0000 
1 
3,62000 
631,342 3,52281 48,6572 
1 l ..rvvvvv-- 729 
3,35507 
6,01 VV'V'./VV' 813 1 
Danmark United States Japan 
Dkr $ Yen 
A A B A B 
6,90714 1,00000 360,000 
7,50000 
1 
7,57831 1,08571 334,400 
-!- I 
1,20635 l 
'I' 1,25 339 ~ ~ 
VV'VV"VV' 1,25 VVVVVV' 363 
J" Reevaluation 
I? Devaluation 
f'VV' << Flottement >> 




.A.A.r< « Fluttuazione >> 
V 
Intra-Community balance 
of payments EUR 9 Balance des paiements intra-communautaires 
1+1 Cn:dn 1971 1972 1973 197~ ( + 1 Credits 
1-1 Debit I -I Deh1h 
1~1 :--let I o I 1-1 1~1 1-1 I I 1~1 1+1 I-- I I ~1 I tl I -I 1=1 
( =---=) Snide 
\1io Eur 
0.1 Unadjusted version - 0.1 Version non ajustee 
Goods and senices 76 261 * 75 736* 525* 87 ~55* 86 82~* 631* 105 7~4 10~ 9~8 796 133 97~* 133 159* 815* Varer og tjenesteydclscr 
\1erchandi'c (f.o.b. 1 60 461 * 54 X 14* 6-i7* ()\.) 73)* (,4 374* _161 * X4 (,g_l X4 3_1_1 351 107 col* 107 271 * 3(,(1* Yarchandel (f.o.b. I 
Services 15 7<JY* 15 9~3* - 123* 17 723* 17 451 * 271 * 21 060 211 ~>15 4-15 26 3-14* 25 XXY* 455* Tjcncstcydcl~er 
llnrequited transfers 865* 1126* - 261* I 054* 1370* - 315* 1125 I 712 - 588 I 258* 1954* - 696* Transfcringer 
Private transfer~ 706* XeY* - ib2* X4.J* l)l)J * - 14X* X41 I 215 - 374 YJ2* I 294* - 362* Prh:ate overforsler 
Otlicial transt~rs 15X* 25S"- - 11111* 2114* 37X* l6lJ* 2S3 -197 - 214 327* 660* - 333* Offentlige overforslcr 
Total (A +B) 77 126* 76861* 2M* 88 510* 88 19~* 316* 106 869 106 661 208 135 232* 135 113* 119* I alt (A+ B) 
Kapitalbevregelser i den ikkcmonetre-
Capital of non monctar~· sectors (I) : : : : : : : : 3 732* : : 3 ~34* re sektor (I) 
Total a'>sds - 3 537* - 4 324* TilgLldch;ncnJcr. i alt 
Total liahilitie.'! 7 .2114* 7 759* F0rpligtdst:r. i alt 
Capital and gold of the monetar~· Kapital og guld, monetrere 
sector (I) : : 1166* 680* institutioner ( 1) 
Total assc-b ~~ 345 ~ !51* Tilgodeha\·cndc-r. i alt 
Total ha bilJtit:s 21 17X* - I 471 * Fnrpligtd ... er. i all 
Contra-entry to net SDRs allo- Modvrerdi til nettotildelin~er af 
cations 0 () 0 0 SDR 
Errors and omissions (l) 1 : : - 2 773* - ~ Hl* I Feil og man~ler (2) :\ lultilateral settlements I l Multilateralt.• udhetalinJ!,er 
0.3 Adjusted version - 0.3 Version ajustee 
I 
Biens et services 75 736* 75 736* 0 86 82~* 86 82~* 0 104 9~8 1049~8 0 133 159* 133 159* 0 Warenhandel und Dienstleistungen 
Marchcmdises (f.n.h) 59 X14* 59 81-l* 11 69 374* 69 374* n X4 3_13 K4 333 n 1117 271 * 107271* 0 Warenhandel(f.o.b.l 
Service'\ 159~J* 159~J* 0 174)1* 17 -151 * 0 211615 ]() 615 11 25 SS9* ~5 X~N* 11 Dicnstleistungen 
Transferts unilateraux 1126* I 126* 0 I 370' 1370* 0 I 712 I 712 0 I 95~* I 95~* 0 Unentgeltliche Leistungcn 
Transt~rts privC:"> Xe9* ~69* 11 991 * l)l)J * (I I 215 I~ 15 11 I 294* I 294* 11 Private Leistungcn 
Tmnsferts public~ 25X* ~5t'* 11 37X* 37X* 11 497 4'17 11 oell* 660' 11 Offentliche Lcistungen 
Total (A + B) 76 861 * 76861* () 88 19~* 88 194* 0 106661 106 661 0 135 113* 135 113* 0 lnsgesamt (A + B) 
Capita ox des secteurs non Kapitalleistungen dcr 
monetaires ( 1) : : 0 : : 0 : : 0 : : 0 :\'ichtwiihrungssektoren (I) 
Total des avoirs - 7 26l)* - 7 759* Fonlcrungen. insgcsamt 
Total des engagement-; 7 269* 7 759* Verbindlichkcitcn. m~gesamt 
Capitaux et or des secteurs Kapitalleistungen und Gold des 
monetaires (I) 0 () 0 0 Wiihrungssektors (I) 
Total des a\·oir~ 21 17X I 471' Forderungen, insgcsamt 
Total des cngagemenh 21 17X* - 1471* Vcrhindhchkeiten. in!ooge~amt 
Contrepartie des allocations ncttes Gegenposten Zll den l'etto-
de DTS 
Errcurs et omissions (l) l 







0 0 0 0 Zuteilungen an SZR 
0 0 0 0 I Fehler und Auslas.~un~en (l) l Multilaterale Zahlungen 
Vigtigste nationale publikationer vedr0rende oplysninger om betalingsbalancen 
Wichtigste nationale VerOffentlichungen zu Zahlungsbilanzangaben 
Main national publications giving balance of payments data 
Monatsberichte der Deutschen Bundesbank Deutsche Bundesbank 
Statistische Beiheflc zu den Monatsberichten der Deutschen Bundeshank 
(Reihc 3 Zah!ungsbilanzstatistik) Deutsche Bundesbank 
Statistiques et etudes financHeres 
Balance des paiements de l'annCe .... entre la France et l'extCrieur 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin de la Banque Nationale de Belgique 
TiidschrUl l'Wl de Nationale Bank ran Belgii; 
Ministere de I'Economie et des Finances 
Ministere de !'Economic et des Finances et Banque de France 
Banca d 'ltalia 
Nederlandschc Bank 
Ccntraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Natwnalc de Belgique 
Nationa/e Bank rem Belgii! 
Extra-Community balance 
of payments 
I+ I Credit 
1-1 Dehit 





I+ I I -I 1~1 1+1 
Mio Eur 
1973 1974 
1-1 1~1 1+1 I --I 
Balance des paiements 
extra-communautaires 
I +I Credns 
I -I Debits 
I~) 1=1 Slllde 
0.2 Unadjusted version - 0.2 Version non ajustee 
Goods and senices 





Total (A + B) 
Capital of non monetary sectors (I) 
Total assets 
Total liahilitic.;; 




Contra-entry to net SDRs allo-
cations 
Errors and omissions (2) l 
Multilateral settlements J 





























9 789* 99303* 88 817* 10 486* 115 282 107781 7 500 
6 736* 66 644* 59 171 * 7 473* 78 076 73 \71 4 906 
.1 055* 32 660* 29 645* .1 015* .17 206 34 6\0 2596 
- 4 624* 4640* 10 279* - 5 639* 6191 12 731 -6539 
- 2 065* 1 sn• 4 3-12* - 2 464* I 998 5072 3 07-1 
- 2 558* 2 765* 5Y38* - .1173* -1194 7 659 - 3-164 
5165* 103 944* 99096* 4 847* 121 473 120 511 961 
: : : : : : 2 822* 
10 6-10* 
\.1 -162* 
: : - 7 263' 
36 -151 
29 I S8* 
0 0 0 
: : 3479* 
0.4 Adjusted version - 0.4 Version ajustee 
10314* 99 934* 88 817* 11117* 116 077 107 781 8296 
7 3X.1* 67 005* 59 171 * 7 X34* 37 651 73 171 5 257 
2 932* 32 93\ * 29 645* 3 2X6* \16 079 34 610 .1 041 
-- 4 885* 4325* 10 279* - 5 954* 5604 12 731 - 7127 
-- 2 227* I 730* -1342* -- 2 61'2* I 62-1 5 072 -- 3-1-IX 
139 560* 
I 02 500* 
37 06\ * 
5 726* 
2 174* 








141 765* - 2 205* 
\IB 476* - 976* 
JS 287* - I 226* 
12 475* - 6 749* 
-1 X 54* -- 2 680* 
7 620* - 4069* 
154 240* - 8 954* 








141 765* - I 390* 
\03 -176* - 616* 
.1~ 2R7* - 771 * 
12 475* - 7 445* 
4 854* - .1 042* 






Totale (A + B) 
C apitali dei settori non monetari (I) 
Totale delle attivito.l 
T otale delle passi\lit<l 
Capital! e oro del sett ore 
monetario (I) 
T otale delle attivila 
Totalc delle passivita 
Contropartita assegnazioni nette di 
DSP 
r Errori ed omissioni (2) 
I Regolamenti multilaterali 








Total (A+ B) 
2 093* -1 751 * - 2 65~* 2 596* 5 93X* 3 342* 39XI 7 659 - .16n 3 21X* 7 620* - 4 402* Overheidsoverdrachten 
96 053* 90 624* 5429* 104 259* 99 096* 5 163* 121680 120511 1169 145 405* 154 240* - 8 835* Totaal (A + B) 
Capitaux des secteurs non 
monetaires ( 1) 
Total des avOirs 
Total des cngagemr:nts 
Capitaux et or des secteurs 
monftaires (I ) 
Total des a vom; 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes 
de DTS 
Erreurs et omissions (2) 1 
Reglements multilateraux f 
: 
0 0 
: 6 554* : : 
1-1 177 
211 7.11 * 





Principales publications nationales en matiere de balance des paiements 
Principali pubblicazioni nazionali in materia di bilancia dei pagamenti 
Voornaamste nationale publikaties op het gebied van de betalingsbalans 
United Kingdom: Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Ireland: Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Danmark: Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 











Kapitaalverkeer van de niet monetai-
re sectoren (I) 
Vorderingcn, totaal 
Verplichtingcn. totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de 
monetaire sector (I) 
Vordenngen, totaal 
Verplichtingen. totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen 
BTR 
f Vergissingen en weglatingen (2) 
l Multilaterale hetalingen 
United States: Survey of Current Business United States Department of Commerce 
Japan: Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
VII 

Afdeling I: Sammenlignende tabeller (Forkortet skema) 
Abschnitt I: Vergleichende Tabellen (Verkurztes Schema) 
Section I: Comparative tables (Abridged system) 
Section I: Tableaux comparatifs 
Sezione I: Tabelle comparative 




( +) lndtregter (-) Udgifter 
(-) Ausgaben 
(-)Debit 
( =) Nettoindtregter ( +) Credits (-) Debits ( =) Solde 
( =) Saldo 
(=) Saldo 
( ~) Einnahmen 
(-; ) Credit 
( =) Saldo ( +) Crediti (-) Debiti 
( =) Net ( -r) Ontvangsten (-) Uitgaven 
A Varer og tjenenesteydelser 
AI Varehandel (f.o.b.) 
A2 Tjenesteydelser 
B Transferinger 
B 1 Private overf0rsler 
B2 Offentlige overfmsler 
C I alt (A+ B) 
D Kapitalbevregelser i den ikke-monetrere sektor (1 ) 
Dl Tilgodehavender. i alt 
D2 Forpligtelser, i alt 
E Kapital og guld, monetrere institotioner (') 
El Tilgodehavender. i alt 
E2 Forpligtelser, i alt 
F M01tvrerdi til nettotildelinger af SDR 
G F ejl og mangler (') 
H Multilaterale udbetalinger 
A Warenhandel und Dienstleistungen 
AI Warenhandel (f.o.b.) 
A2 Dienstleistungen 
B Unentgeltliche Leistongen 
B 1 Private Leistungen 
B2 Offentliche Leistungen 
C Insgesamt (A + B) 
D Kapitalleistungen der Nichtwiihrungssektoren ( 1 ) 
D I F orderungen, insgesamt 
D2 Verbindlichkeiten. insgesamt 
E Kapitalleistongen und Gold des Wiihrungssektors ( 1 ) 
E 1 F orderungen. insgesamt 
E2 Verbindlichkeiten. insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteilungen an SZR 
G Fehler und Auslassungen rzJ 
H Multilaterale Zahlungen 
A Goods and services 
AI Merchandise (f.o.b.) 
A2 Services 
B Unrequited transfers 
B I Private transfers 
B2 Official transfers 
C Total (A + B) 
D Capital of non-monetary sectors (' ) 
Dl Total assets 
D2 Total liabilities 
E Capital and gold of the monetary sector (') 
E 1 Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
G Errors and omissions rz) 
H Multilateral settlements 






Total (A+ B) 
Capitaux des secteurs non monetaires (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monetaire (') 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (') 
Reglements multilateraux 






Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetari (' ) 
Totale delle attivita 
Totale delle passivita 
Capitali e oro del settore monetario (') 
Totale delle attivita 
Totale delle passivita 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni rz) 
Regolamenti multilaterali 






Totaal (A + B) 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren ( 1 ) 
V orderingen, totaal 
Verplichtingen, tqtaal 
Ka pitaalverkeer en goud van de monetaire sector ( 1 ) 
Vorderingen, totaal 
V erplichtingen. totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 




(~) (-) (=) (-,-) (-) 
A 150369 143744 6625 168093 157 778 
AI 109493 105 !57 -U36 121 66S 1142~5 
A2 40876 3X 5X7 2 2~9 46425 43493 
B 3291 7173 -3881 4822 9707 
Bl 2106 J 828 I 722 2471 469X 
B2 I I X5 3 345 -2160 2 351 5009 
c 153660 150917 2744 172915 167 486 
D 3852 
Dl - 9 951 
D2 \3 X02 
E -9186 
El -20 7.+0 




A 113 737 108 588 5149 127314 119369 
AI 85 982 80 .l7J 5 510 95 5411 ~7 73X 
A2 27756 2~ 116 -361 31 773 31 6.10 
B 2704 6145 3441 4164 8583 
Bl I 524 3 26\ -I 7.17 I )322 4 125 
B2 I 180 2 XX-l -I 704 2.141 -1458 
c 116441 114 733 1708 131477 127952 
D 3561 
Dl - 7 26~ 
D2 10 S2l) 
E 7347 
El - ll) 232 




A 43000 39464 3536 47345 43362 
AI 34.12.1 2S 636 5 f,X7 37 514 3\ \56 
A2 X f>77 \0 828 2 \51 9 X31 12205 
B 751 3417 -2666 909 4050 
Bl 175 I 82.1 I 648 \74 2 242 
B2 576 I 594 -\11\8 7311 I 808 
c 43751 42881 870 48254 47412 
D 1795 








1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.1 World 
1972 1973 1974 
(=) (-) ( ) (=) ( J_) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
EUR9 
10314 186759 175641 11117 221026 212 730 8296 288328 289610 -1281 
73X3 136 379 I eX 545 7 X33 \62 760 \57 503 s 256 216 229 219 665 -3435 
2 932 50 3~2 4711% 3 2X6 5X 266 55 225 3 041 72 \00 69945 2155 
4885 5694 11649 -5954 7316 14443 -7127 6946 15274 -8328 
-2227 2 721 5 JJJ -2 612 2 X39 62X7 344X J 220 6 88l) -3 o70 
2 65X 2974 f>315 -3341 4477 X\56 -3679 3 726 X 3X5 -4o59 
5429 192453 187290 5163 228342 227172 1169 295 275 304884 -9609 
4626 -1401 6554 3047 
-7 296 12949 -14177 19 211 
11921 \I 54X 20 731 22 25~ 
-12554 -3313 8430 4319 
32 20S - 3949~ -58 7'!6 -21757 
ll)65-l 36 1~5 511366 26076 
924 912 0 0 
1574 -1362 706 2243 
0 0 0 0 
EUR6 
7945 144 755 134321 10434 173312 163361 9951 229399 222865 6533 
7 803 Jlln69 99 751 \11\IX Ll2 936 12190.5 \I 031 1nos1 169463 8 588 
14.1 .1-l XXX .14 570 .11 X 40376 41-155 -I 079 51 348 53402 - 205-l 
-4419 5012 10396 -5384 6062 12552 -6490 5448 13227 -7779 
--2 303 2049 4f>.18 2 )X9 2 116 5 493 -3 377 2268 5 9S5 -3717 
-2\\6 2 96-l 5 75~ -2 794 3 94f> 7 059 -3 I \3 3 179 7 242 -4063 
3525 149767 144717 5050 179 374 175913 3461 234847 236092 -1245 
2794 -280 6006 -10 
-.j 771 
-X 560 -XX71l - 15 X70 
7 565 8 279 14X76 15 8f>ll 
-7705 -5477 -9694 552 
-211451 -2.1815 -32 317 -5741 
12 747 I X 33X 22 h23 6293 
583 588 0 0 
801 118 226 703 
0 0 0 0 
BR DEUTSCHLAND al 
3983 53863 49152 4711 66369 58124 8245 87914 75005 12909 
635X 42%8 35 427 7 541 54 028 41 987 12041 7.1\6\ 55 540 17 h21 
- 2 37-l Ill 897 \3 725 -2 ~2S 12341 16 136 3 795 14 754 \9465 -4 711 
-3141 1132 5136 -4004 1430 6193 - 4763 1571 6762 -5191 
21163 \83 2 593 2410 205 31156 -2851 251 3 234 -2 9RR 
-I 07X 950 2 543 -1593 I 225 3 \37 I 912 I 319 3 523 2 204 
842 54995 54288 707 67799 64317 3482 89485 81767 7718 
1749 2948 3962 -4446 
-1444 
-1217 -29Xf> - l) 178 
3 I 93 4\65 6948 4 7.12 
-3490 -4178 -8044 -2826 
-4504 -4501 X 64\ 4039 
I 014 323 597 1213 
171 177 0 0 
727 345 600 -447 
0 0 0 0 
1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.1 Monde 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
FRANCE a) 
24351 23714 637 28255 26494 1761 31996 30245 1751 38490 37405 1085 48944 51711 -2767 A 
18010 17690 3::!0 ::!01109 19 503 I 106 23 746 2157'2 I 174 28 701 :!X 08::! 620 36 620 39 738 -3118 AI 
6341 60::!4 317 7646 6991 655 8 250 7 673 577 9789 9 323 466 12324 11 973 351 A2 
766 1555 -789 1331 2643 -1312 1626 3115 -1489 1997 3623 -1626 1701 3718 -2017 B 
434 I 002 -568 523 I 375 - 85::! 642 1465 -823 665 I 781 -1116 882 ::!006 -I 124 Bl 
332 553 ~22! 808 I 268 -460 984 1650 -666 I 332 I 842 -510 819 I 712 -893 B2 
25117 25269 -152 29586 29137 449 33622 33360 262 40487 41028 -540 50645 55429 -4784 c 
1535 1311 480 1161 3348 D 
-6.19 286 -I 396 -I 19::! -1567 DJ 
2 174 I 025 I 876 2 353 4915 D2 
-1912 -2006 -1022 -541 487 E 
-::!995 
-6 768 -7167 -7288 -1336 El 
I 083 4 76::! 6145 6747 I 823 E2 
165 160 159 0 0 F 
364 86 121 -79 949 G 
0 0 0 0 0 H 
IT ALIA 
18864 18289 575 21197 19869 1328 23999 22553 1446 24970 27183 -2214 32727 38932 -6205 A 
13 117 13498 -381 14839 14 725 114 17035 16985 50 17 657 2083::! -3174 23872 30633 -6761 AI 
5 747 4 791 956 6 358 5 144 I ::!14 6964 5 568 I 396 7312 6 352 961 8 855 8 299 556 A2 
709 523 186 1060 818 242 1301 896 405 1260 1066 194 946 974 -28 B 
613 107 506 662 113 549 712 131 581 633 130 502 551 94 457 Bl 
96 416 -320 398 705 -307 589 765 -176 627 936 -309 395 880 -485 B2 
19573 18812 761 22257 20687 1570 25300 23449 1851 26229 28249 -2020 33673 39906 -6233 c 
-236 -598 -2488 2382 1957 D 
-::!443 -2056 -3493 
-2037 -::! 134 Dl 
2 207 I 458 I 005 4420 4091 D2 
-462 -929 1078 211 4268 E 
-3 213 -4329 
-5399 -5324 7 159 El 
2 751 3400 64n 5534 -2891 E2 
105 107 106 0 0 F 
-168 b) -150 b) 
-548 b) -573 b) 7 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
14814 15299 -485 16710 16827 -117 19319 18026 1293 23888 22228 1660 32709 31150 1560 A 
a) 10880 al 11 783 -904 a) 12119 a) 12 722 -603 a) 14194 a) 13 794 400 a) 17 618 a) 17067• 551 a) ::!4372 al 24241 131 AI 
3 935 3 515 419 4591 4 105 486 5 125 4232 893 6::!70 5 162 I 108 8 337 6908 1429 A2 
248 282 -34 502 550 -48 528 643 -115 837 882 -45 723 965 -242 B 
86 153 -67 123 195 -73 133 235 -102 127 275 -148 135 336 -201 Bl 
162 129 33 379 355 24 396 408 -12 711 607 103 588 629 -41 B2 
15062 15581 -519 17212 17377 -165 19847 18669 1178 24726 23111 1615 33432 32115 1318 c 
751 738 -585 
-1204 -685 D 
-893 -835 
-1486 -1632 -2009 DJ 
1644 I 573 901 428 I 325 D2 
-648 -762 -879 -549 
-751 E 
-2446 -I 529 -::!246 
-2884 -2048 El 
I 798 767 I 367 2 335 1297 E2 
87 75 76 0 0 F 
328 114 209 139 117 G 
0 0 0 0 0 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.1 World 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 12708 11822 886 13807 12818 989 15578 14345 1233 19595 18421 I 174 27104 26068 1036 
AI 9652 8 864 788 10460 9632 827 11926 10973 953 14931 13939 993 20026 19 311 715 
A2 3056 2958 98 3 347 3 185 162 3 652 3 371 280 4664 4482 181 7 078 6 757 311 
B 230 368 -138 362 522 -160 425 606 -181 538 787 -249 508 808 -300 
Bl 216 176 40 336 100 136 380 114 166 487 251 236 450 310 140 
B2 14 192 -178 26 311 -296 45 392 -347 51 536 -485 58 497 -440 
c 12938 12190 748 14169 13339 829 16003 14951 1052 20133 19208 925 27612 26876 736 
D -284 -406 -636 -295 -185 
Dl -548 -711 -968 -I 011 -982 
02 : : 264 316 332 717 797 
E -470 -518 -476 -770 -627 
El d) -3394 d) -3321 d) -4501 d) -8180 d) -5477 
E2 2924 2804 4025 7411 4850 
F 70 70 70 0 0 
G 
-64 24 -to 140 76 
H 0 0 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
A 30530 28262 2268 33898 30859 3038 34327 33428 899 38583 39335 -751 47521 53618 -6097 
AI 19102 a) 19006 96 21276 a) 20467 809 11046 a) 22494 -1449 23 229 a) 17 526 ~4'2.97 29970 a) 39551 -9581 
A2 11429 9257 1171 12622 10 392 2 230 13281 10934 2348 15354 !I 808 3 546 17 551 14067 3483 
B 461 965 -504 516 1039 -523 529 I 135 -606 701 1699 -998 908 1820 -912 
Bl 461 542 -82 516 547 -31 529 659 -130 577 755 -In 665 835 -170 
B2 0 411 -422 0 491 -492 0 476 -476 123 d) 943 -820 143 d) 985 -741 
c 30991 29227 I 764 34414 31898 2515 34856 34563 293 39284 41033 -I 750 48429 55438 -7009 
D -324 994 -I 286 -229 2442 
D1 : -2417 -2 522 -3950 -4724 -3155 
D2 2093 3 516 2664 4495 5 597 
E -1802 -4493 2'270 1591 3702 
El -7450 -11321 -15224 -25057 -15401 
E2 5647 6828 17494 26648 19103 
F 410 300 284 0 0 
G 
-48 684 -1561 387 865 
H 0 0 0 0 0 
Mio Eur 
UNITED STATES 
A 65818 59592 6226 69265 65654 3612 71044 72510 -1466 88167 78942 9225 121532 113714 7818 
AI 41963 39799 2164 42658 45 349 -2691 44918 51 353 -6435 57103 56339 764 78614 83 037 -4411 
A2 13 856 19 795 4061 26609 20305 6305 26126 11 159 4966 31 065 22 602 8462 42917 30677 11140 
B 409 3765 -3356 421 4164 -3743 530 4209 -3680 551 3802 -3250 488 6430 -5942 
Bl 408 1420 -I 011 410 1428 -I 008 421 I 390 -969 455 1423 -968 486 1310 -824 
B2 2345 -2344 I 2 736 -2735 !09 2819 - 2711 96 2378 -2 282 5 110 -5118 
c 66227 63357 2870 69686 69818 -132 71573 76719 -5146 88718 82744 5974 122020 120143 1877 
D 4284 16879 3015 -7193 -7252 
Dl -10471 -12156 -10608 -15148 - 15 595 
02 14 755 19 035 13622 7955 8343 
E -6844 -6707 3127 3166 1509 
El I 530 -630 -3200 -4617 -16607 
E2 -8374 -6076 6327 7783 18116 
F 867 715 654 0 0 
~ -I 177 -10756 -1649 -1949 3867 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.1 Monde 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
IRELAND 
1557 1844 -287 1746 2044 -298 1941 2182 -241 2188 2536 -348 2648 3451 -803 A 
I 093 1603 -510 1254 1774 -521 1447 I 886 -439 1661 2191 -530 2014 3021 -I 007 AI 
464 241 223 492 270 222 494 295 19R 527 345 183 633 430 203 A2 
109 7 103 118 8 109 123 8 114 198 21 177 261 25 237 8 
108 2 106 115 2 113 122 3 119 117 2 115 257 16 241 81 
I 4 -3 2 6 -4 I 6 -5 80 19 61 5 9 -4 82 
1666 1850 -184 1863 2052 -189 2063 2190 -127 2386 2557 -171 2909 3476 -567 c 
149 375 23 210 578 D 
-105 196 -91 : -116 -137 Dl 
254 IRO 114 326 : 715 D2 
-6 -218 76 -57 -39 E 
-6 -218 -314 -894 -658 El 
0 0 389 836 619 E2 
13 13 12 0 0 F 
27 18 16 18 28 G 
0 0 0 0 0 H 
DANMARKa) 
4545 5050 -505 5136 5506 -370 5736 5711 26 6943 7498 -556 8762 9676 -914 A 
f) g) 3 317 t)g) 4077 -760 f) g) 3 598 t)g) 4307 -708 t)g) 4017 f) g) 4414 -397 f) g) 4934 !)g) 5 881 -947 !)g) 6194 t)g) 7630 -1436 AI 
1228 973 255 I 538 ) 200 338 I 719 1297 423 200R 1617 391 2 568 2045 523 A2 
17 56 -39 25 77 -52 30 109 -79 356 172 184 329 203 126 8 
13 22 -9 17 23 -7 22 34 -12 28 37 -8 30 53 -23 81 
4 34 -30 8 53 -45 9 76 -67 328 135 193 299 149 149 B2 
4562 5106 -544 5160 5583 -422 5767 5820 -53 7298 7670 -372 9090 9878 -788 c 
465 462 143 567 : k) 37 D 
-161 -198 -348 -467 -49 Dl 
626 661 491 I 034 : 86 02 
-31 -139 -182 -270 104 E 
-53 -218 -145 -528 43 El 
22 80 -37 259 61 E2 
27 28 27 0 0 F 
83 71 65 74 k) 647 G 
0 0 0 0 0 H 
Mio Eur 
JAPAN 
22978 20800 2178 28406 22357 6049 31565 25036 6528 35806 35663 142 53209 56734 -3525 A 
a) 18969 15006 3963 a) 23 566 15779 7 7R7 a) 25 819 17 556 8 263 a) 29011 26061 2 950 a) 43 584 42435 I 149 AI 
4009 5 794 -I 7X5 4840 6578 -I 738 5 746 7480 -1734 6794 9602 -2808 9625 14298 -4674 A2 
98 306 -208 127 379 -252 127 554 -427 119 370 -251 151 381 -230 8 
95 127 -32 123 !56 -33 122 248 -126 Ill 194 -83 130 197 -67 Bl 
179 -176 4 223 -219 307 -301 176 -168 22 184 -162 82 
23076 21106 1970 28533 22736 5797 31692 25591 6101 35925 36034 -109 53360 57114 -3754 c 
-579 1798 335 -2981 -2448 D 
-1712 -I ?HO 
-1873 -4108 -2940 Dl 
I 133 3 578 2208 I 127 492 D2 
-1784 -8250 -7171 5130 6231 E 
-2851 -10294 -8216 I 009 -3 563 El 
I 067 2044 I 044 4121 9794 E2 
122 128 147 36 6 F 
271 527 588 -2076 -34 G 
0 0 0 0 0 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.2 European Community Countries (EUR 9) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
EUR9 
A 67794' 67569' 226' 76261' 75736' 525' 87455' 86824' 631' 105744 104948 796 133974' 133159' 815' 
AI 53 987' 53 588' 399' 60461' 59814' 647' 69 735' 69 374' 361' 84683 84333 351 107631' 108019' 360' 
A2 13 807* 13981* -173* 15 799' 15 923' -123' 17 723' 17 451' 271' 11060 20615 445 26345' 25 890' 455' 
B 706' 953' -248' 865' 1126' -261' 1054' 1370' -315' 1125 1712 -588 1271' 1955' -696' 
Bl 584' 730' -146' 706' 869' -162' 844' 991' -148' 841 I 215 -374 932' 1294' -362' 
B2 111' 22r -101' 158' 258' -lOO' 109' 378' -169' 283 497 -214 327' 661' -334' 
c 68500' 68522' -22' 77126' 76861' 264' 88510' 88194' 316' 106869 106661 208 135232' 135114' 118' 
D 3732' 3434' 
DJ -3 537' -4 325' 
D2 7 269' 7 759' 
E -1166' 679' 
El : -11345' 2151' 
E2 11 178' -1471' 
F o· o· 




A 56847 56219 628 64201 62994 1208 74237 72440 1797 89418 87134 2285 113 743 109125 4618 
AI 46309 45 158 I 151 52182 50135 1947 60 738 58 507 1131 73 732 70400 3 332 93 550 88015 5 535 
A2 10 538 11061 -513 12019 12760 -741 13 501 13 933 -433 15 685 16 733 -I 047 10194 21 Ill -917 
B 589 879 -291 735 1039 -304 912 1273 -361 963 1583 -620 1087 1806 -719 
BI 469 674 -105 579 802 -223 703 920 -217 680 1134 -454 762 1206 -444 
B2 119 105 -86 155 238 -83 208 354 -145 282 449 -167 326 600 -274 
c 57436 57099 337 64936 64033 903 75149 73713 1436 90381 88717 1665 114830 110931 3899 
D 3785 1270 1039 2999 2339 
DJ -1910 -1191 -2382 -I 770 
-2 765 
D2 : 5695 2462 3421 4 769 5104 
E -2018 -370 -479 -2796 792 
El 
-12690 I 841 
E2 9 894 -I 049 
F 0 0 0 0 0 
G 
-1310 1061 2508 2377 -81 
H 
-781 -2838 -4504 -4244 
-6948 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 18573 18766 -193 20271 21605 -1334 23336 25117 -1781 28940 28914 26 36842 34497 2345 
AI 15 828 14679 1149 17288 16 818 470 19985 19619 366 25 292 22578 2 714 32365 26 835 5 530 
A2 2745 4087 -1342 2 982 4 788 -1806 3 353 5499 -2146 3647 6:\35 -2688 4478 7663 -3 185 
B 173 569 -396 196 617 -421 231 764 -533 314 894 -580 379 1059 -680 
Bl 92 396 -304 87 407 -320 90 458 -368 102 500 -398 118 501 -383 
B2 81 173 -92 109 211 -102 140 306 -166 211 394 -183 262 558 -296 
c 18746 19335 -589 20467 22222 -1755 23567 25881 -2314 29254 29808 -554 37221 35556 1665 
D 1197 583 1283 -48 
-22 




D2 1917 816 1415 180 905 
E 1185 1024 - 371 
-1768 
-3939 
El -149 106 -102 
-1861 
-4319 
E2 I 334 918 
-269 93 380 
F 0 0 0 0 0 
G b) -597 b) 1215 b) 2539 b) 3754 b) 5515 
H b) -1196 b) -1064 b) -1136 b) -1384 h) -3219 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.2 Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
11651 12297 -646 13593 13949 -356 15993 16253 -260 19258 19743 -484 23422 24374 -953 A 
9620 9998 -378 11 223 11 203 20 13 268 13 383 -115 16057 16267 -210 19420 19974 -554 AI 
2032 1299 -268 2 370 2 746 -376 2 724 2870 -146 3201 3475 -274 4001 4400 -399 A2 
162 160 I 238 266 -27 306 321 -15 266 460 -194 341 502 -161 B 
162 158 3 237 264 -26 306 317 -11 266 458 -192 341 502 -161 81 
0 2 - 2 I 2 -I 0 4 -4 0 2 -2 0 0 0 82 
11813 12458 -645 13831 14215 -384 16298 16574 -276' 19524 20203 -679 23763 24877 -1114 c 
1177 888 : 386 9!8 1026 D 
-192 213 : -909 153 -318 DJ 
I 369 675 I 295 765 1344 D2 
-989 148 212 426 -98 E 
-· 521 -I 055 -1415 -1283 762 El 
-468 I 203 I 628 I 709 -860 E2 
0 0 0 0 0 F 
52 38 30 8 172 G 
405 -690 -353 -673 14 H 
IT ALIA 
8189 7969 220 9463 8527 936 10725 9795 930 11414 12368 -954 13776 15613 -1836 A 
6 328 6632 -304 7402 7079 323 8461 8 330 131 8916 10613 -1697 10978 13602 -2624 AI 
a) I 861 a) I 337 524 a) 2061 a) 1448 613 2264 1465 799 2498 I 755 743 2 798 2011 788 A2 
148 20 128 170 17 !53 201 15 185 202 12 190 195 18 177 B 
148 20 128 170 17 153 201 15 185 20.::! 12 190 195 18 177 81 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 
8337 7989 348 9633 8544 1089 10926 9810 1116 11616 12380 -764 13972 15631 -1659 c 
a) 1270 a) -128 -265 2735 1752 D 
a) -369 a) -444 -318 -269 35 DJ 
a) 1639 a) 316 53 3004 I 717 D2 
-470 -418 -347 -117 4340 E 
-2076 -2417 -4800 -4118 7237 El 
1606 1999 4453 4001 -2897 E2 
0 0 0 0 0 F 
-1148 -543 -504 -1854 -4432 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
9998 9391 607 11614 10196 1419 13614 11230 2384 16534 13713 2821 22645 17768 4877 A 
a) 7 628 a) 7671 -44 a) 8 747 a) 8 185 563 a) 10416 a) 9099 I 317 a) 12679 a) 11 135 1544 a) 17421 al 14415 3006 AI 
2 370 I 720 651 2 867 2011 856 3 198 2 131 I 067 3 855 2 578 1277 5223 3 352 1871 A2 
68 42 26 77 44 33 109 56 53 107 81 26 88 95 -7 B 
40 34 6 53 36 17 67 45 22 61 66 -5 55 72 -17 81 
28 8 20 23 7 16 41 11 31 47 15 31 33 24 9 82 
10066 9433 633 11691 10239 1451 13723 11286 2436 16641 13794 2847 22732 17863 4870 c 
273 265 -22 -463 -190 D 
-351 -356 -519 -861 -949 DJ 
624 622 497 398 758 D2 
-997 -886 567 -162 -804 E 
-1398 -I 078 -815 -1273 -587 El 
401 192 I 382 Ill I -217 E2 
0 0 0 0 0 F 
82 253 33 --35 -132 G 
9 -1084 -3015 -2187 -3743 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.2 European Community Countries (EUR 9) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 8436 7796 640 9261 8717 544 10569 10045 524 13272 12396 876 17058 16873 185 
AI 6906 6 178 n8 7 522 6950 572 8608 8076 531 10 787 9807 980 13 365 13 188 177 
A2 I 530 I 618 -88 I 739 I 767 -28 1961 1968 -7 2 485 2 589 -104 3693 3 685 8 
B 38 88 -50 54 96 -42 66 117 -51 74 136 -62 84 132 -47 
Bl 28 66 -38 32 n -46 39 84 -45 50 98 -49 53 113 -60 
B2 10 22 -12 22 18 4 27 33 -6 24 38 -14 31 18 12 
c 8474 7884 590 9315 8813 502 10635 10162 473 13345 12532 814 17142 17005 138 
D -132 -338 -343 -143 : -226 
Dl -278 -3n -504 -565 --606 
D2 146 34 161 422 : 380 
E d) -746 d) -238 d) -541 -1175 1293 
El d) -4155 d) -1252 
E2 : 2979 2544 
F 0 0 0 0 0 
G 300 98 409 504 -1204 
H 0 0 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
A : : 11677 12593 -916 14749 17354 -2605 
AI : 7 387 9 585 -2198 9933 13665 -3732 
A2 : 4290 3008 1282 4816 3689 1127 
B 121 110 12 131 125 6 
Bl : 121 76 45 131 82 49 
B2 : 0 d) 33 -33 0 d) 43 -43 
c : 11798 12703 -904 14880 17479 -2599 
D 106 290 
DJ : : -1613 -1464 
D2 I 718 I 755 
E 1779 -318 
El -8691 665 
E2 10470 -983 
F : 0 0 
G 
-980 2627 
H 0 0 
Mio Eur 
UNITED STATES a) 
A 16127 15540 587 16344 17230 -886 16561 18779 2218 20638 21142 -503 25504 24799 705 
AI 10880 8 863 2017 10392 10051 341 10487 11109 -622 13394 12 653 741 17486 15 349 2 138 
A2 5247 6 678 -1431 5953 7178 -1226 6073 7 673 -1600 7 246 8489 -1243 8018 9450 -1433 
B 254 343 -89 265 362 -97 268 310 -42 336 378 -42 357 392 -35 
Bl 254 214 40 265 214 51 268 182 86 336 203 133 357 195 162 
B2 0 129 -129 0 148 -148 0 128 -128 0 176 -176 0 197 -197 
c 16381 15883 498 16609 17592 -982 16830 19090 -2260 20974 21520 -546 25861 25191 670 
D 9202 10317 3669 4212 -4932 
DJ -2188 -2947 -2047 
-4 766 
-4447 
02 11 390 13 265 : 5 715 8978 
-485 
E -3966 -4710 616 1678 2466 
El 2 382 212 -621 
-686 
-1626 
E2 -6348 -4922 1237 2 363 4092 
F 0 0 0 0 0 
G -5732 -4625 
-2024 
-5343 1797 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.2 Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
IRELAND 
1324 1468 -145 1506 1603 -97 1679 1914 -235 1941 2485 -543 A 
973 I 258 -285 I 148 1371 -223 I 284 1639 -355 1473 2144 -671 AI 
350 210 140 358 :!32 126 395 275 120 468 341 127 A2 
35 s 30 37 6 31 35 6 29 34 6 28 B 
32 0 32 36 2 34 34 2 33 33 I 32 Bl 
2 4 -2 I 4 -3 I 4 -3 I 4 -3 B2 
1358 1473 -liS 1543 1608 -66 1714 1920 -205 1976 2491 -515 c 
320 -1 174 475 D 
193 -91 -79 -95 Dl 
127 90 : 253 570 02 
-62 16 -17 126 E 
-62 -313 -700 -395 El 
0 329 683 521 E2 
0 0 0 0 F 
-144 SI 48 -86 G 
0 0 0 0 H 
DANMARK a) b) 
1832 2328 -495 2057 2563 -506 2271 2515 -244 2969 3308 -339 A 
I) g) 1400 I) g) I 949 -549 I) g) I 527 l)g) 2 110 -583 l)g) I 707 I) g) 2029 -322 I) g) 2280 f)g) 2708 -429 AI 
432 378 54 530 453 77 564 486 78 690 600 90 A2 
7 11 -4 s 12 -7 s 16 -10 6 14 -9 : B 
6 6 0 5 6 -I 5 5 0 5 3 2 81 
I 5 -4 0 6 -5 0 11 -11 I 11 -11 82 
1839 2339 -499 2063 2575 -512 2276 2530 -255 2975 3322 -347 c 
297 D 
-27 : Dl 



























1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.3 European Community Countries (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
EUR9 
A 55593' 56031' -438' 62928' 63082' -154' 72096' 73224' -1128' 86645' 88318' -1673' 
AI 46004' 45 574' 430' 51 5~o· 51 194' 3~6' 59 198' 60059' - 861' 70990' 72610' --I 620' 
A2 9 5X9* 10457* -868* 11407' 11 888' -481' 1~901' 13 167' -265' 15 655' 15 707' -53' 
B 570' 820' -- 250' 735' 922' -187' 896' 1136' -240' 968' 1453' --·485' 
Bl 456' 643' -lXX' 583' 739' -155' 699' M3' -143' 713' I 050' -337' 
B2 114' 176' -62. 152' 183' -31' 19X' ~94' -96' ~54' 403' -149' 











A 48470 48477 -7 54716 54469 247 62983 63104 -121 75319 75963 -644 94180 94624 -445 
AI 41 139 40131 I 008 46264 44944 1320 53410 5~ 580 831 64057 63 157 900 80098 78 730 I 368 
A2 7 331 8 346 -I 015 8451 9525 -I 074 9576 10 5~6 -950 11262 12 805 -1543 14085 15 894 -1809 
B 510 786 -276 642 875 -234 795 1085 -290 844 1366 -523 925 1565 -640 
Bl 397 616 -210 490 706 -216 598 811 -214 589 I 007 - 417 6~6 I 091 -465 
B2 113 169 -56 152 168 -16 198 275 -77 253 360 -107 301 473 -173 
c 48980 49263 -283 55358 55344 14 63778 64189 ·-412 76162 77 329 -1167 95105 96190 -1085 
D : 2957 442 202 874 76 
Dl -1736 -1128 -2237 -138~ 
-2 531 
D2 4693 I 570 2439 2 256 2607 
E -1980 -979 335 136 -769 
El 
-7 510 27 
E2 7646 
-796 
F 0 0 0 0 0 
G -1619 1294 2055 1682 2980 
H 925 -765 --2179 
-1525 
-1202 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 15407 16055 -648 16694 18664 - 1970 19021 21920 -2M99 23618 25174 -1556 29858 29709 149 
AI 13 716 13 073 643 14 887 15 157 -270 16985 17 757 -77?. 21 369 20241 I 128 ~7184 23 810 3 374 
A2 1691 2982 -1291 1806 3 507 -1701 ?.039 4164 -2125 2249 4932 -2683 2 677 5 898 -3221 
B 151 515 -364 174 534 -360 206 667 -461 268 782 -514 334 911 -577 
Bl 75 377 -301 68 389 -321 74 438 -364 83 474 -391 96 475 --379 
B2 76 m -62 106 144 -38 133 230 -97 184 308 -124 240 ~35 - 195 
c 15558 16570 -1012 16868 19198 -·2330 19227 22587 -3360 23886 25956 -2070 30192 30620 -428 
D 885 213 1044 241 77 
Dl -554 -273 -299 
-207 
-752 
D2 1439 486 I 343 448 829 








E2 449 542 
-:!96 -- 5!1 201 
F 0 0 0 0 0 
G b) --247 b) 1595 b) 2981 b) 29451 b) 4424 
H b) -228 b) -171 b) -223 b) -237 b) -594 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.3 Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
10108 10707 -599 11787 12076 -289 13734 14086 -352 16218 17213 -995 19489 21077 -1588 A 
8669 8 965 -296 10056 10047 9 11 717 11990 -273 13 873 14658 -786 16611 17 881 -1270 AI 
1439 I 742 -303 I 731 2029 -298 2017 2096 -79 2 345 2554 -209 2 878 3196 -318 A2 
138 142 -4 202 210 -8 260 262 -2 237 390 -152 267 446 -180 B 
\38 140 -2 201 210 -9 260 259 I 237 388 -151 267 446 -180 Bl 
0 2 -2 I 0 I 0 3 -3 0 I -I 0 0 0 B2 
10246 10849 -603 11989 12286 -297 13994 14348 -354 16455 17603 -1147 19756 21524 -1768 c 
852 585 212 : 641 335 D 
: -288 -77 -806 121 -729 Dl 
I 140 662 I 018 520 : I 064 02 
-1094 101 566 267 -370 E 
-467 -602 -I 040 -736 532 El 
-627 703 1606 I 003 -901 E2 
0 0 0 0 0 F 
39 21 35 21 -4 G 
806 -410 -459 218 1807 H 
IT ALIA 
7197 6985 212 8383 7483 900 9428 8672 756 9908 10964 -1056 11784 13923 -2139 A 
5 678 5970 -~92 6690 6 389 301 7 579 7 584 -6 7 854 9591 -I 737 9496 12344 -2848 AI 
I 519 I 015 504 I 693 I 094 599 1849 I 088 761 2054 1372 681 2289 I 580 709 A2 
131 14 117 152 11 141 180 8 172 188 7 181 185 15 170 B 
131 14 117 152 11 141 180 8 172 188 7 181 185 15 170 Bl 
() 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
7328 6999 329 8535 7494 1041 9608 8681 928 10095 10970 -875 11969 13938 -1969 c 
1229 : -99 : -347 : 712 97 D 
: -363 -252 -284 -225 16 Dl 
I 592 153 : -63 : : 936 : : 81 02 
-121 -537 388 829 '2299 E 
-1112 -1584 -2107 -2201 3 791 El 
991 I 047 2496 3030 -1492 E2 
0 0 0 0 0 F 
-1437 -405 -969 -666 -428 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
8088 8102 -14 9419 8770 649 11182 9797 1385 13540 11888 1653 17978 15220 2758 A 
a) 6652 a) 6845 -193 a) 7 631 a) 7 348 283 a) 9138 a) 8263 874 a) 10977 a) 10057 920 a) 14631 a) 12899 I 732 AI 
1436 I 257 179 I 788 1422 366 2045 I 534 511 2563 1830 733 3347 2 322 I 026 A2 
62 35 27 70 35 35 98 45 54 94 69 25 78 80 -2 B 
35 27 7 47 28 19 58 36 21 48 56 -7 46 61 -14 Bl 
27 7 10 23 6 17 40 9 31 45 13 33 32 10 12 B2 
8150 8137 13 9489 8804 684 11280 9842 1439 13634 11956 1678 18056 15300 2756 c 
147 47 -386 -602 -185 D 
-281 -190 -423 -646 -546 DJ 
428 237 37 44 361 02 
-565 -784 404 465 -105 E 
-786 -806 -438 -218 241 El 
221 11 841 683 -347 E2 
0 0 0 0 0 F 
58 237 41 -35 -50 G 
347 -184 -1497 -1506 -2415 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.3 European Community Countries (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
UEBL/BLEU a) 
A 7670 6628 1042 8433 7476 957 9618 8629 989 12035 10725 1310 15071 14695 376 
AI 6424 5278 I 146 7000 6003 997 7992 6985 I 007 9984 8609 I 375 12 177 11 797 380 
A2 1246 I 350 -104 1433 1473 -40 1626 1644 -18 2 051 2 116 -65 2894 2898 -4 
B 28 80 -52 44 86 -42 50 103 -53 57 119 -62 62 113 -51 
Bl 18 58 -40 2~ 68 -46 25 70 -45 33 82 -49 33 95 -62 
B2 10 22 -12 22 18 4 25 33 -8 24 38 -14 29 18 10 
c 7698 6708 990 8477 7562 915 9668 8732 936 12092 10844 1247 15132 14808 325 
D 
-156 
-304 -322 : -118 -249 
Dl 
-250 -336 
-425 -425 -520 
D2 94 32 103 307 271 
E d) -802 d) -458 d) -582 
-546 886 
El d) -3526 d) -857 
E2 2979 I 743 
F 0 0 0 0 0 
G 
-32 -154 -32 -583 
-962 




















A 11610 10715 895 11875 12266 -391 11864 13517 -1653 
AI 8 361 6649 I 712 7991 7 580 411 7974 8396 -423 : : 
A2 3249 4066 -817 3 884 4686 -802 3 891 5121 -1230 
B 217 257 -40 232 268 -36 235 227 8 : 
BI 217 150 67 232 146 87 235 125 110 : 
B2 0 107 -107 0 123 -123 0 101 -101 
c 11827 10972 855 12108 12535 -427 12099 13744 -1645 
D : 7568 4881 5784 
DI -1579 -I 785 -1728 : : : 
D2 : 9147 : 6667 : 7 512 : : : 
E 97 -557 -25 
El 510 153 -344 : 
E2 -413 -709 320 : 
F 0 0 0 
G -8519 -3898 -4114 : : 
H 0 0 0 : 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.3 Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (-'-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
IRELAND 
144 322 -178 267 353 -87 385 467 -81 393 656 -263 A 
125 2R9 -164 247 319 -71 357 422 -65 352 601 -249 Al 
19 33 -14 19 35 -15 28 45 -17 42 55 -13 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 B 
0 0 () 0 0 0 0 0 0 I 0 0 81 
0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 82 
145 322 -177 267 354 -87 386 467 -81 394 656 -262 c 
23 -3 38 304 D 
-3 -17 -14 19 01 
26 14 52 285 02 
0 0 0 -6 E 
0 0 0 -6 El 
0 0 0 0 E2 
0 0 0 0 F 
155 90 43 -35 G 
0 0 0 0 H 
DANMARK a)b) 
1027 1634 -607 1169 1742 -572 1274 1813 -538 1773 2485 -712 A 
f)g) 755 f) g) I 372 -617 t)g) 811 f) g) 1424 -614 t)g) 908 t)g) 1487 -579 f) g) 1285 f) g) 2070 -785 Al 
272 262 10 359 317 42 366 325 41 488 415 73 : A2 
5 10 -5 4 11 -7 4 14 -10 5 13 -8 B 
4 5 -I 4 5 -I 4 3 I 4 1 2 81 
I 5 -4 0 5 -5 0 11 -11 0 11 -11 82 
1032 1644 -612 1173 1752 -579 1278 1826 -548 1778 2498 -720 c 
114 : D 
-22 01 
!36 02 
6 : E 
18 : El 
-12 E2 
0 F 
492 : G 
0 : H 
Mio Eur 
JAPAN 
1574 1506 68 1974 1630 344 2428 1907 521 2457 2600 -143 3966 3175 791 A 
1289 986 303 I 607 I 008 599 1976 I 115 860 1960 1654 306 3223 2049 1174 Al 
285 520 -235 367 622 -255 452 791 -339 497 946 -449 743 I 126 -383 A2 
6 5 8 4 4 8 12 -4 10 18 -7 14 17 -3 B 
6 4 4 10 -3 10 18 -8 11 17 -6 Bl 
0 -3 0 -I I 0 0 B2 
1580 1511 69 1982 1634 348 2436 1919 518 2467 2618 -150 3980 3192 788 c 
200 353 -238 -223 -98 D 
-58 -12 -173 -152 -70 01 
258 365 -64 -71 
-28 D2 
-137 6 -180 -141 -22 E 
-122 -9 -270 -461 
-424 El 
-15 15 90 320 402 E2 
0 0 0 0 0 F 
-221 -896 -539 155 -1098 G 
89 189 438 359 429 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.4 Non-member countries 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
EUR9 
A 82575' 76175' 6400' 91831' 82043' 9789' 99303' 88817' 10486' 115282 107781 7500 154354' 156450' -2096' 
AI 55 506' 51 569' 3937' 61207' 54471' 6736' 66644' 59171' 7 473' 78 076 73 171 4906 108 599' 111645' -3 795' 
A2 27069* 24606* 2463* 30 625' 27 570' 3055' 32660' 19 645' 3015' 37206 34610 2 596 45 755' 44055' I 700' 
B 2586' 6219' -3634' 3957' 8581' -4624' 4640' 10279' -5639' 6191 12731 -6539 5675' 13320' -7632' 
BI I 521' 3 097' -I 576' I 764' 3829' -2065' I 878' 4342' - 2464' I 998 5072 -3074 2287' 5 595' -3 308' 
B2 I 064' 3 122' -2058' 2193' 4 751' -2 558' 2 765' s 938' -3173' 4194 7659 -3464 3 399' 7725' -4326' 
c 85161' 82394' 2766' 95789' 90624' 5165' 103944' 99096' 4847' 121473 120511 961 160042' 169770' -9727' 
D : 2822' -388' 
Dl 
-10640' -14886' 






E2 29188' 27 547' 




H : 4244' 6948' 
EUR6 
A 56890 52369 4522 63112 56375 6737 70518 61882 8636 83894 76227 7666 115656 113740 1915 
AI 39 673 35 314 4359 43359 37 503 5 856 49 131 41244 7 887 59204 51505 7 699 84501 81448 3053 
A2 17218 17055 163 19754 18 871 884 21387 20637 750 24690 24 722 -32 31154 32 291 -1137 
B 2116 5266 -3150 3429 7544 -4115 4100 9122 -5022 5099 10969 -5870 4361 11421 -7059 
Bl I 055 2 587 -1532 I 243 3 323 -2080 I 347 3 718 -2372 I 436 4 359 -2923 1506 4 779 -3273 
B2 I 061 2679 -1618 2186 4220 -2034 2 756 5404 -2649 3665 6610 -2945 2 853 6642 -3789 
c 59006 57635 1371 66541 63919 2622 74618 71004 3614 88993 87196 1797 120017 125161 -5144 
D : -223 1524 : -1319 : 3007 -2349 
Dl : -5 357 : -3579 -b 177 -7100 -13104 
02 : : 5134 5103 4858 10107 : : 10755 
E -5330 -7335 -4998 -6897 -240 
El : -19617 -7582 
E2 : 12 730 7 342 
F 629 583 588 0 0 
G 2759 -261 -2390 -2151 784 
H 781 2838 4504 4244 6948 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 24427 20698 3729 27074 21757 5317 30527 24035 6492 37429 29210 8219 51072 40508 10564 
AI 18495 13 957 4538 20226 14338 5 888 22983 15 808 7 175 28 736 19409 9327 40796 28 705 12091 
A2 5932 6741 -809 6849 7417 -568 7 544 8226 -682 8694 9801 -1107 10276 11 802 -1526 
B 578 2848 -2270 713 3433 -2720 901 4372 -3471 1116 5299 -4183 1192 5703 -4511 
Bl 83 I 427 -1344 92 I 835 -1743 93 2 135 -2042 103 2556 -2453 133 2 738 -2605 
B2 495 1421 -926 621 I 597 -976 810 2137 -1427 I 014 2 743 -1729 I 057 2965 -1908 
c 25005 23546 1459 27787 25190 2597 31428 28407 3021 38545 34509 4036 52264 46211 6053 
D : 598 : 1166 : : 1665 : 4010 : -4424 
DJ -2025 -1211 : -I 085 : -2 758 
-8251 
02 2623 : 2 377 : : 2750 6768 : 3 827 
E -5040 -4514 -3807 -6276 1113 
El -7035 -4610 -4399 -6780 280 
E2 1995 96 592 504 833 
F 202 171 177 0 0 
G b) 1585 b) -488 b) -2194 b) -3154 b) -5962 
H b) 1196 b) 1064 b) 1136 b) 1384 b) 3219 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1 .4 Pays tiers 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (-+-) (-) (=) (~) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
FRANCE a) 
12700 11417 1283 14662 12545 2117 16003 139~2 2011 19232 17662 1570 25522 27336 -1814 A 
8390 7 692 698 9 386 8300 I 086 10478 9189 I "89 12 644 11814 830 17199 19764 
-"564 AI 
4309 Jns 585 5276 4245 I 031 5526 4803 723 6 587 5 847 740 8 323 7 573 750 A2 
604 1395 -790 1093 2377 -1285 1320 2794 -1474 1731 3163 -1432 1360 3216 -1856 B 
"72 844 -571 286 Ill I -8"6 336 I 148 -81" 399 I 323 -923 541 1504 -963 Bl 
332 551 
-"19 807 1266 -459 984 1646 -662 1332 I 840 -508 819 I 712 -893 B2 
13304 12811 493 15755 14922 833 17324 16786 538 20963 20825 138 26882 30552 -3670 c 
358 423 94 243 2323 D 
-447 73 -487 
-1345 -1248 DJ 
: : 805 350 581 I 588 3 571 D2 
-923 -2154 -1234 -967 584 E 
-2474 -5 713 -5752 
-6005 -2098 El 
I 551 3 559 4517 5037 2683 E2 
165 160 159 0 0 F 
312 48 91 -87 777 G 
-405 690 353 673 -14 H 
IT ALIA 
10675 10320 355 11734 11342 392 13274 12758 515 13556 14815 -1260 18951 23320 -4368 A 
6789 6866 -77 7437 7646 -209 8 574 8 655 -81 8741 10219 -1478 12894 17031 -4137 AI 
3 886 3 454 432 4297 3696 601 4699 4103 596 4815 4596 218 6057 6288 -231 A2 
561 503 58 890 801 89 1100 881 220 1057 1054 3 750 955 -205 B 
465 87 378 492 96 396 511 116 395 430 118 312 355 75 280 Bl 
96 416 -320 398 705 -307 589 765 -176 627 936 -309 395 880 -485 B2 
11236 10823 413 12624 12143 481 14374 13639 735 14613 15869 -1256 19701 24275 -4573 c 
-1506 : -470 : : -2223 -352 : 206 D 
-2074 : -1612 -3175 : -1768 -2168 DJ 
: 568 I 142 : 953 : 1416 2374 D2 
8 -511 1425 328 -71 E 
-1137 -1912 -600 -1206 -78 El 
I 145 1401 2025 I 534 6 E2 
105 107 106 0 0 F 
980 b) 393 b) -43 b) 1281 b) 4439 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
4816 5908 -1092 5096 6631 -1535 5705 6796 -1091 7354 8515 -1161 10064 13382 -3317 A 
a) 3252 a) 4112 -860 a) 3 372 a) 4 537 -I 165 a) 3 778 a) 4695 -917 a) 4939 a) 5 932 -993 a) 6951 a) 9826 -2875 AI 
1564 1796 -231 1724 2094 -370 1927 2101 -174 2415 2 583 -168 3 113 3 556 -442 A2 
180 240 -60 425 507 -81 420 587 -167 730 801 -71 635 870 -235 B 
46 119 -73 70 159 -89 65 190 -125 66 209 -143 80 264 -184 Bl 
134 121 13 356 348 8 355 397 -43 664 592 72 556 606 -50 B2 
4996 6148 -1152 5521 7138 -1616 6125 7383 -1258 8084 9316 -1232 10700 14252 -3552 c 
: 478 472 -563 : : -741 : -494 D 
: -541 : -479 : : -967 : -771 -I 060 DJ 
I 020 : 952 : : 404 30 : 566 D2 
349 124 -1447 -387 54 E 
-I 047 -451 -1431 -1610 -1460 El 
I 396 575 -16 I 224 1514 E2 
87 75 76 0 0 F 
246 -139 176 174 249 G 
-9 1084 3015 2187 3743 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.4 Non-member countries 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) ( -t-) (-) (=) (-"-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 4272 4026 246 4546 4101 446 5009 4300 709 6323 6025 298 10046 9195 851 
AI 2 746 2686 60 2 937 2682 256 3 318 2 897 422 4144 4131 13 6661 6 122 538 
A2 I 526 I 340 186 1609 1419 190 1691 1404 287 2 179 I 894 285 3 385 3073 312 
B 192 280 -88 308 426 -liS 359 489 -130 464 652 -187 423 676 -253 
Bl 1~8 110 78 304 122 182 341 130 211 437 153 285 397 197 199 
B2 4 170 -166 4 304 -300 18 359 -341 27 499 -472 27 479 -452 
c 4464 4306 158 4854 4526 328 5368 4789 579 6788 6677 Ill 10469 9871 598 
D -152 -68 -293 -152 41 
01 -270 -350 -464 -457 -376 
02 118 281 171 305 417 
E d) 276 d) -280 d) 65 405 -1920 
El d) -4026 d) -4225 
E2 4431 2 306 
F 70 70 70 0 0 
G -364 -74 -419 -365 1280 
H 0 0 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
A 26906 26742 164 32772 36264 -3493 
AI 15 841 17941 -2100 20037 25 886 -5 848 
A2 11 065 8 800 2264 12 734 10378 2 356 
B 579 1589 -1010 777 1695 -918 
Bl : : 456 679 -113 534 753 -219 
B2 123 d) 910 -787 243 d) 942 -699 










E2 16 178 20086 
F 0 0 
G 1368 -1762 
H 0 0 
Mio Eur 
UNITED STATES 
A 49691 44050 5641 52921 48424 4497 54481 53730 752 67529 57802 9727 96026 88914 7ll2 
AI 31 083 30936 147 32266 35 298 -3032 34431 40244 -5 813 43 710 43686 23 61 129 67688 -6559 
A2 18612 13 118 5494 20 658 13 130 7 528 20054 13 487 6 567 23821 14117 9704 34901 21228 13 673 
B 155 3423 -3268 156 3801 -3646 262 3900 -3638 215 3424 -3209 132 6039 -5907 
Bl 154 1205 -I 051 155 I 213 -I 058 153 1208 -I 056 119 1221 -I 102 130 I 115 -985 
B2 I 2 218 -2217 I 2 588 -2587 109 2691 -2 583 96 2205 -2109 2 4925 -4923 
c 49846 47473 2373 53077 52225 852 54743 57630 -2887 67744 61226 6518 96158 94954 1205 
D : -4919 6562 -648 : -ll399 -2320 
01 -8282 -9206 : : -8558 : - 10 378 - 11 148 
02 3 363 15 768 7910 -I 022 8 828 
E -2878 -1997 25ll 1489 -957 
El -852 -843 -2579 -3931 -14981 
E2 -2026 -I 154 5090 5420 14024 
F 867 715 654 0 0 
G 4558 -6132 375 3394 2071 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.4 Pays tiers 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
IRELAND 
422 576 -154 435 579 -144 509 622 -113 706 966 -260 A 
2HO 516 -235 299 515 -216 376 551 -175 541 877 -336 AI 
142 61 81 135 64 72 !32 70 62 165 89 76 A2 
83 4 79 86 3 83 163 15 147 227 19 208 B 
83 2 82 86 0 86 83 0 83 224 15 209 Bl 
0 2 -2 0 2 -2 80 15 65 4 4 -I B2 
505 579 -74 521 582 -61 671 637 34 933 985 -52 c 
: 55 24 36 103 D 
: 2 -0 -37 -41 DJ 
53 24 73 : 144 D2 
-156 59 -41 -165 E 
-156 -I -194 -263 El 
0 61 153 98 E2 
13 12 0 0 F 
162 -35 
-30 114 G 
0 0 0 0 H 
DANMARKa)b) 
2713 2722 -10 3079 2944 135 3466 3196 270 3973 4190 -217 : A 
f) g) I 917 f) g) 2 128 -211 I) g) 2071 f)g) 2 197 -126 f) g) 2310 f) g) 2 385 -75 f)g) 2655 f)g) 3 173 -518 AI 
796 595 201 I 008 747 261 1156 811 345 I 319 I 018 301 A2 
10 45 -35 19 65 -45 25 94 -68 350 158 193 B 
7 16 -9 12 17 -5 16 29 -12 23 34 -10 Bl 
3 29 -26 7 47 -40 9 65 -56 327 124 203 B2 
2723 2767 -45 3098 3008 90 3491 3290 201 4324 4348 -24 : c 
168 : D 
-134 : : DJ 
303 : : D2 
-32 E 
-15 : El 
-17 E2 
27 : F 




















1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.5 United States 
1970 1971 1972 1973 1974 





A2 : : : 
B : : 
Bl : : 
B2 25 274 -249 
c : : 
D : 
01 : : 








A 13507 13716 -209 15236 13954 1283 16394 13807 2588 18302 17054 1249 23429 23467 -38 
AI 6546 7917 -1371 7 376 7 925 -549 8162 7717 445 8 832 9 592 -761 11 117 12 728 -1610 
A2 6961 5 799 I 162 7 861 6028 I 833 8 233 6090 2144 9470 7462 2008 12314 10739 I 575 
B 436 328 109 445 351 94 469 423 46 390 455 -66 431 665 -234 
Bl 422 148 274 430 156 274 451 183 268 365 192 174 406 236 170 
B2 14 180 -165 14 194 -180 18 239 -220 24 264 -239 25 428 -403 
c 13943 14044 -lOO 15682 14305 1377 16864 14230 2634 18692 17509 1183 23860 24132 -272 
D 787 : 1293 206 : -497 1425 
01 -488 : 703 -699 : -961 : -34 
D2 : : I 275 590 : 905 464 : 1459 
E -7989 -5280 -6400 -9470 2304 
El : -14 751 
-416 
E2 5 281 2 720 
F 0 0 0 0 0 
G 6112 2057 693 4595 480 
H 1190 554 2867 4190 -3937 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 5542 4796 746 6422 4767 1655 7122 4465 2657 8109 5339 2770 9343 6406 2937 
AI 3 123 3082 41 3 585 3 166 419 3947 2 873 I 074 4514 3426 I 088 5 387 4120 1267 
A2 2419 I 714 705 2 838 1600 I 238 3 176 I 592 1584 3 594 I 913 1681 3958 2286 1672 
B 32 225 -193 26 235 -209 34 266 -232 40 295 -255 so 458 -408 
Bl 23 49 -26 19 42 -23 21 48 -27 20 58 -38 28 64 -36 
B2 9 176 -167 6 192 -186 13 217 -204 20 237 -217 22 393 -371 
c 5574 5021 553 6448 5002 1446 7156 4731 2425 8149 5634 2515 9393 6864 2529 
D -2 249 195 25 -184 
Dl : -428 -47 14 -276 
-425 
D2 426 296 181 301 : 241 
E -5644 -3752 -4125 -6337 2447 
El -5 553 -3815 -4155 -6463 2465 
E2 -91 63 30 126 -18 
F 0 0 0 0 0 
G b) 5630 b) 2561 b) 2112 b) 4667 b) -2143 
H b) -537 b) -504 b) -607 b) -869 b) -2649 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.5 Etats-Unis 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
2671 3241 -570 3042 3331 -289 3125 3631 -506 3638 4487 -849 4961 6010 -1049 A 
979 I 755 -776 I 130 1658 -528 1288 I 835 -547 I 377 2 237 -860 1823 2921 -I 098 AI 
1692 1486 206 1.912 I 673 239 I 837 I 796 41 2261 2 251 10 3 138 3090 49 A2 
94 37 57 92 49 43 121 56 65 114 59 55 164 104 59 B 
94 37 57 92 49 43 121 56 65 114 59 55 164 104 59 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
2765 3278 -513 3134 3380 -246 3246 3687 -441 3752 4547 -795 5125 6115 -990 c 
558 1080 174 183 1961 D 
342 I 044 161 -131 891 01 
: 216 36 : 13 313 I 069 02 
-759 -1215 -1102 -1283 1640 E 
-1772 -4728 -4586 -4608 -1100 El 
1013 3 513 3484 3 325 2 740 E2 
0 0 0 0 0 F 
22 20 30 -71 461 G 
692 361 1339 1966 -3071 H 
IT ALIA 
3101 2645 456 3449 2768 681 3806 2973 833 3684 3580 103 4865 5644 -779 A 
1354 1267 87 1469 1245 224 1678 1248 431 1 525 1604 -79 1842 2347 -505 AI 
1 747 I 378 369 1980 1523 457 2128 I 725 402 2159 1976 183 3023 3 297 -273 A2 
266 34 232 270 38 232 262 67 195 190 52 137 168 61 106 B 
264 34 230 266 38 228 261 49 212 189 41 149 168 29 139 81 
2 0 2 4 0 4 1 17 -17 0 12 -11 0 32 -32 82 
3367 2679 688 3719 2806 913 4068 3040 1028 3873 3633 241 5033 5705 -672 c 
113 118 : 772 37 248 D 
: -60 : 5 -65 : -54 46 D1 
173 : 113 : 837 : : 92 201 02 
-1004 -623 493 34 -665 E 
-852 -698 7 -115 -514 El 
-152 75 486 149 -150 E2 
0 0 0 0 0 F 
203 -408 -2293 -312 1089 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
971 1782 -811 1056 1933 -876 1110 1572 -461 1407 2163 -756 2073 3146 -1073 A 
a) 488 a) 1089 -601 a) 513 a) I 182 -670 a) 548 a) 1005 -458 a) 645 a) I 388 -743 a) 983 a) 1939 -956 AI 
483 693 -210 544 750 -207 563 566 -3 762 775 -13 1091 1207 -117 A2 
12 12 I 15 11 4 17 13 4 13 24 -11 17 17 0 B 
11 10 I 13 9 4 15 11 4 12 13 -I 16 14 I 81 
I 2 -0 2 2 0 3 2 0 I 11 -9 I 3 -I 82 
983 1794 -810 1072 1944 -872 1128 1585 -457 1420 2187 -767 2090 3163 -1073 c 
162 : -204 -744 -644 -769 D 
-204 -189 -595 -319 -452 01 
366 -15 -149 -325 -317 02 
-568 482 -1023 -1748 -2 E 
-565 470 -I 017 -2219 -374 El 
-3 12 -7 471 372 E2 
0 0 0 0 0 F 
181 -102 89 65 61 G 
1035 697 2135 3094 1783 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.5 United States 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
UEBL/BLEU a) 
A 1222 1252 -30 1267 1155 112 1231 1166 65 1465 1485 -19 2187 2261 -74 
AI 602 724 -122 679 673 6 701 756 -55 771 937 -166 I 083 1402 -319 
A2 620 528 92 588 482 106 530 410 120 695 548 147 I 104 859 245 
B 32 20 12 42 18 24 35 21 14 33 25 8 33 25 8 
Bl 30 18 12 40 18 21 33 19 14 30 21 10 31 25 6 
B2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 -2 2 0 2 
c 1254 1272 -18 1309 1173 136 1266 1187 79 1498 1509 -11 2220 2285 -66 
D -44 50 -191 
-98 171 
Dl -138 -110 -214 
-181 : -95 
D2 94 160 23 : 82 265 
E d) -14 d) -172 d) -643 -137 
-1116 
El d) -1345 d) -892 
E2 I 209 -224 
F 0 0 0 0 0 
G 76 -14 755 246 lOll 




A2 : : 
B 
Bl : 
B2 0 !0 -10 0 9 -9 
c : 












AI : : : : : 
A2 : : : 
B : : 
Bl 
B2 : 
c : : 
D 
DJ : : : 
D2 : : 
E : 
El : : 
E2 
F : : : 
G : : 
H : 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.5 Etats-Unis 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
IRELAND a) 
268 204 64 255 190 65 276 197 79 341 266 75 A 
!58 162 -5 !55 !54 2 186 160 26 232 222 10 AI 
.Ill 42 69 !00 37 63 g9 36 53 108 44 64 A2 
81 I 79 84 I 83 79 I 79 79 I 78 B 
81 I 79 84 0 83 79 0 79 79 0 78 Bl 
0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 B2 
349 206 144 339 191 148 355 197 158 419 267 153 c 
51 -5 -10 56 D 
4 I -29 
-10 Dl 
47 -6 18 66 02 
-138 77 -42 -3 E 
-138 16 -196 -98 El 
0 61 !53 95 E2 
0 0 0 0 F 
-56 -219 
-106 -205 G 
0 0 0 0 H 
DANMARK a) b) 
464 414 50 556 548 8 796 631 164 882 727 155 A 
OgJ 287 t)g) 287 o Ogl 300 t)g) 349 -48 Ogl 370 t)g) 338 32 t)g) 410 f) g) 412 - 2 AI 
177 127 50 255 199 56 426 294 132 472 315 !57 A2 
5 2 3 7 6 I 11 3 8 5 3 2 B 
5 2 3 6 2 4 11 3 8 5 3 2 Bl 
0 () 0 I 4 -3 () 0 0 0 0 0 B2 












8015 7194 821 9945 7245 2700 11070 7923 3147 10689 10526 162 14450 14942 -492 A 
a) 6000 4 535 1465 a) 7 547 4 173 3 374 a) g200 4562 3 638 a) 7 546 6496 I 050 a) 10 !50 8 636 I 514 AI 
2015 2659 -644 2 398 3072 -674 2 870 3 361 -491 3 143 4030 -887 4299 6306 -2006 A2 
48 12 36 69 13 56 71 132 -61 64 142 -78 81 143 -62 B 
47 I! 36 68 13 55 70 36 34 60 78 -18 72 82 -10 Bl 
I I 0 I 0 I I 96 -95 4 64 -60 9 62 -53 B2 
8063 7 206 857 10014 7258 2756 11141 8055 3086 10753 10669 84 14530 15085 -554 c 
311 1663 : 532 : -806 128 D 
-159 -183 -309 -1320 -311 01 
470 1846 842 514 439 02 
-800 -9289 -7164 5982 3318 E 
-1047 -10424 -5823 4822 -759 El 
247 I 135 -1341 I 160 4077 E2 
0 0 0 0 0 F 
-224 5160 4167 -4556 -2353 G 
-144 -290 
-622 -704 -538 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.6 Japan 
1970 1971 1972 1973 1974 












D2 : : 
E 
El 





A 1306 1286 21 1276 1596 -319 1433 2002 -569 2189 2488 -300 2623 3072 -448 
AI I 055 I 137 -81 989 1405 -416 I 095 I 743 -648 I 684 2147 -463 2015 2645 -629 
A2 251 149 102 286 190 96 339 259 80 507 342 165 608 427 181 
B 3 9 -6 4 9 -5 8 10 -2 14 11 4 13 14 -1 
Bl 2 8 -6 3 X -5 6 7 -I 13 9 4 11 10 I 
B2 I I -0 I I 0 I 3 -2 2 2 0 2 5 -3 
c 1310 1295 15 1280 1605 -324 1441 2012 -571 2203 2499 -296 2636 3086 -450 
D -81 -70 463 450 : 159 
DJ -123 : -115 187 -25 : -118 
D2 41 45 275 : : 476 277 
E 55 25 103 -164 -385 
El : -370 -315 
E2 207 -70 
F 0 0 0 0 0 
G 20 252 66 90 424 
H -9 118 -61 -81 251 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 666 623 43 646 757 -111 726 989 -263 1018 1192 -174 1238 1222 16 
AI 534 534 0 496 652 -156 563 849 -286 827 I 025 -198 I 007 I 044 -37 
A2 132 89 43 149 104 45 164 140 24 193 168 25 231 178 53 
B 2 8 -6 3 5 -2 4 6 -2 4 5 -1 5 8 -3 
Bl I 7 -6 2 4 -2 2 4 -2 3 4 -I 3 5 -2 
B2 I I 0 I I 0 I 2 -I 2 I I 2 4 -2 
c 668 631 37 649 762 -113 730 995 -265 1022 1197 -175 1243 1230 13 
D 12 : : 35 : 257 : 92 81 
DI -5 15 : 129 : 64 : -23 
D2 : 17 : 20 128 28 : 104 
E 68 -4 172 108 -110 
El I -82 70 -8 6 
E2 67 78 102 116 -116 
F 0 0 0 0 0 
G b) -104 b) 134 b) -130 b) -2 b) -22 
H b) -13 b) -52 b) -35 b) -23 b) 38 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.6 Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) ( t) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
288 196 92 311 289 22 338 363 -25 514 483 31 585 812 -227 A 
246 177 69 254 ~52 2 256 309 -53 392 395 -3 443 678 -235 AI 
42 19 :!3 57 37 ~0 8~ 54 2~ 121 8~ 34 142 134 8 A2 
I I 0 I 4 -3 4 4 0 10 5 5 7 5 2 B 
I I 0 I 4 -3 4 3 I 10 5 5 7 4 3 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 I -I 0 I -I 0 I -I B2 
289 197 92 312 293 19 342 367 -25 524 488 36 593 818 -225 c 
-IS -16 35 -22 71 D 
-33 -30 -9 
-73 -69 DJ 
18 14 : 44 51 : 140 D2 
-5 5 -2 5 -11 E 
-5 -5 -9 0 -:!2 El 
0 10 7 5 11 E2 
0 0 0 0 0 F 
I -I -I 3 24 G 
-73 -7 -7 -22 141 H 
IT ALIA 
134 229 -95 119 195 -76 144 247 -103 227 322 -96 264 372 -108 A 
128 206 -78 115 173 -58 139 215 -76 222 285 -62 258 327 -69 AI 
6 23 -17 4 22 -18 5 32 -28 4 38 -33 6 45 -39 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
134 229 -95 119 195 -76 144 247 -103 227 323 -96 264 372 -108 c 
-3 0 59 : 336 -15 D 
-3 0 0 : 4 : 2 DJ 
0 0 59 : 332 -17 D2 
0 5 -6 -196 149 E 
0 5 -19 -203 134 El 
0 0 13 7 15 E2 
0 0 0 0 0 F 
98 71 51 -45 -26 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
142 162 -19 132 221 -88 137 241 -104 264 270 -6 308 359 -51 A 
a) 83 a) 146 -62 a) 72 a) 202 -130 a) 71 a) 219 -148 a) Ill a) 241 -130 a) 141 a) 316 -175 AI 
59 16 43 60 19 41 67 23 44 153 29 1~4 167 43 124 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 I l 0 B 
0 0 () 0 0 0 0 0 0 I I 0 I I 0 Bl 
0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
143 162 -19 132 221 -88 138 242 -104 265 271 -6 308 359 -SI c 
-75 : -85 : : 100 38 : -19 D 
-80 -94 : 61 : -16 : -24 DJ 
: 4 9 : 38 : : 54 5 D2 
10 5 22 -2 -6 E 
8 -6 28 -9 
-13 El 
2 11 -6 7 7 E2 
0 0 0 0 0 F 
7 -8 I 6 s G 
77 177 -19 -36 72 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.6 Japan 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (-'-) (-) (=) (-,-) (-) (=) (+) (-) (=) (-+-) (-) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 76 76 0 68 134 ~66 88 162 ~74 165 221 ~55 228 306 ~78 
AI 64 74 ~ 10 52 126 ~74 66 152 ~86 132 201 ~70 166 280 ~ 113 
A2 12 2 10 16 g 8 .::!2 10 12 34 19 14 62 27 35 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bl 0 0 0 0 0 0 () 0 () 0 0 0 0 0 () 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 76 76 0 68 134 ~66 88 162 ~74 165 221 ~55 228 306 ~78 
D 0 ~4 12 6 41 
Dl ~2 ~6 : 6 ~4 ~4 
D2 2 2 6 10 45 
E d) ~18 d) 14 d) ~83 ~78 ~407 
El d) ~ 150 d) -419 
E2 72 12 
F 0 0 0 0 0 
G 18 56 145 127 444 




















A 6007 7477 ~ 1470 5669 9000 ~3330 6312 10602 ~4290 8995 10025 ~1030 11545 12299 ~754 
AI 4648 5 894 ~ 1246 4059 7 259 ~3201 4 571 8359 ~3 788 6686 7732 ~I 046 8 576 9931 ~I 355 
A2 I 362 I 584 -222 1610 I 739 ~ 129 I 742 2 243 ~501 2 310 2293 17 2969 2 368 601 
B 0 44 ~44 I 48 ~47 4 42 ~39 2 35 ~33 3 38 -35 
Bl 0 34 ~34 I 38 ~37 I 28 ~27 I 22 -22 2 24 -22 
B2 0 10 ~ 10 0 10 ~ 10 3 15 ~ 12 2 13 ~I I 2 14 ~ 13 
c 6007 7521 ~1514 5670 9048 ~3377 6316 10645 ~4329 8998 10060 ~1062 11548 12338 ~790 
D 302 9664 2281 ~4550 1426 
Dl ~224 ~478 ~424 -182 ~268 
D2 526 10142 2 705 ~4368 1694 
E 264 ~629 2101 ~2768 ~4400 
El ~365 ~519 45 ~I 715 ~4898 
E2 629 ~ill 2056 ~I 053 498 
F 0 0 0 0 0 
G 946 ~5657 ~53 8379 3763 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.6 Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 



















DANMARK a) b) 
50 94 -44 98 91 7 50 94 -44 78 Js.; -79 A 
f) g) 17 f) g) 69 -42 f) g) 3 I f)g) 51 -20 f) g) 39 f) g) 86 -47 f) g) 63 f) g) 144 -80 AI 
23 25 -2 67 40 27 11 8 3 14 13 2 A2 
0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 I -I B 
0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 I -I Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
50 94 -44 98 91 7 50 94 -44 78 157 -79 c 
5 D 
-I : : Dl 
6 : : D2 
0 E 







: : : A 
AI 
A2 
: : B 
: : Bl 
: : : B2 
: c 
: : : D 
: : I Dl 
: : : : : : 02 
: E 
: : El 
E2 




1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.7 Canada 
1970 1971 1972 1973 1974 




















A 1059 1305 -246 1255 1238 17 1385 1146 239 1458 1412 46 1864 2000 -136 
AI no I 038 -318 909 981 -72 I 009 899 110 I 043 I 130 -86 1400 I 634 -235 
A2 339 267 72 346 256 89 377 247 130 415 2~2 133 465 365 100 
B 61 45 17 70 49 22 73 63 11 59 76 -17 52 91 -39 
Bl 61 23 38 70 27 43 73 32 41 58 39 19 50 52 -2 
B2 0 22 -22 I 21 -20 I 29 -28 I 37 -36 2 39 -37 
c 1120 13SO -230 1325 1286 38 1458 1209 249 1517 1488 29 1916 2091 -175 
D -91 147 -138 -188 : -145 
01 -86 70 -202 -163 : -202 
02 -5 : 77 63 -24 : 57 
E 160 107 78 -197 4 
El : -295 99 
E2 97 -95 
F 0 0 0 0 0 
G 33 -163 -62 34 137 
H 127 -129 -127 322 119 
BR DEUTSCHLAND a) 
A S02 566 -64 562 441 121 616 457 159 643 543 100 757 698 59 
AI 322 437 -115 397 335 62 444 349 95 464 421 43 587 560 27 
A2 180 129 51 165 105 60 173 108 65 179 121 58 170 137 33 
B I 34 -33 I 34 -33 I 41 -40 2 52 -SO 3 64 -61 
Bl I 13 -12 I 13 -12 I 14 -13 I 17 -16 I 27 -26 
B2 0 21 -21 I 21 -20 I 26 -25 I 35 -34 2 37 -35 
c S03 600 -97 563 475 88 617 498 119 645 595 so 760 762 -2 
D -85 -54 -67 -I -16 
01 -73 -55 -67 -17 -39 
D2 -12 : I : 0 16 23 
E 0 35 0 116 -76 
El 5 61 49 122 -99 
E2 -5 -26 -49 -6 23 
F 0 0 0 0 0 
G b) 83 b) -117 b) -101 b) -191 b) 71 
H b) 99 b) 49 b) 49 b) 26 b) 23 
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1. Balances par zone Ql~ographique et par pays declarant 
1.7 Canada 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (~) (=) (+) (~) (=) (+) (~) (=) (+) (~) (=) (+) (~) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
228 238 -10 298 252 46 330 246 84 347 298 49 451 464 -13 A 
16:! I ~q -27 '1')1 194 2X ~45 I 89 56 :!53 .::!26 27 330 371 -41 AI 
66 49 17 76 58 18 85 57 28 94 72 21 121 94 27 A2 
6 3 3 9 5 4 11 11 0 9 11 -2 10 10 0 B 
6 3 3 9 5 4 11 8 3 9 9 0 10 9 I Bl 
0 0 () 0 0 0 0 3 -3 0 2 -2 0 I -I B2 
234 241 -7 ]07 257 50 341 257 84 356 309 47 462 475 -13 c 
-9 
-62 -28 
-69 -86 D 
-3 -55 -67 -76 -143 DJ 
-6 -7 39 6 57 D2 
19 35 70 -80 I E 
11 -14 2 -4 -40 El 
8 49 68 -76 41 E2 
0 0 0 0 0 F 
-4 I -I 6 29 G 
I -24 -125 96 69 H 
IT ALIA 
162 193 -31 206 242 -36 236 207 29 230 275 -45 309 417 -108 A 
128 183 -55 162 224 -62 186 194 -8 177 263 --86 253 399 -146 AI 
34 IU 24 44 18 26 50 13 37 53 13 41 56 18 38 A2 
50 0 50 54 2 52 56 2 54 42 2 40 33 4 29 B 
50 0 50 54 2 52 50 2 54 42 2 40 33 4 29 Bl 
0 () 0 0 () 0 0 () 0 0 0 0 () 0 0 B2 
212 193 19 260 244 16 292 209 83 272 277 -5 342 421 -79 c 
-7 0 -16 -6 10 D 
-8 0 -22 
-6 10 Dl 
I 0 6 -0 0 D2 
0 44 -66 -56 94 E 
IJ 6 -80 -159 110 El 
() 3X 14 103 -116 E2 
0 0 0 0 0 F 
-12 -60 
I 
-I 67 --25 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
101 198 -97 115 185 -70 117 132 -15 128 135 -7 172 199 -26 A 
a) 64 a) 145 -81 a) 76 a) 138 -62 a) 72 a) 93 -21 a) 80 a) 98 -18 a) 110 a) 146 -36 AI 
r _, 53 -16 39 47 -9 45 39 6 48 36 12 1>2 51 10 A2 
2 6 -3 4 6 -I 3 7 -4 3 8 -5 4 9 --5 B 
2 5 -3 4 5 -I 3 7 -3 3 8 -5 4 9 -5 Bl 
0 I -I 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 I -I B2 
103 204 -101 119 190 -72 120 139 -19 132 143 -12 176 208 -32 c 
26 265 : -9 : -94 -49 D 
11 182 -27 --50 --24 DJ 
14 83 18 -44 -15 D2 
55 -47 77 -95 -11 E 
-32 -12 28 -74 -26 El 
88 --35 49 -22 15 E2 
0 0 0 0 0 F 
-8 7 I 1 5 G 
27 -154 -51 199 86 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.7 Canada 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) ( -r-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 66 IIO -44 74 118 -44 86 104 -18 110 161 -51 175 222 -47 
AI 44 84 -40 52 90 -38 62 74 -12 70 122 -52 119 158 -39 
A2 22 26 -4 22 28 -6 24 30 -6 41 40 I 55 64 -8 
B 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 4 -2 
Bl 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 4 - 2 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 68 112 -44 76 120 -44 88 106 -18 113 164 -51 177 226 -49 
D -16 -2 -19 -18 -4 
Dl : -14 -2 -19 -15 -6 
D2 -2 0 0 -2 2 
E d) 86 d) 40 d) -3 -82 -4 
El d) -181 d) 53 
E2 98 --58 
F 0 0 0 0 0 
G -26 6 40 151 58 





B : : 
Bl : : 
B2 0 10 -10 0 13 -13 












A 13255 12999 256 15184 14540 643 16422 15523 898 18387 16387 2000 23488 20862 2626 
AI 9040 10653 -1613 10 358 12089 -I 731 11502 13 318 -1816 13366 14121 -754 17 473 18 157 -684 
A2 4215 2346 1869 4827 2452 2 375 4920 2205 2 715 5022 2266 2 756 6016 2 707 3 309 
B 150 255 -105 150 277 -128 147 259 -Ill 114 208 -94 125 233 -108 
Bl 150 202 -52 ISO 214 -65 147 193 -46 114 140 -26 125 155 -30 
B2 () 53 -53 0 63 -63 0 66 -66 0 68 -68 0 78 -78 
c 13405 13254 151 15333 14818 516 16569 15782 787 18502 16595 1906 23613 21095 2518 




Dl -2199 -1871 
-2405 -2 739 
-3938 
02 I 732 I 152 577 329 592 
E -379 -1705 
-115 154 -516 
El -120 -422 -431 
-lOO 
-651 
E2 -259 -1283 316 254 135 
F 0 0 0 0 0 
G 694 1909 1158 349 1346 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.7 Canada 
1970 1971 1972 1973 1974 




















38 31 7 51 26 25 A 
f)g) 28 f)g) 23 5 f)g) 37 f)g) 16 21 AI 
10 8 2 15 11 4 A2 
0 I -I 0 I -I B 
0 I -1 0 1 -1 : : Bl 
0 0 0 0 0 0 B2 
38 32 6 51 27 24 c 
8 D 










612 80S -193 936 890 46 1085 931 154 863 1439 -576 1374 1894 -520 A 
554 739 -185 872 812 60 I 005 833 172 794 I 329 -534 1266 I 743 -478 AI 
58 66 -8 64 78 -14 80 99 -18 69 110 -42 109 151 -42 A2 
2 2 0 2 0 2 3 3 0 2 4 -2 3 4 -I B 
2 I I 2 0 2 3 2 I 2 4 -2 3 4 -1 Bl 
0 I -1 0 0 0 0 I -1 0 0 0 0 0 0 B2 
614 807 -193 938 890 48 1088 934 154 866 1443 -578 1378 1898 -521 c 
-44 2 60 -148 
-40 D 
-41 -52 -28 : -108 -26 DJ 
-3 54 88 -40 -14 D2 
-17 -26 -26 I -53 E 
-12 -20 
-33 2 -90 El 
-5 -6 7 -I 38 E2 
0 0 0 0 0 F 
253 -25 -198 730 602 G 
I I 10 -5 11 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.8 Greece, Spain, Turkey 
1970 1971 1972 1973 1974 




















A 3572 2864 708 3684 2888 795 4610 3529 1081 5676 4556 1120 7518 5429 2089 
AI ~ 998 I 726 I ~7~ 3041 I 5~5 I 516 3M7 ~027 I 820 4 833 2 755 2 078 6505 3390 3 115 
A2 574 I 137 -563 641 I 364 --723 763 I 503 -740 844 1800 -957 I 013 ~039 -I 0~6 
B 12 956 -944 15 1190 -1175 23 1450 -1428 25 I 711 -1686 26 1762 -1735 
Bl 10 907 -897 14 I 164 -I 150 21 I 373 -I 35~ 23 I 651 -1629 24 1692 -1668 
B2 2 49 -46 I 25 -24 I 77 -75 2 59 -57 2 70 -68 
c 3584 3819 -235 3699 4079 -380 4632 4979 -347 5701 6267 -566 7544 7191 353 
D -286 -382 -505 -504 -282 
01 -312 -404 -559 -552 -487 
02 26 21 54 48 205 
E 95 166 457 772 -1075 
El 132 -334 
E2 640 -741 
F 0 0 0 0 0 
G 179 395 42 35 492 
H 247 201 352 263 511 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 1314 1001 313 1456 I 135 .m 1811 1418 393 2237 1791 446 2932 2068 864 
AI I 147 586 561 1264 617 647 I 587 846 741 1983 I 122 861 2631 1301 1330 
A2 167 415 -248 191 519 -328 224 573 -349 255 668 --413 301 767 -466 
B 3 712 -709 2 916 -914 2 1138 -I 136 3 1342 -1339 3 1382 -1379 
Bl I 667 -666 I 890 -889 I I 065 -I 064 I 1288 -1287 I 1314 -1313 
B2 2 45 -43 I 25 -24 I 72 -71 2 54 -5~ 2 68 -66 
c 1317 1713 -396 1458 20,1 -593 1813 2556 -743 2240 3133 -893 2935 3450 -515 
D -137 -240 -341 -299 
-159 
01 -152 -238 -338 
-302 
-166 
02 15 - ~ -3 3 7 
E 149 47 289 132 -136 
El -14 I -29 114 
-12 
E2 163 46 318 18 
-124 
F 0 0 0 0 0 
G b) 271 b) 722 b) 675 b) 829 b) 439 
H h) 113 b) 64 b) 119 b) 231 b) 371 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.8 Grece, Espagne, Turquie 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (-,-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
918 660 258 1030 813 217 1278 995 283 1539 1272 267 2003 1536 467 A 
718 347 371 799 461 338 982 584 398 1235 773 462 I 636 995 641 AI 
200 313 -113 231 352 -121 296 411 -115 305 499 -194 367 541 -174 A2 
6 174 -168 8 189 -181 13 203 -190 17 249 -232 17 237 -220 B 
6 172 -166 8 189 -181 13 199 -186 17 244 ~227 17 236 -219 Bl 
0 2 - 2 0 0 0 () 4 -4 0 5 -5 0 I -I B2 
924 834 90 1038 1002 36 1291 1198 93 1556 1521 35 2020 1774 246 c 
-Ill -75 -105 -71 -26 D 
-121 -101 -146 -148 ~2.26 DJ 
10 26 41 77 201 D2 
-84 -9 
-64 -4 -159 E 
-97 -39 -93 -69 -140 El 
13 30 29 65 -19 E2 
0 0 0 0 0 F 
2 -I 5 -21 17 G 
103 49 71 60 -79 H 
IT ALIA 
902 814 88 723 434 289 914 538 376 1021 681 340 1414 822 592 A 
785 613 172 596 216 380 783 323 460 885 441 444 1244 559 684 AI 
117 201 -84 127 218 -91 131 215 -84 136 240 -104 170 262 -92 A2 
0 0 0 2 0 2 I I 0 I I 0 0 0 0 B 
0 0 0 2 0 2 I I () I I 0 0 0 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 () 0 0 B2 
902 814 88 725 434 291 915 539 376 1022 681 340 1414 822 592 c 
-4 -40 -18 -13 -10 D 
-4 -41 
-31 -11 -10 DJ 
: 0 I 13 -2 -0 02 
33 25 202 253 --472 E 
-3 -25 
-253 182 79 El 
36 50 455 71 -551 E2 
0 0 0 0 0 F 
-117 -276 
-560 -581 -Ill G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
254 247 7 275 322 -48 327 368 -41 487 488 -I 622 577 45 A 
a) 200 a) 112 88 J) 220 a) 149 71 a) 269 a) 175 93 a) 408 a) 261 147 a) 536 a) 322 213 AI 
54 134 -80 54 173 -119 58 193 -135 79 227 -148 86 255 -169 A2 
I 44 -43 I 58 -56 3 78 -75 2 82 -81 2 89 -87 B 
I 42 -41 I 57 -56 2 77 -75 I 81 -80 I 88 -86 Bl 
0 2 -I 0 0 0 0 I -0 0 I -I 0 I -I B2 
255 290 -35 276 380 -104 329 446 -117 488 570 - 82 624 666 --42 c 
-12 -7 
-16 -82 -28 D 
-11 -6 -16 -47 - 24 DJ 
-I - 2 : I -35 -4 02 
15 7 -20 201 -138 E 
-7 -10 
-28 26 -84 El 
22 16 9 174 -53 E2 
0 0 0 0 0 F 
I 16 -10 -8 --12 ~ 






























































(=) (+) (~) 
42 lOO 184 
80 162 82 
-38 38 102 
-24 2 28 
-24 2 28 
0 0 [) 









1. Balances by geographical zone and by reporting country 

























































(~) (=) (+) (~) (=) 
325 68 547 425 121 
!58 165 458 212 247 
166 -97 88 214 -125 
37 -34 4 53 -49 
37 -34 4 53 -49 
0 0 0 0 0 














2 -2 0 2 -2 
: 
1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.8 Grace, Espagne, Turquie 
1970 1971 1972 1973 1974 








: : : : B2 
c 
: 0 








DANMARK a) b) 
66 105 -39 77 99 -21 113 140 -27 153 167 -13 A 
f)g) 42 f) g) 51 -9 f) g) 44 f)g) 33 11 f) g) 79 I) g) 63 16 l)g) 117 f) g) 77 40 AI 
24 54 -30 34 66 -32 34 77 -43 36 90 -54 A2 
0 0 0 0 2 -2 0 9 -9 0 8 -8 B 
0 0 0 0 2 - 2 0 9 -9 0 8 -8 Bl 
0 () () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 












441 128 313 355 Ill 244 526 133 393 652 155 497 806 244 562 A 
419 53 366 335 72 263 501 68 433 616 82 534 756 135 621 Al 
:!2 75 -53 20 39 -19 25 64 -40 36 74 -38 50 109 -58 A2 
0 0 0 0 0 0 0 -I 0 -2 0 2 -2 B 
() () 0 0 -I () 0 -2 Bl 
() 0 0 0 0 0 0 () () () () B2 
441 128 313 355 Ill 244 526 134 392 652 157 495 806 246 561 c 
-24 -I -13 -30 -21 0 
-24 
-4 -26 -50 -27 Dl 
0 13 20 6 D2 
·-20 -6 -40 -50 -33 E 
-20 -6 -40 -47 -22 El 
0 0 0 -2 -10 E2 
0 0 0 0 0 F 
-269 -238 -348 -422 -510 G 
0 8 7 2 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.9 Other OECD countries (4 ) 
1970 1971 1972 1973 1974 




















A 12872 10791 2081 14249 12166 2083 16577 13901 2676 19690 16495 3195 25638 20927 4711 
AI 10 ~17 6~49 390~ 11 32~ 6970 4 352 13 140 8046 5 093 15 689 9396 6 293 20634 11904 8 730 
A2 ~ 655 4542 -I ~87 ~928 5 195 -2267 3 438 5 ~55 -2416 4000 7097 -3097 5004 9024 -4021 
B 199 559 -359 269 664 -396 286 764 -478 323 888 -565 358 1021 -663 
Bl 149 485 -336 213 588 - 375 213 667 -454 232 769 -537 241 846 -605 
B2 50 74 -24 56 76 -20 73 9X -25 91 119 --28 118 175 -58 
c 13071 11349 1722 14517 12830 1687 16863 14665 2198 20013 17383 2630 25997 21949 4048 
D 966 1466 416 390 736 
01 - 930 -556 -I 089 
-499 -906 
02 I 896 2 021 I 504 888 1642 




E2 3 567 1646 
F 0 0 0 0 0 
G -2923 -2505 -2873 
-2214 -4122 
H -2471 -1515 -649 
-2054 
-2140 
BR DEUTSCHLAND aJ 
., . 
A 7154 5646 1508 7526 6102 1424 8636 6776 1860 10423 8155 2268 13079 9607 3472' 
AI 6163 1 ,.,, 2941 6501 3 330 3 171 7409 3 613 3 856 9057 4285 4 772 11 552 5 213 6339 
A2 991 2424 -1433 I 026 2 771 -I 745 I 168 3 163 --I 995 I 366 3869 -2503 I 526 4 395 -2869 
B 75 208 -133 83 238 -155 103 259 -156 109 312 -203 149 378 -229 
Bl 29 135 --106 33 163 -130 32 164 -132 27 195 -168 38 208 -170 
B2 46 73 --27 51 75 -24 71 96 -25 82 117 -35 Ill 170 -59 
c 7229 5854 1375 7609 6340 1269 8739 7035 1704 10532 8467 2065 13228 9985 3243 
D 473 315 439 104 -24 




D2 675 493 523 350 339 
E 711 48 -118 
-266 
-191 
El --87 -69 125 71 -586 
E2 798 117 
-243 
-337 395 
F 0 0 0 0 0 
G b) -2164 b) -1263 b) -1657 b) -1459 b) -2825 
H b) -395 b) -368 b) -369 b) 
-444 b) -203 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.9 Aut res pays de I'OCDE (4 ) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE ' 
2116 1759 357 2344 1995 349 2881 2297 584 3591 2794 797 4810 3821 989 A 
I 571 1124 447 I 703 1249 454 2119 1418 701 2652 I 739 914 3 555 2332 1223 AI 
544 635 -90 641 746 -105 763 879 -116 939 I 056 -117 I 255 1489 -234 A2 
46 304 -257 65 379 -315 66 452 -386 83 517 -434 101 564 -463 B 
46 304 -257 65 379 -315 66 451 -385 83 517 -434 101 564 -463 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 I -I 0 I -I 0 I -I B2 
2162 2062 100 2409 2374 35 2948 2749 199 3674 3311 362 4911 4385 526 c 
: 391 : 399 : 199 : 203 : 219 D 
: 115 : 253 : -147 -75 -251 Dl 
: : 276 : 146 : : 346 : 278 : 469 D2 
-to 118 317 528 -274 E 
-273 -78 -266 -649 195 El 
263 196 582 I 177 -468 E2 
0 0 0 0 0 F 
24 s 22 -14 131 G 
-SOS -557 -736 -1080 -602 H 
IT ALIA 
1525 1056 469 2110 1520 590 2581 2185 396 2628 2334 294 3371 2805 566 A 
966 564 402 1486 I 014 472 1807 1636 171 I 834 1684 150 2427 1965 462 AI 
559 492 67 624 506 118 773 549 224 794 650 144 945 840 105 A2 
52 7 45 78 6 72 91 9 83 94 7 86 71 7 64 B 
52 7 45 78 6 72 91 9 83 94 7 86 71 7 64 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
1577 1063 514 2188 1526 662 2672 2194 479 2721 2341 380 3442 2812 631 c 
: -541 : 18 : : -544 : : 28 : : 424 D 
: : -872 : : -727 : : -888 : : -92 : : -99 Dl 
: : 331 : 745 : : 344 : : 120 : : 523 D2 
340 141 1021 -21 -440 E 
-578 -758 442 -640 600 El 
918 899 578 620 -I 040 E2 
0 0 0 0 0 F 
-313 -821 -955 -387 -614 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
1119 1210 -91 1187 1372 -184 1222 1333 -110 1747 1710 37 2347 2419 -72 A 
a) 802 a) 675 128 a) 816 a) 704 112 a) 807 a) 636 171 a) I 254 a) 905 349 a) 1663 a) I 255 408 AI 
316 535 -219 371 668 -297 415 696 -281 492 805 -313 684 I 164 -480 A2 
10 20 -10 27 17 10 11 17 -6 13 15 -2 15 27 -12 B 
8 19 -11 24 16 8 9 16 -7 10 13 -3 10 23 -12 Bl 
2 I I 3 I 2 2 I I 3 2 I 4 4 0 B2 
1128 1230 -101 1214 1389 -175 1233 1350 -117 1760 1725 35 2362 2446 -84 c 
: : 633 : : 715 : : 347 : : 62 : : 263 D 
: 47 : : 100 : : 73 : : -42 -81 Dl 
: : 586 : : 615 : : 274 : : 104 : 344 D2 
1020 87 -666 451 1185 E 
-116 -92 -106 -131 -68 El 
I 136 178 -560 582 1254 E2 
0 0 0 0 0 F 
20 -38 -21 -18 -29 G 
-1571 -590 456 -530 -1335 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.9 Other OECD countries (4 ) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
UEBL/BLEU a) 
A 958 1120 -162 1081 1177 -96 1257 1310 -53 1301 1501 -200 2031 2275 -245 
AI 714 664 50 815 673 142 937 743 195 892 784 108 1437 I 139 298 
A2 244 456 -212 266 504 -238 320 568 -248 409 717 -308 594 I 137 -543 
B 16 20 -4 16 24 -8 14 27 -13 25 37 -12 23 45 -23 
Bl 14 20 -6 14 24 -10 14 27 -13 18 37 -18 21 45 -25 
B2 2 0 2 2 0 2 0 0 0 6 0 6 2 () 2 
c 974 1140 -166 1097 1201 -104 1271 1337 -66 1326 1538 -212 2053 2320 -267 
D 10 18 : -26 -7 -146 
Dl -18 -4 -43 
-44 : -113 
D2 28 22 17 37 : -33 
E d) 634 d) 450 d) 356 555 1198 
El d) -970 d) -308 
E2 : I 525 I 506 
F 0 0 0 0 0 
G 
-490 -388 -262 -336 -785 



















UNITED STATES c) 
A 5198 4983 215 5122 5297 -176 5393 6114 -721 5891 6097 -206 8109 7581 528 
AI 3 287 2406 881 3 164 2 729 435 3 332 3 304 29 3606 3 166 439 5 125 4019 I 106 
A2 1911 2 578 -667 I 959 2570 -611 2060 2812 -752 2286 2 932 -646 2984 3 562 -578 
B 3 259 -256 3 295 -292 108 317 -209 97 268 -171 2 255 -253 
Bl 3 129 -126 3 148 -145 3 146 -144 2 134 -132 2 124 -122 
B2 0 130 -130 0 148 -148 105 170 -65 94 134 -40 0 131 -131 
c 5201 5242 -41 5125 5593 -468 5501 6431 -930 5988 6365 -377 8111 7836 275 
D : : 124 3187 903 280 -1654 
D! -576 -497 -578 
-I 351 -2106 
02 700 : 3 683 1480 1631 451 
E -1171 760 715 2930 5298 
El -16 74 -146 5 -421 
E2 -I 155 686 861 2926 5719 
F 0 0 0 0 0 
G 1088 -3480 -685 
-2832 
-3919 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.9 Aut res pays de I'OCDE (4 ) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
IRELAND 
49 114 -65 67 144 -77 93 177 -85 98 236 -138 A 
38 103 -65 53 125 -72 77 150 -73 87 202 -114 AI 
11 11 -0 14 19 -5 16 n -11 10 34 -24 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 
49 114 -65 67 144 -77 93 177 -84 98 236 -138 c 
8 0 54 -14 D 
-I -0 -2 -12 01 
9 I 56 -2 02 
0 0 0 0 E 
0 0 0 0 El 
0 0 0 0 E2 
0 0 0 0 F 
57 77 31 152 G 
0 0 0 0 H 
DANMARK a) b) 
1310 1322 -13 1530 1699 -168 1692 1604 88 1911 2081 -170 A 
i"}g) I 040 i")g) I 145 -105 f) g) I 133 f) g) 1442 -308 f)g) 1225 f) g) I 311 -86 I) g) I 387 f)g) 1742 -356 AI 
270 178 92 397 257 140 467 293 174 524 339 186 A2 
3 3 0 7 4 2 6 4 3 6 9 -3 8 
2 3 -I 6 3 3 4 3 I 3 4 -I 81 
I 0 I I I -0 3 I 2 2 5 -3 B2 
1313 1325 -13 1537 1703 -166 1698 1607 91 1917 2090 -174 c 
121 : D 
-20 : 01 
142 : 02 
2 E 







766 693 73 942 738 204 1093 900 193 1454 1227 226 1728 1549 179 A 
620 306 314 756 340 416 883 382 501 I 186 633 553 1408 839 569 AI 
146 387 -241 186 398 -212 210 518 -308 268 594 -326 320 710 -390 A2 
3 2 4 2 2 5 7 -3 4 6 -2 6 9 -2 8 
3 4 2 4 4 0 4 -I 4 I Bl 
0 -I 0 0 0 4 -3 0 -I 5 -3 82 
769 695 74 946 740 206 1098 907 191 1458 1233 225 1734 1558 177 c 
60 53 298 -122 -19 D 
-15 112 -116 10 01 
57 68 185 -6 -30 02 
-6 41 -123 -44 -63 E 
-18 -164 -104 -82 El 
12 38 41 60 19 E2 
0 0 0 0 0 F 
-131 -330 -412 -222 -229 G 
3 30 46 163 134 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.10 Australia. New Zealand, Republic of South Africa 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
EUR9 
A : : 
AI : 
A2 : : 
B : 
Bl : 
B2 : : : 
c : : : 
D : : : : : : 
01 : : : : : 
D2 : : : : : : 
E : : : 
El : ' 
E2 : : 
F : : : 
G : : 
H : : 
EUR6 
A 1968 1323 645 1884 1372 512 1815 I 769 46 2368 1989 379 3800 2402 1398 
AI 1663 I 136' 527 I 558 I 159 399 1434 1505 -72 1934 1677 257 3194 2019 I 175 
A2 305 188 117 324 213 Ill 384 260 124 43H 313 125 606 385 221 
B 33 52 -19 14 54 -40 17 60 -44 21 71 -50 24 77 -53 
Bl 33 30 3 12 30 -18 15 35 -20 20 40 -20 23 42 -19 
B2 0 22 -22 I 24 -23 2 25 -23 I 31 -30 I 35 -34 
c 2001 1375 626 1897 1426 472 1832 1829 3 2389 2060 330 3825 2479 1346 
D : -74 -307 : : -18 : 39 : -66 
Dl : : -81 : -131 -50 : : -49 : -198 
D2 : 8 : : -76 : : 32 : : 87 132 
E -94 -53 -44 -44 -206 
El : -55 
-167 
E2 : : : 11 --39 
F 0 0 0 0 0 
G -502 -396 -200 -426 -995 
H 44 285 260 101 -79 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 988 589 399 1009 588 421 994 713 281 1317 802 515 2118 1084 1034 
AI 866 468 398 866 452 414 830 553 277 I 136 618 518 I 854 856 998 
A2 122 121 I 142 136 6 166 156 10 185 185 0 264 230 34 
B I 38 -37 2 39 -37 2 43 -41 4 50 --46 6 55 -49 
Bl I 18 -17 I 18 -17 I 19 -18 3 21 -18 5 22 -17 
B2 0 20 -20 I 22 -21 1 24 -22 I 29 -28 I 34 -33 
c 989 627 362 lOll 627 384 996 756 240 I 321 852 469 2124 1139 985 
D -20 : : -37 96 -30 
-104 
01 : -26 : : -27 : 92 : : -29 : : -102 
02 : 6 : : -10 : 4 -I 
- 2 
E -48 78 -15 46 
-78 
El -60 67 -17 15 
-84 
E2 12 11 2 31 6 
F 0 0 0 0 0 
G b) -432 b) -529 b) 
-468 h) -630 b) -989 
H b) 138 b) 105 b) 147 b) 145 b) 186 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.10 Australia. Nouvelle-Zelande, Republique d' Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (-,~) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
344 328 16 356 348 8 320 438 -118 382 606 -224 580 650 -70 A 
29~ 306 -~ 296 314 -IS :>59 382 -123 301 532 -231 472 572 -lOO AI 
46 22 24 60 34 26 61 56 5 81 74 7 108 78 31 A2 
2 4 -2 2 4 -2 4 4 0 6 6 -0 7 5 2 B 
2 3 
-I 2 3 -I 4 4 0 6 6 -0 7 5 2 Bl 
0 I -I 0 I -I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
346 332 14 358 352 6 324 442 -118 387 612 -224 588 655 -67 c 
-21 
-177 -16 48 52 D 
-24 -11~ 
-34 
-I : -55 DJ 
3 -59 18 50 : 107 D2 
-6 
-48 -13 32 19 E 
-11 -46 
-33 27 4 El 
5 -2 20 5 15 E2 
0 0 0 0 0 F 
4 I I -6 
-10 G 
9 218 146 ISO 6 H 
IT ALIA 
337 222 115 221 249 -28 191 407 -215 253 226 28 409 257 151 A 
267 201 66 169 235 -66 138 391 -253 194 211 -16 337 236 101 AI 
70 21 49 52 14 38 53 15 38 59 15 44 72 21 51 A2 
24 0 24 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 B 
24 0 24 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
361 222 139 224 249 -25 194 407 -213 256 226 31 411 257 154 c 
4 -7 -34 -10 8 D 
4 -10 - 35 -10 8 DJ 
0 3 I 0 -0 D2 
23 -7 80 -46 -37 E 
34 3 -34 -6 12 El 
-11 -10 113 -40 -49 E2 
0 0 0 0 0 F 
-166 39 167 26 -124 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
219 84 135 206 83 123 210 82 128 263 94 168 416 106 309 A 
a) 166 a) 67 99 a) . 152 a) 64 87 a) 135 a) 62 73 a) 186 a) 69 116 a) 332 a) 81 251 AI 
53 I~ 35 54 19 35 76 20 55 77 25 52 84 25 58 A2 
4 8 -4 5 9 -4 6 11 -5 9 15 -6 8 15 -7 B 
4 7 -3 4 7 -3 6 10 -4 9 13 -5 8 13 -5 Bl 
0 I - I 0 I -I 0 I -I 0 2 -2 0 I -I B2 
223 92 131 210 92 119 216 94 122 271 109 162 424 121 303 c 
-29 : -76 -61 : 28 -26 D 
-27 -64 ·-69 -·10 -50 Dl 
-I -12 9 39 24 D2 
I -8 -25 3 -11 E 
-I -13 -18 2 -13 El 
I 6 -7 I 2 E2 
0 0 0 0 0 F 
0 3 -4 I 5 G 
-103 -38 -33 -194 -272 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.10 Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (-t-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 80 100 -20 92 104 -12 100 129 -29 153 261 -108 277 304 -27 
AI 66 94 ~::!8 76 94 -18 72 117 -45 118 247 -130 199 273 -74 
A2 14 6 8 16 10 6 28 12 16 36 14 22 78 31 47 
B 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -2 
Bl 2 2 [) 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 - 2 
B2 0 [) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 82 102 -20 94 106 -12 102 131 -29 153 261 -108 277 306 -29 
D -8 -10 -4 2 4 
Dl -8 -12 -4 2 2 
D2 0 2 0 : 0 2 
E d) -64 d) -68 d) -71 -78 -99 
El d) -93 d) -86 
E2 14 -12 
F 0 0 0 0 0 
G 92 90 104 184 123 
H 0 0 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
A : : 
AI : 
A2 
B : : : : : 
Bl : : : 













A 2669 1388 1281 2720 1400 1320 2503 1611 892 3251 1908 1343 4482 2064 2418 
AI I 581 1129 452 1690 1136 554 1421 1294 127 I 799 1482 318 3006 1614 I 393 
A2 I 089 261 828 I 032 264 768 I 081 317 764 1453 427 I 026 1475 451 I 024 
B 0 23 -23 0 24 -24 I 22 -21 I 23 -22 I 22 -22 
Bl 0 19 -19 0 19 -19 I 17 -16 I 18 -17 I 18 -17 
B2 0 4 -4 0 5 -5 {) 6 -6 0 6 -6 0 5 -5 
c 2669 1411 I 258 2720 1424 I 296 2503 1633 870 3252 1931 1321 4483 2086 2397 
D -447 -239 1336 -733 
-598 
Dl -553 -560 : -485 -466 
-648 
D2 106 : 320 1822 -266 50 
E 62 -157 51 506 -622 
El 32 -283 -133 94 
-308 
E2 30 127 183 412 
-314 
F 0 0 0 0 0 
G -874 -901 -2256 
-1094 
-1177 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.10 Australia, Nouvelle-Zelande. Republique d' Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 










: : : : : D 
: DJ 







DANMARK a) b) 
45 22 23 41 11 29 38 22 17 50 31 20 :I A 
f)g) 32 f) g) 13 19 fig) 32 f)g) 6 26 f) g) 33 f) g) 17 16 f) g) 45 f) g) 15 20 AI 
13 9 4 9 6 3 5 4 I 5 6 -I : A2 
0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 I -0 B 
0 0 () 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 : Bl 
0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 B2 
45 22 23 41 12 29 38 22 16 50 31 19 c 
-2 : : D 










1104 1691 -587 1362 1905 -543 1259 2266 -1007 1812 3146 --1334 2949 3680 -731 A 
I 019 I 588 -569 I 252 I 793 -541 I 142 2144 -I 002 I 637 2979 -1342 2 716 3461 -745 AI 
85 103 -IX 110 111 117 112 -5 175 166 9 233 219 14 A2 
2 0 2 3 2 4 2 2 B 
I I 0 () Bl 
0 "o 0 () 0 0 0 0 0 0 0 B2 
1106 1692 -586 1363 1906 -543 1261 2267 -1006 1815 3148 -1333 2953 3682 -730 c 
-98 -121 -73 -84 -58 D 
-101 -139 -69 -91 -90 Dl 
18 -4 7 32 02 
-48 28 -26 -27 -24 E 
-49 26 -45 -30 -54 El 
I 19 30 E2 
0 0 0 0 0 F 
738 645 1180 1458 805 G 
-6 -9 -76 -14 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.11 The Sino-Soviet Area 
1970 1971 1972 1973 1974 









c : : : : 
D : 
DJ : 
02 : : 
E 
El 
E2 : : 




A 3696 3159 537 4140 3470 . 670 4911 4213 698 6671 5260 1411 10027 7022 3005 
AI 3 334 2696 638 3624 2956 66g 4 381 3 606 775 6049 4547 I 502 9 178 6095 3083 
A2 362 463 -101 516 514 I 530 607 -77 623 712 -89 850 927 -77 
8 I 57 -56 2 61 -59 3 96 -93 8 109 -101 11 109 -99 
Bl I 33 -32 3 35 -32 3 45 -42 8 54 -46 11 71 -61 
B2 0 24 -24 0 26 -26 0 52 -52 0 54 -54 0 39 -39 
c 3697 3216 481 4143 3531 611 4915 4309 606 6679 5369 1310 10037 7131 2906 
D -302 -158 65 -67 : -181 
Dl -317 -152 28 -200 
-365 
02 15 -6 38 133 : 183 




E2 10 -372 
F 0 0 0 0 0 
G 172 -66 -114 
-199 -1634 
H -303 -225 -201 
-226 
-87 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 1593 1305 288 1731 1419 312 2341 1692 649 3406 2188 1218 5147 2847 2300 
AI 1472 I 108 364 I 588 1201 387 2185 1428 757 3244 1884 I 360 4914 2492 2422 
A2 121 197 -76 142 218 -76 155 264 -109 163 303 -140 234 355 -121 
8 I 40 -39 0 44 -44 I 72 -71 I 84 -83 I 73 -72 
Bl I 20 -19 I 19 -18 I 24 -23 I 31 -30 I 38 -37 
B2 0 20 -20 0 25 -25 0 49 -49 0 51 -52 0 36 -36 
c 1594 1345 249 1731 1463 268 2342 1764 578 3407 2272 1135 5148 2920 2228 
D -20 : 0 46 -53 : 10 
Dl -28 3 41 : -57 
-5 
D2 8 -3 5 : 4 15 
E -42 -248 41 -179 
-349 
El -40 -224 6 -133 
-390 
E2 -1 -24 35 -46 41 
F 0 0 0 0 0 
G b) -80 b) 
-12 b) -608 b) -902 b) -1829 
H b) -107 b) -8 b) -57 b) -I b) 
-60 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.11 Pays de la zone sino-sovietique 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
814 546 268 1053 670 383 1130 837 293 1405 1023 382 1779 1347 432 A 
734 469 265 848 580 268 929 714 215 I 165 8~8 297 1493 I 129 364 AI 
80 77 3 205 90 115 201 123 78 241 156 84 285 218 67 A2 
0 10 -10 2 10 -8 2 16 -14 7 18 -11 9 29 -20 B 
0 10 -10 2 9 -7 2 16 -14 7 18 -11 9 28 -19 Bl 
I) 0 0 0 I -I 0 0 0 0 0 0 0 I -I B2 
814 556 258 1055 680 375 1132 853 279 1412 1042 371 1788 1376 411 c 
-172 -210 
-34 
-71 -97 D 
-178 -201 
-51 -130 -222 DJ 
6 -9 17 59 125 D2 
22 14 -107 
-131 -346 E 
-22 -17 
-Ill -142 -336 El 
44 31 4 11 -10 E2 
0 0 0 0 0 F 
9 3 4 28 21 G 
-ll7 -182 -142 -198 ll H 
IT ALIA 
853 930 -77 894 931 -37 894 1150 -256 960 1337 -377 1549 1747 -198 A 
767 788 -21 803 790 13 801 I 006 -204 860 I 181 -321 1420 I 556 -136 AI 
86 142 -56 91 141 -50 93 144 -51 100 156 -57 129 192 -62 A2 
0 4 -4 0 2 -2 0 3 -3 0 2 -2 0 2 -2 B 
0 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bl 
0 4 -4 0 0 0 () 3 -3 0 2 -2 0 2 -2 B2 
853 934 -81 894 933 -39 894 1153 -259 960 1339 -379 1549 1749 -200 c 
-136 24 31 -0 -137 D 
-138 24 28 -6 -140 DJ 
: 2 0 3 6 1 D2 
-30 125 -214 
-84 -27 E 
-240 -184 
-392 -164 614 El 
210 309 178 80 -641 E2 
0 0 0 0 0 F 
247 -110 442 463 363 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
264 230 34 275 260 14 311 302 9 440 382 58 703 565 138 A 
a) 219 a) 199 20 a) 217 a) 219 8 a) 265 a) 251 14 a) 385 a) 323 62 a) 625 a) 472 152 AI 
45 31 14 48 41 6 47 51 -5 55 59 -4 79 93 -14 A2 
0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 I -I B 
0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 I -I Bl 
I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
264 231 33 275 262 13 31l 303 9 440 383 57 704 566 137 c 
28 22 20 51 : 41 D 
27 : 20 7 -9 -0 Dl 
I 2 : 13 60 41 D2 
4 2 -35 -92 -144 E 
-10 -43 -62 -65 -203 El 
14 45 27 -28 59 E2 
0 0 0 0 0 F 
14 -2 8 12 3 G 
-79 -35 -2 
-28 -38 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1 .11 The Sine-Soviet Area 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (~) (=) (+) (~) (=) ( t-) (~) (=) (+) (~) (=) (+) (~) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 172 148 24 188 190 -2 235 232 3 460 329 130 849 516 333 
AI 142 132 10 15X 166 -H 201 208 -7 395 29:! 103 725 446 280 
A2 30 16 14 30 24 6 34 24 10 65 38 27 123 70 53 
8 0 2 -2 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 
81 0 2 - 2 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 172 150 22 188 194 -6 235 236 -1 460 333 126 849 520 329 
D -2 6 2 6 2 
01 0 2 : 2 2 2 
02 - 2 4 0 4 0 
E d) -2 d) -56 d) -41 -333 -138 
El d) -325 d) -316 
E2 
-H 179 
F 0 0 0 0 0 
G --18 56 40 200 -193 
H 0 0 0 0 0 
UNITED KINGDOM 
A 

















A 421 263 158 470 276 194 861 403 458 1726 565 1161 1501 884 617 
AI 368 218 150 408 224 184 794 334 460 I 609 480 I 129 I 303 782 522 
A2 53 44 9 61 53 8 67 70 -3 116 85 31 198 102 96 
B 0 30 -30 0 23 -23 0 24 -24 0 22 -22 0 26 -26 
Bl 13 -13 0 9 -9 0 12 -12 0 10 -10 0 !I -11 
82 () 17 - 17 14 -14 0 12 -12 () 13 -13 15 -15 
c 421 293 128 470 299 171 861 427 434 1726 587 1138 1501 910 590 
D -4 -78 -338 89 
01 -3 -78 -360 58 
D2 () -I 0 22 31 
E -3 -22 -27 -158 -48 
El -!I -20 -48 -190 -173 
E2 8 -2 21 33 125 
F 0 0 0 0 0 
G -124 -144 -329 -643 -631 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.11 Pays de la zone sino-sovietique 
1970 1971 1972 1973 1974 








: : B2 
c 
D 






: : : G 
H 
DANMARK a) b) 
151 181 -30 164 163 I 167 169 -3 185 246 -61 : A 
l)g) 119 I) g) 141 -22 t)g) 141 l)g) 1~6 15 l)g) 14~ I) g) 144 -~ t)g) 160 t)g) 214 -53 AI 
3~ 40 -R 23 37 -14 25 25 -I ~5 33 -8 A2 
0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 I -I B 
0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 I -I Bl 
() 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
151 181 -30 164 163 I 167 169 -3 186 247 -62 c 
-2 D 










1131 810 321 1235 895 340 1415 1077 338 1642 1706 -63 3286 2334 952 A 
I 036 7~7 309 I 142 791 351 I 316 955 361 I 534 I 566 -31 3 081 2 138 943 AI 
95 83 I~ 93 104 -11 99 122 -13 108 140 -3~ 105 196 A2 
2 0 -2 2 3 -I -I 4 4 0 B 
0 ~ 3 -I -I 4 4 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
1133 811 322 1235 897 338 1417 1079 337 1644 1708 -64 3290 2338 952 c 
-34 -63 -75 -2 -179 D 
--31 -80 -75 -60 -222 D1 
17 0 58 43 02 
46 75 -67 -5 -157 E 
49 73 -74 -24 -125 El 
-3 19 -32 E2 
0 0 0 0 0 F 
-338 -348 -193 66 -622 G 
4 -2 -2 5 6 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.12 "Other countries" 
1970 1971 1972 1973 1974 








B2 : 137 I 3~7 -1250 











A .16234 16152 83 17916 17978 -62 19486 19343 143 23256 24960 -1704 34316 45624 -11308 
AI 12 651 12 887 -235 13669 14241 -572 15 163 15 215 -52 IX 3X8 10110 -1722 28 127 39466 -11338 
A2 3 584 3 265 319 4249 3 737 512 4 325 4130 195 4870 4848 22 6190 6161 29 
B 294 1715 -1421 294 2129 -1835 350 2480 -2130 441 2571 -2131 530 2927 -2397 
Bl 288 837 -549 290 1181 -890 313 1232 -919 386 1439 -I 053 465 I 681 -1216 
B2 7 878 -871 5 949 -944 37 1248 -1210 55 I 132 -I 078 64 1246 -I 182 
c 16529 17867 -1338 18210 20107 -1897 19837 21824 -1987 23697 27531 -3835 34846 48551 -13705 
D -1279 -828 -887 -396 308 
DJ -1531 -1496 -1242 -1582 
-2208 
D2 251 668 355 I 1~6 2 516 




E2 3 019 3032 
F 0 0 0 0 0 
G -381 -34 -1118 
-1445 2651 
H 2501 2767 2909 4049 13273 
BR DEUTSCHLAND a) 
A 5526 5426 100 6090 6009 81 6482 6520 -38 8018 8336 -318 12833 14078 -1245 
AI 4676 4195 481 5 Ill 4 582 529 5 513 5052 461 7023 6566 457 11 323 11 782 -459 
A2 850 I 231 -381 981 1427 -446 970 1469 -499 997 I 768 -771 I 511 2298 -787 
B 9 836 -827 8 990 -982 16 1144 -1128 23 1333 -1310 33 1492 -1459 
Bl 6 469 -463 5 624 -619 7 726 -719 8 862 -854 10 97H -968 
B2 3 367 -364 4 366 -362 9 418 -409 15 471 -456 12 514 -49:! 
c 5535 6262 -727 6098 69\19 -901 6498 7664 -1166 8041 9669 -1628 12866 15570 -2704 
D -332 128 -56 
-322 112 




D2 110 314 : 327 2"!.7 863 
E 397 -133 320 1055 -423 
El -45 -117 
-36 95 
-837 
E2 442 -16 356 960 414 
F 0 0 0 0 0 
G b) -1213 b) --1122 b) -1174 b) -1642 b) -3320 
H b) 1875 b) 2026 b) 2076 b) 2537 bi 6335 
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1. Balances par zone glmgraphique et par pays declarant 
1.12 «Autrespays» 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
FRANCE a) 
5172 4385 787 5877 4764 1113 6228 5119 1109 7573 6592 982 9815 12600 -2785 A 
3612 3 325 187 3 884 3 592 292 4188 3 758 430 5 216 5 045 171 7101 10766 -3664 AI 
1560 I 060 500 1993 1172 811 2040 I 361 679 2 358 I 547 811 2714 I 834 880 A2 
113 699 --586 93 914 -821 135 1087 -952 181 939 -757 255 1108 -853 B 
110 310 --200 93 468 -375 108 405 -297 143 458 -316 217 549 -332 Bl 
3 389 -386 0 446 -446 27 681 -655 39 480 -442 38 559 -521 B2 
5285 5084 201 5970 5678 292 6363 6206 157 7754 7530 224 10070 13708 -3637 c 
: --372 -581 -235 : -250 59 D 
--506 -655 : -116 : -681 -I 096 Dl 
134 74 : -119 431 1156 02 
-31 97 -66 
-350 -376 E 
-- 135 -174 -393 -831 -752 El 
104 271 327 480 376 E2 
0 0 0 0 0 F 
232 14 28 -11 84 G 
-30 178 116 388 3870 H 
IT ALIA 
2937 3474 --537 3235 4080 -845 3570 4137 -567 3652 5237 -1585 5866 10435 -4569 A 
2 365 2917 --552 2606 3477 -871 1945 3490 -545 2997 4550 -1553 5065 9597 -4532 AI 
572 557 15 629 603 26 625 647 -22 655 687 -32 801 838 -37 A2 
38 21 17 44 38 6 48 27 21 43 26 17 42 14 29 B 
38 0 38 44 2 42 48 9 39 43 10 33 42 2 40 Bl 
0 21 -21 () 36 -36 0 18 -18 0 16 -16 0 !I -!I B2 
2975 3495 --520 3279 4118 -839 3618 4164 -546 3695 5263 -1568 5908 10449 -4541 c 
-232 -231 -366 : 354 : 119 D 
: --253 -266 : -373 : : -71 : 58 01 
: 21 : : 35 : 8 : 426 : 61 02 
43 -21 31 397 -212 E 
-131 -14 -156 -70 -1325 El 
174 -7 187 466 I 113 E2 
0 0 0 0 0 F 
709 1091 880 817 4633 G 
0 0 0 0 0 H 
NEDERLAND 
1533 1865 -331 1621 2137 -516 1970 2621 -651 2289 3117 -829 2970 5736 -2767 A 
a) I 182 a) 1606 -423 a) I 255 a) I 814 -560 a) I 557 a) 2167 -610 a) I 816 a) 2 558 -743 a) 2466 a) 5114 -2648 AI 
352 259 93 366 323 43 414 454 -41 473 559 -86 504 623 -119 A2 
16 87 -71 17 101 -84 21 137 -115 23 142 -119 25 172 -147 B 
16 32 -16 17 59 -42 20 65 -45 22 75 -53 21 Ill -89 Bl 
I 55 -54 I 43 -42 I 71 -70 I 67 -66 4 61 -57 B2 
1550 1952 -402 1638 2239 -601 1992 2758 -766 2312 3259 -947 2995 5908 -2913 c 
: -317 -122 -205 : -268 : -24 D 
-288 -353 -321 -168 -380 01 
-30 231 116 -0 : 356 02 
32 241 219 64 -225 E 
-76 -132 -256 85 -528 El 
108 373 475 -21 303 E2 
0 0 0 0 0 F 
31 -81 34 26 94 G 
656 563 717 1125 3068 H 
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1. Balances by geographical zone and by reporting country 
1.12 "Other countries" 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
UEBL/BLEU a) 
A 1066 1002 64 1093 987 106 1236 946 290 1724 1678 46 2832 2775 58 
AI 816 844 -28 813 775 38 960 748 21:! 1:137 I 390 -54 2172 2207 -35 
A2 250 158 92 280 :!I:! . 68 276 198 78 388 288 100 660 567 92 
B 118 72 46 132 86 46 130 86 44 170 132 38 175 142 33 
Bl 118 26 92 132 28 104 130 17 103 170 34 137 175 41 134 
B2 () 46 -46 () 58 -58 0 59 -59 () 98 -98 0 101 -101 
c 1184 1074 110 1225 I 073 152 1366 1032 334 1895 1810 85 3007 2916 90 
D 
-26 -22 -26 90 41 
01 
-41 -36 -49 
-12 
-39 
02 16 14 23 102 80 
E d) 56 
; 
d) -194 d) 578 460 -1291 
El d) -673 d) -2117 
E2 1134 826 
F 0 0 0 0 0 
G 
-140 64 -886 -636 1159 




















A 21159 16167 4992 22583 17197 5386 21942 18694 3249 28170 21944 6226 45578 44174 1405 
AI 12 159 10636 I 513 12 588 11 860 717 12810 13 633 -823 16644 16706 ·-62 25646 33 186 -7540 
A2 9001 5 532 H69 9995 5 338 4657 9 133 5 058 4075 11526 5238 6288 19935 10987 8948 
B 2547 -2545 2 2831 -2829 2 2843 -2841 2563 -2562 5087 -5086 
Bl 808 -807 785 -784 812 -811 897 -896 783 -1M2 
B2 I 739 -1738 2046 -2045 2030 -2029 0 1667 -1667 0 4305 -4305 
c 21161 18714 2447 22585 20027 2557 21944 21537 407 28171 24507 3664 45579 49261 -3682 
D -3594 -4505 -2627 
-2970 3041 
01 -4018 -4769 
-3949 -4 716 
-3110 
D2 424 263 1312 I 746 6 151 
E -1380 -I 567 -Ill 242 -445 
El -66 -793 -1861 
-1005 
-7 378 
E2 -1314 -774 I 750 2246 6934 
F 0 0 0 0 0 
G 2528 3514 2329 
-934 1083 
H 0 0 0 0 0 
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1. Balances par zone geographique et par pays declarant 
1.12 «Autrespays» 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
IRELAND c) 
104 258 -153 113 245 -132 140 248 -108 268 464 -196 A 
84 250 -166 91 237 -146 113 242 -129 2~ I 453 -232 AI 
20 7 13 21 8 14 27 6 21 47 10 36 A2 
2 2 0 2 2 0 83 15 68 149 18 130 B 
2 0 2 2 0 2 3 0 3 145 14 131 Bl 
0 2 -2 0 2 -2 80 15 65 4 4 -0 B2 
107 260 -153 115 246 -132 223 263 -40 416 482 -66 c 
-4 29 -8 61 D 
-I -I -6 -19 01 
-3 30 -I 80 02 
-18 - 17 2 -162 E 
-18 -17 2 -165 El 
0 0 0 3 E2 
13 12 0 0 F 
162 108 46 167 G 
0 0 0 0 H 
DANMARK a) b) 
551 493 58 499 271 228 517 483 34 584 629 -45 A 
f)g) 342 f) g) 399 -57 f) g) 351 f) g) 176 175 f)g) 423 f) g) 426 -3 t)g) 472 t)g) 559 -87 AI 
209 94 115 148 96 53 94 57 37 113 70 42 A2 
0 14 -14 0 16 -16 I 21 -21 3 20 - 17 B 
0 8 -8 0 8 -8 0 11 -10 0 9 -9 Bl 
0 6 -6 0 8 -8 0 11 -10 2 11 -8 B2 
551 507 44 499 287 212 518 505 13 587 649 -62 c 
-79 : D 










8484 6691 1793 10659 7584 3075 11172 8394 2779 14377 12906 1471 22344 26106 -3762 A 
7 545 5649 1896 9 501 6 351 3 150 9 882 6995 2 887 12 656 10698 1958 19 755 22 798 -3042 AI 
939 I 042 -- 103 I 158 I 233 -75 1290 I 398 -108 I 721 2208 -487 2 589 3309 -720 A2 
33 271 -238 39 330 -291 32 357 -325 30 168 -138 35 148 -113 B 
31 109 -78 37 132 -95 30 186 -156 28 74 -46 28 73 -45 Bl 
2 162 -160 2 198 -196 171 -169 2 94 -91 7 75 -68 B2 
8517 6962 1555 10698 7914 2784 11205 8751 2454 14407 13074 1334 22379 26254 -3875 c 
-944 -130 -76 -1057 -1419 D 
-I 131 -1105 -904 -1657 -I 754 01 
187 975 828 600 335 02 
--376 583 -531 -1774 251 E 
-618 159 -710 -2016 -1344 El 
242 424 180 242 I 595 E2 
0 0 0 0 0 F 
-259 -3254 -1835 1560 5336 G 
24 17 -13 -62 -293 H 
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Afdeling 11: Tabeller fordelt efter lande (detaljeret skema) 
Abschnitt 11 Tabellen nach Uindern (Ausfuhrliches Schema) 
Section 11 Country tables (Detailed system) 
Section 11 Tableaux par pays (Schema detaille) 
Sezione 11 Tabelle per paesi (Schema dettagliato) 
Afdeling 11: Tabellen per land (Gedetailleerd schema) 
(-,- l lndtregter 
(-) Udgifer 
( =) Nettoindtregter 
A. V ARER OG T JENENESTEYDELSER 





2.4 Renter, udbytter m.m. 
2.S Arbe/dsindkomster 
2.6 Stats ige transaktioner. i.a.a. 
2.7 0vrige tjenesteydelser 
B. TRANSFERINGER 
1. Private overforsler 
2. Offentlige overforsler 
C. I ALT (A+ B) 
D. KAPIT ALBEV A:GELSER I DEN 
IKKE-MONET!ERE SEKTOR el 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
1.111 Direkte investeringer 
1.112 Portejo/jeim•esteringer 
1.113 Andre tilgode/wvender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Den private sektor 
2.111 Direkte investeringer 
2.112 Porte{o(ieinvesteringer 
2.113 Andre .forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
E. KAPIT AL OG GULD, 
MONETJERE INSTITUTIONER e) 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Forretningsbankernes ti lgodehavender 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specie !le trrekningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsretteli~e tilgodehavender 
1.25 Andre tilgode avender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretn ingsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Trrek pii IMF-kreditter 
2.22 Andre forpligtelser 
F. MODViERDI TIL NETTOTILDELINGER 
AFSDR 
G. FEJL OG MANGLERe) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
( 1 ) - tegn: Nettoforogelse af ti/gndelwvender (natiu-
nale kapitaler) el!er neito(ormindskelse af for-
pilgtelser (fremmed kapita/). (') lnklusire ikke speci{icerede kommercielle kre-
diter. · 
( ! ) Einnahmen 
( --) Ausgaben 
( =) Saldo 
A. W ARENHANDEL V. DIENSTLEISTUNGEN 




2.3 Reiseverkeh r 
2.4 Kabitalertrage 
2.S Ar eitsentgelte 
2.6 Regierung-Transaktionen, n.a.e. 
2.7 Sonstige ienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Privatt Leistungen 
2. Offentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALJ,EISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN e) 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
1.11 Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitionen 
1.112 Portfolioinvestit ion en 
1.113 Sonstige Forderungen 
1.12 Offentlicher Sektor 
1.2 Ku rzfristige Forderu ngen 
1.21 Privater Sektor 
1.22 Llffentlicher Sektor 
2. V erbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.11 Privater Sektor 
2.111 Direktinvestitionen 
2.112 Portfolioinvestitionen 
2.113 Sonstige f''erhindlichkeiten 
2.12 Llffentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privater Sektor 
2.22 Llffentlicher Sektor 
E. ~~~I~fk:U'J2~s~~lfJI:~~ fOLD 
1. Forderungen, iusgesamt 
1.1 Forderungen der Geschaftsbanken 
I. 11 Langfristige F orderungen 
1.12 ~urzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Wahrungsbehorden 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1.23 IWF-Reserve~osition 
1.24 Frei verwend are Forderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
2. V erbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschaftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 Verbindlichkeiten der Wahrungsbehorden 
2.21 1nanspruchnahme des IWF-Kredits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (') 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
e) Voroeichen -: Nettuounahfne der Fordenmgen 
(eigene Kapitalanlagen) h=w. -rerminderung der 
Verhindlichkeiten (ausliindisc!ze Kapitalanlagen). (') Einsch/iejJ/ich der nicht identifioierharen Handels-
kredite. · 
( 1 ) Credit 
(-)Debit 
(=)Net 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Merchandise (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.S Earnings from work 
2.6 Government transactions n.i.e. 
2.7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A+ B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY 
SECTORS (1 ) 
1. Total assets 
1.1 Long-term assets 
I. 11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Short-term assets 
1.21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long-term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Short-term liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR eJ 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long-term assets 
1.12 Short-term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the IMF 
1.24 Freelv mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2.22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (') 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
C) Sign -: net increase o( assets (domestic 
capital) or net decrease of liabilities (foreign 
capital). · 
(') Including trade credits not identifiable. 
( ~) Indtregter 
(-) Udgifer 
( =) Nettoindtregter 
A. VARER OG TJENENESTEYDELSER 





2.4 Renter, udbytter m.m. 
2.5 Arbeidsindkomster 
2.6 Stats ige transaktioner, i.a.a. 
2.7 0vrige tjenesteydelser 
B. TRANSFERINGER 
1. Private overfersler 
2. Offentlige overforsler 
C. IALT(A +B) 
D. KAPIT ALBEV !EGELSER I DEN 
IKKE-MONET!ERE SEKTOR (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Langfristede tilgodehavender 
1.11 Den private sektor 
1.111 Direkte investeringer 
1.112 Portefo/jeinvesteringer 
1.113 Andre tilgodehm•ender 
1.12 Den offentlige sektor 
1.2 Kortfristede tilgodehavender 
1.21 Den private sektor 
1.22 Den offentlige sektor 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Langfristede forpligtelser 
2.11 Den private sektor 
2.111 Direkte im•esteringer 
2.112 Portefo/jeinvesteringer 
2.113 Am/re forpligtelser 
2.12 Den offentlige sektor 
2.2 Kortfristede forpligtelser 
2.21 Den private sektor 
2.22 Den offentlige sektor 
E. KAPITAL OG GULD, 
MONETlERE INSTITUTIONER (') 
1. Tilgodehavender, i alt 
1.1 Forretni ngsban kernes ti I god eh avend er 
1.11 Langfristede tilgodehavender 
1.12 Kortfristede tilgodehavender 
1.2 Centralbankernes tilgodehavender 
1.21 Guld 
1.22 Specielle trrekningsrettigheder (SDR) 
1.23 Reserver i IMF 
1.24 Frit omsrette1ige tilgodehavender 
1.25 Andre tilgodehavender 
2. Forpligtelser, i alt 
2.1 Forretningsbankernes forpligtelser 
2.11 Langfristede forpligtelser 
2.12 Kortfristede forpligtelser 
2.2 Centralbankernes forpligtelser 
2.21 Trrek pa IMF-kreditter 
2.22 Andre forpligte1ser 
F. MODV !ERDI TJL NETTOTILDELINGER 
AFSDR 
G. FEJL OG MANGLER e) 
H. MULTILATERALE UDBETALINGER 
e) - tegn: Nettoforoge/se af tilgodehavender (natio-
nale kapita/er) eller netto~ormindskelse af for-{Jii te!ser (/.remmed kapita . · 
(') ln~lusive tkke specificere< e kommercielle kre-
diter. · 
' 
( + ) Einnahmen 
(-) Ausgaben 
( =) Sa1do 
A. WARENHANDEL U. DIENSTLEISTUNGEN 




2.3 Reiseverkeh r 
VI Kabitalertriige 
2.5 Ar eitsentgelte 
2.6 Regierun8-Transaktionen, n.a.e. 
2.7 Sonstige ienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Leistungen 
2. Offentliche Leistungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPIT ALJ,EISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (1 ) 
1. F orderungen, insgesamt 
1.1 Langfristige Forderungen 
1.11 Privater Sektor 
1.111 Direktinvestitionen 
1.112 Portfolioinvestitionen 
1.113 Sonstige Forderungen 
1.12 Offentlicher Sektor 
1.2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privater Sektor 
1.22 Offentlicher Sektor 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.11 Privater Sektor 
:!.Ill Direktinrestitionen 
2.112 PortfO/ioinrestitionen 
2.113 Sonitige Verbindlichkeiten 
2.12 Offentlicher Sektor 
2.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privater Sektor 
2.22 Offentlicher Sektor 
E. KAPITA,~LEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS {') 
1. Forderungen, insgesamt 
1.1 Forderungen der Geschaftsbanken 
1.11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1.2 Forderungen der Wahrungsbehorden 
1.21 Gold 
1.22 Sonderziehungsrechte ( SZR) 
1.23 IWF-Reservegosition 
1.24 F rei verwend are F orderungen 
1.25 Sonstige Forderungen 
2. V erhindlichkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Geschaftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 Verbindlichkeiten der Wahrungsbehorden 
2.21 Inanspruchnahme des IWF-Kredits 
2.22 Sonsuge Verbind1ichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (2 ) 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
e) Vor:::eichen -: Netto::unahme der Fvrderungen 
(eigene Kapitalanlagen) h::w. -verminderung der 
, Verbindlichkeiten (ausliindische Kapitalanlagen). 





A. GOODS AND SERVICES 
1. Merchandise (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transport 
2.2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2.4 Investment income 
2.5 Earnings from work 
2.6 Government transactions n.i.e. 
2.7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A+ B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY 
SECTORS{') 
1. Total assets 
1.1 Long-term assets 
1.11 Private sector 
1.111 Direct investment 
1.112 Portfolio investment 
1.112 Other assets 
1.12 Public sector 
1.2 Short-term assets 
1.21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long·term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Direct investment 
:!.112 Portfolio investment 
2.IJ3 Other liabilities 
2.12 Public sector 
2.2 Short-term liabilities 
2.21 Private sector 
2.22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (') 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1. 11 Long-term assets 
1.12 Short-term assets 
1.2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1.22 Special drawing rights (SDRs) 
1.23 Reserve position in the IMF 
1.24 Freely mobilizable assets 
1.25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2.21 Use of IMF credit 
2.22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (') 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
e) Sign -: net increase of assets (domestic 
capita/) or net decrease of liahilities (foreign 
caplfaf). e1 1ncludmg trade credits not identifiable. 
2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
2.1 EUR 9 
of which/dont: 
World European Community Countries Eurofeean Communitv Countries 
Munch· Pays des Communauf£~s EuropJenne.\ Pay.\ l es Cnmmunaute.i Europfh!nnes (EUR 9) (EUR 6) 
. 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 6625 10314 11117 8296 -1281 226' 525' 631" 796 815" - 438" -154' -1128' -1673' 
I. 4336 7383 7833 5256 -3435 399' 647' 361' 351 3611' 430" 326' -861" -1620' 
2. 2289 2932 3286 3041 2155 -173* -123" 271" 445 455' -868* - 481' -265' -53' 
2.1 -286 -348 -76 403 291 390 
2.2 
2.3 -423 -613 -862 -2315 -2328 - 183 -28 -436 
2.4 1848 1799 2112 3956 2885 1022 
2.5 
2.6 577 878 1006 1003 1082 -187 
2.7 414 1093 1035 727 327 -348 
B. -3881 -4885 -5954 -7127 -8328 - 248' -261' -315" -588 -696' -250' -187" -240' -485' 
1. -1722 -2227 -2612 3448 -3670 146" -162' -148' -374 -362" -188' -155" -143' -337' 
2. -2160 -2658 -3341 -3679 -4659 -102" -lOO' - 169' --214 -334" -62' -31' -96' -149' 
c. 2744 5429 5163 1169 -9609 -22' 264" 316" 208 118" - 688" -341' -1368" -2158" 
D. 3852 4626 1401 6554 3047 3732' 3434' 




















E. -9186 12554 - 3313 - 8430 4319 - 1166' 679' 
l. •26 740 - 32208 -39498 - 58796 -21 757 - 22345' 2151' 
. 
1.1 -35091 -50618 -21419 
1.11 
1.12 
1.2 -9337 -15556 -4407 -8177 -338 
1.21 337 245 55 ~ -I 
1.22 -1151 -1 516 - Y71 -35 -Y7 
1.23 -362 -1009 18 257 -74 
1.24 -R922 - 1)373 -J 290 -8045 2060 
1.25 761 46 -219 -362 -2225 
2. 17554 19654 36185 50366 26076 21178" -1471" 
2.1 36064 50860 19091 
2.11 
2.12 
2.2 -3795 -1607 120 -494 6984 
2.21 - 312 -1943 -497 I) 3 
2.22 - 34~3 336 617 -494 09:-12 
F. 1080 924 912 0 0 o· 0' 
G. 1510 1574 -1362 706 2243 ) 
-2773' ·' 
H. 0 0 0 0 0 ( 
52 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
2.1 EUR 9 
of which/don!: 
Non-member countries 
Pays tiers United States Japan 
Etats-Unis Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
6400' 9789' 10486' 7500 -2096' A. 
3937" 6736' 7473' 4906 -3795' 1. 
2463' 3055' 3015' 25% 1700' 2. 
-793 2.1 
2.2 
-430 -834 --1879 806 2.3 
2934 2.4 
2.5 
1190 1410 2.6 
1076 2.7 
--3634' -4624' -5639' -6539 -7632' B. 
-1576' -2065' -2464' -3074 -3308' 1. 
- 2058' --2558' -3173' --3464 -4326' -249 2. 
2766' 5165' 4847' 961 -9727' c. 
' 
2822' -388' D. 










13462' 14498' 2. 







: : 2.21 
2.22 
-7263' 3639' E. 

















o· o· : F. 




























































2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
Canada 
Canada 
1972 1973 1974 1970 
: 
: 
2.1 EUR 9 
(Continued; Suite) 
of which/clont: 
Greece, Spain, Turkey 
Grece, Espagne, Turquie 






Other OECD-countries • 
Aucres pays de /'OCDE ( ) 









2. Balances par pays declarant et par zones geographiques - Soldes 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Austra/ie, Nou1·el/e Zelande, Rep. d'Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 
2.1 EUR 9 
(Continued/Suite) 
of which/ dont: 
Sine-Soviet Area 
Pays de la zone sino-sovihique 




<< Autres pays>: 






























































2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
2.2 EUR 6 
of which/clont: 
World Euroleean Community Countries Eurofeean Community Countries 
Moncle Pays £ es Communautt!.i Europt!enne.\· Pays t es Communautt!.\~ Europt!ennes (EUR 9) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 5149 7945 10434 9951 6533 628 1208 1797 2285 4618 -7 247 -121 -644 -445 
l. 5510 7803 10118 11031 8588 1151 1947 2231 3332 5535 I 008 1320 831 900 1368 
2. -361 143 318 -1079 -2054 -523 -741 -433 -1047 -917 -1015 -1074 -950 -1543 -1809 
2.1 -391 -525 ~304 -550 128 -259 -328 -101 -157 237 -202 -232 -126 ~168 28 
2.2 -59 -67 -59 -85 -123 -32 -36 -33 -44 -62 -14 -15 -14 -21 -28 
2.3 -667 ··889 -1066 -2424 -2761 -154 -115 75 -359 -405 -213 -205 -81 -434 -453 
2.4 510 609 858 1325 551 134 102 -125 -125 -32 .. 92 -41 -207 -203 -267 
2.5 219 191 130 158 20 155 128 85 49 -53 145 136 95 42 -49 
2.6 1074 1358 1529 1588 1817 208 207 351 359 447 -89 -121 -42 -121 -124 
2.7 -1046 -533 -771 -1092 -1687 -593 -717 -685 -769 -1049 -549 -596 -577 -640 -915 
B. -3441 -4419 -5384 -6490 -7779 -291 -304 -361 ~-620 -719 -276 -234 -290 -523 ··640 
l. -1737 -2303 -2589 -3377 -3717 -205 -223 -217 -454 -444 -220 -216 -214 -417 -465 
2. -1704 -2116 -2794 -3113 -4063 -86 -83 -145 -167 -274 -56 -16 -77 -107 -173 
c. 1708 3525 5050 3461 -1245 337 903 1436 1665 3899 -283 14 -412 -1167 -1085 
D. 3561 2794 -280 6006 -10 3785 1270 1039 2999 2339 2957 442 202 874 76 
l. -7268 -4771 -8560 -8870 ··15870 -1910 -1192 -2382 -1770 -2765 ··1736 -1128 ··2237 -1382 ··2531 
1.1 -5765 -5696 -6011 -7205 -7626 -1579 -1561 -2131 -2290 -2855 -1341 -1145 -1930 -1737 -2120 
1.11 -4879 -4 765 -5494 -6310 -6235 -I 56~ -1541 -21~6 -~~89 -2366 -1328 -I 133 -1926 -1736 ··1629 
/.Ill ·-10:J8 -2347 -2900 -3001 .. 3826 -774 -/1132 -//9/ -I ]49 -1751 -6311 -7119 -/131 -/058 ··1193 
/.Ill -1746 -11191 -/343 ~]}37 -/057 ~6]7 -3-'1 -574 -8118 -20~ -5811 -294 -511 -4711 - /31 
/./13 -//05 -/3]7 -1252 -107] -/353 -~/~] -/89 -361 -23} -41111 -//{) -130 -]84 -208 -306 
1.12 -885 ··931 -517 -894 -1391 -17 -20 -5 -·2 -489 -13 -I:! -4 - ~ -491 
1.2 -1503 925 -2548 -1665 -8244 -331 369 -251 520 89 -394 18 -307 355 -411 
1.21 -I 585 56~ -2516 -1543 -8092 -335 34 -391 358 -383 
1.22 82 363 -32 -1:!::! -152 -59 -16 84 - ~ -28 
2. 10829 7565 8279 14876 15860 5695 2462 3421 4769 5104 4693 1570 2439 2256 2607 
2.1 7395 7525 9055 10999 9013 3897 2816 3663 5051 3762 3320 1626 2372 2349 1433 
2.11 6 775 7363 8 725 10010 8 514 3 171 2 739 3 706 4246 3 751 2 599 1605 2 509 I 533 1438 
2.II/ ]65/ 31171 37711 4035 5 /97 964 /095 1550 1878 /9~11 707 589 1113 1/46 1/64 
2.ll2. 1437 /676 3479 /3]7 -/1/19 743 68/ ]]]() ]99 -723 ~79 5411 1544 Mill -]58 
2.II3 2686 26M /468 46411 4206 /464 96] -/71 ]1170 ]505 I 214 4611 -/49 -]]() 53} 
2.12 620 163 330 989 498 726 77 -42 805 11 721 21 -136 817 -4 
2.2 3434 40 -776 3877 6847 1798 -354 -242 ~281 1343 1372 -56 66 -93 1174 
2.21 3 354 164 -820 3 842 6607 I 310 -6 82 -93 I 174 
2.22 80 -124 45 35 240 6~ -50 -16 0 0 
E. -7347 -7705 -5477 -9694 552 -2018 -370 -479 -2796 792 -1980 -979 335 136 -769 
l. -19232 -20451 -23815 -32317 -5741 -12690 1841 -7510 27 
1.1 -10236 -11077 -16 743 -24917 -5316 -12 544 3776 -7382 1961 
1.11 
1.12 
1.2 -8996 -9374 -7071 -7400 -425 -146 -1936 -128 -1934 
1.21 168 -280 19 7 -I -5 0 -5 () 
1.22 -854 -1152 -918 9 -54 0 0 0 0 
1.23 -365 -977 112 311 -29 0 0 0 0 
1.24 -8 705 -701~ -6065 -7 363 1884 -131 77 -119 81 
1.25 761 47 -219 -363 -:!225 -11 -~012 : -5 -2015 
2. 11885 12747 18338 22623 6293 9894 -1049 7646 -796 
2.1 12639 13082 18282 22627 2290 : 9694 -3915 7430 -3279 
2.11 : 
2.12 
2.2 ··754 -335 55 -3 4003 200 2866 216 2483 
2.21 110 -609 0 0 0 0 0 0 0 
2.22 -864 274 55 -3 4003 200 2866 ~16 ~483 
F. 629 583 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. 1448 801 118 226 703 
} -2091 -1777 -1996 -1867 -7029 -694 529 ··124 157 1778 
H. 0 0 0 0 0 
56 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques - Soldes 
2.2 EUR 6 
of which/doni: 
Non-member countries 
Pays tiers United States Japan 
Etats-Unis Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
4522 6737 8636 7666 1915 -209 1283 2588 1249 -38 21 -319 -569 -300 -448 A. 
4359 5856 7887 7699 3053 -1371 -549 445 -761 -1610 -81 -416 
-648 -463 -629 l. 
163 884 750 -32 -1137 1162 1833 2144 2008 1575 102 96 80 165 181 2. 
-132 --197 --203 -393 -109 -137 -123 -24 -210 -318 61 33 13 43 46 2.1 
-27 -32 -26 -42 -61 -3 -6 -3 -9 -20 -2 -3 -4 -3 -4 2.2 
-512 -774 -1141 -2064 -2356 684 839 759 497 406 5 20 25 42 54 2.3 
375 507 983 1451 584 21 241 645 943 823 30 26 23 60 70 2.4 
64 63 45 110 73 -23 -8 -4 -1 -16 -1 -3 -2 -4 -4 2.5 
865 1151 1178 1229 1369 1031 1213 1273 1300 1339 -4 -5 -5 --5 -4 2.6 
-453 183 -87 -322 -637 -411 -322 -503 -510 -639 12 27 30 31 23 2.7 
-3150 -4115 -5022 -5870 -7059 109 94 46 -66 -234 -6 -5 -2 4 -1 B. 
-1532 -2080 -2372 -2923 -3273 274 274 268 174 170 -6 -5 --I 4 I l. 
- 1618 -2034 -2649 -2945 -3789 --165 -180 -220 -239 -403 -0 0 -2 0 -3 2. 
1371 2622 3614 1797 -5144 -100 1377 2634 1183 -272 15 -324 -571 -296 -450 c. 
-223 1524 -1319 3007 -2349 787 1293 206 -497 1425 -81 -70 463 450 159 D. 
-5357 -3579 -6177 -7100 -13104 -488 703 -699 -961 -34 -123 -115 187 -25 -liS l. 
--4186 -4135 -3881 -4914 -4771 -1146 -786 -1037 -1243 -1081 -109 -76 202 -15 -29 1.1 
-3 317 -3224 -3 368 -4022 --3 869 -893 -583 -I 055 -1260 -I 115 -109 -76 202 -15 -29 1.11 
--/254 -13/5 -/70Y -/752 -~U75 -/78 -1/3 -~19 -297 -4117 -9 -/3 --1 -27 -33 1.111 
-//19 -7711 -7611 -1429 -849 -604 -465 -1135 -9/8 -6119 -93 -63 /911 11 6 1.112 
--943 -//38 -89/ -841 -945 -/10 -5 9 -44 -/9 -7 -I 14 4 -2 1.113 
-869 -911 -513 -893 --902 -253 -203 18 17 34 0 () 0 0 0 1.12 
-1171 556 -2297 -2185 -8333 658 1489 338 282 1047 -13 -39 -15 -10 -89 1.2 
-I 335 202 -2159 - 2 053 -8211 496 I 137 479 360 I 076 -13 -38 -16 -10 -89 1.21 
164 354 - 138 -132 - 123 162 352 -141 -78 -29 0 -I I -0 0 1.22 
5134 5103 4858 10107 10755 1275 590 905 464 1459 41 45 275 476 277 2. 
3498 4 709 5391 5948 5251 1229 1024 1294 535 1544 31 36 258 449 132 2.1 
3604 4624 5 019 5 764 4 764 I 322 I 092 I 385 600 1401 30 12 211 447 130 2.11 
/6X7 1976 2228 ~"~157 3 ]29 936 993 1183 835 897 31 9 91 68 /59 2.111 
695 994 1153 10211 -/66 102 59 -177 -80 -95 I 5 63 26 - 2 2.112 
1223 1654 /639 2578 I 7111 2113 40 678 -154 599 -I 7 57 353 -27 2.113 
-106 85 373 184 487 -93 -68 -91 -65 143 I 14 47 2 2 2.12 
1636 394 -533 4159 5504 46 -434 -388 -72 -85 10 8 17 27 146 2.2 
I 633 452 -594 4123 5264 46 -434 -388 -72 -85 10 8 17 27 146 2.21 
3 --59 61 35 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22 
-5330 -7335 -4998 -6897 -240 -7989 -5280 -6400 -9470 2304 55 25 103 -164 -385 E. 
-19627 -7582 -14751 -416 -370 -315 l. 
-12373 -9092 -7330 -1674 -383 -360 1.1 
1.11 
1.12 
-7254 1510 : -7420 1258 13 45 1.2 
: 12 --I 0 0 0 0 1.21 
9 -54 0 0 0 0 1.22 
311 -29 () 0 : 0 0 1.23 
-7 232 I 808 -7444 I 792 13 45 1.24 
-352 -213 23 -533 0 0 1.25 
12730 7342 5281 2720 207 -70 2. 
12933 6205 5321 2541 207 -70 2.1 
2.11 
2.12 
-203 1137 --41 179 0 0 2.2 
0 0 () 0 0 0 2.21 
-203 I 137 -41 179 0 0 2.22 
629 583 588 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. 
{ G. 3540 2577 2114 2093 7732 7302 2611 3560 8785 -3457 11 370 5 9 675 H. 
57 
1970 1971 
A. ~246 17 
1. ~318 ~72 
2. 72 89 
2.1 ~25 ~13 
2.2 ~1 ~a 
2.3 34 53 
2.4 20 26 
2.5 ~2 ~3 
2.6 54 27 
2.7 ~8 0 
B. 17 22 
1. 38 43 
2. ~22 ~20 
c. ~230 38 
D. ~91 147 
1. ~86 70 
1.1 ~73 101 
1.11 ~73 101 
1.111 ~68 811 
1.112 8 43 
1.113 ~14 ~21 
1.12 0 0 
1.2 ~13 ~31 
1.21 ~!I ~30 
1.22 ~2 ~I 
2. ~5 77 
2.1 ~22 101 
2.11 ~6 120 
2.111 ~6 12 
2.112 ~4 2 
2.113 4 /06 
2.12 ~ 16 ~ 18 
2.2 17 ~24 
2.21 17 ~24 
2.22 0 0 


















F. 0 0 
G. l 160 ~292 
H. J 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
Canada 
Canada 
1972 1973 1974 
239 46 ~136 
110 ~86 ~235 
130 133 100 
~7 ~8 ~6 
0 0 ~2 
63 62 54 
39 55 55 
~2 ~4 ~6 
37 28 32 
~a ~1 ~26 
11 ~17 ~39 
41 19 ~2 
~28 ~36 ~37 
249 29 ~175 
~138 ~188 ~145 
~202 ~163 ~202 
~198 ~164 ~82 
~ 198 ~164 ~82 
~70 ~82 ~3 
~69 ~44 ~35 
~60 ~39 -4] 
0 0 0 
~3 1 ~121 
~I ~3 ~121 
~2 4 () 
63 ~24 57 
40 ~35 4 
51 ~21 18 
44 ~3 41 
5 ~6 ~3 
3 -/] ~19 
~I! ~13 ~ 14 
24 11 54 
24 11 54 
0 0 0 














0 0 0 
~189 356 316 
2.2 EUR 6 
(Continued/Suite) 
of which/don/: 
Greece. Spain. Turkey 
Grece, Espagne, Turquie 
1970 1971 1972 1973 
Mio Eur 
708 795 1081 1120 
1272 1516 1820 2078 
~563 ~723 ~740 ~957 
~74 ~99 ~92 ~112 
~1 ~1 0 ~2 
~506 ~644 ~689 ~857 
79 76 93 96 
~20 ~21 ~25 ~22 
~17 ~17 ~18 ~16 
~24 ~16 ~10 ~44 
~944 ~1175 ~1428 ~1686 
~897 ~I ISO ~1352 ~1629 
~46 ~24 ~75 ~57 
~235 ~380 ~347 ~566 
~286 ~382 ~505 ~504 
~312 ~404 ~559 ~552 
~273 ~380 ~524 ~461 
-202 ~277 ~474 ~421 
~}(}() ~138 -]R5 ~258 
~I ~1/i 8 ~JJ 
~III/I ~121 ~ 197 ~153 
~71 ~ 103 ~50 ~41 
~39 ~24 ~34 ~91 
~38 ~23 ~36 ~94 
~I ~I 2 3 
26 21 54 48 
19 ~3 23 ~22 
19 ~3 22 ~21 
4 () ill 16 
I I 6 ~J 
14 -- ] 7 ~37 
0 0 I ~I 
7 24 31 70 
7 24 31 70 
() ·o 0 0 














0 0 0 0 
426 596 394 298 
Other OECD-countries (•) 
Autres pays de /'OCDE 
1974 1970 1971 1972 1973 1974 
2089 2081 2083 2676 3195 4711 
3115 3968 4352 5093 6293 8730 
~ 1026 ~1887 ~2267 ~2416 ~3097 ~4021 
~115 ~68 ~74 ~54 ~86 
-142 
0 ~9 ~10 ~8 ~10 ~14 
~878 ~744 ~936 ~1 037 ~1420 ~1513 
51 ~578 ~ 734 ~757 ~974 ~1562 
~15 40 31 39 17 ~9 
~19 ~25 ~14 ~14 ~31 ~28 
~50 ~485 ~510 ~585 ~593 ~753 
~1735 ~359 ~396 ~478 ~565 ~663 
~1668 ~336 ~375 ~454 ~537 ~605 
~68 ~24 ~20 ~25 ~28 ~58 
353 1722 1687 2198 2630 4048 
~282 968 1466 416 390 736 
~487 ~930 ~556 ~1089 ~499 ~906 
~336 ~170 ~156 ~317 ~527 ~660 
-337 ~ 168 ~ 171 ~324 ~532 ~668 
~186 ~146 ~!37 ~]/11 ~344 ~3/il 
I 6] 83 137 ]() ~!26 
~!52 ~84 ~IJ7 ~!81 ~2119 ~162 
I ~ 2 15 7 5 8 
~152 ~759 ~400 ~772 28 ~246 
~ 152 ~749 ~398 ~766 31 ~213 
I ~ 10 ~2 ~6 ~3 ~33 
205 1896 2021 1504 888 1642 
17 1339 2155 1948 921 1345 
17 1350 2106 I 863 928 1301 
18 424 465 571 654 894 
2 573 865 947 75 ~]08 
~4 353 775 346 /99 615 
0 ~I! 49 85 ~7 44 
189 557 ~134 ~444 ~33 298 
189 557 -134 ~444 ~33 298 
0 0 0 0 0 () 
~1075 2695 844 910 1248 1479 
~334 ~2319 ~168 
~337 ~2324 ~150 
: 
: 
3 5 ~18 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
~0 I ~ 18 
4 4 ~0 
~741 : 3567 1646 
~684 3498 1717 
: 
~57 : : 69 ~70 
0 0 0 
~57 : 69 ~ 70 
0 0 0 0 0 0 
1003 ~5394 ~4020 ~3522 ~4268 ~6262 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, NoUl·elle Zelande, Rep. d'Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 
645 512 46 379 1398 537 
527 399 -72 257 1175 638 
117 Ill 124 125 221 -101 
72 63 64 61 111 -84 
1 -0 2 3 1 -4 
3 1 -10 -9 3 -64 
45 52 59 76 104 46 
--1 2 1 7 10 -17 
-2 -2 2 -2 -3 -1 
-0 -4 7 -9 -4 24 
-19 -40 -44 -50 -53 -56 
3 -18 -20 -20 -19 -32 
-22 -23 -23 -30 -34 -24 
626 472 3 330 1346 481 
-74 -307 -18 39 -66 -302 
-81 -231 -50 -49 -198 -317 
-83 -188 -64 -30 -119 -309 
-84 -190 -71 -3 -83 -261 
-:!9 -3? -~/ -13 -85 3 
-43 -109 -59 10 -0 I 
-/3 -46 9 0 2 -l65 
I 3 7 -27 -35 -48 
2 -43 14 -18 -79 -8 
2 -43 14 -18 -79 -8 
() 0 0 0 0 0 
8 -76 32 87 132 15 
-2 -6 13 48 33 3 
-2 -6 13 48 33 3 
I 3 15 31 I6 2 
-I -I 0 6 -5 0 
-2 -9 -3 9 23 I 
0 0 0 0 0 0 
10 -69 19 40 99 12 
10 -69 19 40 99 12 
0 0 0 0 0 0 














0 0 0 0 0 0 
-458 -111 60 -325 -1074 -131 




Pays de la =one sino-sol'ihique 
1971 1972 1973 
MioEur 
670 698 1411 
668 775 1502 
I -77 -89 
-75 -80 -55 
-4 -3 -6 
-71 -106 -133 
59 112 92 
-17 -24 -28 
-10 -9 -6 
120 34 48 
-59 
-93 -101 
-32 -42 -46 
-26 -52 -54 
611 606 1310 
-158 65 -67 
-152 28 -200 
-165 51 -176 
-173 14 -120 
2 5 3 
-5 -7 2 
-I70 I6 -126 
8 37 -55 
13 -23 -24 
13 -21 -25 
0 -I 0 
-6 38 133 
9 25 85 
9 25 85 
3 ll 9 
-I I I 
6 14 75 
() 0 0 
-16 13 48 
-16 13 48 
0 0 0 















0 0 0 






















































« Autres pays>: 
1970 1971 1972 1973 
83 -62 143 -1704 
-235 -572 -52 -1722 
319 512 195 22 
149 138 6 7 
2 1 -1 -5 
75 -38 -144 -235 
416 342 430 549 
-75 -104 -133 -134 
-303 -228 -298 -265 
55 400 334 105 
-1421 -1835 -2130 -2131 
-549 
-890 -919 -1053 
-871 -944 -1210 -1078 
-1338 -1897 -1987 -3835 
-1279 -828 -887 -396 
-1531 -1496 -1242 -1582 
-1428 -1724 -1261 -1424 
-996 -1212 -937 -809 
-529 -652 -541 -477 
-153 -I7 -64 -54 
-3I5 -543 -333 -277 
-431 -512 -323 -616 
-103 229 18 -158 
-105 242 15 -104 
2 -13 3 -53 
251 668 355 1186 
74 605 694 866 
74 582 504 820 
84 183 122 176 
:!3 61 305 200 
-33 338 74 446 
0 23 190 46 
178 63 -339 320 
96 6 -318 424 
82 57 -21 -104 














0 0 0 0 
























































{ G. 15924 
H. 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
2.3 BR Deutschland a) 
of which/tlont: 
World Eurotean CommunitY Countries Eurofeean Community Countries 
Mantle Pays c es Communaure .. ; Europi!ennes Pay.\ c es Communaute.i Europfennes (EUR 9) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 3536 3983 4711 8245 12909 -193 -1334 -1781 26 2345 -648 -1970 -2899 -1556 149 
l. 5687 6358 7541 12041 17621 1149 470 366 2714 5530 643 -270 -772 1128 3374 
2. -2151 -2374 -2828 -3795 -4711 -1342 -1806 -2146 -2688 -3185 -1291 -1701 --2125 -2683 -3221 
2.1 -558 -737 -688 -807 -306 -325 -399 -351 -404 -252 -179 -217 -242 -296 -224 
2.2 -25 -26 --19 -29 -52 -20 -22 -18 -23 -37 -10 -11 -10 -14 -20 
2.3 -1469 -1901 -2450 -3475 -3792 -523 -653 -828 -1232 -1319 -502 -623 -791 -1148 -1211 
2.4 -41 226 321 491 -33 -236 -375 -499 -567 -928 -159 -280 -372 -426 -787 
2.5 -254 -341 -430 -417 -425 -202 -293 -379 -452 -507 -188 --256 -347 -441 -491 
2.6 1350 1520 1619 1822 1849 396 439 482 580 695 125 92 66 85 109 
2.7 -1154 -1115 -1181 -1380 -1952 -432 -503 -553 -590 -837 -378 -406 -429 -443 --597 
B. -2666 -3141 -4004 -4763 -5191 -396 -421 -533 -580 -680 -364 -360 -461 -514 -577 
l. -1648 -2063 -2410 -2851 -2988 -304 -320 -368 -398 -383 -302 -321 -364 -391 -379 
2. -1018 -1078 -1593 -1912 -2204 -92 -102 -166 -183 -296 -62 -38 -97 -124 -195 
c. 870 842 707 3482 7718 -589 -1755 -2314 -554 1665 -1012 -2330 -3360 -2070 -428 
D. 1795 1749 2948 3962 -4446 1197 583 1283 -48 -22 885 213 1044 241 77 
l. -2745 -1444 -1217 -2986 -9178 -720 -233 -132 -228 -927 -554 -273 -299 -207 -752 
1.1 -2343 -1806 -922 -2000 -2785 -530 -267 -328 -236 -634 -424 -273 -446 -204 -503 
1.11 -1700 -I 143 -506 -1342 -2137 -516 -254 -323 -234 -632 -411 -261 -442 -202 --502 
1.111 c) -873 c) -999 c) -1426 c) -1334 c) -1533 c) -292 c) -272 c) -5:!9 c) -3/8 c) -50/ cl -242 c) -250 C) -5119 c) -.:69 cl -425 
1.112 -552 146 1/54 98 -340 -157 57 .:4o 59 -52 -113 30 /Ill 52 -/0 
1.113 c) -275 c) -290 c) -234 c) -JU6 c) -265 c) -67 c) -411 c) -34 c) 25 c) -811 c) -56 C) -40 c) -34 c) 15 cl -68 
1.12 -643 -663 -416 -658 -648 -14 -13 -5 - 2 - 2 -13 -12 -4 - 2 -I 
1.2 -402 362 -295 -986 -6393 -190 34 196 8 -293 -130 0 147 -3 -249 
1.21 -498 -10 -271 -917 -6273 -114 29 79 I -257 -77 21 51 - 2 -213 
1.22 96 372 -24 -69 -120 -76 5 117 7 -36 -53 -21 96 -·I -36 
2. 4540 3193 4165 6948 4732 1917 816 1415 180 905 1439 486 1343 448 829 
2.1 1920 2696 4760 4436 1234 773 1201 2248 712 -67 557 680 1813 819 47 
2.11 1927 2529 4143 4 118 I 033 755 I 080 1949 674 -117 540 605 1631 773 14 
2.111 C) 594 cl I 1167 c) I 7611 c) /612 cl 21148 c) /68 c) 358 C) MC c) 432 c) 438 c) 94 cl 97 c) 60U c) 3/3 c) 294 
2.112 344 366 2384 1495 -767 238 233 1484 292 -563 237 237 1/48 5611 -323 
2.113 c) 989 c) /1196 c) -I c) I 0/1 c) -248 c) 349 c) 488 c) -218 c) -49 c) 8 c) 2119 c) 27_., c) --/18 c) -99 <") 43 
2.12 -7 167 617 318 201 18 121 299 38 50 17 75 182 46 33 
2.2 2620 497 -595 2512 3498 1144 -385 -833 -532 972 882 -194 -470 -371 782 
2.21 2798 558 -755 2407 3 388 1144 -385 -833 -532 972 882 --194 -470 -371 782 
2.22 -178 -61 160 105 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. -3855 -3490 -4178 -8044 -2826 1185 1024 -371 -1768 -3939 602 699 -441 -879 -3479 
l. -7184 -4504 -4501 -8641 -4039 -149 106 -102 -1861 -4319 153 157 -145 -829 --3680 
1.1 -636 67 133 -1333 -4529 -1115 32 -101 -1860 -2275 -581 158 -145 -828 -1636 
1.11 -663 43 596 I 097 -801 -409 -156 149 102 -168 -298 -19 141 253 -SI 
1.12 27 24 -463 -2430 -3 728 -706 187 -250 -1962 -2107 -283 175 -286 -I 081 -I 585 
1.2 -6548 -4571 -4634 -7308 490 966 74 -1 -1 -2044 734 -1 0 -1 -2044 
1.21 100 -97 -30 -9 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 
1.22 -258 -197 -373 -564 -52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.23 -616 -153 -57 -60 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.24 -6254 -4182 -4175 -6687 3183 942 I -I -I 3 734 -I 0 -I 3 
1.25 480 58 I 12 -2573 24 73 0 0 -2047 0 0 0 0 -2047 
2. 3329 1014 323 597 1213 1334 918 -269 93 380 449 542 -296 -50 201 
2.1 2950 998 300 961 1111 1287 813 -251 109 402 444 406 -266 -3 218 
2.11 811 701 -43 172 406 375 382 36 -18 255 151 137 -33 - 2 26 
2.12 2 139 297 343 789 705 912 431 -287 127 147 2Y3 269 -23~ -I 192 
2.2 379 16 23 -364 102 47 105 -18 -16 -22 5 136 -30 -47 -17 
2.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.22 379 16 23 -364 102 47 105 -18 -16 -22 5 136 -30 --47 -17 
F. 202 171 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. 988 727 345 600 -447 b) -597 b) 1215 b) 2539 bi 3754 b) 5515 b) -247 b) 1595 b) 2981 b) 2945 b) 4424 
H. 0 0 0 0 0 b) -1196 b) -1064 b) -1136 b) -1384 b) -3219 b) -228 b) -171 b) -223 b) -237 b) -594 
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2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
2.3 BR Deutschland a) 
of whichjdont: 
Non-member countries 
Pays tiers United States Japan 
Etats-Unis Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
3729 5317 6492 8219 10564 746 1655 2657 2770 2937 43 -111 -263 -174 16 A. 
4538 5888 7175 9327 12091 41 419 1074 1088 1267 0 -156 -286 --198 -37 1. 
-809 -568 -682 -1107 -1526 705 1238 1584 1681 1672 43 45 24 25 53 2. 
-233 -338 -337 -403 -54 -48 -57 -77 -113 -101 27 16 1 13 61 2.1 
-5 -4 -1 -6 -15 5 5 8 5 -2 -2 -3 -3 -3 -3 2.2 
-946 -1248 -1622 -2243 -2473 125 135 91 -32 -71 -1 15 17 23 28 2.3 
195 601 820 1058 895 -104 249 601 797 858 21 17 6 -3 -18 2.4 
-52 -48 -51 35 82 -34 -23 -19 -7 -4 0 -1 -2 -3 -2 2.5 
954 1081 1137 1242 1154 984 1141 1226 1322 1341 -2 -3 -3 -3 -4 2.6 
-722 -612 -628 -790 -1115 -223 -212 -246 -291 -349 0 4 8 1 -9 2.7 
-2270 -2720 -3471 -4183 -4511 -193 -209 -232 -255 -408 -6 -2 -2 -1 -3 B. 
-1344 -1743 -2042 -2453 -2605 -26 -23 -27 -38 -36 -6 -2 -2 -I -2 1. 
-926 ·-976 -1427 -1729 -1908 -167 -186 -204 -217 --371 0 0 --I I -2 2. 
1459 2597 3021 4036 6053 553 1448 2425 2515 2529 37 -113 -265 -175 13 c. 
598 1166 1665 4010 -4424 -2 249 195 25 -184 12 35 257 92 81 D. 
-2025 -1211 -1085 -2758 -8251 -428 -47 14 -276 -425 -5 15 129 64 -23 1. 
-1813 -1539 -594 -1764 -2151 -603 -384 92 -233 -281 3 29 132 42 -13 1.1 
-1184 -889 -183 -1108 -1505 -332 -163 91 -235 -293 3 29 132 42 -13 1.11 
c) -581 c) -727 c) -897 c) -111/6 c) -11132 c) -81 c) -1!7 c) -58 c) -21111 c) -156 c) -5 c) -3 c) -2 c) -9 c) -JI 1.111 
-395 89 914 39 -]88 -]23 -64 151 -26 -120 8 36 134 48 9 1.112 
c) -2118 c) -2511 c) -200 c) -131 c) -11!5 c) -28 c) -12 c) -2 c) -9 c) -17 c) 11 c) -4 c) U c) 3 c) -I 1.113 
-629 -650 -411 -656 -646 -271 -221 I 2 12 0 0 0 0 0 1.12 
-212 328 -491 -994 -6100 175 337 -78 -43 -144 -8 -14 -3 22 -10 1.2 
-384 -39 -350 -918 -6016 6 -16 63 35 -115 -8 -14 -3 22 -10 1.21 
172 367 -141 -76 -84 169 353 -141 -78 -29 0 0 0 0 0 1.22 
2623 2377 2750 6768 3827 426 296 181 301 241 17 20 128 28 104 2. 
1147 1495 2512 3724 1301 231 401 420 363 262 15 23 126 28 79 2.1 
I 172 1449 2194 3444 I 150 250 405 439 373 244 14 9 79 26 77 2.11 
c) 426 c) 7119 c) I 078 c) 11811 c) 1610 c) 272 c) 353 c) 415 c) 437 c) 364 c) 15 c) 4 c) 69 c) 24 c) 75 2.111 
106 133 900 1203 -204 3 -8 IU -15 -10 0 4 /() 2 2 2.112 
c) 640 c) 6118 c) 217 c) I 061! c) -256 c) -25 c) 60 c) 13 c) -48 c) -Ill c) -1 c) 0 c) 11 c) 11 c) 11 2.113 
-25 46 318 280 151 -19 -4 -19 -10 18 I 14 47 2 2 2.12 
1476 882 238 3044 2526 195 -105 -239 -62 -21 2 -3 2 0 25 2.2 
1654 943 78 2 939 2416 195 -105 -239 -62 -21 2 -3 2 0 25 2.21 
-178 -61 160 105 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22 
-5040 -4514 -3807 -6276 1113 -5644 -3752 -4125 -6337 2447 68 -4 172 108 -110 E. 
-7035 -4610 -4399 -6780 280 -5553 -3815 -4155 -6463 2465 I -82 70 -8 6 1. 
479 35 234 527 -2254 635 389 -1 23 -250 2 -82 81 -20 6 1.1 
-254 199 447 995 -633 -16 179 202 148 -87 -2 20 49 64 12 1.11 
733 -163 -213 -468 -1621 651 210 -203 -125 -163 4 -102 32 -84 -5 1.12 
-7514 -4645 -4633 -7307 2534 -6188 -4204 -4154 -6486 2715 -1 0 -11 12 0 1.2 
100 -97 -30 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 
-258 -197 -373 -564 -52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.22 
-616 -153 -57 -60 -68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 
-7196 -4183 -4174 -6686 3 180 -6704 -4208 -4185 -6496 3240 -I 0 -11 12 0 1.24 
456 -15 I 12 -526 516 4 31 10 -525 0 0 0 0 0 1.25 
1995 96 592 504 833 -91 63 30 126 -18 67 78 102 116 -116 2. 
1663 185 551 852 709 -68 63 26 148 0 63 73 102 116 -116 2.1 
436 319 -79 190 151 16 7 3 -28 3 I 0 -I 0 -I 2.11 
1227 -134 630 662 558 -84 56 23 176 -3 62 73 103 116 -115 2.12 
332 -89 41 -348 124 -23 0 4 -22 -18 4 5 0 0 0 2.2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21 
332 -89 41 -348 124 -23 0 4 -22 -18 4 5 0 0 0 2.22 
202 171 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. 
b) 1585 b) -488 b) -2194 b) -3154 b) -5962 b) 5630 b) 2561 b) 2112 b) 4667 b) -2143 b) -104 b) 134 b) -130 b) -2 b) -22 G. 





















1.111 c) -47 c) 
1.112 -1 








2.111 c) -24 c) 
2.112 () 
























G. b) 83 b) 
H. b) 99 b) 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
Canada 
Canada 
1971 1972 1973 
121 159 100 
62 95 43 
60 65 58 
-12 -18 -18 
1 1 1 
3 3 -6 
33 41 55 
-4 -3 -3 
44 47 37 
-5 -6 -8 
-33 
-40 -50 
-12 -13 -16 
-20 -25 -34 
88 119 50 
-54 -67 -1 
-55 -67 -17 
-47 -78 -36 
-47 -n -36 
-5X c) -65 C) -/6 c) 
29 15 19 
-17 c) -:!8 c) -40 c) 
0 0 () 
-8 11 19 
-8 13 I 5 
0 -2 4 
I 0 16 
28 13 12 
32 10 12 
/9 c) 5 c) .!3 c) 
I 3 -1 
12 c) 3 c) -10 c) 
-4 3 0 
-27 -13 4 
-27 -13 4 
0 0 0 
35 0 116 
61 49 122 
61 49 122 
38 59 145 
23 -10 -23 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-26 -49 -6 
-26 -49 -6 
-I -6 I 
-25 -43 -7 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-117 b) -101 b) -191 b) 
49 b) 49 b) 26 b) 
2.3 BR Deutschland al 
(Continued/Suite) 
of whichidont: 
Greece. Spain. Turkey 
Grece. Espagne. Turquie 
1974 1970 1971 1972 1973 
Mio Eur 
59 313 321 393 446 
27 561 647 741 861 
33 -248 -328 -349 -413 
3 -16 -36 -39 -35 
-1 -1 -1 0 -1 
-9 -208 -274 -291 -360 
31 41 45 46 48 
-5 -7 -7 -6 -1 
36 -11 -9 -10 -9 
-22 -46 -46 -49 -55 
-61 -709 -914 -1136 -1339 
-26 -666 -889 - 1()64 -1287 
-35 -43 -24 -71 -52 
-2 -396 -593 -743 -893 
-16 -137 -240 -341 -299 
-39 -152 -238 -338 -302 
-20 -136 -242 -339 -312 
-~0 -101 -183 -~99 -284 
8 c) -65 c) -115 c) -23N c) -2111 c) 
- ' 0 -17 /6 -2 
-25 c) -36 c) -51 c) -77 c) -73 c) 
0 -35 -59 -40 -28 
-19 -16 4 1 10 
-19 -16 5 -I 7 
0 0 -I ~ 3 
23 15 -2 -3 3 
18 15 -1 3 4 
20 15 -I ~ 5 
30 c) 0 c) I c) 4 c) 11 c) 
-3 11 0 3 0 
-6 c) 15 c) -/ c) -4 c) -4 c) 
- ~ 0 0 I -I 
5 0 -1 -6 -1 
5 0 -I -6 -I 
0 0 . 0 0 0 
-76 149 47 289 132 
-99 -14 I -29 114 
-99 -14 1 -29 114 
-8 -12 I -8 125 
-91 -2 0 -21 -11 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
23 163 46 318 18 
22 165 46 292 12 
-I 6 5 17 -23 
23 159 41 276 35 
1 -2 0 26 6 
0 0 0 0 0 
I -~ 0 26 6 
0 0 ' 0 0 0 
71 b) 271 b) 722 b) 675 b) 829 b) 
23 b) 113 b) 64 b) 119 b) 231 b) 
Other OECD-countries 4 
Autre., pays de f'OCDE ( ) 
1974 1970 1971 1972 1973 1974 
864 1508 1424 1860 2268 3472 
1330 2941 3171 3856 4772 6339 
-466 -1433 -1745 -1995 -2503 -2869 
-27 -46 -65 -47 -48 0 
1 --8 -8 -7 -8 -12 
--402 -664 -873 -1074 -1423 -1534 
32 -257 -320 -334 -452 -580 
12 -50 -64 -71 -74 -67 
-13 -5 -12 --13 -24 --26 
-69 -403 -403 -449 -474 -650 
-1379 -133 -155 -156 -203 -229 
-1313 -106 -130 -132 -168 -170 
-66 -27 -24 -25 -35 -59 
-515 1375 1269 1704 2065 3243 
-159 473 315 439 104 -24 
-166 -202 -178 -84 -246 -363 
-157 -191 -200 -63 -221 -322 
-161 -191 -207 -70 ~226 -330 
-112 c) -72 c) -117 c) -137 c) -/97 c) -154 
-J -36 -12 /65 4 -/()] 
-46 c) -113 c) -7/1 c) -100 c) -34 c) -73 
4 0 7 7 5 8 
-9 -11 22 -21 -25 -41 
-9 
-I 24 -16 -22 -11 
0 -10 -2 -5 -3 -30 
7 675 493 523 350 339 
7 198 517 958 514 70 
7 205 501 863 515 16 
4 c) -49 c) 61 c) !56 c) 2911 c) 311/ 
11 95 /()] 607 247 -236 
:! c) !59 c) 338 c) WO c) -30 c) -49 
0 -7 16 95 -I 54 
0 477 -24 -435 -164 269 
0 477 -24 -435 -164 269 
0 0 0 0 0 0 
-136 711 48 -118 -266 -191 
-12 -87 -69 125 71 -586 
-12 -88 -46 124 67 -586 
3 -150 -17 75 224 -141 
-15 6~ -28 49 -157 -445 
0 1 -23 1 4 0 
0 () 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 I -23 I 4 0 
0 0 0 0 0 0 
-124 798 117 -243 -337 395 
-65 806 89 -226 -357 410 
5 313 175 -65 -128 114 
-70 493 -86 -161 -229 296 
-59 -8 28 -17 20 -15 
0 0 0 0 0 0 
-59 
-8 28 -17 20 -15 
0 0 0 0 0 0 
439 b) -2164 b)-1263 b) ~1657 b) -1459 b) -2825 
371 b) -395 b) -368 b) -369 b) -444 b) -203 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques - Soldes 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Austra/ie, Nouvelle Zelande. Rep. d'Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 
399 421 281 515 1034 
398 414 277 518 998 
I 6 10 0 34 
-3 -9 -1 -6 1 
1 0 2 3 2 
-3 6 -1 -7 -4 
25 29 23 29 42 
-1 1 3 6 9 
-2 -2 1 -2 -3 
-16 -19 -17 -23 -13 
-37 -37 -41 -46 -49 
-17 -17 -18 -18 -17 
-20 -21 -22 -28 -33 
362 384 240 469 985 
-20 -37 96 -30 -104 
-26 -27 92 -29 -102 
-28 -11 78 -31 -96 
-30 -13 72 -3 -60 
c) -6 c) -15 C) -6 c) -14 c) -JH c) 
-•]() J() 80 9 -19 
c) -4 C) -9 c) -] c) :! c) -3 c) 
1 2 6 -28 -36 
2 -16 14 2 -6 
2 -16 14 2 -6 
0 0 0 0 0 
6 -10 4 -I -2 
0 -1 2 -1 0 
0 -I 2 -I 0 
c) 0 c) (I c) (} C) 8 c) I c) 
(/ 0 ' -8 I 
c) 0 c) -I c) -1 c) -:! c) -I c) 
0 0 0 0 () 
6 -9 2 0 -2 
6 -9 2 0 -2 
0 0 0 0 0 
-48 78 -15 46 -78 
-60 67 -17 15 -84 
-60 67 -17 15 -84 
-51 54 -11 6 -78 
-9 13 -6 9 -5 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
12 ll 2 31 6 
6 3 2 31 4 
8 0 0 0 0 
- 2 2 2 31 5 
6 8 0 0 2 
0 0 0 0 0 
6 8 0 0 2 
0 0 0 0 0 
b) -432 b) -529 b) -468 b) -630 b) -989 b) 
b) 138 b) 105 b) 147 b) 145 b) 186 b) 




Pays de la :one sino-sovihique 
1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
288 312 649 1218 2300 
364 387 757 1360 2422 
-76 -76 -109 -140 -121 
-33 -34 -41 -10 13 
-3 -3 -2 -4 -5 
-64 -65 -93 -114 -137 
35 47 49 21 33 
-3 -2 -2 -2 5 
-2 -3 -4 -4 -6 
-6 -16 -16 -27 -24 
-39 -44 -71 -83 -72 
-19 -18 -23 -30 -37 
-20 -25 -49 -52 
-36 
249 268 578 1135 2228 
-20 0 46 -53 10 
-28 3 41 -57 -5 
-28 4 39 -57 -1 
0 -4 1 -I -I 
0 c) (I c) ~~ c) -I c) -I c) 
(/ 
-4 (/ (} 
0 c) () c) 0 c) 0 c) (/ c) 
-28 8 37 -56 0 
0 -1 2 0 -4 
0 -I 2 0 -4 
0 0 0 0 0 
8 -3 5 4 15 
1 1 7 4 13 
I I 7 4 13 
(/ c) u c) 6 c) 3 c) 13 c) 
() 
-I I 0 () 
I c) I c) I c) I c) 0 c) 
0 0 0 0 0 
7 -4 -2 0 2 
7 -4 -2 0 2 
0 0 0 0 0 
-42 -248 41 -179 -349 
-40 -224 6 -133 -390 
-40 -224 6 -133 -390 
-39 -108 -62 -144 -163 
-I -116 68 11 -228 
0 0 0 0 0 
() 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
-2 -24 35 -46 41 
-2 -26 37 -46 40 
6 2 0 -26 10 
-8 -28 37 -20 30 
0 2 -2 0 1 
0 0 0 0 0 
0 2 -2 0 I 
0 0 0 0 0 
"Other countries" 
« Autres pays>: 
1970 1971 1972 1973 1974 
100 81 -38 -318 -1245 
481 529 461 457 -459 
-381 -446 -499 -771 -787 
-95 -138 -114 -181 -5 
3 5 2 3 6 
-129 -196 -271 -319 -340 
142 164 173 148 70 
-18 -29 -20 -17 -15 
-27 -33 -33 -33 -46 
-257 -219 -236 -372 -457 
-827 -982 -1128 -1310 -1459 
-463 -619 -719 -854 -968 
-364 -362 -409 -456 -492 
-727 -901 -1166 -1628 -2704 
-332 128 -56 -322 112 
-442 -186 -383 -549 -751 
-418 -337 -369 -535 -704 
-156 -28 -IH -98 -217 
-117 c) -H6 c) -126 c) -114 c) -197 
-
]] 78 101 23 -5 
-17 c) -](/ c) 6 c) -7 c) -14 
-262 -309 -351 -437 -487 
-24 151 -14 -14 -47 
-26 154 -13 -17 -48 
2 -3 -I 3 I 
IIO 314 327 227 863 
31 291 530 245 510 
29 266 338 198 430 
37 c) 72 c) 37 c) 52 c) 408 
8 33 264 160 44 
-16 c) 161 c) 35 c) -12 c) - ]] 
2 25 192 47 80 
79 23 -203 -18 353 
79 23 -203 -18 353 
0 0 0 0 0 
397 -133 320 1055 -423 
-45 -ll7 -36 95 -837 
-45 -124 -36 95 -837 
-45 31 93 170 -164 
0 -155 -129 -75 -673 
0 7 0 0 0 
0 7 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 () 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
442 -16 356 960 414 
474 12 328 1007 281 
90 55 -6 378 16 
384 -43 334 629 265 
-32 -28 28 -47 133 
0 0 0 0 0 
-32 -28 28 -47 133 
0 0 0 0 0 
-80 b) -12 b) -608 b) -902 b)-1829 b) -1213 b) -1122 b) -1174 b) -1642 b) -3320 


























































2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
2.4 France al 
of which/dont: 
World Eurokean Community Countries Eurokean Community Countries 
Mnnde Pays t es Communaufl;,i Europt!ennes Pays t es Communaute.~ Europeennes (EUR 9) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 637 1761 1751 1085 -2767 -646 -356 -260 -484 -953 -599 -289 -352 -995 -1588 
l. 320 1106 1174 620 -3118 -378 20 -115 -210 -554 -296 9 -273 -786 -1270 
2. 317 655 577 466 351 -268 -376 -146 -274 -399 -303 -298 -79 -209 --318 
2.1 b) -118 b) -277 b) -241 b) -315 b) -586 b) -289 b) -413 b) -254 b) -298 b) -445 b) -236 b) -293 b) -159 b) -206 b) -296 
2.2 b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) 
2.3 210 311 321 238 227 45 110 172 196 207 13 52 106 139 150 
2.4 378 287 327 593 644 13 20 0 -24 18 -8 21 -5 -30 3 
2.5 -149 -157 -239 -242 -259 -54 -53 -88 -81 -83 -55 -57 -86 -80 -87 
2.6 -241 -226 -240 -272 --274 10 -59 1 -35 -73 -28 -47 12 -34 -73 
2.7 b) 237 b) 717 b) 649 b) 463 b) 599 b) 7 b) 19 b) 24 b) -32 b) -24 b) 11 b) 26 b) 53 b) 2 b) -16 
B. -789 -1312 -1489 -1626 -2017 1 -27 -15 -194 -161 -4 -8 -2 -152 -180 
l. -568 -852 -823 -1116 -1124 3 -26 -11 -192 -161 -2 -9 I -151 -180 
2. -221 -460 -666 -510 -893 -2 -I -4 -2 0 -2 I -3 -I 0 
c. -152 449 262 -540 -4784 -645 -384 -276 -679 -1114 -603 -297 -354 -1147 -1768 
D. 1535 1311 480 1161 3348 1177 888 386 918 1026 852 585 212 641 335 
l. -639 286 -1396 -1192 -1567 -192 213 -909 153 -318 -288 -77 -806 121 -729 
1.1 -1108 -1612 -1401 -1779 -1762 -176 -203 -434 -387 -724 -142 -160 -332 -262 -570 
1.11 -916 -1465 -1417 -1649 -1201 -173 -196 -434 -387 -360 -142 -160 -332 -262 -202 
1.111 -370 -341 -5]9 -70N -59/ -98 -/06 -]/4 -25X -303 -82 -96 -/911 -/9~ -/88 
1.112 -11] -178 -485 -4119 -1113 -25 -34 -/Oil -59 -12 -47 - 22 -4/i -9 I 
1.113 -434 -946 -403 -53/ -4]7 -49 -56 -113 -70 -45 -13 -4] -94 -58 -/6 
l.l2 -192 -147 16 -131 -561 -3 -7 0 0 -364 0 0 0 () -367 
1.2 469 1898 5 587 195 -17 416 -475 539 405 -146 83 -474 383 -160 
1.21 483 1907 13 645 227 -11 412 -464 540 398 -140 78 -462 384 -167 
1.22 -14 -9 -8 -58 -32 -6 4 -11 -I 7 -6 5 -12 -I 8 
2. 2174 1025 1876 2353 4915 1369 675 1295 765 1344 1140 662 1018 520 1064 
2.1 1476 1387 1448 1316 2967 844 559 685 485 985 743 443 471 252 676 
2.11 I 522 1416 1506 I 385 2 808 825 541 687 506 9H2 724 425 473 272 673 
2.111 596 481 5]9 6811 /037 32r5 24~ ]65 435 573 274 /99 220 275 374 
2.112 394 3911 707 87 -]4 ]()7 /()9 425 -2 -13 /80 9] ]48 -0 ]7 
2.113 532 545 270 6/8 I 795 292 /116 -4 73 42] 270 134 5 - 2 271 
2.12 -46 -29 -58 -69 159 19 18 - 2 -21 3 19 18 -2 -21 3 
2.2 698 -362 428 1037 1948 525 116 610 280 359 397 219 547 269 389 
2.21 501 - 371 425 I 074 1803 510 131 610 280 359 397 219 547 269 389 
2.22 197 9 3 -37 144 15 -15 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. -1912 -2006 -1022 -541 487 -989 148 212 426 -98 -1094 101 566 267 -370 
l. -2995 -6768 -7167 -7288 -1336 -521 -1055 -1415 -1283 762 -467 -602 -1040 -736 532 
1.1 -1895 -3884 -5545 -8634 -1408 -633 -937 -1361 -1386 778 -579 -486 -983 -840 546 
1.11 -421 -151 -H03 -1522 -1805 -152 52 -193 -320 -397 -155 41 -92 -217 -199 
1.12 -1474 -3 733 -4 742 -7112 397 -481 -989 -I 169 -I 066 I 176 -424 --527 -891 -623 745 
1.2 -1100 -2884 -1622 1346 72 112 -118 -54 103 -16 112 -116 -57 103 -15 
1.21 15 9 -I -8 -I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.22 -171 -176 -232 508 -120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.23 0 -436 -23 80 -49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.24 -972 -2302 -1365 I 071 -I 112 -118 -54 104 -8 112 -116 -57 105 -6 
1.25 28 21 -I -305 ·244 0 0 0 -I -8 0 0 0 -I -9 
2. 1083 4762 6145 6747 1823 -468 1203 1628 1709 -860 -627 703 1606 1003 -901 
2.1 2078 5256 6128 6657 1645 289 1200 1625 1708 -886 130 701 1604 1002 -928 
2.11 104 167 248 227 462 64 64 129 6 -8 40 11 82 -20 -51 
2.12 1974 5089 5880 6430 I 184 225 I 136 1496 1701 -878 90 690 I 522 I 022 -877 
2.2 -995 -494 17 90 178 -757 3 2 2 26 -757 2 2 1 26 
2.21 110 -609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.22 -I 105 115 17 90 17~ -757 3 2 2 26 -757 2 2 I 26 
F. 165 160 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. 364 86 121 -79 949 52 38 30 8 172 39 21 35 21 -4 
H. 0 0 0 0 0 405 -690 -353 -673 14 806 -410 -459 218 1807 
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2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
2.4 France a) 
of which/ dont: 
Non-member countries 
Pays tiers United States Japan 
Etats-Unis .. Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
1283 2117 2011 1570 -1814 -570 -289 -506 -849 -1049 92 22 -25 31 -227 A. 
698 1086 1289 830 -2564 -776 -528 -547 -860 -1098 69 2 -53 -3 -235 1. 
585 1031 723 740 750 206 239 41 10 49 23 20 28 34 8 2. 
b) 171 b) 136 b) 13 b) -17 b) -141 b) -75 bl --133 b) -150 b) -235 b) -296 b) 22 b) 12 b) 13 b) -2 b) -38 2.1 
b) bl b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) b) 2.2 
165 201 149 42 20 201 290 230 165 168 0 1 3 13 22 2.3 
365 267 327 616 625 107 79 -1 171 289 0 3 4 9 8 2.4 
-95 -104 -151 -161 -176 -2 -1 -2 2 -6 0 -1 0 -0 -1 2.5 
-251 -167 -241 -236 -201 24 24 8 -9 -16 -1 -1 -1 -2 -0 2.6 
b) 230 b) 698 b) 625 b) 495 b) 623 b) -49 b) -20 b) -44 b) -84 b) -90 b) 2 b) 6 b) 9 b) 17 b) 16 2.7 
-790 -1285 -1474 -1432 -1856 57 43 65 55 59 0 -3 0 5 2 B. 
-571 -826 -812 -923 -963 57 43 65 55 59 0 -3 I 5 3 1. 
-219 -459 -662 -508 -893 0 0 0 0 0 0 0 -I -I -I 2. 
493 833 538 138 -3670 -513 -246 -441 -795 -990 92 19 -25 36 -225 c. 
358 423 94 243 2323 558 1080 174 183 1961 -15 -16 35 -22 71 D. 
-447 73 -487 -1345 -1248 342 1044 161 -131 891 -33 -30 -9 -73 -69 1. 
-932 -1409 -967 -1393 -1038 -109 -124 -297 -472 -294 -27 -7 4 -42 12 1.1 
-743 -I ~69 -983 -1262 -842 -127 -14~ -314 -487 -316 -27 -7 4 -42 12 1.11 
-172 -]35 -315 -450 -288 -]0 -6 -37 -106 -86 -I -4 - :; -15 -0 1.111 
-87 -144 -377 -351 - 17] -64 -58 -25() -350 -]]() ·-]0 -5 -9 -]9 13 1.112 
-385 -8911 -]911 -461 -383 -43 -78 -11! -31 -9 -6 ] 15 3 -I 1.113 
-189 -140 16 -131 -197 18 18 17 15 21 0 0 0 0 0 1.12 
486 1482 480 48 -210 451 1168 458 341 1185 -6 -23 -13 -31 -81 1.2 
494 1495 477 104 -171 458 I 169 458 341 I 185 -6 -21 -14 -31 -82 1.21 
-8 -13 .1 -56 -39 -7 -I 0 0 -0 0 -I I -0 0 1.22 
805 350 581 1588 3571 216 36 13 313 1069 18 14 44 51 140 2. 
632 828 763 831 1982 361 376 168 311 1152 10 2 29 24 20 2.1 
697 875 819 879 I 826 404 404 208 348 I 009 10 2 29 24 20 2.11 
:!711 .!35 264 :!45 464 166 156 163 145 1911 9 ] 6 3 11 2.111 
187 ]81 282 89 -11 149 134 Ill 31 -34 I 11 ]3 ]I - J 2.112 
]411 359 :!74 545 I 373 89 114 35 17] 854 0 (} 0 I 11 2.113 
-65 -47 -56 -48 156 -43 -28 -40 -37 142 0 0 0 0 0 2.12 
173 -478 -182 757 1589 -145 -340 -155 2 -83 8 12 15 27 120 2.2 
-9 -501 -185 794 1444 -145 -340 -155 2 -83 8 12 15 27 120 2.21 
182 24 3 -37 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22 
-923 -2154 -1234 -967 584 -759 -1215 -1102 -1283 1640 -5 5 -2 5 -11 E. 
-2474 -5713 -5752 -6005 -2098 -1772 -4728 -4586 -4608 -1100 -5 -5 -9 0 -22 1. 
-1262 -2947 -4184 -7248 -2187 -736 -2593 -3296 -5548 -1102 -5 -4. -9 -1 -22 1.1 
-269 -~03 -610 -1201 -1408 -32 -I~ 9 -187 -56 -4 3 0 -3 -14 1.11 
-993 -2 744 -3 573 -6047 -779 -704 -2581 -3305 -5360 -I 046 -I -7 -9 ~ -9 1.12 
-1212 -2766 -1568 1243 88 -1036 -2135 -1290 939 2 0 -1 0 1 0 1.2 
15 9 -I -8 -I 15 9 0 0 0 () 0 0 0 0 1.21 
-171 -176 -232 508 -120 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 1.22 
0 -436 -23 80 -49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 
-I 084 -2184 -1311 966 6 -I 084 -2144 -1289 939 8 0 -I 0 I 0 1.24 
28 21 -I -304 151 33 0 -I -I -6 0 0 0 0 0 1.25 
1551 3559 4517 5037 2683 1013 3513 3484 3325 2740 0 10 7 5 11 2. 
1789 4056 4503 4949 2531 1363 3513 3484 3325 2507 0 10 7 5 11 2.1 
40 103 119 2~0 469 10 27 -17 -10 65 -I 0 0 0 0 2.11 
I 749 3 953 4384 4729 2062 1343 3486 3 501 3 336 2442 I 10 7 5 11 2.12 
-238 -497 15 89 152 -350 0 0 0 232 0 0 0 0 0 2.2 
110 -609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.21 
-348 112 15 89 152 -350 0 0 0 232 0 0 0 0 0 2.22 
165 160 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. 
312 48 91 -87 777 22 20 30 -71 461 1 -1 -1 3 24 G. 
-405 690 353 673 -14 692 361 1339 1966 -3071 -73 -7 -7 -22 141 H. 
65 
1970 1971 
A. -10 46 
1. -27 28 
2. 17 18 
2.1 b) -1 b) 2 
2.2 b) b) 
2.3 9 12 
2.4 11 7 
2.5 0 0 
2.6 -6 -8 
2.7 b) 4 b) 5 
B. 3 4 
1. 3 4 
2. 0 0 
c. -7 50 
D. -9 -62 
1. -3 -55 
1.1 3 -31 
1.11 3 -31 
1.111 -20 -33 
1.112 20 6 
1.113 3 -4 
1.12 0 0 
1.2 -6 -24 
1.21 -6 -23 
1.22 0 -I 
2. -6 -7 
2.1 -10 -10 
2.11 -2 -2 
2.111 -I I 
2.112- -3 -I 
2.113 2 -] 
2.12 -8 -8 
2.2 4 3 
2.21 4 3 
2.22 0 0 
E. 19 35 
1. 11 -14 
1.1 11 -12 
1.11 12 21 
1.12 -I -33 
1.2 0 -2 
1.21 0 0 
1.22 0 0 
1.23 0 0 
1.24 0 -2 
1.25 0 0 
2. 8 49 
2.1 8 49 
2.11 5 -4 
2.12 3 53 
2.2 0 0 
2.21 0 0 
2.22 0 0 
F. 0 0 
G. -4 1 
H. 1 -24 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
Canada 
Canada 
1972 1973 1974 
84 49 -13 
56 27 -41 
28 22 27 
b) 3 b) -2 b) -15 b) 
b) b) b) b) 
18 21 20 
6 4 15 
0 -1 -0 
-4 -3 -3 
b) 5 b) 4 b) 11 b) 
0 -2 0 
3 0 I 
-3 -2 -I 
84 47 -13 
-28 -69 -86 
-67 -76 -143 
-54 -57 -39 
-54 -57 -39 
-~ -44 -I7 
-24 -]] -I4 
-.?4 8 -7 
0 0 0 
-13 -19 -104 
-13 -19 -104 
0 -0 0 
39 6 57 
2 -0 9 
10 7 15 
4 7 4 
2 -I {) 
4 I 10 
-8 -7 -6 
37 7 48 
37 7 48 
0 0 0 
70 -80 1 
2 -4 -40 
3 -4 -39 
I -15 -9 
2 11 -30 
-1 0 -0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-I 0 -0 
0 0 0 
68 -76 41 
68 -76 41 
4 -0 0 
64 -76 40 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-1 6 29 
-125 96 69 
2.4 France a1 
(Continued/Suite) 
of which/doni: 
Greece, Spain, Turkey 
Grece. Espagne, Turquie 
1970 1971 1972 1973 
Mio Eur 
258 217 283 267 
371 338 398 462 
-113 -121 -115 -194 
3 b) 2 b) 12 b) 5 b) 
b) b) b) b) 
-147 -173 -188 -233 
27 23 41 32 
-11 -10 -13 -15 
-7 -6 -3 -4 
22 b) 43 b) 36 b) 20 b) 
-168 -181 -190 -232 
-166 -181 -186 -227 
-2 0 -4 -5 
90 36 93 35 
-111 -75 -105 -71 
-121 -101 -146 -148 
-107 -86 -113 -47 
-74 -63 -106 -46 
-I6 -2I -]C) -3.? 
-3 2 11 l 
-55 -44 -77 -I7 
-33 -23 -7 -I 
-14 -15 -33 -101 
-13 -15 -33 -lOO 
-I 0 0 -0 
10 26 41 77 
3 1 4 6 
3 I 4 6 
3 I 5 8 
{) () 
-I -I 
0 0 0 -I 
0 0 0 0 
7 25 37 71 
7 25 37 71 
0 0 0 0 
-84 -9 -64 -4 
-97 -39 -93 -69 
-97 -39 -93 -69 
-87 -41 -62 -52 
-10 2 -31 -17 
0 0 0 0 
0 0 () 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
13 30 29 65 
11 20 34 66 
0 3 -I 0 
11 17 35 65 
2 10 -5 -0 
0 0 0 0 
2 10 -5 -0 
0 0 0 0 
2 -1 5 -21 
103 41 71 60 
Other OECD-countries (•) 
Autres pays de /'OCDE 
1974 1970 1971 1972 1973 1974 
467 357 349 584 797 989 
641 447 454 701 914 1223 
-174 -90 -105 -116 -117 -234 
4 b) -47 b) -78 b) -99 b) -120 b) -258 
b) b) b) b) b) 
-217 17 40 77 98 103 
29 -32 -47 -53 -73 -97 
-20 -14 -10 -13 -19 -17 
-3 -7 -2 -5 -3 -2 
34 b) -7 b) -8 b) -24 b) 1 b) 36 
-220 -257 -315 -386 -434 -463 
-219 -257 -315 -385 -434 -463 
-I 0 0 -I -I -I 
246 100 35 199 362 526 
-26 391 399 199 203 219 
-226 115 253 -147 -75 -251 
-86 8 -13 -149 -123 -68 
-83 10 -21 -149 -123 -68 
-39 -I9 - 22 -69 -~3 -70 
I 5 -3 -30 I I~ 
-44 23 4 -49 -6] -I3 
-3 -2 8 0 0 () 
-141 108 266 2 48 -183 
-141 108 266 3 48 -180 
I 0 0 
-I 0 -3 
201 276 146 346 278 469 
13 197 259 354 140 454 
13 197 255 348 140 455 
IO 78 65 75 ~5 225 
-I 37 I36 221 I:! I4 
3 112 54 53 63 2I6 
0 0 4 6 -0 -I 
188 79 -113 -8 138 15 
188 79 -113 -8 138 15 
0 0 0 0 0 0 
-159 -10 118 317 528 -274 
-140 -273 -78 -266 -649 195 
-140 -273 -41 -245 -675 197 
-150 -35 -12 -34 -103 -105 
!0 -238 -29 -210 -572 301 
0 0 -37 -21 26 -2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 -37 -21 26 -2 
0 0 0 0 0 -0 
-19 263 196 582 1177 -468 
-14 254 180 590 1185 -472 
4 13 31 69 36 2 
-18 241 149 521 1149 -474 
-5 9 16 -7 -7 3 
0 0 0 0 0 0 
-5 9 16 -7 -7 3 
0 0 0 0 0 0 
17 24 5 22 -14 131 
-79 -505 -557 -738 -1080 -602 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques - Soldes 
Australia. New Zealand. Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Ze/ande. Rep. d'A(rique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 
16 8 -118 -224 -70 
-8 -18 -123 -231 -lOO 
24 26 5 7 31 
b) 11 b) 15 b) -3 b) -6 b) 7 bi 
b) b) b) b) b) b) 
-2 -8 -12 -6 0 
10 15 17 24 22 
0 0 -1 -1 -0 
-1 -1 -2 -5 -2 
b) 6 b) 5 b) 6 b) 1 b) 3 b) 
-2 -2 0 -0 2 
-I -I 0 -0 2 
-I -I 0 0 0 
14 6 -118 -224 -67 
-21 -177 -16 48 52 
-24 -118 -34 
-I -55 
-24 -88 -34 16 17 
-23 -88 -34 16 17 
-8 - 7 -15 -/I) -41 
-14 -43 -~4 ]8 51 
-I -38 5 -3 7 
-I 0 () 0 0 
0 -30 0 -17 -72 
0 -30 0 -17 -72 
0 0 0 0 0 
3 -59 18 50 107 
-1 1 1 10 7 
-I I I 10 7 
/} I 11 (} I 
-I -I I 11 11 
(} I 11 j() ~ 
0 0 0 0 () 
4 -60 17 40 101 
4 -60 17 40 101 
0 0 0 0 0 
-6 -48 -13 32 19 
-11 -46 -33 27 4 
-11 -46 -33 27 4 
-10 -39 -39 36 5 
-I -7 6 -9 -I 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
5 -2 20 5 15 
5 -2 20 5 14 
0 0 0 0 0 
5 - 2 20 5 14 
0 0 0 -0 1 
0 0 0 0 () 
0 0 0 -0 I 
0 0 0 0 0 
4 1 1 -6 -10 
9 218 146 150 6 




Pays de la ::one sino-sorietique 
1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
268 383 293 382 432 
265 268 215 297 364 
3 115 78 84 67 
0 b) 11 b) 6 b) 2 b) -2 
b) b) b) b) 
1 0 -3 -9 -11 
5 7 56 52 54 
-14 -15 -22 -26 -27 
-2 -7 -4 -4 -3 
13 b) 119 h) 45 b) 69 h) 56 
-10 -8 -14 -11 -20 
-10 -7 -14 -11 -19 
0 -I 0 0 -I 
258 375 279 371 411 
-172 -210 -34 -71 -97 
-178 -201 -51 -130 -222 
-173 -220 -29 -105 -140 
-153 -220 -29 -106 -138 
11 11 11 11 -I 
I (} (} -/} (} 
-154 -]]() -]C) -1116 -137 
-20 0 0 I -2 
-5 19 -22 -24 -82 
-5 19 -21 -25 -81 
() 0 -I 0 -0 
6 -9 17 59 125 
1 3 2 11 1 
I 3 2 11 I 
I I I l I 
(} () 11 I -I 
11 l I 8 I 
0 0 0 0 0 
5 -12 15 48 123 
5 -12 15 48 123 
() 0 0 0 0 
22 14 -107 -131 -346 
-22 -17 -Ill -142 -336 
-23 -18 -111 -142 -336 
-32 -13 -83 -146 -335 
9 -5 -28 4 
-I 
1 1 0 0 0 
0 0 0 () 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
I I 0 0 0 
44 31 4 11 -10 
44 30 4 11 -12 
-I 15 -14 9 -9 
45 IS 18 2 -3 
0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 
0 I 0 0 I 
0 0 0 0 0 
9 3 4 28 21 
-117 -182 -142 -198 11 
"Other countries .. 
« Autres pays>: 
1970 1971 1972 1973 
787 1113 1109 982 
287 292 430 171 
500 821 679 811 
b) 255 b) 316 b) 231 b) 343 
b) b) b) b) 
85 38 23 -7 
238 166 234 373 
-61 -72 -110 -111 
-251 -175 -238 -216 
b) 234 b) 548 b) 539 b) 429 
-586 -821 -952 -757 
-200 -375 -297 -316 
-386 -446 -655 -442 
201 292 157 224 
-372 -581 -235 -250 
-506 -655 -116 -682 
-464 -776 -217 -531 
-337 -651 -287 -425 
-188 -14l -157 -181 
3 3 -17 Ill 
-/5] -512 -113 -l54 
-127 -125 70 -106 
-42 121 101 -151 
-42 131 97 -94 
0 -10 4 -56 
134 74 -119 431 
25 37 42 77 
25 37 42 77 
14 8 10 14 
5 11 l4 26 
6 18 8 37 
0 0 () 0 
109 37 -161 355 
29 -17 -143 461 
80 54 -18 -106 
-31 97 -66 -350 
-135 -174 -393 -831 
-129 -194. -392 -822 
-81 -109 -395 -715 
-48 -85 3 -107 
-6 20 -1 -9 
0 0 -I -8 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-6 20 0 -I 
104 271 327 480 
101 203 317 385 
4 31 77 187 
97 172 240 199 
3 68 10 95 
0 0 0 0 
3 68 10 95 
0 0 0 0 
232 14 28 -11 



























































2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
2.5 ltalia 
of which/don£: 
World Eur':kean Community Countries Eurofeean Community Countries 
Monde Pays es Communautei Europeennes Pays t es Communautt?.i Europeennes (EUR 9) a) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 575 1328 1446 -2214 -6205 220 936 930 -954 -1836 212 900 756 -1056 --2139 
l. -381 114 50 -3174 -6761 -304 323 131 -1697 -2624 -292 301 -6 -1737 -2848 
2. 956 1214 1396 961 556 524 613 799 743 788 504 599 761 681 709 
2.1 -232 -183 -206 --238 -289 -120 -104 -121 -130 -152 -93 -74 -78 -87 -101 
2.2 -9 -9 -7 -9 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.3 913 1045 1435 1327 1423 456 508 766 732 803 415 457 647 6~2 682 
2.4 -22 -31 -80 -194 -627 -4 -20 -57 -48 16 -3 -7 -47 -64 - 38 
2.5 535 580 648 648 551 318 356 396 408 376 293 327 367 388 365 
2.6 9 44 46 -44 25 -34 -18 -31 -34 -18 -22 -11 -21 -28 -13 
2.7 -238 -232 -441 -529 -517 -110 -128 -153 -186 -237 -86 -93 -107 -151 -186 
B. 186 242 405 194 -28 128 153 185 190 177 117 141 172 181 170 
l. 506 549 58! 502 457 128 !53 185 190 177 117 141 172 181 170 
2. -320 -307 -176 -309 -485 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
. 
c. 761 1570 1851 -2020 -6233 348 1089 1116 -764 -1659 329 1041 928 -875 -1969 
D. -236 -598 -2488 2382 1957 1270 -128 -265 2735 1752 1229 -99 -347 712 97 
l. -2443 -2056 -3493 -2037 -2134 -369 -444 -318 -269 35 -363 -252 -284 -225 16 
1.1 -921 -674 -1202 -806 -117 -316 -335 -283 -269 35 -318 -156 -251 -225 16 
1.11 -90~ -607 -I 192 -769 -135 -316 -335 -2X3 -269 35 -318 -156 -251 -225 16 
!.Ill -110 -399 -198 -]04 -160 3 -205 -43 -121 -41 5 -75 -9/f -117 -38 
J.ll2 -5]] -189 -651 -573 10] -2CJ5 -/]] -151 -149 46 -286 -1/5 -98 -106 31 
l.ll3 -270 -19 -343 9 -77 -24 -8 -89 I 30 -37 34 -5/i -I ]3 
1.12 -19 -67 -10 -37 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2 -1522 -1382 -2291 -1231 -2016 -53 -109 -35 0 0 -45 -96 -32 0 0 
1.21 -1522 -1382 -2291 -1231 -2016 -53 -109 -35 0 0 -45 -96 -32 0 0 
1.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. 2207 1458 1005 4420 4091 1639 316 53 3004 1717 1592 !53 -63 936 81 
2.1 2207 1456 1515 3992 2739 1639 316 53 3004 1717 1592 153 -63 936 81 
2.11 1468 I 337 1661 3219 2 567 918 318 355 2208 I 749 875 165 238 137 Ill 
2.1ll 606 517 576 5112 484 146 119 165 ]00 133 121 311 114 1811 92 
2.Jl2. 5 //] 49 -309 -135 li4 66 138 -55 -109 70 54 131 -54 -lOO 
2.113 857 708 I 036 30]6 2218 708 133 51 2063 1725 6114 73 -7 3 1211 
2.12 739 121 -146 773 173 721 - ~ -302 796 -32 717 -12 -300 xoo -30 
2.2 0 0 -510 428 1351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.21 0 0 -510 428 I 351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. -462 -929 1078 211 4268 -470 -418 -347 -117 4340 -121 -537 388 829 2299 
l. -3213 -4329 -5399 -5324 7159 -2076 -2417 -4800 -4118 7237 -1112 -1584 -2107 -2201 3791 
1.1 -2878 -3148 -6079 -5247 7757 -1978 -2265 -4841 -4109 7341 -968 -1413 -2145 -2198 3893 
1.11 : 
1.12 
1.2 -335 -1181 680 -77 -597 -98 -152 42 -9 -104 -144 -171 37 -3 -102 
1.21 69 3 I -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.22 -77 -151 -112 -I 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.23 587 -80 18 31 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.24 -I 009 -999 772 -41 -913 -146 -176 42 -17 -104 -144 -171 37 -11 -102 
1.25 95 46 I -62 3 48 24 0 7 0 0 0 0 7 0 
2. 2751 3400 6478 5534 -2891 1606 1999 4453 4001 -2897 991 1047 2496 3030 -1492 
2.1 2897 3329 6484 5289 -7172 1606 2000 4447 3781 -5770 991 1046 2492 2764 -3977 
2.11 : 
2.12 : 
2.2 -146 71 -6 246 4281 0 -1 6 220 2873 0 1 4 267 2485 
2.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.22 -146 71 -6 ~46 42XI 0 -I 6 220 2873 0 ~ 4 267 2485 
F. 105 107 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. -168 b) -150 b) -548 b) -573 b) 
:} -1148 -543 -504 -1854 -4432 -1437 -405 -969 -666 -428 
H. 0 0 0 0 
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Pays tiers United States Japan 
Etats-Unis Japan 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
355 392 515 -1260 -4368 456 681 833 103 -779 -95 -76 -103 -96 -108 A. 
-77 -209 -81 -1478 -4137 87 224 431 -79 -505 -78 -58 -76 -62 -69 l. 
432 601 596 218 -231 369 457 402 183 -273 -17 -18 -28 -33 -39 2. 
-112 -79 -85 -108 -137 101 112 120 133 144 -20 -20 -22 -23 --28 2.1 
-9 -9 -7 -9 --10 0 0 0 ci 0 0 0 0 0 0 2.2 
457 537 669 595 620 284 331 368 308 268 3 2 - 1 -0 -0 2.3 
-18 -11 -23 -147 -643 38 30 32 -70 -518 0 0 0 0 0 2.4 
217 224 253 240 175 18 19 19 4 --6 0 0 0 -0 -1 2.5 
43 62 77 -10 44 36 72 51 1 37 0 0 0 0 -1 2.6 
-128 -104 -288 -343 -280 -108 -107 -188 -195 -198 0 0 -4 -10 -9 2.7 
58 89 220 3 -205 232 232 195 137 106 0 0 0 -0 -0 B. 
378 396 395 312 280 230 228 212 149 139 0 0 0 -0 -0 l. 
-320 -307 -176 -309 -485 2 4 -17 -11 -32 0 0 0 0 0 2. 
413 481 735 -1256 -4573 688 913 1028 241 -672 -95 -76 -103 -96 -108 c. 
-1506 -470 -2223 -352 206 113 118 772 37 248 -3 0 59 336 -15 D. 
-2074 -1612 -3175 -1768 -2168 -60 5 -65 -54 46 -3 0 0 4 2 l. 
-605 -339 -919 -537 -152 -55 24 -65 -54 46 -3 0 0 4 2 1.1 
-586 -2T2 -909 -500 -170 --55 24 -65 -54 46 -3 0 0 4 c 1.11 
-113 -194 -154 -83 -/20 -7 - : I -8. 2 (} () () () () 1.111 
-227 -67 -50/ -424 56 -36 N -Y8 -53 33 -3 () -/ 4 2 1.112 
-246 -I/ -254 8 -/1!7 -12 7 3] 6 12 () () I () () 1.113 
-19 -67 -ll -37 18 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 1.12 
-1469 -1273 -2256 -1231 -2016 -5 -19 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 
-1469 -1273 -2256 -1231 -2016 -5 -19 () 0 0 0 0 0 0 0 1.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 1.22 
568 1142 953 1416 2374 173 113 837 92 201 0 0 59 332 -17 2. 
568 1142 1463 988 1023 173 113 837 92 201 0 0 59 332 -17 2.1 
550 I 019 1306 I 011 818 188 127 85c 99 210 0 0 59 33c - 17 2.11 
460 398 410 ]()] 351 138 104 88 ]5 65 () () ] 3 3 2.111 
-59 46 -89 -254 -]6 -1 -7 -3 -9 -I () 0 () () 0 2.112 
/49 575 985 963 493 51 30 766 83 /46 () 0 57 3]9 -]0 2.113 
18 123 157 -23 205 -15 -14 -14 -7 -9 
' 
() 0 () 0 0 2.12 
0 0 -510 428 1351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
0 0 -510 428 I 351 0 0 0 0 0 () 0 () 0 0 2.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 2.22 
8 -511 1425 328 -71 -1004 -623 493 34 -665 0 5 -6 -196 149 E. 
-1137 -1912 -600 -1206 -78 -852 -698 7 -115 -514 0 5 -19 -203 134 l. 
-900 -883 -1238 -1138 415 59 1 -739 -127 337 0 5 -19 -203 89 1.1 
1.11 
1.12 
-237 -1029 638 -68 -493 -911 -699 746 11 -852 0 0 0 0 45 1.2 
69 3 I -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.21 
-77 -151 -112 -I 87 0 0 0 0 0 0 0 () 0 () 1.22 
587 -80 18 31 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 1.23 
-863 -823 731 -25 -809 -858 -742 739 4 -ssc 0 0 0 0 45 1.24 
47 22 I -70 3 -53 43 7 7 0 0 0 0 0 0 1.25 
1145 1401 2025 1534 6 -152 75 486 149 -150 0 0 13 7 15 2. 
1291 1329 2037 1508 -1402 -18 74 488 149 -150 0 0 13 7 15 2.1 
: 2.11 
: 2.12 
-146 72 -12 26 1408 -134 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 2.21 
-146 71 -12 26 1408 -134 I -2 0 0 0 0 0 0 0 2.22 
I 
105 107 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. 
{ G. 980 b) 393 b) -43 b) 1281 b) 4439 203 -408 -2293 -312 1089 98 71 51 -45 -26 H. 
69 
1970 1971 
A. ~31 ~36 
1. ~55 ~62 
2. 24 26 
2.1 2 1 
2.2 0 0 
2.3 23 32 
2.4 0 0 
2.5 1 1 
2.6 0 -5 
2.7 ~2 ~3 
B. 50 52 
1. 50 52 
2. 0 0 
c. 19 16 
D. ~7 0 
1. ~8 0 
1.1 ~7 0 
1.11 ~7 0 
1.11I ~] () 
1.ll2 ~4 () 
1.113 ~I () 
1.12 0 0 
1.2 ~1 0 
1.21 ~I 0 
1.22 0 0 
2. I 0 
2.1 1 0 
2.11 I 0 
2.ll1 I () 
2.112 f) () 
2.113 () () 
2.12 0 0 
2.2 0 0 
2.21 () 0 
2.22 0 () 
E. 0 44 
1. 0 6 
1.1 0 6 
1.11 
1.12 
1.2 0 0 
1.21 0 0 
1.22 0 0 
1.23 0 0 
1.24 () 0 
1.25 0 () 
2. 0 38 
2.1 0 38 
2.11 
2.12 
2.2 0 0 
2.21 0 0 
2.22 0 0 
F. 0 0 
G. } ~12 ~60 H. 
70 
2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
Canada 
Canada 
1972 1973 1974 
29 ~45 ~108 
~8 ~86 ~146 
37 41 38 
3 3 4 
0 0 0 
37 42 42 
0 ~1 ~1 
1 0 ~0 
~1 ~1 ~1 
~3 ~2 ~6 
54 40 29 
54 40 29 
0 0 0 
83 ~5 ~79 
~16 ~6 10 
~22 ~6 10 




~/ I I 
~]() 
-7 7 
~/ () I 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
6 ~0 0 
6 ~0 0 
6 ~0 0 
7 () 2 
() () (I 
~/ ~() ~ ' 
0 0 () 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
~66 ~56 94 
~80 ~ 159 210 
~80 -159 212 
0 0 ~2 
() 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 ~ 2 
() 0 0 
14 103 ~ 116 
14 103 ~116 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 




Greece. Spain. Turkey 
Grece, Espagne, Turquie 
1970 1971 1972 1973 
Mio Eur 
88 289 376 340 
172 380 460 444 
~84 ~91 ~84 ~104 
~53 ~54 ~51 ~58 
0 0 0 0 
~28 ~31 ~32 ~40 
1 0 1 1 
~1 0 ~o ~0 
0 0 0 0 
~3 ~6 ~2 ~8 
0 2 0 0 
0 2 0 0 
0 0 0 0 
88 291 376 340 
~4 ~40 ~18 ~13 
~4 ~41 ~31 ~11 
3 ~28 ~29 ~11 
2 ~9 -29 ~5 
~9 ~5 ~Y I 
() ~3 ~9 ~5 
11 ~/ ~11 ~I 
I -19 ~0 ~7 
~7 ~13 ~2 0 
~7 ~13 ~ 2 0 
0 0 0 0 
0 I 13 ~2 
0 1 13 ~2 
() I 13 ~ 2 
() () I ~IJ 
() () () ~() 
(I I /] ~I 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
() () 0 0 
0 0 () 0 
33 25 202 253 
~3 ~25 ~253 182 
~6 ~26 ~255 181 
3 1 2 2 
0 0 () 0 
0 0 0 () 
0 0 0 0 
0 0 0 () 
3 I 2 2 
36 50 455 71 
34 33 472 70 
2 17. ~18 1 
0 0 0 0 
2 17 ~ 18 I 
0 0 0 0 
~117 ~276 ~560 ~581 
Other OECD-countries 4 
Autres payJ de /'OCDE ( ) 
1974 1970 1971 1972 1973 1974 
592 469 590 396 294 566 
684 402 472 171 !50 462 
~92 67 118 224 144 105 
~64 ~28 ~10 ~2 ~12 ~12 
0 0 0 0 0 0 
~23 62 80 179 178 204 
1 ~5 ~1 ~6 ~46 ~80 
~o 105 106 124 112 77 
~1 ~12 3 3 ~1 0 
~4 ~37 ~41 ~73 ~87 ~85 
0 45 72 83 86 64 
0 45 72 83 86 64 
0 0 0 0 0 0 
592 514 662 479 380 631 
~10 ~541 18 -544 28 424 
~10 ~872 ~727 ~888 ~92 ~99 
~10 ~22 ~39 ~130 ~92 ~99 
~13 ~ 22 ~39 ~ 130 ~92 ~99 
~3 ~~ ~5 ~76 ~37 ~99 
3 . ~]() ~9 ~50 -23 ~/() 
~/3 4 -25 ~4 -32 11 
3 () () 0 0 0 
0 ~850 ~688 ~758 0 0 
0 ~850 ~688 ~ 758 0 0 
0 0 0 () 0 0 
~0 331 745 344 120 523 
~o 331 745 344 120 523 
~0 331 714 344 122 528 
() 307 ]77 285 258 272 
() ~59 58 ~83 ~]3~ -72 
~I 83 379 /4] lOO 328 
0 0 31 0 ~2 ~5 
0 0 0 0 0 0 
() 0 0 () 0 0 
[) 0 0 () 0 0 
~472 340 141 1021 ~21 ~440 
79 ~578 ~758 442 ~640 600 
77 ~641 ~677 451 ~609 600 
2 63 ~81 ~9 ~32 0 
0 0 0 0 0 0 
() () 0 0 0 0 
0 () 0 0 0 0 
0 ~5 ~81 ~9 ~31 0 
2 68 0 0 -0 0 
~551 918 899 578 620 ~ 1040 
~551 918 893 532 618 ~1 040 
0 0 6 46 1 0 
0 0 0 0 0 0 
[) 0 6 46 I 0 
0 0 0 0 0 0 
~111 ~313 ~821 ~955 ~387 ~614 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvel/e Zelande, Rep. d'Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 
115 -28 -215 28 151 
66 -66 -253 -16 101 
49 38 38 44 51 
41 34 35 38 44 
0 0 0 0 0 
7 2 3 3 4 
0 0 0 0 0 
1 2 0 3 2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
24 3 3 3 3 
24 3 3 3 3 
0 0 0 0 0 
139 -25 -213 31 154 
4 -7 -34 -10 8 
4 -10 -35 -10 8 
4 -10 -35 -10 8 
4 -10 -35 -10 8 
:: -3 -I (} -0 
5 -9 -311 -I/ 6 
-3 :: 4 () 2 
0 0 0 0 () 
0 0 -0 0 0 
0 0 -0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 3 I 0 -0 
0 3 1 0 -0 
0 3 I 0 -0 
I I 2 11 11 
(} I 0 (} 11 
-I I -0 -0 -0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
23 -7 80 -46 -37 
34 3 -34 -6 12 
34 3 -34 -6 12 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
-11 -10 113 -40 -49 
-11 -10 113 -40 -49 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 




























































Pays de la ~one sino-sovietique 
1971 1972 1973 
Mio Eur 
-37 -256 -377 
13 -204 -321 
-50 -51 -57 
-51 -51 -56 
0 0 0 
1 -0 -0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
-2 -3 -2 
-2 0 0 
0 -3 -2 
-39 -259 -379 
24 31 -0 
24 28 -6 
30 31 -6 
30 31 -6 
0 3 I 
-I -9 3 
31 37 -I/ 
0 () 0 
-6 -3 0 
-6 -3 0 
() 0 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 3 6 
11 11 -0 
(} () 11 
(} :: 6 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
125 -214 -84 
-184 -392 -164 
-184 -392 -167 
0 0 3 
0 () 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 3 
309 178 80 
309 178 80 
: 
0 -0 0 
0 0 0 
0 -0 0 
0 0 0 
-110 442 463 
"Other countries" 
« Autres pay.n: 
1974 1970 1971 1972 1973 
-198 -537 -845 -567 -1585 
-136 -552 -871 -545 -1553 
-62 15 26 -22 -32 
-63 -98 -91 -116 -134 
0 0 0 0 0 
1 105 120 116 104 
0 1 3 1 7 
0 7 3 2 -1 
0 0 -2 -3 -3 
0 0 -7 -22 -5 
-2 17 6 21 17 
0 38 42 39 33 
-2 -21 -36 -18 -16 
-200 -520 -839 -546 -1568 
-137 -232 -231 -366 354 
-140 -253 -266 -373 -71 
-140 -221 -209 -297 -71 
-140 -203 -161 -287 -41 
I -9l -175 -69 -41 
I -18 -19 -70 -68 
-142 -93 33 -148 69 
0 -18 -48 -11 -30 
0 -32 -57 -76 0 
0 -32 -57 -76 0 
0 0 0 0 0 
2 21 35 8 426 
2 21 35 8 426 
2 23 37 10 426 
11 1:! 14 :!6 13 
(} (} 
-5 -4 -/I 
:: 1/ :!8 -/2 421 
0 -2 -2 -2 -I 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
-27 43 -21 31 397 
614 -131 -14 -156 -70 
614 -124 24 -147 -27 
: 
0 -7 -38 -9 -42 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 -7 -38 -9 -42 
-641 174 -7 187 466 
-641 174 -9 188 465 
: 
: 
0 0 2 -1 1 
0 0 0 0 0 
0 0 2 -I I 
0 0 0 0 0 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
2.6 Nederland 
of which/tlont: 
World Eurozean Community Countries Eurokean CommunitY Countries 
M mule Pays£ es Communauth~ Europf!ennes Par.\ t es Communaute.~ Europf!enne.\ (EUR 9) 
. (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. -485 -117 1293 1660 1560 607 1419 2384 2821 4877 -14 649 1385 1653 2758 
l. a) -904 a) -603 a) 400 a) 551 a) 131 a) -44 a) 563 a) 1317 a) 1544 a) 3006 a) -193 a) 283 a) 874 a) 920 a) 1732 
2. 419 486 893 1108 1429 651 856 1067 1277 1871 179 366 511 733 1026 
2.1 469 584 730 748 1243 427 528 573 646 1038 274 318 340 414 599 
2.2 -25 -28 -28 -37 -51 -8 -10 -8 -13 -15 -2 -2 -0 -1 --2 
2.3 -177 -140 -116 -172 -250 -54 14 83 91 40 -51 13 79 98 53 
2.4 127 43 138 287 319 353 419 353 440 683 66 155 112 205 403 
2.5 9 25 48 69 48 15 34 54 73 57 17 38 58 75 59 
2.6 -56 -48 -72 -67 -55 -30 -34 -41 -48 -52 -26 -29 -31 -44 -48 
2.7 a) 73 a I 51 a) 193 a) 282 a) 176 a) -51 a) -95 a) 54 a) 88 a) 121 a) -98 a) -127 a) -46 a) -14 a) -38 
B. -34 -48 -115 -45 -242 26 33 53 26 -7 27 35 54 25 -2 
l. -67 -73 -102 -148 -201 6 17 22 -5 -17 7 19 22 -7 -14 
2. 33 24 -12 103 -41 20 16 31 31 9 20 17 31 33 12 
c. -519 -165 1178 1615 1318 633 1451 2436 2847 4870 13 684 1439 1678 2756 
D. 751 738 -585 -1204 -685 273 265 -22 -463 -190 147 47 -386 -602 -185 
l. -893 -835 -1486 -1632 -2009 -351 -356 -519 -861 -949 -281 -190 -423 -646 -546 
1.1 -845 -883 -1518 -1597 -1979 -280 -384 -581 -833 -925 -207 -221 -476 -621 -537 
1.11 -819 -852 -1445 --I 559 -1809 -280 -384 -581 -834 -802 -207 -~:!1 -476 -621 -414 
1.111 -519 -43:! -613 -617 -1 ]44 -]99 -339 -330 -416 -731 -]39 -194 -]71 -363 -404 
1.112 -::46 -398 -6::0 -707 -319 6 -6 -149 -3]3 311 4 7 -1]9 -179 511 
1.113 --54 - " -]11 -::34 -!46 ll -39 -IIJ:: -95 -110 ]8 -34 -76 -79 -60 --
1.12 -25 -30 -74 -38 -170 0 0 0 0 -123 0 0 0 0 -123 
1.2 -48 47 32 -35 -30 -72 28 62 -27 -23 -73 31 53 -25 -9 
1.21 -48 47 32 -40 -30 -72 28 62 -32 -23 -73 31 53 -25 -9 
1.22 () 0 0 5 0 () 0 0 5 0 0 0 0 0 0 
2. 1644 1573 901 428 1325 624 622 497 398 758 428 237 37 44 361 
2.1 1588 1565 890 497 1256 556 657 501 427 747 396 268 32 35 358 
2.11 I 592 I 569 895 50\ 1260 556 657 502 427 747 396 268 33 35 358 
2.111 537 ~PO 550 676 769 ]04 ~54 ]69 479 4]5 1411 135 64 97 1!6 
2.112 6611 706 ]54 -79 97 224 222 ]43 -40 -11 1911 1!3 -4 31 14! 
2.113 386 ]93 91 -96 394 1]9 181 -11 -11 33! 59 9 -27 -93 90 
2.12 -4 -4 -5 -4 -4 0 0 -I 0 0 0 0 -I 0 0 
2.2 56 9 11 -69 69 68 -35 -4 -30 12 31 -31 5 9 3 
2.21 55 -23 20 -68 64 68 -35 -4 -30 12 31 -31 5 9 3 
2.22 I 32 -9 -I 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
E. -648 -762 -879 -549 -751 -997 -886 567 -162 -804 -565 -784 404 465 -105 
l. -2446 -1529 -2246 -2884 -2048 -1398 -1078 -815 -1273 -587 -786 
-806 -438 -218 241 
1.1 -1737 -1260 -1327 -2284 -1826 -1381 -·948 -881 -1347 -611 ~ 779 -675 -512 -297 218 
1.11 -197 -· 228 -313 -521 -440 -\08 -82 -\65 -278 -211 -34 -41 -127 -87 -23 
1.12 -1540 -I 032 -I 014 -I 764 -I 387 -1273 -866 -716 -I 070 -400 -745 -634 -385 -211 241 
1.2 -709 -269 -919 -600 -221 -17 -130 65 74 23 -7 -131 74 79 23 
1.21 -66 -121 12 -5 0 -10 -20 19 -5 0 0 -20 18 -5 0 
1.22 -144 -426 -82 \69 -\0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.23 -100 -\01 90 237 -\\9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.24 -398 379 -939 -I 000 -92 -7 -110 47 79 23 -7 -Ill 56 84 23 
1.25 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. 1798 767 1367 2335 1297 401 192 1382 1111 -217 221 22 841 683 -347 
2.1 1796 745 1308 2322 1 870 401 187 1366 1114 -203' 221 18 825 686 -333 
2.11 70 99 137 278 271 28 \I 33 114 146 24 6 18 36 91 2.12 I 726 646 I 171 2043 1599 373 176 I 332 I 000 -349 197 12 807 650 -424 
2.2 2 22 58 13 -573 0 5 16 -3 -14 0 4 16 -3 -14 
2.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22 2 22 58 \3 -573 0 5 \6 -3 -14 0 4 16 -3 -\4 
F. 87 75 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. 328 114 209 139 117 82 253 33 -35 -132 58 237 41 -35 -50 
H. 0 0 0 0 0 9 -1084 -3015 -2187 -3743 347 -184 -1497 -1506 -2415 
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Pays tiers United States Japan 
Etats-Unis Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
-1092 -1535 -1091 -1161 -3317 -811 -876 -461 -756 -1073 -19 -88 -104 -6 -51 A. 
a) -860 a) -1165 a) -917 a) -993 a) -2875 a) -601 a) -670 a) -458 a) -743 a) -956 a) -62 a) -130 a) -148 a) -130 al -175 1. 
-231 -370 -174 -168 -442 -210 -207 -3 -13 -117 43 41 44 124 124 2. 
42 56 158 102 204 - 111 -55 58 -11 -63 28 23 19 54 47 2.1 
-17 -19 -19 -25 -36 -10 -11 -11 -14 -20 0 0 -1 0 -1 2.2 
-122 -154 -199 -263 --290 50 61 53 40 30 1 2 4 7 4 2.3 
-226 -376 -215 -153 -364 -82 -153 -20 10 --15 9 6 11 47 59 2.4 
-6 -9 -6 -5 -8 -5 --3 -1 -1 1 -1 -1 -0 -0 -0 2.5 
-27 -14 -31 -19 -3 -13 -14 -12 -12 -13 -1 -1 -1 -0 0 2.6 
a) 124 a) 145 a) 139 a) 195 a) 54 a) -39 a) -31 a) -70 a) -24 a) -36 a) 6 al 11 a) 12 a) 17 a) 14 2.7 
--60 -81 -167 -71 -235 1 4 4 -11 0 0 0 0 0 0 B. 
-73 -89 -125 -143 -184 I 4 4 -I I 0 0 0 0 0 1. 
13 8 -43 72 -50 -0 0 0 -9 -I --0 0 0 0 0 2. 
-1152 -1616 -1258 -1232 -3552 -810 -872 -457 -767 -1073 -19 -88 -104 -6 -51 c. 
478 472 -563 -741 -494 162 -204 -744 
-644 -769 -75 -85 100 38 -19 D. 
-541 -479 -967 -771 -1060 -204 -189 -595 -319 -452 -80 -94 61 -16 -24 1. 
-565 -499 -937 -763 -1054 -241 -192 -553 -303 -458 -80 -92 60 -16 -26 1.1 
-540 -46X -863 -- 7~5 -I 007 -~41 -192 -553 -303 -458 -XO -9~ 60 -16 -~6 1.11 
-2:!0 -93 -]84 -:!01 --513 -4N -28 -133 14 -185 -I 0 -I -0 -7 1.111 
-253 -39] -471 -3N4 -357 - 155 -]10 -408 -3]9 -]73 -78 
-94 61 -15 -18 1.112 
-67 17 -108 -139 -137 -37 46 -I/ I} 
-I -I I 0 -I -0 1.113 
--26 -30 -74 -38 -47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 
24 20 -30 -8 -7 37 3 -42 -16 6 1 -2 1 -1 2 1.2 
24 20 -30 -8 -7. 37 3 -4~ -16 6 I - ~ I -1 2 1.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.22 
1020 952 404 30 566 366 -IS -149 -325 --317 4 9 38 54 5 2. 
1031 908 389 69 509 370 -26 -155 -313 -336 4 9 38 54 5 2.1 
I 035 91~ 393 73 513 370 -~6 - 155 -313 -336 4 9 38 54 5 2.11 
333 316 :!81 197 343 220 186 151 141 33 I I 8 }6 :!7 2.111 
444 484 11 -39 108 -51 -66 -19} -89 -56 0 I 30 3 - } 2.112 
258 //} 101 -ii5 61 200 -146 -114 -365 -313 4 7 0 }4 -20 2.113 
-4 -4 -4 -4 -4 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 2.12 
-11 44 14 -39 57 -4 11 6 -12 18 0 -1 0 0 0 2.2 
-13 11 24 -38 52 -4 11 6 -12 18 0 -I 0 0 0 2.21 
I 32 -9 --1 4 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 2.22 
349 124 -1447 -387 54 -568 482 -1023 -1748 -2 10 5 22 -2 -6 E. 
-1047 -451 -1431 -1610 -1460 -565 470 -1017 -2219 -374 8 -6 28 -9 -13 1. 
-356 -312 -447 -937 -1216 -122 6 -31 -667 -273 8 -6. 28 -9 -13 1.1 
-XX -147 -148 --~43 -229 -54 -15 -47 -23 -3 -I I 0 0 0 1.11 
-267 -166 -~99 -694 -987 -6X 21 16 -644 -271 9 -6 28 -9 -13 1.12 
-691 -139 -984 -674 -245 -443 463 -986 -1552 -101 0 0 0 0 0 1.2 
-56 -101 -6 -I 0 -50 -:!5 0 0 () () 0 0 0 0 1.21 
-144 -426 -82 169 -10 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 1.22 
-lOO -101 90 237 -119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 
-391 489 -986 -I 079 -115 -393 488 -986 -I 552 -101 0 0 0 0 0 1.24 
0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 1.25 
1396 575 -16 1224 1514 -3 12 -7 471 372 2 11 -6 7 7 2. 
1395 558 -58 1208 2073 -3 12 -25 490 408 2 11 -6 7 7 2.1 
4~ 88 104 164 125 2 I 28 6 36 0 0 0 6 I 2.11 
I 353 470 -162 I 043 1948 -5 11 -53 484 372 3 11 -6 I 6 2.12 
2 17 42 16 -559 0 0 18 -19 -35 0 0 0 0 0 2.2 
0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 2.21 
2 17 42 16 -559 0 0 18 -19 -35 0 0 0 0 0 2.22 
87 75 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 F. 
246 -139 176 174 249 181 -102 89 65 61 7 -8 1 6 5 G. 
-9 1084 3015 2187 3743 1035 697 2135 3094 1783 77 177 -19 -36 72 H. 
73 
1970 1971 
A. -97 -70 
1. a) -81 a) -62 
2. -16 -9 
2.1 -1 -2 
2.2 -1 -1 
2.3 2 4 
2.4 -21 -8 
2.5 -0 --0 
2.6 -2 -4 
2.7 a) 7 a) 3 
B. -3 -1 
1. -3 -I 
2. -I 0 
c. -101 -72 
D. 26 265 
1. 12 182 
1.1 13 181 
1.11 13 181 
1.111 3 I75 
1.112 I 6 
1.113 8 -0 
1.12 0 0 
1.2 -1 1 
1.21 -I I 
1.22 0 0 
2. 14 83 
'2.1 15 83 
2.11 19 88 
2.111 I8 -10 
2.112. -I 2 
2.113 y 96 
2.12 -4 -4 
2.2 -1 0 
2.21 -I 0 
2.22 0 0 
E. 55 -47 
1. -32 -12 
1.1 -32 -12 
1.11 0 I 
1.12 -33 -13 
1.2 0 0 
1.21 0 [) 
1.22 0 0 
1.23 0 0 
1.24 0 0 
1.25 0 0 
2. 88 -35 
2.1 88 -35 
2.11 -I 0 
2.12 89 -35 
2.2 0 0 
2.21 0 0 
2.22 0 0 
F. 0 0 
G. -8 7 
H. 27 -154 
74 
2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
Canada 
Canada 
1972 1973 1974 
-15 -7 -26 
a) --21 a) -18 a) -36 a) 
6 12 10 
7 7 4 
-1 -1 -1 
5 4 3 
-2 2 14 
-0 -0 -0 
-5 -4 -2 
a) 2 a) 4 a) -7 a) 
-4 -5 -5 
-3 -5 -5 
-0 0 -I 
-19 -12 -32 
-9 -94 -49 
-27 
-50 -24 
-25 -50 -26 
-25 ·-50 -26 
() 
-]1 y 
-YO -23 -.:u 
-5 -6 -9 
0 0 0 
-1 1 2 
-I I 2 
0 0 I) 
18 -44 -25 
18 -44 -25 
22 -40 -21 




-·3 -3 -21 
-4 -4 -4 
-0 0 1 
-0 0 I 
0 0 0 
77 -95 -11 
28 -74 -26 
28 -74 -26 
I I -3 
27 -75 -23 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
49 -22 15 
49 -22 15 
-I I -I 
49 -23 16 
1 0 -0 
0 0 0 
I 0 -0 
0 0 0 
1 1 5 




Greece, Spain. Turkey 
Grece, Espagne, Turquie 
1970 1971 1972 1973 
Mio Eur 
7 -48 -41 -1 
88 a) 71 a) 93 a) 147 
-80 -119 -135 -148 
-4 -5 -10 -11 
-0 0 0 -1 
-85 -110 -123 -145 
6 4 4 7 
-1 -4 -5 -5 
-1 -2 -6 -3 
5 a) -1 a) 5 a) 10 
-43 -56 -75 -81 
-41 -56 -75 -80 
-I 0 -0 -I 
-35 ~104 -117 -82 
-12 -7 -16 -82 
-11 -6 -16 -47 
-9 -6 -16 -47 
-7 -4 -15 -44 
-6 3 -11 -I6 
y () 3 -6 
-
y 
-7 -7 -.:3 
- 2 -2 -I -3 
-2 0 -0 -0 
-2 () -0 -0 
0 0 0 0 
-I -2 I -35 
-1 -2 1 -36 
-I - 2 I -36 
-I () () () 
I I ] - y 
-I - ] -I -34 
() 0 0 0 
0 0 0 0 
0 () 0 0 
() 0 0 0 
15 7 -20 201 
-7 -10 -28 26 
-7 -10 -28 26 
3 4 -4 0 
-10 -13 -25 26 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
22 16 9 174 
20 6 14 181 
0 0 0 0 
20 5 14 180 
2 11 -5 -6 
0 0 0 0 
2 11 -5 -6 
0 0 0 0 
1 16 -10 -8 
31 88 162 -28 
Other OECD-countries 4 
Autres pays de /'OCDE ( ) 
1974 1970 1971 1972 1973 1974 
45 -91 -184 -110 37 -72 
a) 213 a) 128 a) 112 a) 171 a) 349 a) 408 
-169 -219 -297 -281 -313 -480 
-12 72 84 96 105 147 
-1 -1 -2 -1 -2 -2 
-143 -95 -106 -124 -145 -156 
-4 -188 -250 -252 -265 -464 
-7 -1 -1 -2 -2 -2 
-4 -1 -1 -1 -3 -1 
a) 2 a) -4 a) -22 a) 3 a) -1 a) -1 
-87 -10 10 -6 -2 -12 
-86 -11 8 -7 -3 -12 
-I I 2 I I 0 
-42 -101 -175 -117 35 -84 
-28 633 715 347 62 263 
-24 47 100 73 -42 -81 
-21 53 100 68 -47 -58 
-21 53 100 68 -47 -58 
-9 -48 6 9 -45 -4-1 
y I/19 98 76 30 - y 
-I4 -8 -4 -I8 -3] -12 
-I 0 0 0 0 () 
-2 -6 1 5 5 -22 
-2 -6 I 5 5 -
" 0 0 0 0 0 0 
-4 586 615 274 104 344 
-5 585 612 275 111 331 
-5 585 612 275 Ill 331 
I 76 62 51 :!5 81 
I 488 5Y9 161 34 13I 
-7 
" 
li 63 52 118 
0 0 0 0 [) 0 
1 1 3 -1 -7 14 
I I 3 -I -7 14 
0 0 0 0 0 0 
-138 1020 87 -666 451 1185 
-84 -116 -92 -106 -131 -68 
-84 -118 -93 -106 -131 -54 
-10 I --56 -36 -57 -42 
-74 -119 -37 -70 -74 -13 
-0 2 1 0 0 -14 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
-0 2 I 0 0 -14 
0 0 0 0 0 0 
-53 1136 178 -560 582 1254 
-63 1137 177 -558 529 1308 
0 22 17 33 51 78 
-63 I 115 160 -591 478 1230 
9 -1 1 -2 53 -55 
0 0 0 0 0 0 
9 -I I -2 53 -55 
0 0 0 0 0 0 
-12 20 -38 -21 -18 -29 
219 -1571 -590 456 -530 -1335 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande. Rep. d'Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 
135 123 128 168 309 34 
a) 99 a) 87 a) 73 a) 116 a) 251 a) 20 
35 35 55 52 58 14 
19 19 28 28 46 4 
0 -0 0 -0 -1 -1 
1 1 1 1 2 -2 
6 6 7 9 7 6 
-1 -1 -1 -1 -1 0 
1 1 3 3 1 1 
a) 10 al 10 a) 18 a) 13 a) 4 a) 7 
-4 -4 -5 -6 -7 -1 
-3 -3 -4 -5 -5 -1 
-I -I -I -2 -I 0 
131 119 122 162 303 33 
-29 -76 -61 28 -26 28 
-27 -64 -69 -10 -50 17 
-27 -67 -70 -7 -49 27 
-]7 -67 -70 -X -50 27 
-17 -/] 3 11 -5 0 
-~ -55 -75 -19 -40 0 
-5 -1 I I -5 ]7 
0 I I I I 0 
0 3 0 -3 -1 0 
0 3 0 -3 -I () 
0 0 0 0 0 0 
-I -12 9 39 24 I 
-1 -11 9 39 24 1 
-I -11 9 39 24 I 
-0 I 13 ]3 14 I 
() 
-3 -3 J.l -6 () 
-I -10 - 2 I 16 0 
0 0 0 0 0 0 
0 -0 0 0 0 0 
() 
-0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
1 -8 -25 3 -11 4 
-I -13 -18 2 -13 -10 
-1 -13 -18 2 -13 -10 
I -4 -18 -8 -11 3 
-2 -9 -0 10 - 2 -13 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -I 
I 6 -7 I 2 14 
1 6 -7 1 2 15 
0 0 0 I I 0 
I 5 -7 I I 14 
0 0 0 0 0 -1 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -I 
0 0 0 0 0 0 
0 3 -4 1 5 14 





Pays de la =one sino-sovietique 
1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
14 9 58 138 
al 8 a) 14 a) 62 a) 152 
6 -5 -4 -14 
-1 2 3 -11 
-1 -1 -2 -1 
-3 -6 -6 -8 
5 5 3 12 
-0 -0 -0 -0 
0 -1 0 -0 
a) 7 a) -3 a) -2 a) -4 
-1 -1 -1 -1 
-I -I -I -I 
0 0 0 0 
13 9 57 137 
22 20 51 41 
20 7 -9 -0 
19 7 -9 -0 
19 8 -9 -0 
0 0 0 0 
0 -1 -0 0 
19 8 -9 -0 
0 -0 0 0 
1 0 0 0 
I 0 () () 
0 0 0 0 
2 13 60 41 
1 13 60 . 41 
I 13 60 41 
0 I () I 
(I 0 0 (I 
I 12 60 40 
0 0 0 0 
0 -0 0 0 
0 -0 0 0 
0 0 0 0 
2 -35 -92 -144 
-43 -62 -65 -203 
-43 -62 -65 -203 
0 -4 -2 -35 
-43 -58 -62 -168 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
45 27 -28 59 
43 27 -28 59 
0 0 -4 I 
43 27 -24 59 
2 -0 0 0 
0 0 0 0 
2 -0 0 0 
0 0 0 0 
-2 8 12 3 




« Autres pays>~ 
1970 1971 1972 1973 
-331 -516 -651 -829 
-423 a) 
-560 al -610 a) -743 
93 43 -41 -86 
65 25 -17 -47 
-3 -4 -5 -5 
6 -4 -10 -19 
33 9 18 30 
-3 --6 -5 -5 
-27 -22 -26 -25 
22 a) 44 a) 3 a) -15 
-71 
-84 -115 -119 
-16 -42 -45 -53 
-54 -42 -70 -66 
-402 -601 -766 -947 
-317 -122 -205 -268 
-188 -353 -321 -268 
-283 -366 -328 -275 
-262 - 350 -301 -250 
-102 -237 -150 -144 
-1/2 -75 -74 -23 
-49 -38 -77 -83 
-20 -16 -28 -]4 
-5 14 8 7 
-5 14 8 7 
0 0 () 0 
-30 231 116 -0 
-19 228 91 17 
-19 228 91 17 
19 77 29 15 
R ]0 16 16 
-46 131 47 -14 
0 0 0 0 
-10 3 25 -17 
-12 0 28 -19 
2 3 -3 2 
32 241 219 64 
-76 -132 -256 85 
-76 -132· -256 85 
-44 -62 -42 -54 
-32 -70 -214 138 
0 0 0 0 
0 0 0 () 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
108 373 475 -21 
109 372 476 -20 
13 66 51 86 
95 306 426 -107 
-1 1 -1 -0 
0 () 0 0 
-I I -I -0 
0 0 0 0 
31 -81 34 26 
656 563 717 1125 
1974 
-2767 A. 
























































2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
2.7 UEBL/BLEU al 
of which/don/: 
World Euro&ean Community Countries Eur'J.,ean Community Countries 
Monde Pay."i t es Cmnmunaute.i Europt!ennes Pays es Communauth~ Europfenne.\ (EUR 9) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 886 989 1233 1174 1036 640 544 524 876 185 1042 957 989 1310 376 
l. 788 827 953 993 715 728 572 531 980 177 1146 997 1007 1375 380 
2. 98 162 280 181 321 -88 -28 --7 -104 8 -104 -40 -18 -65 - 4 
2.1 48 88 101 62 66 48 60 53 29 47 32 34 14 6 49 
2.2 0 -4 --5 -10 -10 -4 -4 -7 -8 -10 -2 -2 -4 -6 -6 
2.3 -144 -204 -255 -341 -368 ·-78 -94 -117 -146 -136 -88 -104 -121 -·144 -127 
2.4 68 84 152 149 249 8 58 78 73 179 12 70 105 112 152 
2.5 78 84 103 101 105 78 84 103 101 105 78 84 103 101 105 
2.6 12 68 175 149 271 -134 -122 -60 -103 -105 -138 -126 -68 -99 -99 
2.7 b) 36 b) 46 bi 9 h) 72 b) 8 b) -6 b) -10 bi -57 b) -49 b) -72 b) 2 b) 4 b) -47 b) -34 b) -78 
B. -138 -160 -181 -249 -300 -50 -42 -51 -62 -47 -52 -42 -53 -62 -51 
l. 40 136 166 236 140 -38 -46 -45 -49 -60 -40 -46 -45 -49 -62 
2. -178 -296 -347 -485 -440 -12 4 -6 -14 12 -12 4 -8 -14 10 
c. 748 829 1052 925 736 590 502 473 814 138 990 915 936 1247 325 
D. -284 -406 -636 -295 -185 -132 -338 -343 -143 -226 -156 -304 -322 -118 -249 
l. -548 -721 -968 -1022 -982 -278 -372 -504 -565 -606 -250 -336 -425 -425 -520 
1.1 -548 -721 -968 -1022 -982 -278 -372 -504 -565 -606 -250 -336 -425 -425 -526 
1.11 -542 -697 -935 -992 -952 -278 -372 -504 -565 -606 -250 -336 -425 -425 -526 
1.111 -156 -176 -134 -/37 -298 -88 -If() -76 -136 -175 -81/ -94 -64 -113 -/38 
1.112 -3/4 -472 -740 -645 -3/6 -/56 -216 -406 -337 -]]8 -138 -194 -337 -228 -203 
1.113 b) -7] b) -50 b) -61 b) -209 b) -337 b) -34 b) -46 b) - 22 b) -93 b) -2113 bi -32 bi -48 b) -24 b) -85 b) -1115 
1.12 -6 -24 -33 -30 -31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
L21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 6 
L22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. 264 316 332 727 797 146 34 161 422 380 94 32 103 307 271 
2.1 204 420 441 759 816 84 84 177 422 380 32 82 119 307 271 
2.11 266 512 519 787 847 116 144 213 430 390 64 142 134 315 282 
2.111 3111 436 363 565 1159 /]1/ /Ill 168 333 399 70 1!11 Jl5 273 !77 
2.112. ]6 /02 84 134 -60 10 52 35 1114 -27 ! 4:! 21 71 -4 
2.113 b)c) -78 b)c) -26 b)c) 7! b)c) 89 b)c) 47 b)c) -14 b)c) -]6 b)c) Ill b)c) -6 b)c) 18 b)c) -8 b)c) -211 b)c) - ! b)c) -]C) b)c) 8 
2.12 -62 -92 -78 -29 -31 -32 -60 -36 -8 -10 -32 -60 -15 -8 -10 
2.2 60 -104 -109 -31 -18 62 -50 -16 0 0 62 -50 -16 0 0 
2.21 c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) c) C) c) c) c) 
2.22 60 -104 -109 - 31 -IX 62 -50 -16 0 0 62 -50 -16 0 0 
E. -470 -518 -476 -770 -627 d) -746 d) -238 d) -541 -1175 1293 d) -802 d) -458 d) -582 -546 886 
l. -3394 -3321 -4501 -8180 -5477 -4155 -1252 -3526 -857 
1.1 d) -3090 d) -2852 d) -3925 d)-7419 d) -5309 d) -3842 d) -1457 d) -3219 d) -1060 
1.11 } -3090 -2852 -3925 -7 356 -5309 -3842 -1457 -3219 -I 060 1.12 
1.2 -304 -470 -576 -761 -169 -313 206 -306 203 
1.21 50 -74 37 33 0 0 0 0 0 
L22 -204 -202 -119 -103 41 0 0 0 0 
1.23 -236 -208 84 22 -18 0 0 0 0 
1.24 -72 92 -358 -705 -29:2 : -296 162 -296 162 
1.25 158 -78 -220 -8 101 -17 43 -11 41 
2. 2924 2804 4025 7411 4850 2979 2544 2979 1743 
2.1 2918 2754 4062 7399 4836 2982 2542 2982 1741 
2.11 } 2918 2 754 4062 7 399 4836 2 982 ;!542 2982 I 741 2.12 
2.2 6 50 -37 12 14 -2 2 -2 2 
2.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.22 6 50 -37 12 14 -2 2 -2 2 
F. 70 70 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. -64 24 -10 140 76 } 300 98 409 504 -1204 -32 -154 -32 -583 -962 H. 0 0 0 0 0 
76 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques - Soldes 
Non-member countries 
Pays tiers 



































































































































- 457 -376 
-427 ·- 345 
__ , --/~3 
-.lilY -88 





































































































































39 b)c) --3:! b)c) -18 bic) -.JJ b)c) 4 h)cl 
-30 -3~ -21 -16 --22 -IX -10 
-2 -54 -93 31 -18 0 0 0 
c) c) c) c) c) c) cl c) C) 
































































d) 276 d) -280 d) 65 405 ·-1920 d) -14 d) -172 d) -643 -137 -1116 d) -18 d) 
70 70 70 
-4026 -4225 



























0 0 0 
-1345 -892 






























































































































































d) -150 d) -419 
0 











































































































































2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
Canada 
Canada 
1970 1971 1972 1973 
-44 -44 -18 -51 
-40 -38 -12 -52 
-4 -6 -6 I 
-6 -2 -2 2 
0 0 0 0 
2 2 0 2 
0 -6 -6 -5 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
b) 0 b) 0 b) 2 b) 2 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
-44 -44 -18 -51 
-16 -2 -19 -18 
-14 -2 -19 -15 
-14 -2 -19 -15 
-14 - 2 - 19 -15 
-
.: -4 .: - .: 
-8 .: -19 -10 
b) -4 b) () b) - .: h) - .: 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
() 0 0 0 
-2 0 0 -2 
-2 0 0 -2 
() 2 2 () 
(I 
.: (I 11 
() () 
.: 11 
b)c) 11 b)cl (} b)cl 0 b)c) (} 
- 2 - 2 - 2 - 2 
0 0 0 0 
c) c) c) cl 
() 0 0 0 
















0 0 0 0 
-26 6 40 151 
2.7 UEBL/BLEU a! 
(Continued/ Suite) 
of whichidont: 
Greece. Spain. Turkey 
Grece, Espagne, Turquie 
1974 1970 1971 1972 1973 
Mio Eur 
-47 42 16 70 68 
-39 80 80 127 165 
-8 -38 -64 -57 -97 
-2 -4 -6 -4 -13 
0 0 0 0 0 
-2 -38 -56 -56 -80 
-4 4 4 2 8 
0 0 0 0 0 
2 2 0 1 0 
b) -2 b) -2 b) -6 b) 0 b) -12 
-2 -24 -26 -27 -34 
-2 -24 -26 -27 -34 
0 0 0 0 0 
-49 18 -10 43 34 
-4 -22 -20 -25 -39 
-6 -24 -18 -27 -44 
--6 -24 -18 -27 -44 
-6 -22 -18 -25 -42 
.: -4 () .: - .: 
-6 11 () -- .: () 
b) - .: b) -18 b) -IX b) -J5 h) -39 
0 -2 () -2 -2 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
2 2 -2 2 5 
2 2 -2 2 5 
4 1 -2 2 5 
4 .: - .: 11 11 
(} 11 () :! 
-
b)c) 0 b)c) () b)c) 11 b)c) () b)c) .: 
- 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
c) c) c) c) c) 
0 0 0 0 0 
-4 d) -18 d) 96 d) 50 189 
53 -122 














0 0 0 0 0 
58 22 -66 -68 -184 
Other OECD-countries (') 
Autres pay., de /'OCDE 
1974 1970 1971 1972 1973 1974 
121 -162 -96 -53 -200 -245 
247 50 142 195 108 298 
-125 -212 -238 -248 -308 -543 
-16 -18 -6 -3 -10 -18 
0 0 0 0 0 0 
-92 -64 -78 -95 -127 -129 
-6 -96 -116 -111 -137 -341 
0 0 0 0 0 0 
2 0 -2 2 0 0 
h) -12 b) -34 b) -36 b) -41 b) -33 b) -53 
-49 -4 -8 -13 -12 -23 
-49 -6 -10 -13 -18 -25 
0 2 2 0 6 2 
72 -166 -104 -66 -212 -267 
-60 10 18 -26 -7 -146 
-62 -18 -4 -43 -44 -113 
-62 -18 -4 ·-43 -44 -113 
-60 -18 -4 -43 -44 - 113 
-~3 - .: (} -8 - .: -Jl 
-
.: 4 10 -.:5 8 - '7 
b) -35 b) -2() b) -14 b) -Ill b) -50 b) -74 
><2 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 () () 0 0 
0 0 0 0 0 0 
2 28 22 17 37 -33 
2 28 22 17 37 -33 
, 1' 24 33 41 -.:!Y 
1:! (} 4 8 14 
' 
I:! 40 41 18 - 45 
b)cl - 2 hie) li bic) -16 b)c) -12 b)c) 14 b)c) 2 
0 -4 - 1 -16 -4 -4 
0 0 0 0 0 0 
cl C) cl cl cl c) 
0 0 0 0 0 0 
-171 d) 634 d) 450 d) 356 555 1198 
-177 -970 -308 
d) -179 d) -976 d) -306 
-179 -976 -306 
2 6 -2 
0 0 0 
0 0 0 
() 0 0 
0 2 -2 
2 4 0 
6 I 525 1506 
8 1523 1511 
8 I 523 I 511 
-2 2 -4 
0 0 0 
-1 1 -4 
0 0 0 0 0 0 
158 -490 -388 -262 -336 -785 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa 
Australie, Nouvelle Zelande, Rep. d'Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 
-20 -12 -29 -108 -27 24 
-28 -18 -45 -130 -74 10 
8 6 16 22 47 14 
4 4 4 6 12 2 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
4 2 12 14 33 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 2 
b) 0 b) 0 b) 0 b) 0 b) 2 b) 10 
0 0 0 0 -2 -2 
0 0 0 0 -2 -2 
0 0 0 0 0 0 
-20 -12 -29 -108 -29 22 
-8 -10 -4 2 4 -2 
-8 -12 -4 2 2 0 
-8 -12 -4 2 2 0 
-H 
-I" -4 2 2 0 
11 () - ] 11 () () 
-8 -/2 - ] ] ] () 
b) 11 b) (I b) (} b) (} b) () b) (} 
0 0 0 0 () 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 () 0 0 0 
() () 0 0 () 0 
0 2 0 0 2 -2 
0 2 0 0 2 -2 
0 2 0 0 2 -2 
11 11 /) I) I) (} 
() ] 11 I) I) () 
b)c) (I b)c) I) b)c) (I b)c) u b)c) 2 b)c) -2 
0 () 0 11 11 0 
0 0 0 0 0 0 
c) 0 C) : c) c) c) 6 c) 0 0 0 0 
d) -64 d) -68 d) -71 -78 -99 d) -2 
-93 -86 
d) -93 d) -86 
-93 -86 
0 0 
0 () : 
() 0 
0 0 : 








0 0 0 0 0 0 
92 90 104 184 123 -18 




Pays de la :one sino-sovihique 
1971 1972 1973 1974 
MioEur 
-2 3 130 333 
-8 -7 103 280 
6 10 27 53 
0 4 6 6 
0 0 0 0 
-4 -4 -4 -4 
0 2 16 39 
0 0 0 0 
0 0 2 2 
b) 10 b) 8 b) 8 b) 10 
-4 -4 -4 -4 
-4 -4 -4 -4 
0 0 0 0 
-6 -1 126 329 
6 2 6 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 
] ] ] ] 
() (I () () 
b) 11 b) 11 b) 11 b) 11 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 () 0 0 
0 0 0 0 
4 0 4 0 
4 0 4 0 
4 0 4 0 
2 2 .J 11 
() 11 () /} 
b)cl 2 b)c) - 2 b)cJ 11 h)c) 11 
() () 0 0 
0 0 0 0 
c) c) c) C) 
0 0 0 0 
d) -56 d) -41 -333 -138 
-325 -316 














0 0 0 0 
56 40 200 -193 
"Other countries" 
« Autres pa_vs >: 
1970 1971 1972 1973 
64 106 290 46 
-28 38 212 -54 
92 68 78 100 
22 26 22 26 
2 0 2 -2 
8 4 -2 6 
2 0 4 -9 
0 0 0 0 
2 4 2 11 
b) 56 b) 34 b) 50 b) 68 
46 46 44 38 
92 104 103 137 
-46 -58 -59 -98 
110 152 334 85 
-26 -22 -26 90 
-42 -36 -49 -12 
-42 -36 -49 -12 
-38 -~2 -45 6 
-311 -1~ -39 3 
-4 -4 -4 4 
b) -4 b) -6 b) - 2 b) -] 
-4 -14 -4 -18 
0 0 0 0 
0 0 0 () 
0 0 0 0 
16 14 23 102 
16 14 23 102 
16 14 23 102 
2 12 21 8] 
2 2 6 6 
b)c) /] b)c) /) b)c) -4 b)cl 14 
0 () 0 0 
0 0 0 0 
c) c) c) c) 
0 0 0 0 
















0 0 0 0 







































d) -2168 1.1 


















2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
2.8 United Kingdom 
of which!dont: 
World Eurokean Community Countries Eurofeean Community Countries 
Monde Pay.'i t es Communau.tf.i Europt!ennes Pan , es Communaute.\: Europfenne.\ (EUR 9) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. 2268 3038 899 -751 -6097 -916 --2605 
l. 96 809 -1449 -4297 --9581 -2198 -3732 
2. 2172 2230 2348 3546 3483 1282 1127 
2.1 -94 -29 -39 -119 -210 454 481 
2.2 b) b) b) b) b) b) b) 
2.3 120 113 43 -2 283 -91 -103 -140 - 108 -56 
2.4 1337 1226 1327 2 732 2532 1186 974 
2.5 h) hi b) b) b) hi b) 
2.6 -494 -485 -526 -587 -743 -544 -657 
2.7 c) 1303 c) 1404 c) 1542 c) 1523 c) 1622 cl 294 c) 386 
B. -504 --523 --606 -998 - 912 12 6 
l. -82 -31 -130 -178 -170 45 49 
2. -422 -492 -476 d) -820 d) ~742 d) -33 d) -43 
c. 1764 2515 293 - 1750 - 7009 --904 -2599 
D. -324 994 -1286 -229 2442 106 290 
l. -2417 --2522 -3950 -4724 -· 3155 -1613 -1464 
l.l -2150 -2371 -3549 -3957 -2470 --1495 -1335 
1.11 -I g~q -1999 -3222 -3642 -2112 -14.14 -1277 
1.111 e) -13Jii e) -JIJJO c) -JIJNIJ e) -3178 e) -l884 e) -19? e) --Ml e) -554 e) --1016 
1.112 -ll6 -48 -1331J 577 1431J Wl 
1.113 e) -3{]~ e) -331 e) -199 e) - 11141 e) -M5 e) -509 
1.12 -2h2 ---372 --327 - 315 -358 -61 -58 
1.2 -266 -151 -400 -767 - 685 - 117 -129 
1.21 -336 -202 -423 -777 -676 --110 -124 
1.22 70 50 23 10 -9 -8 -6 
2. 2093 3516 2664 4495 5597 1718 1755 
2.1 1932 2986 2087 3724 5217 1524 1661 
2.11 2 179 3 022 2 OX5 3 759 5 195 I 4~5 I 605 
2.111 e) 850 e) j()IJI! e) 879 e) 1335 e) 1431 e) ,\'1) e) _ ... (),":" 
2.112- ]()~ 478 355 831J 9lii -N3 
2.113 e) JJJ8 e) 1471J e) 851 e) 1589 e) l846 e) ~85 
2.12 -247 -36 2 - 35 22 39 56 
2.2 161 530 577 771 380 194 94 
2.21 336 449 247 476 610 170 154 
2.22 -175 82 330 295 -230 23 -60 
E. -1802 -4493 2270 1 591 3702 1779 -318 
l. -7450 -11321 - 15 224 -25057 -15401 -8691 665 
l.l f) -7150 f) -5561 f)-18117 f)- 24646 f)-15253 f) -8699 f) 648 
1.11 0 0 0 0 0 0 0 
1.12 -7150 -5561 -IX 117 -24646 - 15 253 
-8699 648 
1.2 -300 -5760 2892 -411 -148 8 17 
1.21 !22 1) 574 1) 37 1) 2 1) 0 1) 0 1) 0 
1.22 -266 1) -324 i) -14 i) 4 i) -69 !) 0 1) 0 
1.23 0 0 -76 0 --84 0 0 
1.24 -156 1) -6010 I) 2 945 1) -417 i) 6 i) X 1) 17 
1.25 0 0 0 0 0 0 0 
2. 5647 6828 17494 26648 19103 10470 -983 
2.1 g)h) 8688 g)h) 8117 g)hi17 430 g)h)27135 g)h)16118 glh)10 528 g)h+-1135 
2.11 0 0 0 0 0 () 0 
2.12 8 688 8 117 17430 27 135 16 118 10 528 -I 135 
2.2 -3041 -1289 64 -487 2985 -59 152 
2.21 -422 -I 334 --497 0 0 0 0 
2.22 -2618 46 51il -4X7 2 985 
-59 152 
F. 410 300 284 0 0 0 0 
G. -48 684 -1561 387 865 } -980 2627 H. 0 0 0 0 0 
80 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
2.8 United Kingdom 
of which/doni: 
Non-member countries 
Pays tiers United States Japan 
Etats-Unis Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
164 -3493 A. 
-2100 -5848 l. 
2264 2356 2. 
-573 -691 2.1 
b) b) 2.2 
211 216 183 106 339 252 242 22 21 2.3 
1546 1558 2.4 
b) b) 2.5 
-43 -86 112 110 4 -2 2.6 
c) 1229 c) 1236 2.7 
-1010 -·918 B. 
-223 -219 l. 
d) -787 d) -699 --10 -9 0 0 2. 
-845 -4410 c. 
-335 2152 D. 
-3112 -1691 l. 
-2462 -1135 1.1 
-2207 -8:15 1.11 
c) -1114 e) - 979 C) -//33 el -]/~] 1.111 
4~7 1.112 
c) -53] 1.113 
-254 -300 1.12 
-650 -556 1.2 
--667 ~552 1.21 
18 -4 1.22 
2777 3843 2. 
2200 3556 2.1 
2274 3 590 2.11 
C) 7X9 e) JJc7 2.111 
34:! 2.112 
c) 81/4 2.113 
·-74 -34 2.12 
577 287 2.2 
305 457 2.21 
2T2 -170 2.22 
-188 4021 : E. 
-16366 - 16066 l. 
1)-15947 1)-15901 l.l 
0 0 1.11 
-15947 -15901 l.l2 
-419 -165 1.2 
i) 2 i) 0 1.21 
i) 4 i) -69 1.22 
0 -84 1.23 
1) -425 il -11 1.24 
0 0 1.25 
16178 20086 2. 
g)h)16607 g)h)17 253 2.1 
0 0 2.11 
: 16607 17 253 2.12 
-429 2833 2.2 
0 0 2.21 
-429 2 833 2.22 
410 300 284 0 0 F. 





























































2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
Canada 
Canada 




2.8 United Kingdom 
(Continued Sllll£') 
of whKh doni: 
Greece. Spain. Turke: 
Grece. Espagne. Turquic 





Other OECD-countries 4 
Aurrn pars de /"OCDE ( ) 
1974 1970 1971 1972 1973 1974 
-255 -78 
-9 
-17 -10 -11 
-2 -2 -2 
2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
Australia, New Zealand. Republic of South Africa 
Austra/ie, Nouvelle Zelande, Rep. dAfrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 











Pays de la =vne sinowsm'ihique 








<< Autres pays): 































































2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
2.9 Ireland 
of which/dont: 
World Euroeean Communitv Countries Eurokean Communitv Countries 
Mantle Pays c es Communautt!.~ Europt!enne.~ Pays l es Communaute.~ Europt!ennes (EUR 9) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. -287 -298 -241 -348 -803 -145 --97 -235 -543 -178 -87 -81 -263 
1. -510 -521 -439 -530 -1007 -285 -223 -355 -671 -164 -71 -65 -249 
2. 223 222 198 183 203 140 126 120 127 - 14 - 15 -17 --13 
2.1 } 73 74 82 78 96 39 47 44 59 4 4 5 8 2.2 
2.3 82 87 54 48 55 36 21 24 29 -6 -9 -8 2 
2.4 47 36 37 25 10 48 39 30 13 -15 -14 -19 -26 
2.5 <I e) e) <I e) C) e) e) e) e) e) e) e) 
2.6 1 0 1 3 6 1 1 -0 --0 0 0 - 0 -0 
2.7 21 24 24 29 37 17 18 22 26 4 4 5 7 
B. 103 109 114 177 237 30 31 29 28 0 0 0 0 
l. 106 113 119 115 241 32 34 33 32 0 0 0 0 
2. -3 -4 -5 61 -4 -2 -3 -3 -3 0 0 0 0 
; 
c. -184 -189 -127 -171 -567 -115 -66 -205 -515 -177 -87 -81 -262 
D. 149 375 23 210 578 320 -1 174 475 23 -3 38 304 
' 1. -105 196 -91 -116 -137 193 -91 -79 -95 -3 -17 -14 19 
1.\ -106 195 -92 -117 -137 192 -92 --80 -96 -3 -17 --14 19 
1.11 -106 195 -92 -117 - 137 192 --92 --80 -96 -3 -17 -14 19 
U11 0 - I -M -I:' --51 -I -I~ 4 -13 0 0 - :' -0 
U12 --4 If :' -3 I If :' -3 I 0 0 () () 
1.113 n - 10:' n 1.1'5 -78 -10:' - .1'8 n ]8_..., -77 -81 -84 n -3 -17 -If 19 
1.\2 0 0 0 0 0 () 0 0 0 () 0 0 0 
1.2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
1.21 I I I I I I I I I 0 0 0 0 
1.22 0 0 () 0 0 0 0 0 () 0 () 0 0 
2. 254 180 114 326 715 127 90 253 570 26 14 52 285 
2.1 256 180 111 330 717 127 86 256 570 26 14 52 285 
2.11 226 143 63 263 407 104 35 229 345 27 --6 32 60 
2.111 3~ :'6 45 54 9' 6 37 _c 75 6 5 I 16 
2.112 -I l -I y I : -I 9 I () () 0 0 
2.113 n N5 n //6 }(} :'00 314 n 96 0 188 :'69 t) :1 -If 31 44 
2.12 30 r _, 4~ 67 311 23 51 27 225 I 20 20 225 
2.2 --2 -1 4 -4 -3 0 3 -3 0 0 0 0 0 
2.21 0 u () 0 0 0 0 u () 0 0 0 0 
2.22 -- 2 -I 4 --4 -3 () 3 -3 () 0 ( 0 0 0 
E. -6 -218 76 -57 -39 -62 16 -17 126 0 0 0 -6 
1. -6 -218 -314 -894 -658 -62 -313 -700 -395 0 0 0 -6 
1.\ f) n -197 -887 -543 n -205 d) --696 d) -472 f) 0 d) d) 
1.11 \ 
1.12 I 
1.2 -6 --218 -117 -6 -115 -62 --108 -4 77 0 0 0 -6 
1.21 23 0 --I -I u 0 -I -I 0 0 0 0 0 
1.22 -13 -1_1 -12 0 -I 0 0 0 () 0 0 0 0 
1.23 18 -5 -5 0 -4 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.24 -43 --200 -99 -5 -110 -62 -107 -3 77 0 0 0 -6 
1.25 0 0 0 (I u 0 0 0 0 0 0 0 () 
2. 0 0 389 836 619 0 329 683 521 0 0 0 0 
2.1 fl f) 389 836 616 n 329 d) 683 d) 521 f) 0 d) d) 
2.11 \ 
2.12 f 
2.2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.21 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.22 0 0 0 () 0 u 0 0 0 0 0 0 0 
F. 13 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
G. 27 18 16 18 28 ~ 
-144 51 48 -86 155 90 43 -35 
H. 0 0 0 0 0 f 
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Pays tiers United States a) Japan b) 
Etats-Unis Japan 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
-154 -144 -113 -260 64 65 79 75 A. 
-235 -216 -175 -336 -5 2 26 10 1. 
81 72 62 76 69 63 53 64 2. 
36 36 34 37 28 23 21 30 { 2.1 2.2 
51 32 24 27 54 42 34 40 2.3 
-12 -3 -6 -4 -15 -4 -4 -8 2.4 
c) e) C) e) e) e) e) e) : 2.5 
0 0 4 6 0 0 -0 0 2.6 
6 6 7 10 2 2 2 2 2.7 
79 83 147 208 79 83 79 78 B. 
82 86 83 209 79 83 79 78 1. 
-2 -2 65 -1 0 -0 -0 -0 2. 
: -74 -61 34 -52 144 148 158 153 : c. 
55 24 36 103 51 -5 -10 56 D. 
2 -0 -37 -41 4 I -29 -10 : 1. 
2 -0 -37 -41 4 1 -29 -10 1.1 
2 -0 -37 -41 4 I -29 -10 1.11 
11 11 -16 -38 11 11 -15 -4 : 1.111 
11 11 11 11 11 () 11 11 1.112 
f) ] -11 -]1 -4 f) 4 1 -14 -6 1.113 
0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 
0 0 0 0 0 0 0 0 : 1.2 
0 0 0 0 0 () 0 0 : : 1.21 
0 () 0 0 0 0 0 0 1.22 
53 24 73 144 47 -6 18 66 2. 
53 24 74 147 47 -6 18 66 : 2.1 
40 28 34 61 33 -3 15 57 2.11 
]() 8 :!3 17 24 1 /9 14 : : 2.111 
11 11 11 11 11 0 11 11 2.112 
: f) ]11 211 1:! 45 t) 9 -4 -3 4] 2.113 
14 -4 40 85 14 -4 3 9 2.12 
-1 0 -1 -3 0 0 0 0 : 2.2 
0 0 0 0 : 0 0 0 0 2.21 
-I 0 -I -3 0 0 0 0 2.22 
-156 59 -41 -165 -138 77 -42 -3 E. 
-156 -1 -194 -263 -138 16 -196 -98 1. 
f) 8 -192 -71 f) 8 -192 -71 : .. : 1.1 
: : { 1.11 1.12 
-156 -9 -2 -192 -138 8 -4 -27 : 1.2 
0 0 0 0 0 0 0 0 : 1.21 
-13 -12 0 -I 0 0 0 0 : : 1.22 
-5 -5 0 -4 0 0 0 0 : : 1.23 
-138 8 -1 -187 : -138 8 -4 -27 : 1.24 
0 0 0 0 0 0 0 0 : : 1.25 
0 61 153 98 0 61 153 95 2. 
: I) 61 153 95 t) 61 153 95 : 2.1 
: { 2.11 : 2.12 
0 0 0 3 : 0 0 0 0 : 2.2 
: 0 0 0 3 0 0 0 0 : : 2.21 
0 0 0 0 : 0 0 0 0 : : : : 2.22 
13 12 0 0 0 0 0 0 : F. 
{ G. 162 -35 -30 114 : -56 -219 -106 -205 : : : : H. 
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Canada. Greece, Spain, Turkey b) Other OECD<ountries (•) b) Canada a) Grece, Espagne, Turquie Autres pays de /'OCDE 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. -65 -77 -85 -138 
1. -65 -72 -73 -114 
2. -0 -5 -11 -24 
2.1 } 4 6 2.2 
2.3 -3 -10 -11 -13 
2.4 -3 -3 -10 -14 
2.5 e) 
2.6 0 -0 0 0 
2.7 2 2 2 2 
B. 0 0 0 
1. 0 0 0 0 
2. 0 0 0 0 
c. -65 -77 -84 -138 
D. 8 0 54 -14 
1. -I -0 
-2 -12 
1.1 -1 -0 -2 -12 
1.11 -I -0 -2 -12 
!.Ill () () 
-0 -12 
l.ll2 () () (] (} 
l.ll3 f) -I -0 -I -1 
1.12 0 0 0 0 
1.2 0 0 0 
1.21 0 0 0 0 
1.22 0 0 0 0 
2. 9 56 -2 
2.1 9 1 56 -2 
2.11 9 I 17 
-2 
2.lll ] 6 I -4 
2.ll2 (/ (} (} () 
2.ll3 f) 11 -6 /6 ;: 
2.12 0 0 39 0 
2.2 0 0 0 0 
2.21 0 0 0 0 
2.22 () 0 0 0 
E. 0 0 0 0 
1. 0 0 0 0 
1.1 f) 0 0 0 
1.11 } 1.12 
1.2 0 0 0 0 
1.21 0 0 0 0 
1.22 0 0 0 0 
1.23 0 0 0 0 
1.24 0 0 0 0 
1.25 0 0 0 0 
2. 0 0 0 0 
2.1 f) 0 0 0 
2.11 } 2.12 
2.2 0 0 0 0 
2.21 0 0 0 0 2.22 0 0 0 0 
F. 0 0 0 0 
G. } 57 77 31 152 H. 
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Australia. New Zealand. Republic of South Africa 
Austra/ie, Noul'elle Zelande, Rep. d'Afi'ique du Sud c) 
Sino-Soviet Area 
Pays de la zone sino-sovietique c) 
"Other countries" 
<< Autres pays>: c) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
MioEur 
-153 -132 -108 -196 A. 
-166 -146 -129 -232 1. 
13 14 21 36 2. 
4 7 6 6 { 2.1 2.2 
0 -0 0 0 2.3 
6 4 8 19 2.4 
e) e) e) 2.5 
0 0 4 6 2.6 
3 3 3 5 2.7 
0 0 68 130 B. 
3 131 1. 
-2 
-2 65 -0 2. 
-153 -132 -40 -66 c. 
-4 29 -8 61 D. 
-I -I -6 -19 1. 
-1 -1 -6 -19 1.1 
-I -I -6 -19 1.11 
() () 
-0 " 1.111 (} (} (} IJ 1.112 
I) -/ -1 -~ 3 1.113 
0 0 0 0 1.12 
0 0 0 0 1.2 
0 0 0 0 1.21 
0 0 0 0 1.22 
-3 30 -1 80 2. 
-2 30 0 83 2.1 
-2 30 7 2.11 
: 11 3 7 2.111 
IJ IJ 11 IJ 2.112 
I) IJ :9 -1 IJ 2.113 
() 0 -2 76 2.12 
-1 0 -1 -3 2.2 
0 0 0 0 2.21 
-I 0 -I -3 2.22 
-18 
-17 2 -162 E. 
-18 -17 2 -165 1. 
I) 0 0 0 1.1 
{ 1.11 1.12 
-18 -17 2 -165 1.2 
0 0 0 0 1.21 
-13 -12 0 -I 1.22 
-5 -5 0 -4 1.23 
0 0 2 -160 1.24 
Q 0 0 0 1.25 
0 0 0 3 2. 
I) 0 0 0 2.1 
{ 2.11 2.12 
0 0 3 2.2 
0 0 3 2.21 
0 0 0 2.22 
13 12 0 0 F. 
167 { 
G. 
162 108 46 
H. 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones - Net flows 
2.1 0 Danmark a)bl 
of which,ldont: 
World Eurokean Community Countries Eurofeean CommunitY Countries 
Monde Pays c es Communaute.\~ Europt?enne.\ Pays c es Communaute.; Europt!ennes (EUR 9) (EUR 6) 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
A. ~SOS -370 26 -556 ~914 -495 ~506 -244 -339 -607 ~572 --538 -712 
l. [)g) ~760 t)g) -708 f)g) ~397 t)g) -947 t)gf-1436 f)g) ~549 I) g) -583 t)g) ~322 t)g) -429 f)g) -617 f)g) ~614 t)g) ~579 t)g) - 785 
2. 255 338 423 391 523 54 77 78 90 10 42 41 73 
2.1 h) 126 h) 131 h) 184 h) 188 h) 276 h) 21 h) 43 h) 30 h) 48 h) 5 h) 16 h) -4 h) 13 
2.2 i) i) i) i) i) i) i) i) i) i) i) i) i) 
2.3 41 77 106 63 95 ~7 -0 15 7 -8 -3 12 7 
2.4 ~45 ~72 -111 ~126 -208 -11 ~34 -50 ~69 -20 -36 ~49 -57 
2.5 !) i) i) i) 1) i) i) I) i) i) 1) i) i) 
2.6 -3 4 3 -1 3 ~2 1 1 ~2 ~2 1 0 -3 
2.7 j) 136 j) 199 j) 239 j) 268 j) 356 ) 53 ') 67 j) 81 j) 106 : j) 35 j) 64 ) 81 j) 113 
B. -39 -52 -79 184 126 ~4 -7 -10 ~9 -5 -7 ~10 -8 
l. ~9 -7 -12 -8 ~23 0 ~I 0 2 ~I ~I I 2 
2. -30 -45 -67 193 149 -4 -5 ~11 -11 -4 -5 -11 -11 
c. -544 -422 ~53 -372 -788 -499 -512 ~255 ~347 -612 -579 ~548 ~720 
D. 465 462 143 567 37 297 114 
l. ~161 -198 -348 -467 -49 ~27 -22 
1.1 -133 -216 -213 ~280 ~5 ~14 
1.11 ~97 -185 ~ 179 -232 k) ~5 ~ 14 
1.111 ~:!9 -5:! ~136 -78 -5 ~10 
1.112 e) () -14 ~10 () () 
1.113 e) ~68 ~13:! -30 -144 () -4 : 
1.12 ~36 ~31 -33 ~48 ~49 () : 0 : 
1.2 ~28 17 ~136 ~186 0 ~22 -8 : 
1.21 -n -18 ~ 136 ~ 181 k) ~ 22 ~8 
1.22 -I 35 0 ~5 0 0 : : 0 
2. 626 661 491 1034 86 323 136 
2.1 245 566 513 664 130 130 71 
2.11 151 307 321 557 k) 88 44 
2.111 104 1:!5 151 170 M ]5 
2.112 e) .!3 67 75 e) e) () : 
2.113 e) 47 158 103 31.! e) ]() e) 19 
2.12 94 259 193 108 130 42 27 
2.2 381 95 ~23 369 ~44 193 65 : 
2.21 370 94 -30 367 k) 192 65 
2.22 11 I 8 3 ~44 I 0 : 
E. -31 -139 -182 -270 104 1 6 
l. ~53 -218 -145 ~528 43 -38 18 : 
1.1 ~17 ~14 -34 -167 ~307 -48 -2 
1.11 : : : 
1.12 : : : 
1.2 ~36 ~204 ~111 ~361 350 d) 10 d) 20 
1.21 24 I 0 0 0 : 
1.22 ~ 17 ~27 ~27 -47 28 : : 
1.23 ~25 -26 -13 -54 43 : 
1.24 ~18 ~ 151 ~71 ~261 280 : : 
1.25 0 ~I 0 I 0 : : : 
:z. 22 80 ~37 259 61 39 ~12 : 
2.1 22 63 ~38 262 67 39 : ~12 : 
2.11 : : 
2.12 : : : 
2.2 0 16 1 -3 -6 d) 0 : : d) 0 : 
2.21 0 0 0 0 0 : : : : : 
2.22 0 16 I ~3 -6 : : 
F. 27 28 27 0 0 0 : : 0 : : 
G. } 83 71 65 74 847 201 492 
H. 
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2. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Soldes 
2.10 Danmark alb> 
of which/ dont: 
Non-member countries 
Pays tiers United States c) Japan 
Etats-Unis Japon 
1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 1970 1971 1972 1973 1974 
Mio Eur 
-10 135 270 -217 50 8 164 155 -44 7 -44 -79 A. 
f)g) '--211 l)g) -126 I) g) -75 t)g) -518 t)g) 0 I) g) -48 t)g) 32 f)g) -2 f) g) -42 f) g) -20 t)g) -47 f)g) -80 1. 
201 261 345 301 50 56 132 157 -2 27 3 2 2. 
h) 105 h) 89 h) 154 h) 139 h) 24 h) 19 h) 119 h) 175 h) -6 h) 24 h) 2 h) -2 2.1 
i) 1) 1) I) i) 1) i) i) i) i) i) i) 2.2 
48 77 91 55 31 32 29 23 0 0 0 1 2.3 
-34 -39 -61 -57 -19 -33 -41 -21 -1 -0 2 -3 2.4 
i) i) i) I) : i) i) i) i) i) 1) 1) 1) 2.5 
-1 3 2 1 0 1 -2 -1 0 -0 -0 -0 2.6 
J) 83 j) 131 J) 158 j) 162 : j) 14 j) 36 j) 28 j) -19 : j) 5 j) 4 j) -1 j) 6 2.7 
-35 -45 -68 193 : 3 1 8 2 0 -0 0 -1 B. 
-9 -5 -12 -10 3 4 8 2 : 0 -0 0 -I 1. 
-26 -40 -56 203 0 -3 0 0 0 0 0 0 2. 
-45 90 201 -24 53 9 172 157 -44 7 -44 -79 c. 
168 117 5 D. 
-134 
-17 -I 1. 





e) : : e) : e) 1.112 
e) -~8 : e) -18 e) -1 1.113 
-36 : 0 0 1.12 
-6 4 : : 1 1.2 
-5 : 4 I 1.21 
-I 0 0 1.22 
303 134 : 6 2. 
115 90 : -4 2.1 
63 56 : : -4 2.11 
36 : 511 : () 2.111 
e) e) : : e) 2.112 
e) ]7 e) 6 : : e) -4 2.113 
52 : 34 0 : 2.12 
188 44 : 10 2.2 
178 44 : 10 2.21 
10 : 0 0 2.22 
-32 -6 : : 0 E. 
-15 -7 0 1. 
31 16 0 1.1 
: 1.11 
: 1.12 






-17 I 0 2. 
-17 1 : 0 2.1 
: : 2.11 
: 2.12 
d) 0 : : : d) 0 d) 0 2.2 
: 2.21 
2.22 
27 0 0 F. 
-118 




A. 7 25 
1. l'lgl 5 fig) 21 
2. 2 4 
2.1 h) 2 hi 3 
2.2 I) il 
2.3 1 1 
2.4 ~-1 -0 
2.5 i) il 
2.6 0 -1 
2.7 _)) 0 jl 2 
B. -1 -1 
1. -1 -1 
2. 0 0 
c. 6 24 
D. 8 








































f -17 H. 
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2. Balances by reporting country and by geographical zones- Net flows 
Canada c 
Canada l 






2.10 Danmark albl 
(Continued/Suite) 
of which/dont: 
Greece. Spain. Turkey 
Grece. Espagne, Turquie 
1970 1971 1972 1973 
Mio Eur 
-39 -21 -27 -~13 
tigl -9 f)gl 11 fig I 16 I) g) 40 
-30 -32 -43 -54 
h) 5 hi 3 hi -2 h) ·6 
1) 1) i) i) 
-29 -39 -41 -49 
1 1 -2 0 
1) I) I) i) 
0 -2 --0 0 
: j) -7 j) 5 jl 2 j) 1 
0 -2 ~-9 -8 
0 -2 -9 -8 
0 0 0 0 
































Other OECD-countries • 
Autres pa_r.1 de /'OCDE ( l 
1970 1971 1972 1973 1974 
13 -168 88 -170 
Ogl- 105 Ogl ~ 308 f) g) -86 flgl --356 
92 140 174 186 
h) -8 h) 1 h) 14 hi 21 
I) i) il i) 
53 88 109 89 
-11 
-17 -37 -32 
1) 1) I) i) 
5 5 5 1 
j) 53 j) 63 j) 84 J) 106 
0 2 3 --3 
-1 3 1 -1 
1 -0 2 -3 
































2. Balances par pays declarant et par zones geographiques - Soldes 
Australia, New Zealand. Republic of South Africa 
Australie. Nou••el/e Zelande, Rep. d'Afrique du Sud 
1970 1971 1972 1973 1974 
23 29 17 20 
Ogl 19 f)g) 26 f)g) 16 f) g) 20 
4 3 I -I 
hi 4 h) 2 h) 2 hi 6 
1) I) i) il 
0 0 0 0 
0 1 1 0 
I) 1) I) 1) 
0 -0 0 0 
jl 0 .il 1 j) -2 j) -7 
0 - 0 . 0 -0 
0 -0 -0 -0 
0 -0 -0 -0 














































Pays de la ~one sino-so••ietique 
1971 1972 1973 1974 
MioEur 
1 -3 -61 
fig I 15 f) g) -2 f) g) -53 
-14 -I -8 
h) -3 h) 7 h) -5 
i) i) iJ 
--1 1 -2 
1 4 4 
I) 1) I) 
1 0 2 
: j) 3 j) -13 j) -13 j) -8 
0 -0 -0 -1 
0 -0 -0 -I 
0 0 0 0 





































« Autres pays>: 
1970 1971 1972 1973 
58 228 34 -45 
f)g) -57 f)g) 175 f) g) -3 f) g) -87 
115 53 37 42 
h) 97 h) 40 h) 2 h) 22 
i) I) i) i) 
-2 -3 --8 -7 
8 8 20 -1 
~ I il i) il 
0 -2 -1 -2 
: j) 12 jJ 9 jl 23 j) 30 
-14 -16 -21 -17 
--8 -8 -10 -9 
-6 -8 -10 -8 




























































































3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.1 EUR 9 
of which/don/: of whichjdont: 
European Community 
European Community 
World Countries · Non-member countries Pays des Communautes Countries · Monde Eurof/ennes Pays des Communautes Pays tiers United States Japan (E R 9) Europeennes Etats-Unis Japon (EUR 6) 
(+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 288328 289610 -1281 133974' 133159' 815' 154354' 156450' -2096' 
1. 216229 219665 -3435 107631' 108019' 360' 108599' 111645' -3795' 
2. 72100 69945 2155 26345' 25890' 455' 45755' 44055' 1700' 
2.1 20415 20125 291 
2.2 : : : 
2.3 9799 12127 -2328 
2.4 21892 19007 2885 
2.5 
2.6 3933 2850 1082 : 
2.7 13903 13576 327 
B. 6946 15274 -8328 1271' 1955' -696' 5675' 13320' -7632' 
1. 3220 6889 -3670 932' 1294' -362' 2287' 5595' -3308' 
2. 3726 8385 -4659 327' 661' -334' 3399' 7725' -4326' : 
c. 295275 304884 -9609 135232' 135114' 118' : 160042' 169770' -9727' 
D. 3047 3434' : -388' 




















E. 4319 679' 3639' 






1.22 -97 : 
1.23 -74 
1.24 2060 : 
1.25 -2225 : : 







F. 0 0 o· 
G. 2243 ) 
0 f -4232' 6475' H. 
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3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.1 EUR 9 
of which/doni: 
Greece, Spain, Australia, New Zealand, Sino-Soviet Area Canada Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa "Other countries" 
Canada Grece, Espagne, Autres pays de /'OCDE Australie, Nouv. Ze/ande. Pal's de la « Autres pays» 
Turquie (4) Rep. d'Afrique du Sud =one siiw-sovietique 
























































: r· H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.2 EUR 6 
of which/don/: of which/ dont: 
European Community 
European Community 
World Countries · Non-member countries Pays des Communautes Countries · Monde Pays des Communautes Pays tiers United States Japan Euro{;eennes Etats-Unis Japon (E R 9) Europeennes (EUR 6) 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 229399 222865 6533 113743 109125 4618 94180 94624 -445 115656 113740 1915 23429 23467 -38 2623 3072 -448 
1. 178051 169463 8588 93550 88015 5535 80098 78730 1368 84501 81448 3053 11117 12728 -1610 2015 2645 -629 
2. 51348 53402 -2054 20194 21lll -917 14085 15894 -1809 31154 32291 - 1137 12314 10739 1575 608 427 181 
2.1 13091 12963 128 5484 5247 237 3460 3432 28 7607 7716 -109 1950 2268 -318 292 245 46 
2.2 140 263 -123 20 83 -62 10 38 -28 119 180 -61 32 52 -20 3 7 -4 
2.3 7531 10292 -2761 3971 4375 - 405 3303 3 756 -·453 3561 5917 -2356 1100 695 406 71 17 54 
2.4 15533 14981 551 4917 4949 -32 3185 3451 -267 10616 10032 584 5695 4872 823 116 46 70 
2.5 2018 1998 20 1154 1207 -53 1053 1102 -49 864 791 73 150 166 -16 6 10 -4 
2.6 3395 1578 1817 1012 565 447 384 508 -124 2383 1013 1369 1554 215 1339 4 9 -4 
2.7 9640 11327 ·-1687 3636 4685 -1049 2690 3606 -915 6005 6642 -637 1833 2472 -639 116 93 23 
B. 5448 13227 -7779 1087 1806 --719 925 1565 -640 4361 11421 --7059 431 665 -234 13 14 -1 
1. 2268 5985 -3717 762 1206 -444 626 1091 -465 1506 4779 -3273 406 236 170 11 10 1 
2. 3179 7242 -4063 326 600 -274 301 473 -173 2853 6642 -3789 25 428 -·403 2 5 -3 
c. 234847 236092 -1245 114830 110931 3899 95105 96190 -1085 120017 125161 -5144 23860 24132 -272 2636 3086 --450 
D. -10 2339 76 -2349 : 1425 159 
l. -15870 -2765 -2531 -13104 -34 -118 
1.1 -7626 2855 -2120 -4771 -1081 -29 
1.11 -6235 -2366 -1629 -3 869 -1115 -29 
1.111 13.?9 5154 -38:'6 494 ~ ~45 -/751 43~ /6.?5 --I/Y3 835 .?9/0 -.?075 13:' 6.?0 -487 .? .U -33 
1.112 -1057 -.?08 -/31 -849 -609 6 
1.113 .?445 3 798 -1353 L'? 735 -408 ~}5 531 -306 ] 1/8 3063 -945 w 99 --/9 I 4 -.? 
1.12 -I 391 -489 -491 -902 34 0 
1.2 --8244 89 -411 -8333 1047 : -89 
1.21 -8092 -383 -8211 : I 076 -89 
1.22 -152 -28 -123 -29 0 
2. 15860 5104 2607 10755 1459 277 
2.1 9013 3762 1433 5251 1544 : 132 
2.11 8514 3 751 I 438 4 764 1401 130 
2.111 6 70.? /504 5 197 2587 6.?0 /968 1644 480 /164 4114 884 3229 //.?.? 225 897 /60 I /59 
2.112 -889 -7.?3 -258 -166 -95 - .? 
2.113 7 279 3074 4.?06 389(> I 391 .?505 1.?/Y 687 532 3 383 /683 1701 I 1168 46/i 599 -4 ]] -]7 
2.12 498 11 
-4 487 143 2 
2.2 6847 1343 1174 5504 -85 146 
2.21 6607 : 1174 5264 -85 146 
2.22 240 0 240 0 0 
E. 552 792 .. 769 
-240 2304 -385 
1. --5741 1841 27 -7582 -416 
-315 





1.2 --425 --1936 
-1934 1510 1258 45 
1.21 -I 0 0 -I 0 0 1.22 -54 0 0 --54 0 0 1.23 -- 2Q (I 0 -29 0 0 1.24 1884 77 RI 1808 I 792 45 1.25 -2 225 
-2012 -2015 -213 
-533 0 
2. 6293 -1049 
-796 7342 2720 -70 
2.1 2290 -3915 -3279 6205 2541 -70 
2.11 
2.12 
2.2 4003 2866 2483 1137 179 0 
2.21 0 0 () 0 0 0 2.22 4003 2 866 2483 I 1':17 179 0 
F. 0 0 0 0 0 0 
G. 703 l 
0 f - 7029 1778 7732 -3457 675 H. 
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3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.2 EUR 6 
of which/doni: 
Canada 
Greece, Spain, Australia, New Zealand, Sino-Soviet Area Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa "Other countries" 
Canada Grece, Espagne, Autres pays de f'OCDE Austra/ie, Nouv. Zelande, Pal's de la «Autres pays" 
Turquie (4) Rep. d'Afrique du Sud zone siiw~sovihique 
(+J H (=) (+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) h·) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
1864 2000 -136 7518 5429 2089 25638 20927 4 711 3800 2402 1398 10027 7022 3005 34316 45624 -11308 A. 
1400 1634 -235 6505 3390 3115 20634 11904 8730 3194 2019 1175 9178 6095 3083 28127 39466 - 11338 1. 
465 365 100 1013 2039 -1026 5004 9024 -4021 606 385 221 850 927 -77 6190 6161 29 2. 
123 130 -6 356 471 115 1456 1598 . 142 314 202 111 442 499 -58 2654 2238 416 2.1 
3 5 -2 3 3 0 8 22 -14 7 6 1 1 7 -6 41 45 --4 2.2 
115 61 54 284 1161 -878 1364 2877 -1513 45 42 3 25 185 -160 543 852 -309 2.3 
119 64 55 164 114 51 992 2553 -1562 129 5 104 221 83 138 1291 321 2.4 
4 10 -6 28 43 -15 266 275 -9 17 8 10 13 35 -22 82 218 -136 2.5 
47 16 32 18 38 -19 40 68 -28 11 14 -3 12 18 -7 177 419 -242 2.6 
54 80 --26 160 209 50 878 1631 --753 84 88 -4 137 99 38 1402 1419 -18 2.7 
52 91 -39 26 1762 -1735 358 1021 -663 24 77 -53 11 109 --99 530 2927 -2397 B. 
50 52 -2 24 1692 -1668 241 846 -605 23 42 -19 11 71 -61 465 1681 -1216 1. 
2 39 -37 2 70 --68 118 175 --58 1 35 -34 0 39 --39 64 1246 -1182 2. 
1916 2091 -175 7544 7191 353 25997 21949 4048 3825 2479 1346 10037 7131 2906 34846 48551 --13 705 c. 
-145 -282 736 -66 -181 308 D. 
-202 -487 
-906 -198 -365 -2208 1. 
-82 -336 -660 : -119 -279 --1435 1.1 
-8~ -337 -668 -83 -277 -743 1.11 
83 8~ . J .J9 235 -IS~ -381 15 99 -/!5 4 2 
' 331 847 -515 1.111 
--35 I -12~ -11 I 51 1.112 
11 54 -42 11!4 ]55 -15] -162 52 48 2 545 825 -279 I Ill 13/i/i -277 1.113 
0 I 8 -35 -2 -692 1.12 
--121 -152 -246 -79 -86 -773 1.2 
-121 -152 --213 -79 -K5 -7.19 1.21 
0 I - 33 0 -0 -35 1.22 
57 205 1642 132 183 2516 2. 
4 17 1345 33 58 1116 2.1 
I K 17 I 301 33 58 I 024 2.11 
52 11 41 .:o 3 18 1333 4411 894 17 I I~ I~ 11 15 8311 1211 711 2.111 
-J 2 -211/i 
-5 -I 138 2.112 
I 21 -IY 10 14 -.J 1/99 585 fJ/5 30 7 23 511 7 44 374 198 175 2.113 
- 14 () 44 0 0 92 2.12 
54 189 298 99 125 1400 2.2 
54 189 298 99 125 I 302 2.21 
n 0 () 0 0 98 2.22 
4 -1075 1479 -206 -1003 -2527 E. 
99 -334 -168 --167 --631 -5558 1. 
102 -337 -150 -167 -637 --5 578 1.1 
1.11 
1.12 
--3 3 -18 0 6 19 1.2 
() 0 0 0 0 -I 1.21 
0 0 0 0 0 0 1.22 
0 0 0 0 0 0 1.23 
-3 -0 -18 0 0 0 1.24 
0 4 -0 0 6 20 1.25 
-95 -741 1646 -39 -372 3032 2. 
-96 -684 1717 -42 -376 3004 2.1 
2.11 
2.12 
1 -57 -70 3 4 28 2.2 
0 0 0 0 () 0 2.21 
I -57 -70 3 4 28 2.22 
0 0 0 0 0 0 F. 
316 1003 -6262 -1074 -1721 15924 r· H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.3 BR Deutschland a> 
of which/don/: of which/don/: 
European Community 
European Community 
World Countries Non-member countries Pays des Communautes Countries Monde Pays des Communautes Pays tiers United States Japan Euro0eennes Etats-Unis Japon (E R 9) Eur0eennes (E R 6) 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (-,-) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 87914 75005 12909 36842 34497 2345 29858 29709 149 51072 40508 10564 9343 6406 2937 1238 1222 16 
l. 73161 55540 17621 32365 26835 5530 27184 23810 3374 40796 28705 12091 5387 4120 1267 1007 1044 -37 
2. 14754 19465 -4711 4478 7663 -3185 2677 5898 -3221 10276 11802 -1526 3958 2286 1672 231 178 53 
2.1 3649 3955 -306 1441 1693 . -252 816 1040 -224 2208 2262 -54 541 642 --101 124 63 61 
2.2 95 147 -52 10 47 -37 4 24 -20 85 100 -15 24 26 -2 3 6 -3 
2.3 1871 5663 -3792 966 2285 -1319 789 2000 -1211 905 3378 -2473 169 240 -71 38 10 28 
2.4 3988 4021 -33 419 1347 -928 242 1029 -787 3569 2674 895 1479 621 858 16 34 -18 
2.5 637 1062 -425 158 665 -507 98 589 -491 479 397 82 96 100 -4 5 7 -2 
2.6 2426 577 1849 855 160 695 245 136 109 1571 417 1154 1451 110 1341 0 4 -4 
2.7 2088 4040 -1952 629 1466 -837 483 1080 -597 1459 2574 -1115 198 547 -349 45 54 -9 
B. 1571 6762 -5191 379 1059 -680 334 911 -577 1192 5703 -4511 50 458 -408 5 8 -3 
1. 251 3239 --2988 118 501 -383 96 475 -379 133 2738 -2605 28 64 -36 3 5 -2 
2. 1319 3523 -2204 262 558 -296 240 435 -195 1057 2965 -1908 22 393 -371 2 4 -2 
c. 89485 81767 7718 37221 35556 1665 30192 30620 -428 52264 46211 6053 9393 6884 2529 1243 1230 13 
D. : -4446 -22 77 -4424 -184 81 
1. -9178 : -927 -752 -8251 -425 -23 
1.1 : -2785 -634 : -503 -2151 : -281 -13 
1.11 -2137 -632 -502 -1505 -293 -13 
1.111 406 1938 c)--1533 125 625 c) -5111 111 535 c) -4:!5 :!81 1313 c)--11!3:! 311 /86 c) -156 11 21 c) -21 
1.112 -340 -52 -/() -288 -/]() 9 
1.1J3 1:!5 390 c) -:?65 47 127 c) -811 9 77 c) -68 71! 2113 c) -/85 8 25 c) -17 0 I c) -I 
1.12 -648 -2 -I : -646 : 12 : 0 
1.2 -6393 -293 -249 -6100 -144 -10 
1.21 -6273 -257 -213 -6016 : -115 -10 
1.22 -120 -36 -36 : -84 : -29 0 
2. 4732 905 829 3827 241 104 
2.1 : 1234 : -67 47 : 1301 : 262 79 
2.11 I 033 -117 14 I 150 244 77 
2.111 :! 539 490 c) 21148 585 141! c) 438 360 M c) 294 /954 342 c) /6/11 446 82 cl 364 75 0 c) 75 
2.112. -767 -563 -323 -204 -/0 2 
2.1J3 931 //8() c) -248 320 312 c) 8 248 205 c) 43 61/ 868 c) -256 56 /M c) -111 I 0 c) 0 
2.12 : 201 : : 50 : : 33 : 151 : 18 2 
2.2 3498 : 972 782 2526 -21 : : 25 
2.21 : 3 388 : 972 782 : 2416 : -21 25 
2.22 110 : 0 0 110 : 0 0 
E. -2826 -3939 -3479 1113 2447 -110 
1. -4039 -4319 -3680 280 2465 6 
1.1 -4529 -2275 -1636 -2254 -250 6 
1.11 -801 -168 -51 -633 -87 12 
1.12 -3728 -2107 -1585 -1621 -163 -5 
1.2 490 -2044 -2044 2534 2715 0 
1.21 0 0 0 0 0 0 
1.22 -52 0 0 -52 0 0 
1.23 -68 0 0 -68 0 0 
1.24 3 183 3 3 3 180 3 240 0 
1.25 -2 573 -2047 -2047 -526 -525 0 
2. 1213 380 201 833 -18 -116 
2.1 1111 402 218 709 0 -116 
2.11 406 255 26 151 3 -I 
2.12 705 147 192 558 -3 -115 
2.2 102 -22 -17 124 -18 0 
2.21 0 0 0 0 0 0 
2.22 102 -22 -17 124 -18 0 
F. 0 0 0 0 0 0 
G. -447 b) 5515 b) 4424 b)--5962 b)--2143 b) -22 
H. 0 b)--3219 b) -594 b) 3219 b)--2849 b) 38 
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3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.3 8 R Deutschland al 
of which/doni: 
Greece, Spain, Australia, New Zealand, Sino-Soviet Area Canada Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa Pays de la "Other countries" Canada Grece, Espagne, Autres pays de /'OCDE Australie, Nouv. Ze/ande, « Autres pays>: 
Turquie (4) Rep. d'Afrique du Sud zone sino-sovietique 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
757 698 59 2932 2068 864 13079 9607 3472 2118 1084 1034 5147 2847 2300 12833 14078 ~1245 A. 
587 560 27 2631 1301 1330 11552 5213 6339 1854 856 998 4914 2492 2422 11323 11782 ~459 1. 
170 137 33 301 767 -466 1526 4395 ~2869 264 230 34 234 355 -121 1511 2298 -787 2. 
58 55 3 90 117 -27 473 473 0 138 137 1 138 125 13 646 651 -5 2.1 
3 4 -1 3 2 1 6 18 -12 7 5 2 1 6 -5 39 33 6 2.2 
17 26 -9 63 465 -402 532 2066 -1534 13 17 -4 6 143 -137 66 406 -340 2.3 
39 8 31 63 31 32 131 711 -580 46 4 42 41 8 33 334 264 70 2.4 
2 7 --5 24 12 12 146 213 -67 14 5 9 12 7 5 31 46 ~15 2.5 
40 4 36 9 22 ~13 12 38 -26 2 5 -3 2 8 -6 21 67 -46 2.6 
11 33 -22 49 118 -69 226 876 -650 44 57 -13 34 58 -24 374 831 -457 2.7 
3 64 -61 3 1382 -1379 149 378 ~229 6 55 -49 1 73 -72 33 1492 ~1459 B. 
I 27 ~26 I 1314 -1313 38 208 -170 5 22 -17 I 38 -37 10 978 -968 1. 
2 37 -35 2 68 -66 Ill 170 ~59 I 34 -33 0 36 -36 22 514 -492 2. 
760 762 -2 2935 3450 -515 13228 9985 3243 2124 1139 985 5148 2920 2228 12866 15570 -2704 c. 
~16 
-159 -24 -104 10 112 D. 
-39 -166 -363 -102 ~5 -751 1. 
-20 -157 -322 -96 ~1 -704 1.1 
-20 -161 -330 -60 -I -217 l.ll 
68 60 c) 8 20 132 c) -112 88 242 c) -154 6 43 c) ~38 0 I c) -I 68 266 c) -197 1.111 
- ' -3 -103 ~19 0 -5 1.112 
4 29 c) -25 7 5: c) ~46 44 118 cl ~73 3 5 c) -3 0 0 c) u 9 23 c) -14 1.113 
0 : 4 8 -36 0 -487 l.l2 
-19 -9 -41 -6 -4 -47 1.2 
-19 -9 -11 ~6 -4 -48 1.21 
0 0 ~30 () 0 I 1.22 
23 7 339 -2 15 : 863 2. 
18 7 70 0 13 510 2.1 
20 7 16 0 13 430 2.11 
38 lJ c) 30 4 I! c) 4 429 128 c) 301 I I! c) I 13 I! c) 13 451 43 cl 40B 2.111 
-3 () -236 : I 0 44 2.112 
2 9 c) ~6 6 4 c) 2 251! 300 c) ~49 () I c) -I 0 I c) 0 87 109 c) -22 2.113 
-2 0 54 0 0 80 2.12 
5 : 0 269 -2 2 353 2.2 
5 0 269 ~2 2 353 2.21 
: 0 0 0 0 : 0 0 2.22 
-76 -136 -191 -78 -349 ~423 E. 
~99 ~12 ~586 
-84 ~390 -837 1. 
~99 -12 ~586 -84 -390 -837 l.l 
~8 3 -141 ~78 ~ 163 ~ 164 l.l1 
-91 ~15 -445 -5 ~228 -673 l.l2 
0 0 0 0 0 0 1.2 
0 0 0 0 0 0 1.21 
0 0 0 0 0 0 1.22 
0 0 0 0 0 0 1.23 
0 0 0 0 0 0 1.24 
0 0 0 0 0 0 1.25 
23 -124 395 6 41 414 2. 
22 ~65 410 4 40 281 2.1 
-I 5 !14 0 10 16 2.11 
23 ~ 70 296 5 30 265 2.12 
1 ~59 ~15 2 1 133 2.2 
0 0 0 0 0 0 2.21 
I -59 ~ 15 2 I 133 2.22 
0 0 0 0 0 0 F. 
b) 71 b) 439 b)--2825 b) ~989 b)--1829 b)--3320 G. 
b) 23 b) 371 b) ~203 b) 186 b) -60 b) 6335 H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.4 France a1 
of which/doni: of which/doni: 
European Community 
European Community 
World Countries Non-member countries Pays des Communaules Countries · Monde Pays des Communautes Pays tiers United States Japan Euro(/ennes Elats-Unis Japon (E R 9) Europeennes (EUR 6) 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 48944 51711 -2767 23422 24374 -953 19489 21077 -1588 25522 27336 -1814 4961 6010 -1049 585 812 -227 
1. 36620 39738 -3118 19420 19974 -554 16611 17881 -1270 17199 19764 -2564 1823 2921 -1098 443 678 -235 
2. 12324 11973 351 4001 4400 -399 2878 3196 --318 8323 7573 750 3138 3090 49 142 134 8 
2.1 3311 3897 b) -586 1150 1595 b) --445 800 1095 b) -296 2161 2302 h) -141 526 822 b) -296 72 109 b) -38 
2.2 b) b) b) b) b) b) 
2.3 2127 1901 227 868 661 207 669 518 150 1259 1239 20 446 278 168 26 3 22 
2.4 3684 3040 644 912 894 18 640 638 3 2771 2146 625 1727 1439 289 12 4 8 
2.5 237 496 -259 137 220 -83 122 208 -87 100 276 -176 18 25 -6 1 2 -1 
2.6 251 525 -274 66 138 -73 61 134 -73 185 387 -201 12 28 -16 2 3 -0 
2.7 2714 2115 b) 599 868 892 h) --24 587 603 b) -16 1846 1223 b) 623 408 498 b) -90 29 13 b) 16 
B. 1701 3718 -2017 341 502 -161 267 446 -180 1360 3216 -1856 164 104 59 7 5 2 
1. 882 2006 -1124 341 502 -161 267 446 --180 541 1504 -%3 164 104 59 7 4 3 
2. 819 1712 -893 0 0 0 0 0 0 819 1712 -893 0 0 0 0 I -I 
c. 50645 55429 -4784 23763 24877 -1114 19756 21524 -1768 26882 30552 -3670 5125 6115 -990 593 818 -225 
D. 3348 1026 : 335 2323 1961 71 
1. -1567 -318 -729 -1248 891 -69 
1.1 -1762 -724 : -570 -1038 -294 12 
1.11 -1201 -360 -202 -842 -316 12 
1.11 I 215 liU~ -59/ 37 341 -303 33 "' -/88 /7/i 465 -:!X8 5 92 -li6 2 2 -0 
1.112 -183 -I] I -172 -220 j /3 1.113 11133 /46() -427 /03 148 -45 72 88 -M 9311 1312 -383 39 4/i -9 2 -I 
1.12 : -561 -364 -367 -197 22 0 
1.2 195 405 -160 : -210 1185 -81 
1.21 : 227 398 -167 : -171 I 185 -82 
1.22 -.12 7 : 8 -39 : -0 0 
2. 4915 1344 1064 3571 1069 : 140 
2.1 2967 985 676 1982 1152 20 
2.11 2808 982 673 1826 I 009 20 
2.111 /2118 171 11137 643 711 573 431 57 374 5~5 /Of 4M 244 55 1911 1/ 11 1/ 
2.11:! -24 -13 27 -I/ -34 - 2 
2.113 2343 548 /795 ~33 212 422 439 /6/i 271 I 710 337 1373 9911 137 854 1/ 11 1/ 
2.12 159 3 3 156 142 0 
2.2 1948 359 389 : 1589 -83 120 
2.21 I 803 359 : 389 1444 -83 120 
2.22 144 0 0 144 0 0 
E. 487 -98 -370 584 1640 -11 
1. -1336 762 532 -2098 -1100 -22 
1.1 -1408 778 546 -2187 -1102 -22 
1.11 -1805 -397 -199 -1408 -56 -14 
1.12 397 I 176 745 -779 -I 046 -9 
1.2 72 -16 -15 88 2 0 
1.21 -I 0 0 -I 0 0 
1.22 -120 0 0 -120 0 0 
1.23 -49 0 0 -49 0 0 
1.24 -I -8 -6 6 8 0 
1.25 244 -8 -9 252 -6 0 
2. 1823 -860 ·-901 2683 2740 11 
2.1 1645 -886 -928 2531 2507 11 
2.11 462 -8 -51 469 65 0 
2.12 I 184 -878 -877 2062 2442 11 
2.2 178 26 26 152 232 0 
2.21 0 0 0 0 0 0 
2.22 178 26 26 152 232 0 
F. 0 0 0 0 0 0 
G. 949 172 -4 777 461 24 
H. 0 14 1807 -14 -3071 141 
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3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.4 France "' 
of whichjdont: 
Greece, Spain, Australia, New Zealand, Sino-Soviet Area Canada Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa Pavs de la "Other countries" Canada Grece, Espagne, Autres pays de /'OCDE Australie, Nouv. Zelande, 
zone siiw-sovietique << Autres pays» Turquie (•) Rep. d'Afrique du Sud 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) {-t-) (-) (=) 
MioEur 
451 464 ·-13 2003 1536 467 4810 3821 989 580 650 -70 1779 1347 432 9815 12600 -2785 A. 
330 371 -41 1636 995 641 3555 2332 1223 472 572 - 100 1493 1129 364 7101 10766 -3664 l. 
121 94 27 367 541 -174 1255 1489 -234 108 78 31 285 218 67 2714 1834 880 2. 
28 43 b) -15 107 103 b) 4 309 567 b) -258 45 38 h) 7 108 110 b) -2 965 494 b) 471 2.1 
b) b) b) h) b) b) 2.2 
34 15 20 143 360 -217 358 255 103 15 15 0 8 19 -11 227 295 -68 2.3 
25 10 15 45 16 29 290 386 -97 25 3 22 89 35 54 472 206 266 2.4 
1 2 -0 3 23 -20 27 43 -17 1 1 -0 1 28 -27 37 153 -116 2.5 
1 4 -3 4 7 -3 8 10 -2 1 2 -2 3 6 -3 128 306 -178 2.6 
30 19 b) 11 66 32 b) 34 265 228 b) 36 21 18 b) 3 75 19 b) 56 886 380 b) 505 2.7 
10 10 0 17 237 -220 101 564 -463 7 5 2 9 29 -20 255 1108 -853 B. 
10 9 I 17 236 -219 101 564 -463 7 5 2 9 28 -·19 217 549 -332 l. 
0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 0 0 0 I -I 38 559 -521 2. 
462 475 -13 2020 1774 246 4911 4385 526 588 655 -67 1788 1376 411 10070 13708 -3637 c. 
-86 -26 : 219 52 -97 59 D. 
-143 -226 -251 -55 -222 -1096 l. 
: -39 -86 -68 : 17 -140 -363 1.1 
-39 -83 -68 17 -138 -198 1.11 
5 2~ -17 Ill 511 -39 IN ~~~ -711 I 4:! -41 11 I -I 137 169 -3:! 1.J11 
-14 I 16 51 () 1:! 1.J12 
:! 9 -7 73 117 -44 9:! /05 -13 32 :!4 7 :!45 3113 -137 445 6:!3 -178 1.J13 
0 -3 0 0 -2 -165 1.12 
-104 -141 -183 : -72 -82 -734 1.2 
-104 -141 -180 -7'2 -81 -698 1.21 
: 0 I -3 : 0 -0 -36 1.22 
57 201 : : 469 107 125 1156 2. 
: 9 : 13 454 7 1 127 2.1 
: 15 13 455 7 I 115 2.11 5 I 4 13 :! Ill 258 33 225 I (} I I () I 31 /() :!I 2.1Jl 
11 : -I 14 11 -I 2 2.J12 
15 5 Ill 4 I 3 345 1:!9 216 6 11 6 :! (} I 1:!1 29 92 2.113 
-6 0 : -I 0 0 : 12 2.12 
: 48 : 188 15 101 123 1028 2.2 
: 48 188 15 : 101 123 931 2.21 
0 0 0 0 : 0 98 2.22 
1 -159 -274 19 -346 -376 E. 
-40 -140 195 4 -336 -752 l. 
-39 -140 197 4 -336 -731 1.1 
-9 -150 -105 5 -335 -726 1.11 
-30 10 301 -I -I -6 1.12 
-0 0 -2 0 0 -20 1.2 
0 0 0 0 0 -I 1.21 
0 0 0 0 0 0 1.22 
0 0 0 0 0 0 1.23 
-0 0 -2 0 0 0 1.24 
0 0 -0 0 0 -20 1.25 
41 -19 -468 15 -10 376 2. 
41 -14 -472 14 -12 497 2.1 
0 4 2 0 -9 407 2.11 
40 -18 -474 14 -3 90 2.12 
0 -5 3 1 1 -122 2.2 
0 0 0 0 0 0 2.21 
0 -5 3 I I -122 2.22 
0 0 0 0 0 0 F. 
29 17 131 -10 21 84 G. 
69 -79 -602 6 11 3870 H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.5 ltalia 
of which/doni: of which/doni: 
European Community 
European Community 
World Countnes Non-member countries Pays des Communaules Countries Monde 
· Euro{Jeennes Pa.vs des Communautes Pays tiers United States Japan 
(E R 9) Europeennes Elats-Unis Japan (EUR 6) 
(+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 32727 38932 -6205 13776 15613 -1836 11784 13923 -2139 18951 23320 -4368 4865 5644 -779 264 372 -108 
1. 23872 30633 -6761 10978 13602 -2624 9496 12344 -2848 12894 17031 -4137 1842 2347 -505 258 327 -69 
2. 8855 8299 556 2798 2011 788 2289 1580 709 6057 6288 -231 3023 3297 -273 6 45 -39 
2.1 2053 2342 -289 523 674 -152 358 459 -101 1530 1667 -137 372 228 144 2 31 -28 
2.2 22 32 -10 0 0 0 0 0 0 22 32 -10 0 0 0 0 0 0 
2.3 2134 711 1423 1199 396 803 1002 320 682 934 315 620 313 45 268 1 1 -0 
2.4 2123 2750 -627 386 370 16 295 333 -38 1737 2380 -643 1432 1950 -518 0 0 0 
2.5 653 102 551 406 31 376 389 24 365 246 71 175 23 29 -6 0 1 -1 
2.6 131 106 25 20 38 -18 20 33 -13 111 68 44 77 41 37 0 1 -1 
2.7 1740 2257 --517 264 502 -237 225 411 -186 1475 1755 -280 806 1005 -198 2 11 -9 
B. 946 974 -28 195 18 177 185 15 170 750 955 -205 168 61 106 0 0 -0 
1. 551 94 457 195 18 177 185 15 170 355 75 280 168 29 139 0 0 -0 
2. 395 880 -485 0 0 0 0 0 0 395 880 -485 0 32 -32 0 0 0 
c. 33673 39906 -6233 13972 15631 -1659 11969 13938 -1969 19701 24275 -4573 5033 5705 -672 264 372 -108 
D. 1957 1752 97 206 248 : -15 
1. -2134 35 16 -2168 46 2 
1.1 -117 35 16 -152 46 2 
1.11 -135 35 16 -170 46 2 l.Jll /98 358 -1611 79 /211 -41 75 113 -3/i 1/8 238 -1211 211 /8 2 11 11 11 l.Jl2 /112 46 31 56 33 2 l.J13 I 1196 I 173 -77 /Ill 71 311 9/ 68 23 994 1101 -/07 20 8 12 11 11 11 
1.12 18 0 0 18 () 0 
1.2 -2016 0 0 -2016 0 0 
1.21 -2016 : 0 0 -2016 0 () 
1.22 0 0 0 0 0 0 
2. 4091 1717 81 2374 201 -17 
2.1 2739 1717 81 1023 201 -17 
2.11 2 567 I 749 Ill 818 210 -17 
2.1Jl 993 5119 4M 396 264 133 35.; ]611 92 596 245 351 Yli 33 65 3 () 3 2.J12 -/35 -/119 -1011 
-26 -I 11 
2.J13 33115 I 1187 .; 218 2469 744 I 725 314 /94 1211 837 343 493 285 139 /46 I 21 -211 
2.12 173 -32 -30 205 
-9 : 0 
2.2 1351 0 0 : 1351 0 0 
2.21 I 351 0 0 I 351 0 : 0 
2.22 0 0 0 0 0 0 
E. 4268 4340 2299 -71 
-665 149 
1. 7159 7237 3791 -78 -514 134 
1.1 7757 7341 3893 415 337 89 
1.11 
1.12 
1.2 -597 -104 -102 
-493 
-852 45 
1.21 0 0 0 0 0 0 1.22 87 0 0 87 0 () 1.23 226 0 0 226 0 0 1.24 -913 
-104 -102 
-809 
-852 45 1.25 3 0 0 3 () 0 
2. 
-2891 







2.12 : : 
2.2 4281 2873 2485 1408 0 0 
2.21 0 0 0 0 0 0 2.22 4281 2 873 2485 1408 0 0 
F. 0 0 0 0 0 0 
G. b) :} -4432 -428 b) 4439 1089 -26 
H. 
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3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.5 ltalia 
of which/ doni: 
Greece, Spain, Australia, New Zealand, Sino-Soviet Area Canada Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa Pays de la "Other countries" Canada Grece, Espagne, Autres pays de /'OCDE Australie, Nouv. Zelande, « Autres pays>: 
Turquie (4) Rep. d'Afrique du Sud ::one sino-sol'ihique 
(+) (-) I=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
309 417 -108 1414 822 592 3371 2805 566 409 257 151 1549 1747 -198 5866 10435 -4569 A. 
253 399 -146 1244 559 684 2427 1965 462 337 236 101 1420 1556 -136 5065 9597 -4532 1. 
56 18 38 170 262 -92 945 840 105 72 21 51 129 192 -62 801 838 -37 2. 
4 0 4 114 178 -64 245 258 -12 63 19 44 120 184 -63 609 770 -161 2.1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
47 5 42 50 74 -23 333 130 204 6 2 4 9 8 1 175 50 124 2.3 
1 1 -1 1 0 1 171 250 -80 0 0 0 0 0 0 8 3 6 2.4 
0 0 -0 0 1 -0 89 12 77 2 0 2 0 0 0 4 1 3 2.5 
1 1 -1 0 1 -1 12 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 2.6 
4 10 -6 4 9 -4 95 180 -85 0 0 0 0 0 0 5 10 -6 2.7 
33 4 29 0 0 0 71 7 64 3 0 3 0 2 -2 42 14 29 B. 
33 4 29 0 0 0 71 7 64 3 0 3 0 0 0 42 2 40 1. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 11 -11 2. 
342 421 -79 1414 822 592 3442 2812 631 411 257 154 1549 1749 -200 5908 10449 -4541 c. 
10 -10 424 8 -137 119 D. 
10 -10 -99 8 -140 58 1. 
10 -10 -99 8 -140 58 l.l 
10 -13 -99 K -140 43 1.11 
3 j I I5 I~ -3 35 I35 -99 I I -0 2 0 I 42 63 -2I 1.111 
7 3 -IO 6 I 44 1.112 
2 I I 2I 34 -I3 43 32 11 I3 10 ] ]88 430 -I42 593 573 211 1.113 
0 3 0 0 0 15 1.12 
: 0 0 0 0 0 0 1.2 
0 0 0 0 0 0 1.21 
0 0 0 0 0 0 1.22 
0 -0 523 -0 2 61 2. 
0 -0 523 -0 2 61 2.1 
0 -0 528 -0 2 61 2.11 
3 0 2 () 0 0 475 ]04 ]7] 0 () (I 0 0 () I6 8 8 2.111 
() () ~7] () (I 47 2.112 
:: 4 -2 ] 3 -I 445 118 3]8 11 0 -11 8 5 2 34 ]8 7 2.113 
0 0 : -5 0 0 0 2.12 
0 0 : 0 0 0 0 2.2 
0 0 0 0 0 0 2.21 
0 0 0 0 0 0 2.22 
94 -472 -440 -37 -27 -212 E. 
210 79 600 12 614 -1325 1. 
212 77 600 12 614 -1313 1.1 
l.ll 
1.12 
-2 2 0 0 0 -12 1.2 
0 () 0 0 0 0 1.21 
0 0 0 () 0 0 1.22 
0 0 0 0 0 0 1.23 
-2 0 0 0 0 0 1.24 
0 2 0 0 0 -12 1.25 
-116 -551 -1040 -49 -641 1113 2. 
-116 -551 -1040 -49 -641 1113 2.1 
2.11 
2.12 
0 0 0 0 0 0 2.2 
0 0 0 0 0 0 2.21 
0 0 0 0 0 0 2.22 
0 0 0 0 0 0 F. 
-25 -111 -614 -124 363 4633 r· H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.6 Nederland 
of which/dont: of which/ dont: 
European Community 
European Community 
World Countries · Non-member countries Pars des Communautfs Countries · Monde 
· Euro{jeennes Pays des Communautes Pays tiers United States Japan 
(E R 9) Europeennes Etats-Unis Japon (EUR 6) 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 32709 31150 1560 22645 17768 4877 17978 15220 2758 10064 13382 -3317 2073 3146 -1073 308 359 -51 
1. a)24372 a)24241 131 a)l7421 a) 14415 3006 a))4631 a)l2899 1732 a) 6951 a) 9826 -2875 a) 983 a) 1939 -956 a) 141 a) 316 -175 
2. 8337 6908 1429 5223 3352 1871 3347 2322 1026 3113 3556 -442 1091 1207 -117 167 43 124 
2.1 2678 1436 1243 1519 481 1038 797 199 599 1159 954 204 298 361 -63 77 30 47 
2.2 0 b) 51 -51 0 h) 15 -15 0 b) 2 -2 0 b) 36 --36 0 b) 20 -20 0 b) 1 -1 
2.3 828 1078 -250 615 575 40 557 505 53 213 503 -290 96 66 30 4 0 4 
2.4 2647 2328 319 1662 980 683 942 539 403 985 1348 -364 463 499 -15 61 2 59 
2.5 253 204 48 214 157 57 206 147 59 39 47 -8 12 12 1 0 1 -0 
2.6 117 172 -55 35 87 -52 32 80 -48 81 85 -3 7 20 -13 2 1 0 
2.7 a) 1814 a) 1639 176 a) 1178 a) 1057 121 a) 812 a) 850 -38 a) 636 a) 582 54 a) 195 a) 230 -36 a) 23 a) 8 14 
B. 723 965 -242 88 95 -7 78 80 -2 635 870 -235 17 17 0 1 1 0 
1. 135 336 -201 55 72 -17 46 61 -14 80 264 -184 16 14 I I I 0 
2. 588 629 -41 33 24 9 32 20 12 556 606 -50 I 3 -I 0 0 0 
c. 33432 32115 1318 22732 17863 4870 18056 15300 2756 10700 14252 -3552 2090 3163 -1073 308 359 -51 
D. -685 -190 -185 -494 --769 --19 
1. -2009 -949 -546 -1060 -452 -24 
1.1 -1979 -925 -537 -1054 -458 -26 
1.11 -1809 -80~ -414 -I 007 -458 -26 
1.111 386 I n~9 -I ~44 ~~~ 943 -~31 179 584 -4114 174 fJ8~ -513 4~ ,, 
--· 
-185 0 ~ -7 
1.112 -314 38 50 -357 -273 --18 
1.113 154 401 -l46 48 158 -110 :!9 89 -60 1116 2.J~ -137 10 10 -I () () -0 
1.12 -170 -123 -123 -47 0 0 
1.2 -30 -23 -9 -7 6 2 
1.21 -30 -.:!3 -9 -7 6 2 
1.22 0 0 I) 0 0 0 
2. 1325 758 361 566 -317 5 
2.1 1256 747 358 509 -336 : 5 
2.11 1260 747 358 513 -336 5 
2.111 I 054 285 769 546 L'll 4_,5 208 81 ll6 51111 165 343 79 45 33 27 () l7 
2.11:: 97 -11 14l 108 -56 - :: 
2.113 55() 165 394 4]3 91 J.C 181 91 90 136 74 61 -292 ]0 -3/3 -/9 I -:CO 
2.12 -4 0 0 -4 0 0 
2.2 69 12 3 57 18 0 
2.21 64 12 3 52 18 0 
2.22 4 () 0 4 0 0 
E. -751 -804 -105 54 -2 -6 
1. -2048 -587 241 -1460 -374 -13 
1.1 -1826 -611 218 -1216 -273 -13 
1.11 -440 -211 -23 -229 -3 0 
1.12 -I 387 -400 241 -987 -271 
-13 
1.2 -221 23 23 -245 -101 0 
1.21 0 0 0 0 0 0 
1.22 -· 10 0 () -10 0 0 
1.23 -- 119 0 0 -119 0 0 
1.24 -lJ2 23 23 -115 -101 0 
1.25 0 0 0 0 0 0 
2. 1297 -217 -347 1514 372 7 
2.1 1870 -203 -333 2073 408 7 
2.11 271 146 91 125 36 I 
2.12 1599 -349 -424 1948 372 6 
2.2 -573 -14 -14 
-559 -35 0 
2.21 0 0 0 0 0 0 
2.22 -573 -14 -14 -559 -35 0 
F. 0 0 0 0 0 0 
G. 117 -132 -50 249 61 5 
H. 0 -3743 -2415 3743 1783 72 
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3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.6 Nederland 
of whichjdont: 
Greece, Spain, Australia, New Zealand, Sino-Soviet Area Canada Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa "Other countries" 
Canada Grece, Espagne. Autres pays de /'OCDE Austra/ie, Nouv. Zelande, Pays de la << Autres pays>~ 
Turquie (4) Rep. d'Afrique du Sud =one sino-sovietique 
(-r-) (-) (=) (-t-) (-) (=) (-t-) (-) (=) (+) (-) (=) (-t-) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
172 199 -26 622 577 45 2347 2419 -72 416 106 309 703 565 138 2970 5736 -2767 A. 
a) 110 a) 146 -36 a) 536 a) 322 213 a) 1663 a) 1255 408 a) 332 a) 81 251 a) 625 a) 472 152 a) 2466 a) 5114 -2648 1. 
62 52 10 86 255 -169 684 1164 -480 84 25 58 79 93 -14 504 623 -119 2. 
25 21 4 31 43 -12 301 154 147 49 2 46 42 53 -11 317 240 77 2.1 
0 b) 1 -1 0 b) 1 -1 0 b) 2 -2 0 b) 1 -1 0 b) 1 -1 0 b) 8 -8 2.2 
12 9 3 13 156 -143 56 213 -156 8 6 2 0 9 -8 24 45 -21 2.3 
23 9 14 16 21 -4 150 614 -464 12 5 7 23 11 12 179 166 13 2.4 
0 1 -0 0 7 -7 4 7 -2 1 2 -1 0 0 -0 10 17 -7 2.5 
1 4 -2 1 5 -4 3 3 -1 4 2 1 2 2 -0 8 28 -21 2.6 
a) 0 a) 7 -7 a) 24 a) 22 2 al 170 a) 170 -1 a) 10 a) 7 4 a) 11 a) 15 -4 al -33 a) 117 -151 2.7 
4 9 -5 2 89 -87 15 27 -12 8 15 -7 0 1 -1 25 172 -147 B. 
4 9 -5 I 88 -86 10 23 -12 8 13 -5 0 I -I 21 Ill -89 1. 
0 I -I 0 I -I 4 4 0 0 I -I 0 0 0 4 61 -57 2. 
176 208 -32 624 666 -42 2362 2446 -84 424 121 303 704 566 137 2995 5908 -2913 c. 
-49 -28 263 -26 41 -24 D. 
-24 -24 -81 
-50 - 0 -380 1. 
-26 -21 -58 -49 0 -387 1.1 
~26 
-21 -58 -50 -0 --358 l.l1 
6 4 :' 3 IJ -9 -44 8 13 -5 () () () 41 3115 ~265 1.111 
-lfJ :' - :' -4{1 () 3 1.112 
I }I) - y 3 17 -14 -1~ 4 9 -5 1:' 1:' -11 63 1611 -97 1.113 
0 -I 0 : I 0 -29 1.12 
2 -2 -22 -;-1 0 7 1.2 
2 - 2 --22 -I 0 7 1.21 
() 0 0 0 0 0 1.22 
-25 -4 344 24 41 356 2. 
-25 -5 331 24 41 337 2.1 
-21 -5 331 24 41 337 2.11 
J J () I I I !57 75 81 15 I 14 I (I I J](l 40 186 2.111 
-1 I 131 -6 () 41 2.112 
-18 3 -~1 - J 5 -7 14] J4 118 " 5 /6 41 (} 4() 1:'1 Ill Ill 2.113 
-4 0 0 0 0 0 2.12 
1 1 14 0 0 19 2.2 
I I 14 0 0 18 2.21 
0 0 () 0 0 0 2.22 
-11 -138 1185 -11 -144 -225 E. 
-26 -84 -68 -13 -203 -528 l. 
- 26 
-84 -54 -13 -203 -528 1.1 
-3 -10 -42 -11 -35 -Ill 1.11 
-23 -74 -13 -2 -168 -417 1.12 
0 -0 -14 0 0 0 l.2 
0 0 0 0 0 0 1.21 
0 0 0 0 0 0 1.22 
0 0 0 0 0 0 1.23 
0 -0 -14 0 0 0 1.24 
0 0 0 0 0 0 1.25 
15 -53 1254 2 59 303 2. 
15 -63 1308 2 59 303 2.1 
-I 0 78 I I -8 2.11 
16 -63 1230 I 59 311 2.12 
-0 9 -55 0 0 0 2.2 
0 0 0 0 () 0 2.21 
-0 9 -55 0 0 0 2.22 
0 0 0 0 0 0 F. 
5 -12 -29 5 3 94 G. 
86 219 -1335 -272 -38 3068 H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.7 UEBL/BLEU a1 
of whichjdont: of which/ doni: 
European Community 
European Community 
World Countries · Non-member countries Pavs des Communautes Countries · Monde 
- Euro8fennes Pavs des Communautb; Pays tiers United States Japan 
(E R 9) · Europeennes Etats-Unis Japan (EUR 6) 
(+) (~) (=) (+) (~) (=) ( 1-) (~) (=) (+) (~) (=) (~) (~) (=) (+) (~) (=) 
Mio Eur 
A. 27104 26068 1036 17058 16873 185 15071 14695 376 10046 9195 851 2187 2261 -74 228 306 -78 
1. 20026 19311 715 13365 13188 177 12177 11797 380 6661 6122 538 1083 1402 -319 166 280 -113 
2. 7078 6757 321 3693 3685 8 2894 2898 -4 3385 3073 312 1104 859 245 62 27 35 
2.1 1400 1334 66 851 804 47 688 639 49 549 530 18 214 216 -2 16 12 4 
2.2 23 33 -10 10 21 -10 6 12 -6 12 12 -0 8 6 2 0 0 0 
2.3 571 939 -368 323 458 -136 286 413 -127 249 481 -232 76 66 10 2 2 0 
2.4 3091 2842 249 1537 1358 179 1065 913 152 1554 1484 70 573 364 210 27 6 21 
2.5 238 134 105 238 134 105 238 134 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2.6 471 199 271 37 142 -105 27 125 -99 434 58 376 6 16 -10" 0 0 0 
2.7 1284 1276 b) 8 697 769 bi -72 584 662 b) -78 588 508 b) 80 226 191 b) 35 16 6 b) 10 
B. 508 808 -300 84 132 -47 62 113 -51 423 676 -253 33 25 8 0 0 0 
1. 450 310 140 53 113 -60 33 95 -62 397 197 199 31 25 6 0 0 0 
2. 58 497 -440 31 18 12 29 18 10 27 479 -452 2 0 2 0 0 0 
c. 27612 26876 736 17142 17005 138 15132 14808 325 10469 9871 598 2220 2285 -66 228 306 -78 
D. -185 -226 -249 41 171 41 
1. -982 -606 -520 -376 -95 -4 
Ll -982 -606 -526 -376 -95 -4 
Ll1 -952 -606 -526 -345 -95 -4 
1.111 1:!5 -123 -298 41 JJ() -175 33 171 -138 84 207 -123 35 97 -6] 1/ -1 -4 
1.112 -316 -:!:!8 -203 -88 il -:!9 
() 
1.113 37 374 b) -337 ]7 l30 b) -l03 :!5 l](J bl -185 ](} 144 b) -134 4 b) -4 0 (} b) 0 
1.12 -31 0 0 -31 0 0 
1.2 0 0 6 0 0 0 
1.21 0 0 6 0 0 0 
1.22 0 0 0 0 0 0 
2. 797 380 271 417 265 45 
2.1 816 380 271 436 265 45 
2.11 847 390 2~:! 456 273 45 
2.111 908 49 859 41:' 18 3W l94 16 :!77 491 31 4611 255 10 245 43 (} 43 
2.112 
-611 - :!7 -4 -33 6 11 
2.113 141 94 b)c) 47 51 33 bicl 18 37 :!9 bic) 8 90 M b)c) 29 29 6 b)c) 23 2 0 b)c) :: 
2.12 
-31 -10 
-10 -21 -8 0 
2.2 -18 0 0 -18 0 0 
2.21 c) c) c) c) c) c) 
2.22 -I~ 0 0 -18 0 0 
E. 
-627 1293 886 -1920 -1116 -407 
1. ~5477 -1252 -857 -4225 -892 -419 
Ll df-5309 df-1457 df-1 060 df-3851 d) -386 d) -419 
Ll1 } -5309 -1457 Ll2 -I 060 -3851 -386 -419 
1.2 
-169 206 203 -374 -506 0 
1.21 11 0 0 0 0 0 1.22 41 0 0 41 0 0 1.23 
-18 0 0 -18 0 0 1.24 
-292 162 162 -454 -504 0 1.25 101 43 41 58 -2 0 
2. 4850 2544 1743 2306 -224 12 
2.1 4836 2542 1741 2294 -224 12 
2.11 } 4836 2542 I 741 2294 2.12 -224 12 
2.2 14 2 2 12 0 0 
2.21 0 0 0 0 0 0 2.22 14 2 2 12 0 0 
F. 0 0 0 0 0 0 
G. 
7:} -1204 -962 1280 1 011 444 
H. 
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3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.7 UEBL/BLEU a) 
of whichfdont: 
Greece, Spain, Australia, New Zealand. Sino-Soviet Area Canada Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa "'Other countries" 
Canada Grece, Espagne, Autres pays de /'OCDE Australie, Nouv. Ze/ande, Pays de la << Autres pays» 
Turquie (4) Rep. d'Afrique du Sud ::one sino-sovihique 
(+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
175 222 -47 547 425 121 2031 2275 -245 277 304 -27 849 516 333 2832 2775 58 A. 
119 158 -39 458 212 247 1437 1139 298 199 273 -74 725 446 280 2172 2207 -35 I. 
55 64 -8 88 214 -125 594 1137 -543 78 31 47 123 70 53 660 567 92 2. 
8 10 -2 14 31 -16 127 146 -18 18 6 12 33 27 6 117 82 35 2.1 
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 4 -2 2.2 
4 6 -2 14 107 -92 84 214 -129 2 2 0 2 6 -4 51 55 -4 2.3 
31 35 -4 39 45 -6 251 592 -341 45 12 33 68 29 39 298 331 -33 2.4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 
4 2 2 4 2 2 6 6 0 4 4 0 4 2 2 21 14 6 2.6 
8 10 b) -2 16 29 b) -12 123 177 b) -53 8 6 b) 2 16 6 b) 10 171 80 bi 90 2.7 
2 4 -2 4 53 -49 23 45 -23 0 2 -2 0 4 -4 175 142 33 B. 
2 4 -2 4 53 -49 21 45 -25 0 2 -2 0 4 -4 175 41 134 I. 
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 tot -101 2. 
177 226 -49 551 479 72 2053 2320 -267 277 306 -29 849 520 329 3007 2916 90 c. 
-4 : -60 -146 4 2 41 D. 
-6 -62 -113 2 2 -39 I. 
-6 -62 -113 2 2 -39 1.1 
-6 -60 -113 2 2 -12 1.11 
] 0 ] 0 l3 -.;] ] 14 -1:: (} (} (} :' (} :' 43 43 () 1.111 
-6 : - :' -.;7 ' I) -4 1.11] 
:: 4 b) - ] (} 35 b) -35 4 78 b) -74 11 11 b) (} 11 11 b) I) () 8 b) -~ 1.113 
0 - 2 () 0 0 -27 1.12 
0 0 0 0 0 0 1.2 
() 0 0 0 () 0 1.21 
() 0 0 0 () 0 1.22 
2 2 -33 2 0 80 2. 
2 2 -33 2 0 80 2.1 
4 2 -29 2 () 80 2.11 
4 () 4 ] () :' 14 11 14 (} 0 11 (} 11 11 107 /9 88 2.111 
11 :' -45 I) 11 4 2.112 
0 0 b)c) 11 (} :' b)c) -] /6 f.l b)c) :' ' 0 b)c) ] (/ 11 b)c) (} Ill " b)c)-/2 2.113 
- 2 0 -4 0 0 () 2.12 
0 0 0 0 0 0 2.2 
c) C) c) c) c) c) 2.21 
0 0 0 0 0 0 2.22 
-4 -171 1198 -99 -138 -1291 E. 
53 -177 -308 -86 -316 -2117 I. 
53 -179 -306 -86 -323 --2168 l.l 
53 -179 -306 -86 -323 -2168 { 1.11 1.12 
0 2 -2 0 6 51 1.2 
() 0 0 0 0 0 1.21 
0 () 0 0 0 0 1.22 
0 0 0 0 0 0 1.23 
0 0 -2 0 0 0 1.24 
0 2 0 0 6 51 1.25 
-58 6 1506 -12 179 826 2. 
-58 8 1511 -12 177 810 2.1 
-58 8 I 511 -12 177 810 { 2.11 2.12 
0 -2 -4 0 2 16 2.2 
0 0 0 0 0 0 2.21 
0 -2 -4 0 2 16 2.22 
0 0 0 0 0 0 F. 
58 158 -785 123 -193 1159 r· H. 
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3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.8 United Kingdom 
of which/doni: of which/dont: 
European Community 
European Community 
World Countries · Non-member countries Pars des Communautes Countries Monde 
- Euro{/ennes Pays des Communautes Pays tiers United States Japan (E R 9) Europeennes Etats-Unis Japon (EUR 6) 
( ~) (-) (=) (+) (--) (=) (f) (-) (=) (~) (-) (=) (-) (-) (=) (-) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 47521 53618 -6097 14749 17354 -2605 32772 36264 -3493 
l. 29970 a)39551 -9581 9933 aJ13665 -3732 20037 a)25886 -5848 
2. 17551 14067 3483 4816 3689 1127 12734 10378 2356 
2.1 6067 6277 -210 2041 1560 481 4026 4 717 -691 
2.2 b) h) b) 
2_3 1560 1277 283 442 498 -56 1118 779 339 307 66 242 24 4 21 
2_4 5938 3406 2532 1536 562 974 4403 2845 1558 
2.5 b) b) b) 
2.6 479 1223 -743 37 695 -657 442 528 -86 172 62 110 2 4 -2 
2.7 3506 1884 c) 1622 760 375 cl 386 2745 1509 c) 1236 
B. 908 1820 -912 131 125 6 777 1695 -918 
1. 665 835 -170 131 82 49 534 753 -219 
2. 243 d) 985 -742 0 d) 43 -43 243 d) 942 -699 0 9 -9 0 0 0 
c. 48429 55438 -7009 14880 17479 -2599 33549 37959 -4410 
D. 2442 290 2152 
l. -3155 -1464 -1691 
1.1 -2470 -1335 -1135 
1.11 -2112 -1277 - 835 
1.111 -~884 
1.112 143~ 
1.113 e) -665 
1.12 -358 -58 -300 
1.2 -685 -129 -556 
1.21 -676 -124 -552 
1.22 -Y -6 -4 
2. 5597 1755 3843 
2.1 5217 1661 3556 
2.11 5 \95 \605 3 590 
2.111 1431 
2.112 9/8 
2.113 e) :!M6 
2.12 2::! 56 -34 
2.2 380 94 287 
2.21 610 !54 457 
2.22 -230 -60 -170 
E. 3702 -318 4021 
l. -.15401 665 -16066 
1.1 A-15253 fl 648 A-15901 
1.11 0 0 0 
1.12 --15253 648 -15901 
1.2 -148 17 -165 
1.21 () 0 0 
1.22 -69 0 -69 
1.23 -X4 0 -84 
1.24 6 17 -\I 
1.25 0 0 0 
2. 19103 -983 20086 
2.1 g ~) 16118 )h)1135 g h) 17253 
2.11 0 0 0 
2.12 16 IlK -1135 17 253 
2.2 2985 152 2833 
2.21 0 0 0 
2.22 2985 152 2833 
F. 0 0 0 
G. 865 ) I 




3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
3.8 United Kingdom 
of whichjdont: 
Greece, Spain. Australia. New Zealand, Sino-So-.iet Area .. Canada Turkey Other OECD-countries Republic of South Africa Pays de la '"Other countries Canada Grece, Espagne. Autres pays de /'OCDE Austra/ie, Nou\'. Zetande, « Autres payS>: 
Turquie (4) Rep. d'Afrique du Sud ~one sino-sovihique 







96 28 67 75 330 -255 124 133 -9 174 32 142 6 21 -15 313 167 146 2.3 
2.4 
2.5 

















































3. Balances by reporting country and by geographical zones- Gross flows 1974 
3.9 Ireland 
of which/don/: of which/dont: 
European Community 
European Community 
World Countries · Non-member countries 
Monde Pars des Communautt!s 
Countries · 
Pays tiers United States Japan b) 
· Euro{Jeennes Pars des Communautes a) (E R 9) · Europeennes Etats-Unis Japan (EUR 6) 
(-) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
A. 2648 3451 -803 1941 2485 -543 393 656 -263 706 966 -260 341 266 75 
1. 2014 3021 -1007 1473 2144 -671 352 601 -249 541 877 -336 232 222 10 
2. 633 430 203 468 341 127 42 55 -13 165 89 76 108 44 64 
2.1 } 144 48 96 83 24 59 14 7 8 60 24 37 51 21 30 2.2 
2.3 192 136 55 140 112 29 15 17 -2 51 25 27 46 6 40 
2.4 241 231 10 208 195 13 3 29 -26 33 37 -4 8 16 -8 
2.5 el e) e) e) e) 
2.6 10 4 6 1 1 -0 1 1 -0 9 3 6 1 1 0 
2.7 47 10 37 35 9 26 8 1 7 11 1 10 3 1 2 
B. 261 25 237 34 6 28 1 0 0 227 19 208 79 1 78 
1. 257 16 241 33 I 32 I 0 0 224 15 209 79 0 78 
2. 5 9 -4 I 4 -3 0 0 0 4 4 -I 0 0 -0 
c. 2909 3476 -567 1976 2491 -515 394 656 -262 933 985 -52 419 267 153 
D. 578 475 304 103 56 
1. -137 -95 19 -41 -10 
l.l -137 -96 19 -41 -10 
l.l1 -137 -96 19 -41 -10 
1.111 -51 -13 -U -38 
-4 
1.112 I I () () (I 
1.113 -88 -84 N -4 -6 
1.12 0 0 () 0 0 
1.2 1 1 0 0 0 
1.21 I I 0 () 0 
1.22 0 0 0 0 0 
2. 715 570 285 144 66 
2.1 717 570 285 147 66 
2.11 407 345 60 62 57 
2.111 92 .. 5 I~ ]7 14 
2.112 I I () () () 
2.113 314 JOY 44 45 4~ 
2.12 311 225 225 gs 9 
2.2 -3 0 0 -3 0 
2.21 0 0 0 0 0 : 
2.22 
-3 0 0 -3 0 
E. -39 126 -6 -165 -3 
1. -658 -395 -6 -263 -98 
1.1 -543 d) -472 di -71 -71 
l.ll 
1.12 
1.2 -115 77 -6 -192 -27 
1.21 0 0 0 0 0 
1.22 -I 0 0 -I 0 
1.23 -4 0 0 -4 0 
1.24 -110 77 -6 -IR7 
-27 
1.25 0 0 0 0 0 
2. 619 521 0 98 95 
2.1 616 d) 521 d) 95 95 
2.11 
2.12 
2.2 3 0 0 3 0 
2.21 3 0 0 3 0 
2.22 0 0 0 0 0 
F. 0 0 0 0 0 
G. 28 ) 
-86 -35 114 -205 





A. BIENS ET SERVICES 





2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A - B) 
D. CAPITAl.IX DES SECTEl.IRS NON 
MONETAIRES ( 1 ) 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoi rs a long terme 
1.11 Secteur pri ve 
I. ill lnvestissements directs 
1.112 lnrestissements de portefeui//e 
1.113 Autres aroirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs a court terme 
1.21 Secteur prive 
1.22 Sccteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements a long terme 
2.11 Secteur prive 
:; .111 lnrestissements directs 
.::.11.:: Jnrcstissemcnts de purte.feuil!e 
:.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements a court terme 
2.21 Secteur prive 
2.22 Sectcur public 
E. CAPIT AUX ET OR DU SECTEVR 
MOC'IETAIRE (1 ) 
I. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
l.ll a long terme 
I . 1 2 a court terme 
1.2 AvolrS des autorites monetaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage speciaux 1 DTS) 
1.23 Position de reserve aupres du FM! 
1.24 Avoirs hbrement utilisables 
1.25 Autres avoir!-1 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2. 11 a long terme 
2. 1 2 a court terme 
2.2 Engagements des autorites monetaires 
2.21 Rec:ours au credit du FM! 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (2 ) 
H. REGLEMENTS MULTILATERAOX 
( 1 ) Srgne --: augmentatiunnette des £1\'oirs (capituux 
na/i(~naux). ou diminution nette des engagements 
(capuaux etrangt>rs). 




A. BENI E SERVIZI 
1. Merci (f.o.b.) 
2. Servizi 
2.1 Trasporti 
2.2 Assicurazioni-traspo rto 
2.3 ViaJt 2.4 Re iti di capitale 
2.5 Redd iti d i lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferimenti privati 
, Trasferimenti pubblici 
C. TOT ALE (A + B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON 
MONETARI e) 
1. Totale delle attivita 
1.1 Att1vitil. a lunge termine 
1.11 Settore privato 
1.111 Jnvestimenti dirf!lti 
1.112 bn'estimemi di JWrf({fog/io 
1.113 Altre attil'itd 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attivita. a breve termine 
1.21 Settore privata 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passivita 
2.1 Passivitcl a lunge termine 
2.11 Settore privata 
.:!.111 lnvcstimenti diretti 
:.11: ln\'estimenN di portq(ordiu 
~.113 Alfl·c passil'itci 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passiviti a breve termine 
2.21 Settore privata 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPITALJ E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (1 ) 
1. Totale delle attivita 
1.1 Attivitcl delle banche commerciali 
1.11 Attivita a lungo termine 
1.12 Attivitil a breve termine 
1.2 Attivitcl delle autoritcl monetarie 
1.21 Ora 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di risen· a press a il FM I 
1.24 Attivitilliberamente utilizzabili 
1.25 Altre attivita 
2. Totale delle passivita 
2.1 Passivit3. delle banche commerciali 
2. 11 Passivitil a lungo !ermine 
2.12 Passivita a breve termine 
2.2 Passivita delle autorita monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FM! 
2.22 Altre passivitil 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE Dl DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (2 ) 
H. REGOLAMENTI MULTILATERAL! 
C) Segno -: aumento nerto delle attil'itil (capitali 
na.=ionali) n diminu::iune netta delle pas.\i\'itd 
( capitali esteri). 
(!) ~~f,jf/.resi i crediti commerciali non iclent(fi-
(-) Ontvangsten 
1-) Uitgaven 
( ~) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (f.o.b.) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2.2 Transportverzekeri ng 
2.3 Reisverkeer 
2.4 Kabitaalopbrengsten 
2.5 Ar eidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EE!';ZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. 0.-erheidsm·erdrachten 
C. TOTAAL (A B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MO NET AIRE SECTOREN ( 1 ) 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Dtrecte inresterinf{en 
1.11:; Be/eK_<;;ingen in e_(fecten 
1.113 Overige rordenngen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overht>id"~'ectur 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particulierc sector 
.::.111 Directe tm·esteringcn 
:.11.:! Beleggingen in e.tTecten 
:.113 0\'erige rerplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheids!-!ector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR eJ 
1. V ordering en, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 V orderingcn op lange termijn 
1.12 Vordcringen op korte termiJn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1.23 Reserve bositie tegenover het IMF 
1.24 Vrij besc ikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange tcrmijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF kredict 
2.22 Overige vcrplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGJSSINGEN EN WEGLATINGEN (') 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
e) Teken -: nettu-tocname van de vvrderingen 
(hinnen/andv kapitaal) of nettv-rerminderingen 
\'all de rerplichtmi(en (huitenlaml' kapitaal). (!) Met inhegrip van niet-ident(ti'ceerbare lwmlels-
kredieten. 
3. Balances par pays declarant et par zones geographiques- Flux bruts 1974 
(+) (-) (=) 
Greece, Spain, 
Turkey h 
Grece, Espagne, 1 
Turquie 




Autres pays de f'OCDE 
(')b) 
(+) (-) (=) 
98 236 -138 
87 202 -114 
10 34 -24 
3 2 1 
4 17 -13 
1 15 -14 
e) 
0 0 0 
3 0 2 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 






































Australia, New Zealand, 
Republic of South Africa 
Austra/ie, Nour. Zelande, 
Rep. d'Afr~;ue du Sud 
(+) (-) (=} 
Mio Eur 
Sino-Soviet Area 
Pays de la c) 
::one sino-sovietique 
(f-) (-) (=) 
"Other countries" 
«Autres pays>: c) 
(+) (-) (=) 
268 464 196 
221 453 -232 
47 10 36 
7 1 6 
1 1 0 
25 6 19 
e) 
8 2 6 
6 0 5 
149 18 130 
145 14 131 
4 4 0 



































































































( =) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 





2.4 Revenus du capital 
2.5 Revenus du travail 
2.6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2.7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAVX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAVX DES SECTEVRS NON 
MONETAIRES (') 
I. Total des avoirs 
1.1 Avoirs a long terme 
1.11 Secteur prive 
1.111 Jnvestissements directs 
1.112 Investissements de porteleuil/e 
1.113 Autres avoirs 
1.12 Secteur public 
1.2 Avoirs a court terme 
1.21 Secteur prive 
1.22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements a long terme 
2.11 Secteur prive 
2.111 1nvestissements directs 
2.11:! Investissements de portefeuil/e 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2.2 Engagements a court terme 
2.21 Secteur prive 
2.22 Secteur public 
E. CAPITAVX ET OR DU SECTEVR 
MONETAIRE (1 ) 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoir des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1.12 a court terme 
1.2 Avoirs des autorites monetaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage speciaux (DTS) 
1.23 Position de reserve aupres du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1.25 A ut res a voirs 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 a long terme 
2.12 a court terme 
2.2 Engagements des autorites monetaires 
2.21 Recours au credit du FMI 
2.22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
G. ERREVRS ET OMISSIONS e1 
H. REGLEMENTS MULTILATERAVX 
e) Signe -: augrnentation nette des avoirs (capitaux 
nationaux) ou diminution nette des engagements (capitaux etrangers). e) y cornpris les credits commerciaux non identi-
.flables. 
( -) Crediti 
(-) Debiti 
( =) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 




2.3 ViaJt 2.4 Re iti di capitale 
2.5 Redditi di lavoro 
2.6 Transazioni governative n.c.a. 
2.7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI VNILA TERALI 
1. Trasferimenti privati 
' Trasferimenti pubblici 
C. TOT ALE (A-t- B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON 
MONETARI (') 
1. Totale deUe attivitil 
1.1 Attivita a lunge termine 
1.11 Settore privato 
1.111 lnvestimenti diretti 
1.112 Investimenti di port<{fog/io 
1.113 Alfl·e attivitd 
1.12 Settore pubblico 
1.2 Attivit3. a breve termine 
1.21 Settore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passivitil 
2.1 Passivita a lungo termine 
2.11 Settore privato 
2.111 Investimenti diretti 
2.112 lnvestimenti di portafog/io 
2.113 A!tre passivitd 
2.12 Settore pubblico 
2.2 Passivid. a breve termine 
2.21 Settore privato 
2.22 Settore pubblico 
E. CAPIT ALl E ORO DEL SETT ORE 
MONET ARIO (') 
1. Totale delle attivitil 
1.1 Attivitit delle banche commerciali 
1.11 Attivitil a lungo !ermine 
1.12 A ttivitil a breve !ermine 
1.2 Attivita delle autorit3. monetarie 
1.21 Oro 
1.22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1.23 Posizione di riserva presso il FMI 
1.24 Attivitit liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attivita 
2. Totale delle passivitil 
2.1 Passivita delle banche commerciali 
2.11 Passivita a lungo !ermine 
2.12 Passivita a breve termine 
2.2 Passivita delle autorita monetarie 
2.21 Ricorso al credito del FM I 
2.22 Altre passivita 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE Dl DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI CZJ 
H. REGOLAMENTI MULTILATERALI 
( 1) Segno -: aumento netto delle attivitd (capita/i 
na=ionali) o diminu=ione netta delle passivitd 
(capitali esteri). e) Compresi i crediti commerciali non ident~'{i­
cahili. 
( +) Ontvangsten 
(-) Uitgaven 
( =) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 






2.5 Ar eidsinkomsten 
2.6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2.7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A-,- B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN DE NIET 
MONETAIRE SECTOREN (') 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe inresteritJfien 
1.112 Be/eggingen in efj ecten 
1.113 Overige vorderingen 
1.12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1.21 Particuliere sector 
1.22 Overheidssector 
2. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2.11 Particuliere sector 
2.111 Directe investerinften 
2.112 Be/eggingen in ~fjecten 
2.113 Overige verplichtingen 
2.12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termijn 
2.21 Particuliere sector 
2.22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOVD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (1 } 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 V orderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termiJn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1.22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR} 
1.23 Reserve y,ositie tegenover het IMF 
1.24 Vrij besc ikbare vorderingen 
1.25 Overige vorderingen 
2. V erplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen v. d. monetaire autoriteiten 
2.21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (!) 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
( 1 ) Teken -: netto-toename van de vorderingen (hinnenlands kapitaa{) of netto-verminderingen 
van de verplichtmgen (huitenlands kapitaa[). 
CZI Met inhegrip van niet-ident({iceerbare handels-
kredieten . 
Afdeling Ill: Tabeller over udvalgte poster 
Abschnitt Ill: Tabellen nach Positionen 
Section Ill : Tables for selected items 
Section Ill: Tableaux par rubriques 
Sezione Ill : Tabelle per rubriche 
Afdeling Ill: Tabellen volgens rubriek 
4. Data by selected items and by geographical zones 
4.1 Goods and services 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) H (=) (+) H (=) (+) (-) (=) (-) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
World Monde 
EUR 9 150369 143744 6625 168093 157778 10314 186759 175641 11117 221026 212 730 8296 288328 289610 -1281 
EUR 6 113737 108588 5149 127314 119369 7945 144755 134321 10434 173312 163361 9951 229399 222865 6533 
Deutschland (BR) a) 43000 39464 3 536 47345 43 362 3 983 53 86.1 49152 4 711 66 369 58 124 8245 87 914 75005 !2909 
France a) 24 351 23 714 637 ~~ 255 26494 I 761 31 996 30245 I 751 38490 37 405 I 085 48944 51 711 -2767 
It alia 18 864 I X 2X9 575 2! 197 19 869 I 3::'8 23999 22 553 1446 ::'4970 27 183 -2214 32 727 38 932 -6205 
Nederland 14814 15 299 -4X5 16 710 16 827 --117 19 319 IX 026 I 293 23 XXX 22 22R 1660 32 709 31 !50 1560 
UEBLBLEU a) !2 70X 11 822 8X6 13 807 I::> 81X 989 15 578 14345 I 233 19 595 IX421 I 174 27104 26068 I 036 
United Kingdom 30 530 2S 262 2 268 33 898 30 859 3 038 34 327 33428 899 38 583 39 335 -751 47 52! 53 618 -6097 
Ireland I 557 1844 -287 I 746 2044 -298 1941 2 1X2 -241 2 I XR 2 536 -348 2648 3451 -803 
Danmark a) 4545 5 050 -505 5 136 5 506 -370 5 736 5 711 26 6943 7 498 -556 X 762 9676 -914 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 67 794" 67569" 226" 76261" 75736" 525" 87455' 86824" 631" 105744 104948 796 133974" 133159" 815" 
EUR 6 56847 56219 628 64201 62994 1208 74237 72440 1797 89418 87134 2285 113743 109125 4618 
Deutschland (BR) a) 18 573 18 766 -193 20 27! 2! 605 --I 334 2.1336 25 117 -I 781 28940 28914 26 .16842 34497 2 345 
France a) !I 651 !2 297 -646 13 593 13 949 -356 15 993 16 253 -260 19 258 19 74.1 -484 23422 24374 -953 
ltalia 8 189 7 969 220 9463 8 527 936 10 7::'5 9 795 930 11414 12 368 -954 13 776 15 613 -1836 
Nederland 9998 9.191 607 11 614 Ill 196 1419 13614 I! 230 2384 165.14 13 713 2 82! 22645 17 768 4877 
UEBL!BLEU a) 8436 7796 6411 9261 8 717 544· 10 569 10045 524 13 272 12396 876 17 058 16 873 185 
United Kingdom 11677 !2 593 -916 14 749 17 354 -2605 
Ireland I 324 1468 -145 I 506 160.1 -97 1679 I 914 -235 1941 2485 -543 
Danmark a) I 832 2 328 -495 2057 2 563 -506 2 271 2 515 -244 2969 3308 -339 
European Community Countries (EUR 6) 
of whichjdont: 
Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 55593" 56031" -438" 62928" 63082" -154' 72096" 73224" -1128" 86645" 88318" -1673" 
EUR 6 48470 48477 -7 54716 54469 247 62983 63104 -121 75319 75963 -644 94180 94624 -445 
Dcutschland (BR) a) 15 407 16055 -648 16694 18 664 -1970 19021 21 920 -2X99 23 618 25 174 -I 556 29 858 29 709 149 
France a) Ill 108 10707 -599 !I 787 12076 -2X9 13 734 14086 -352 16 218 17 213 -995 19489 21077 -1588 
ltalia 7 197 6985 212 X 383 7483 900 9428 8 672 756 9908 10964 -I 056 11 784 1.1923 -2139 
Nederland 8 088 8 102 -14 9419 8 770 649 I! 182 9 797 I 3X5 13 540 !I 888 I 653 17 978 15 220 2 758 
UEBL/B.LEU a) 7670 6628 I 042 X433 7476 957 9 61X 8 629 989 12 0.15 10725 1310 15 071 14695 376 
United Kingdom 
Ireland 144 1,, -178 267 353 -87 385 467 -81 393 656 -263 
Danmark a) IOn 1634 -607 I 169 I 742 -572 1274 I 813 -538 I 773 2485 -712 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 82575" 76175" 6400" 91831" 82043" 9789" 99303" 88817" 10486" 115 282 107781 7500 154354" 156450" -2096" 
EUR 6 56890 52369 4522 63112 56375 6737 70518 61882 8636 83894 76227 7666 115656 113740 1915 
Deutschland (BR) a) 24427 20 698 3 729 27 074 21 757 5 317 30 527 24035 6492 37 429 29 210 8219 51072 40508 10564 
France a) !2 700 11417 I 2X3 14662 12 545 2 117 16003 13 992 2011 19232 17662 I 570 25 522 27 336 -1814 
ltalia 10 675 10320 355 11734 I! 342 392 13 274 12 758 515 13 556 14 815 --1260 18 951 23 320 -4368 
Nederland 4816 5 908 -I 092 5 096 6631 -I 535 5 705 6 796 -I 091 7354 8 515 -1161 10064 13 382 -3317 
UEBL!BLEU a) 4272 4026 246 4546 4101 446 5009 4300 709 6 323 6025 298 10046 9195 851 
United Kingdom 26906 26 742 164 32 772 36264 -3493 
Ireland .t22 576 -154 435 579 -144 509 622 -113 706 966 -260 
Danmark a) 2 713 2 722 -10 3 079 2944 135 3466 3196 270 3 973 4190 -217 
of which/dont: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 
EUR 6 13507 13716 -209 15236 13954 1283 16394 13807 2588 18302 17054 1249 23429 23467 -38 
Deutschland (BR) a) 5 542 4 796 746 6422 4 7n7 I 655 7 122 4465 2 657 8109 5339 2 770 9343 6406 2937 
France a) 2 671 3241 -570 3042 3 331 -289 3125 3631 -506 3 638 4487 -849 4961 6010 -I 049 
It alia 3101 2645 456 3449 2 768 681 3 806 2 973 833 3 684 3 580 103 4865 5644 -779 
Nederland 971 I 782 .- 811 I 056 I 933 -876 I I 10 I 572 -461 1407 2163 -756 2 073 3 146 -I 073 
UEBL/BLEU a) I 222 I 252 -30 I 267 I !55 112 I 231 I 166 65 1465 I 485 -19 2 187 2261 -74 
United Kingdom 
Ireland a) 268 204 64 255 190 65 276 197 79 341 266 75 
Danmark a) c) 464 414 50 556 548 X 796 631 164 882 727 155 
Japan Japon 
EUR 9 
EUR 6 1306 1286 21 1276 1596 -319 1433 2002 -569 2189 2488 -300 2623 3072 -448 
Deutschland (BR) a) 666 623 43 646 757 -Ill 726 989 -263 I 018 I 192 -174 I 238 1 222 16 
France a) 288 196 92 311 289 ,, 338 363 -25 514 483 31 585 812 -227 
ltalia 134 229 -95 119 195 -76 144 247 -103 227 322 -96 264 372 -108 
Nederland 142 162 -19 132 221 -88 137 241 -104 264 270 -6 308 359 -51 
UEBL!BLEU a) 76 76 0 68 134 -66 88 11>2 -74 165 221 -55 228 306 -78 
United Kingdom ! Ireland b) . 
Danmark a) 50 94 -44 98 91 7 50 94 -44 n !56 -79 
112 
4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.1 Biens et &ervices 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 1059 1305 -246 1255 1238 17 1385 1146 239 1458 1412 46 1864 2000 -136 
Deutschland (BR) a) 50:> 566 --64 56:' 441 1::'1 616 457 !59 643 543 100 757 6n 59 
France a) 22X 23R -10 298 252 46 330 ::'46 84 347 298 49 451 464 -13 
Italia I6:C 193 -31 206 242 -_16 236 207 ::'9 230 275 -45 309 417 -108 
Nederland 101 198 -97 115 185 -70 117 13::> -15 128 135 -7 172 199 -26 
UEBL/BLEU a) 66 110 -44 74 118 -44 86 104 -IX 110 161 -51 175 222 -47 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) c) 38 31 7 51 26 25 0 0 0 0 0 () 
Greece, Spain. Turkey Grece. Espagne, Turquie 
EUR9 
EUR 6 3572 2864 708 3684 2888 795 4610 3529 1081 5676 4556 1120 7518 5429 2089 
Deutschland (BR) a) I 314 I 001 313 1456 I 135 321 lXII 141X 393 2 237 I 791 446 2 932 2068 864 
France a) 91R 660 258 I 030 813 217 127H 995 ::'83 I 539 I 272 267 2003 I 536 467 
ltalia 902 814 XX 723 434 289 914 538 376 I 021 681 340 1414 822 592 
Nederland 254 247 7 275 322 -48 327 368 -41 487 48X -I 622 577 45 
UEBL/BLEU a) 184 142 42 ::'00 184 16 ::'80 ::'10 70 393 3::'5 68 547 425 121 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 66 105 -39 77 99 -21 113 140 -27 !53 ~7 -13 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR 6 12872 10791 2081 1424~ 12166 2083 16577 13901 2676 19690 16495 3195 25638 20927 4711 
Deutschland (BR) a) 7 !54 5646 I 508 7 526 6 10::' 1424 R 636 6 776 I 860 104::'3 8 !55 2 268 13079 9607 3472 
France a) 2116 I 759 357 2344 I 995 349 ::>XX I 2 297 584 3 591 ::> 794 797 4810 3 821 989 
Italia I 525 I 056 469 ::> 110 I 520 590 2 581 2185 W6 2 62R ::>.134 294 3 371 2 805 566 
Nederland I 119 I 210 -91 I 187 I 372 - 184 I 222 I 333 -110 I 747 I 710 37 2 347 2419 -72 
UEBL/BLEU a) 958 I 120 -162 I OX! I 177 --96 I 257 I 310 -53 I 301 1501 -200 2031 2 275 -245 
United Kingdom 
Ireland b) 49 114 -65 o7 144 -77 93 177 -85 n 236 -138 
Danmark a) I 310 I 322 -13 I 530 1699 - 168 1692 I 604 88 1911 2081 -170 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 1968 1323 645 1884 1372 512 1815 1769 46 2368 1989 379 3800 2402 1398 
Deutschland (BR) a) 988 589 399 I 009 588 421 994 713 281 I 317 802 515 2 118 1084 I 034 
France a) 344 328 16 356 348 8 320 438 -118 382 606 -224 580 650 -70 
It alia 337 222 115 221 249 - 2X 191 407 -215 ~53 226 28 409 257 !51 
Nederland 219 84 135 206 83 123 210 X2 128 263 94 168 416 106 309 
UEBL/BLEU a) 80 100 - 20 92 104 -12 100 129 -29 !53 261 -108 277 304 -27 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 45 22 23 41 I! 29 38 22 17 50 31 20 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR9 
·-
EUR 6 3696 3159 537 4140 3470 670 4911 4213 698 6671 5260 1411 10027 7022 3005 
Deutschland (BR) a) I 593 I 305 2~8 I 731 1419 312 2341 1692 649 3406 2 188 I 218 5147 2847 2300 
France a) 814 546 268 I 053 670 3X3 I 130 X37 293 I 405 I 023 382 I 779 I 347 432 
ltalia 853 930 -77 894 931 -37 894 I !50 -256 960 I 337 -377 1549 I 747 -198 
Nederland 264 230 34 275 260 14 311 302 9 440 382 58 703 565 138 
UEBL!BLEU a) 172 148 24 lXX 190 - 2 235 232 3 460 329 130 849 516 333 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 151 181 -30 164 Io3 I 167 169 -3 185 246 -61 
"Other countries" << Autres pays>> 
EUR 9 
EUR6 16234 16152 83 17916 17978 -62 19486 19343 143 23256 24960 -1704 34316 45624 -11308 
Deutschland (BR) a) 5 526 5426 100 6090 6009 81 6482 6520 -38 8 018 8 336 -318 12 833 14078 -1245 
France a) 5172 4 385 787 5 877 4 764 I 113 6228 5 119 I 109 7 573 6 592 982 9 815 12600 -2785 
It alia 2 937 3474 -537 3 235 4080 -845 3 570 4137 -567 3 652 5 237 -I 585 5 866 10435 -4569 
Nederland I 533 I 865 -331 1621 2137 -516 I 970 2621 -651 2289 3 117 -829 2970 5 736 -2 767 
UEBL/BLEU a) I 066 I 002 64 I 093 987 106 1236 946 ::'90 I 724 1678 46 2 832 2 775 58 
United Kingdom 
Ireland c) 104 25X -153 113 245 -132 140 248 -108 268 464 -196 
Danmark a) 551 493 5X 499 271 228 517 483 34 5R4 629 -45 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.11 Merchandise (f.o.b.) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) H (-) (=) (+) (-) \=) 
Mio Eur 
World M on de 
EUR 9 109493 105157 4336 21668 114285 7383 136379 128545 7833 162 760 !57 503 5256 216229 219665 -3435 
EUR 6 85982 80471 5510 95540 87738 7803 109869 99751 to tt8 132936 121905 11031 178051 169463 8588 
Deutschland (BR) a) 34323 28 636 5 687 37 514 31 \56 6 358 42968 35 427 7 541 54028 41987 12041 73 \6\ 55 540 17 621 
France a) 18010 17690 320 20609 19 503 I \06 23 746 22572 I 174 28 701 28 082 620 36620 39 738 -31\8 
It alia \3 117 13498 -38\ 14 839 \4 725 114 17035 16985 50 17 657 20 832 -3174 23 872 30633 -6761 
Nederland 10880 \I 7S3 -904 12119 1'2 722 -603 14194 13 794 400 17 618 17067 551 24372 24241 13\ 
UEBL!BLEU a) 9652 8 864 ns \0460 9632 827 11926 10973 953 14931 13 939 993 20026 19 311 715 
United Kingdom a) \9 102 19006 96 21 276 20467 809 21046 22494 -\449 23 229 27 526 -4297 29970 39 551 -9581 
Ireland I 093 I 603 -5\0 I 254 I 774 -52\ 1447 I 886 -439 \66\ 2191 -530 2014 3021 -I 007 
Danmark a) f) g) 3 317 4077 -760 3 598 4307 -708 4017 4414 -397 4934 5 88\ -947 6\94 7630 -1436 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 53987' 53588' 399' 60461' 59814' 647' 69735' 69374' 361' 84683 84333 351 107631' 108019' 360' 
EUR 6 46309 45158 1151 52182 50235 1947 60738 58507 2231 73732 70400 3332 93550 88015 5535 
Deutschland (BR) a) 15 828 14679 I 149 17288 \6 818 470 19985 19619 366 25 292 22578 2 714 32 365 26835 5 530 
France a) 9620 9 998 -378 \I 223 I\ 203 20 13 268 13 383 -115 \6057 \6267 -210 19420 19974 -554 
It alia 6 328 6632 -304 7402 7079 323 8461 8 330 \3\ 89\6 \0613 -\697 \0978 \3602 -2624 
Nederland 7 628 7 671 -44 R747 8 185 563 10416 9099 I 317 \2679 \I 135 I 544 17421 14415 3006 
UEBL/BLEU a) 6906 6178 728 7 522 6950 572 8608 8076 53\ 10787 9 807 980 13 365 13 188 177 
United Kingdom 7 387 9 585 -2198 9 933 \3665 -3 732 
Ireland 973 I 258 -285 I 148 I 371 -223 1284 1639 -355 1473 2144 -671 
Danmark a) I) g) 1400 1949 -549 I 527 2110 -583 I 707 2029 -322 2280 2 708 --429 
of which/dont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 46004' 45574' 430' 51520' 51194' 326' 59198' 60059' -861' 70990' 72610' -1620' 
EUR6 41139 40131 1008 46264 44944 1320 53410 52580 831 64057 63157 900 80098 78730 1368 
Deutschland (BR) a) 13 716 13 073 643 14 887 15 157 -270 16985 17757 -772 21 369 20241 I 128 27 184 23 810 3 374 
France a) 8669 8965 -296 \0056 10047 9 \I 717 11990 -273 13 873 \4658 -786 16611 17 881 -1270 
ltalia 5 678 5 970 -292 6690 6 389 301 7 579 7 584 -6 7 854 9 591 -I 737 9496 12344 -2848 
Nederland 6652 6 845 -193 7 63\ 7 348 283 9138 8 263 874 10977 10057 920 14631 12899 I 732 
UEBL/BLEU a) 6424 5278 I 146 7000 6003 997 7992 6985 I 007 9984 8609 I 375 12177 \I 797 380 
United Kingdom 
Ireland 125 289 -164 247 319 -71 357 422 -65 352 601 -249 
Danmark a) [)g) 755 1372 -617 8\\ 1424 -614 908 1487 -579 I 285 2070 -785 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 55506' 51569' 3937' 61207' 54471' 6736' 66644' 59171' 7473' 78076 73171 4906 108599' 111645' -3795' 
EUR 6 39673 35314 4359 43359 37503 5856 49131 41244 7887 59204 51505 7699 84501 81448 3053 
Deutschland (BR) a) 18495 13957 4538 20226 14 338 5 888 22 983 15 808 7 175 28 736 19409 9 327 40796 28 705 12091 
France a) 8 390 7 692 698 9 386 8 300 I 086 I04n 9 \89 I 289 12644 11814 830 17199 19764 -2564 
ltalia 6789 6866 -77 7437 7646 -209 8 574 8 655 -8\ 8 741 10219 -1478 12894 1703\ -4137 
Nederland 3 252 411~ -860 3 372 4537 -I 165 3 778 4695 -917 4939 5 932 -993 6 951 9826 -2875 
UEBL!BLEU a) 2 746 2 686 60 2 937 2682 256 3 318 2 897 422 4144 4131 13 666\ 6 122 538 
United Kingdom 15841 17941 -2100 20037 25 886 -5848 
Ireland 280 516 -235 299 515 -2\6 376 552 -175 541 877 -336 
Danmark a) f) g) 1917 2 128 -211 2 071 2 197 -126 2 310 2 385 -75 2 655 3 173 -5\8 
of which/doni: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 .. 
EUR 6 6546 7917 -1371 7376 7925 -549 8162 7717 445 8832 9592 -761 11117 12728 -1610 
Deutschland (BR) a) 3 123 3 082 41 3 585 3 166 419 3947 2 873 I 074 4514 3426 I 088 5 387 4120 I 267 
France a) 979 I 755 -776 I 130 I 658 -528 I 288 I 835 -547 1377 2 237 -860 I 823 ~921 -I 098 
It alia I 354 I 267 87 1469 1245 224 I 678 1248 431 I 525 1604 -79 1842 2347 -505 
Neder!and 488 I 089 -60\ 513 I 18~ -670 548 I 005 -458 645 I 388 -743 983 \939 -956 
UEBL/BLEU a) 602 724 -122 679 673 6 701 756 -55 771 937 -166 I 083 1402 -319 
United Kingdom 
Ireland a) \58 162 -5 \55 !54 2 186 \60 26 232 222 10 
Danmark a) c)t)g) 287 287 0 300 349 -48 370 338 3~ 410 412 - 2 
Japan Japon 
EUR 9 
EUR 6 1055 1137 -81 989 1405 -416 1095 1743 -648 1684 2147 -463 2015 2645 -629 
Deutschland (BR) a) 534 534 0 496 652 -156 563 849 -286 827 I 025 -198 I 007 I 044 -37 
France a) 246 177 69 254 252 2 256 309 -53 392 395 -3 443 67H -235 
It alia 128 206 - 78 115 173 -58 139 215 -76 222 285 -62 258 327 -69 
Nederland 83 \46 -62 72 202 -130 71 2\9 -\48 Ill 241 -\30 141 316 -175 
UEBL!BLEU a) 64 74 -10 52 1~6 -74 66 \52 -86 132 201 -70 166 280 -113 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) [)g) 27 69 -42 31 51 -20 39 86 -47 63 144 -80 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.11 Marchandises (f.o.b.) 
1970 1971 197:' ll/7 ·' 1l/7-t 




ELJR 6 7211 ltl.lH 318 909 981 72 111119 899 110 11143 11311 -86 1400 1634 235 
Oeubchland (BR) a) 3~2 4.17 115 397 335 (12 444 349 9.5 ~()4 -le 1 -13 .587 .560 "17 
France a) 162 I X9 27 222 194 ex 2-l:' 189 56 :.:.:;-:, 22(1 
" 330 371 41 It alia I eX I X3 55 162 224 62 I X6 194 -X I,, 263 -86 253 .N9 146 
Nederland 64 14) 81 76 !3X (12 ["") 93 -21 XII l))-1 -IX 110 146 36 
lJ EBL/BLEU a) 44 X4 -10 52 911 3X (12 '4 -12 '!I 122 -52 119 1.5X .N 
lJ nited Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) e)flgl ex 23 5 37 16 :'I 0 0 0 !I 11 () 
·Greece. Spain. Turkey Grece. Espagne, Turquic 
ELJR 9 
EliR 6 299H 1726 1272 3041 1525 1516 3H47 21127 1820 4H33 2755 2078 6505 33911 3115 
Dcubchland (BR) a) I 14' .'\X6 '61 I e64 617 (l-l-7 I 5X7 X-16 741 I 9X1 I 122 861 2 631 1101 I 330 
France a) I! X J.p 371 799 461 33X 9X2 5X4 398 I 235 773 462 I 636 1.)95 641 
ltalia 7X5 Id 3 17:: 596 216 3XIJ 7X3 323 -160 I-IX.5 441 444 I 244 .5.5Y 6X4 
Ncderland 200 112 88 220 149 71 2(19 17.5 93 .JIIX 2h I 147 536 '22 213 
UEBL/BLEU a) I-IX I> X 80 162 X2 XII 226 99 12"7 121, l.5X 165 -l5~ 212 247 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) fig I 42 51 -9 44 31 11 79 63 16 11' 40 
Other OECD-countrics (4 ) Autres pays de I'OCDE (4 1 
ELR 9 
El!R 6 10 217 6249 3968 11322 69711 4352 13140 8046 5093 156H9 9396 6293 20634 119114 H730 
Deutschland (BR) a) 6 161 J 222 2941 6 501 3 330 3 171 7 41>9 3 613 3 856 9 057 4 2X5 4 772 ll 552 5 213 6J.N 
France a) I ''I I 124 .f.f7 I 703 1 2-ll) 45-1 2 119 I 41 X 701 2 6)2 1739 914 3 555 ::::332 l 223 
Ita ha 966 ''6-J. 402 I 486 I 014 -P'"~ I X07 I 636 171 I X14 I i>X4 !50 2 427 I 96) 462 
~c(krland X02 (l 75 128 816 70-J. 11 e X07 636 171 I 254 9115 349 I 663 I 255 40X 
lJ EBL!BLEU a) 714 664 50 XIS 673 142 l})/ 7-13 195 X92 7X4 108 I 437 I 119 29X 
United Kingdom 
'0 Ireland b) 38 103 (J) 53 125 -
-
~~ !50 -73 87 202 114 
Danmark a) fig) l 040 I 145 105 l 133 1442 30X I 225 I 311 -S6 I 3X7 l 7-C -356 
Australia, New Zealand. Republic of South Africa Australie. Nouvelle Zelandc. Rcpubliquc d'Afrique du Sud 
ELIR 9 
ELR 6 1663 1136 527 1558 1159 399 1434 1505 ·-72 1934 1677 257 3194 2019 1175 
Deutschland (BR) a) :-\h(l ..J.6X .198 866 -l52 414 X30 553 277 I 131> I >I X 518 l 854 X 51> lJ9X 
France a) 29X _\06 -8 296 314 I X :'59 382 - 123 301 532 -231 472 572 100 
Ita ha 2h' 20 I 66 169 235 66 1.18 391 -253 194 211 -16 337 236 101 
Ncdcrland ]66 (>7 99 !52 f>4 X7 135 62 73 I XI> 69 116 332 X I :'51 
UEBL BLEU a) 66 94 28 76 94 I X 72 117 - 45 11 X 247 -130 199 273 . 74 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) f) g) 10 1.1 19 32 (, 26 33 17 16 4' 25 20 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-soviCtiquc 
ELIR 9 
ELIR 6 3334 2696 638 3624 2956 66H 4.181 3606 775 6049 4547 1502 9178 6095 30H3 
Deutschland (BR) a) 1 -li2 I !!IX )64 I 588 I 201 3X7 2 I X5 1428 757 1244 I XX4 I 360 4914 2492 2422 
France a) 734 -l6l) 265 848 SW 26X 929 714 215 I I 1>5 XI> X 297 1493 I 129 364 
It alia 767 7XX 21 803 790 ll XOI I 006 --204 Xl>ll I I X I -321 1420 I 551> 1.16 
Nedcrland 2llJ ]99 20 ?.27 219 X 2(15 251 14 .1X5 323 62 625 472 152 
UEBL BLEU a) 142 132 10 !58 166 X 201 208 -7 .195 292 103 725 446 280 
United Kmgdom 
Ireland C) 
Danmark a) f) g) 119 141 00 141 12() 15 142 144 - 2 11>11 e 14 -53 
"'Other countries" « Autres pays >I 
ELIR 9 
ElJR 6 12651 l28H7 235 13669 14241 572 15163 15215 -52 183H8 201111 -1722 28127 39466 -1133H 
Dcutschland (BR) a) 4 676 ..J. ]l)) -181 5 Ill 4 5X2 ."2'1 5 513 5 052 461 7 023 (J 566 457 11 323 !I 782 459 
France a J 3 61 e 3 325 287 3 884 3 592 292 4 I X8 3 758 430 5 216 5 045 171 7 101 10 71>6 3664 
ltalia 2 365 2917 "52 2 606 3 477 X71 2 945 3490 -545 2997 4 550 -I 553 5 065 l) 597 4 532 
Ncderland I IX2 l 606 423 1 255 I X 14 5(1() I 557 2 167 -610 I X 16 2 55 X -743 2 466 5 114 2648 
UEBL BLEU a) X l h X-14 28 813 775 1X '!60 748 212 I 3.17 I 390 -54 2 172 2 2117 .15 
limted Kingdom 
Ireland c) 84 250 l 66 'il 237 -141> 113 242 -129 221 45.1 232 
Danmark a) f) g) J-l2 .W9 57 351 1 7(1 !75 423 426 -3 472 559 -87 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.12 Ser..,lces 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
World Monde 
EUR 9 40876 38587 2289 46425 43493 2932 50382 47096 3286 58266 55225 3041 72100 69945 2155 
EUR 6 27756 28116 -361 31773 31630 143 34888 34570 318 40376 41455 -1079 51348 53402 -2054 
Deutschland (BR) a) 8677 10 828 -2151 9 831 12205 -2374 10897 13 725 -:!K~8 12 341 16136 -3 795 14 754 19465 -4 711 
France a) 6341 6024 317 7646 6991 655 8 250 7673 577 9 789 9 323 466 12324 11 973 351 
It alia 5 747 4791 956 6 358 5 144 1214 6964 5 568 I 396 7 312 6352 961 8 855 8 299 556 
Nederland . 3 935 3 515 419 4591 4105 486 5 125 4232 893 6270 5162 1 108 8 337 6908 1429 
UEBL!BLEU a) 3056 2 958 98 3 347 3 185 162 3 652 3 372 280 4664 4482 181 7078 6 757 321 
United Kingdom 11429 9 257 2172 12622 10 392 2230 13 281 10934 2348 15 354 11 808 3 546 17 551 14067 3483 
Ireland 464 241 223 492 270 222 494 295 198 527 345 183 633 430 203 
Danmark a) 1 228 973 255 1 538 1200 338 1 719 1 297 423 2 008 1 617 391 2 568 2045 523 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 13807* 13981* -173* 15799" 15923" -123" 17723" 17 451" 271" 21060 20615 445 26345" 25890" 455" 
EUR 6 10538 11061 -523 12019 12760 -741 13501 13933 -433 15685 16733 -1047 20194 21111 -917 
Deutschland (BR) a) 2 745 4087 -1342 2982 4 788 -1806 3 353 5499 -2146 3 647 6 335 -2688 4478 7 663 -3185 
France a) 2032 2299 -268 2 370 2 746 -376 2 724 2 870 -146 3 201 3 475 -274 4001 4400 -399 
It alia I 861 I 337 524 2061 1448 613 2264 1465 799 2498 1 755 743 2 798 2011 788 
Nederland 2 370 I 720 651 2 867 2011 856 3 198 2 131 I 067 3 855 2 578 1277 5 223 3 352 1 871 
UEBL!BLEU a) 1 530 1 618 -88 1 739 I 767 -28 1961 1968 -7 2485 2 589 -104 3693 3 685 8 
United Kingdom 4290 3008 1 282 4816 3689 1127 
Ireland 350 210 140 358 232 126 395 275 120 468 341 127 
Danmark a) 432 378 54 530 453 77 564 486 78 690 600 90 
of which/dont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 9589 10457* -868* 11407" 11888" -481" 12901" 13167" -265" 15655" 15707" -53" 
EUR 6 7331 8346 -1015 8451 9525 -1074 9576 10526 -950 11262 12805 -1543 14085 15894 -1809 
Deutschland (BR) a) 1691 2982 -1291 I 806 3 507 -1701 2039 4164 -2125 2249 4932 -2683 2 677 5 898 -3221 
France a) 1439 1742 -303 1 731 2029 -298 2017 2096 -79 2 345 2554 -209 2 878 3 196 -318 
It alia 1 519 1015 504 1693 1094 599 1849 1 088 761 2054 1 372 681 2289 I 580 709 
Nederland 1436 1 257 179 1788 1422 366 2045 1 534 511 2 563 1 830 733 3 347 2 322 1026 
UEBL/BLEU a) 1246 1350 -104 I 433 1473 -40 1626 1644 -18 2051 2116 -65 2894 2 898 -4 
United Kingdom 
Ireland 19 33 -14 19 35 -15 28 45 -17 42 55 -13 
Danmark a) 272 262 10 359 317 42 366 325 41 488 415 73 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 27069* 24606* 2463 30625" 27570" 3055" 32660" 29645" 3015" 37206 34610 2596 45755" 44055" 1700" 
EUR 6 17218 17055 163 19754 18871 884 21387 20637 750 24690 24722 -32 31154 32291 -1137 
Deutschland (BR) a) 5932 6741 -809 6849 7 417 -568 7 544 8226 -682 8694 9801 -1 107 10276 11802 -1526 
France a) 4309 3 725 585 5 276 4245 I 031 5 526 4803 723 6 587 5847 740 8323 7 573 750 
Italia 3 886 3454 432 4297 3696 601 4699 4103 596 4 815 4596 218 6057 6 288 -231 
Nederland 1564 1 796 -231 1724 2094 -370 1927 2101 -174 2415 2 583 -168 3 113 3 556 -442 
UEBL!BLEU a) 1526 1 340 186 1609 1419 190 1691 1404 287 2 179 1894 285 3 385 3073 312 
United Kingdom 11065 8 800 2264 12 734 10 378 2 356 
Ireland 142 61 81 135 64 72 132 70 62 165 89 76 
Danmark a) 796 595 201 I 008 747 261 1 156 811 345 I 319 1018 301 
of which/doni: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 .. 
EUR 6 6961 5799 1162 7861 6028 1833 8233 6090 2144 9470 7462 2008 12314 10739 1575 
Deutschland (BR) a) 2419 I 714 705 2 838 1600 1 238 3 176 1 592 1584 3 594 1913 I 681 3 958 2286 1672 
France a) 1692 1486 206 1912 1673 239 1 837 1796 41 2261 2251 10 3 138 3090 49 
It alia 1 747 1 378 369 I 980 I 523 457 2 128 I 725 402 2 159 1976 183 3 023 3 297 -273 
Nederland 483 693 -210 544 750 -207 563 566 -3 762 775 -13 1091 1207 -117 
UEBL/BLEU a) 620 528 92 588 482 106 530 410 120 695 548 147 1104 859 245 
United Kingdom 
Ireland a) Ill 42 69 100 37 63 89 36 53 108 44 64 
Danmark a) c) 177 127 50 255 199 56 426 294 132 472 315 157 
Japan Japon 
EUR 9 
EUR 6 251 149 102 286 190 96 339 259 80 507 342 165 608 427 181 
Deutschland (BR) a) 132 89 43 149 104 45 164 140 24 193 168 25 231 178 53 
France a) 42 19 23 57 37 20 82 54 28 122 88 34 142 134 8 
It alia 6 23 -17 4 22 -18 5 32 -28 4 38 -33 6 45 -39 
Nederland 59 16 43 60 19 41 67 23 44 153 29 124 167 43 124 
UEBL/BLEU a) 12 2 10 16 8 8 22 10 12 34 19 14 62 n 35 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 23 25 -2 67 40 27 11 8 3 14 13 2 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.12 Services 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 339 267 72 346 256 89 377 247 130 415 282 133 465 365 100 
Deutschland (BR) a) 180 129 51 165 105 60 173 108 65 179 121 58 170 t3,7 33 
France a) 66 49 17 76 58 18 85 57 28 94 72 21 121 94 27 
It alia 34 10 24 44 18 26 50 13 37 53 13 41 56 18 38 
Nederland 37 53 -16 39 47 -9 45 39 6 48 36 12 62 52 10 
UEBL/BLEU a) 22 26 -4 12 28 -6 24 30 -6 41 40 I 55 64 -8 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) c) 10 8 2 15 11 4 0 0 0 0 0 0 
Greece, Spain, Turkey Grece, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 574 1137 -563 641 1364 -723 763 1503 -740 844 1800 "-957 1013 2039 -1026 
Deutschland (BR) a) 167 415 -248 191 519 -328 224 573 -349 255 668 -413 301 767 -466 
France a) 200 313 -113 231 352 -121 296 411 -115 305 499 -194 367 541 -174 
Italia 117 201 -84 127 218 -91 131 215 -84 136 240 -104 170 262 -92 
Nederland 54 134 -80 54 173 -119 58 193 -135 79 227 -148 86 255 -169 
UEBL!BLEU a) 36 74 -38 38 102 -64· 54 Ill -57 70 166 -97 88 214 -125 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 24 54 -30 34 66 -32 34 77 -43 36 90 -54 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR6 2655 4542 -1887 2928 5195 -2267 3438 5855 -2416 4000 7097 -3097 5004 9024 -4021 
Deutschland (BR) a) 991 2424 -1433 I 026 2 771 -1745 I 168 3 163 -1995 1366 3 869 -2503 I 526 4 395 -2869 
France a) 544 635 -90 641 746 -105 763 879 -116 939 I 056 -117 1255 1489 -234 
It alia 559 492 67 624 506 118 773 549 224 794 650 144 945 840 105 
Nederland 316 535 -219 371 668 -297 415 696 -281 492 805 -313 684 1164 -480 
UEBL!B.LEU a) 244 456 -212 266 504 -238 320 568 -248 409 717 -308 594 I 137 -543 
United Kingdom 
Ireland b) 11 11 -0 14 19 -5 16 27 -11 10 34 -24 
Danmark a) 270 178 92 397 257 140 467 293 174 524 339 186 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 : 
EUR 6 305 188 117 324 213 Ill 384 260 124 438 313 125 606 385 221 
Deutschland (BR) a) !22 121 I 142 136 6 166 156 10 185 185 0 264 230 34 
France a) 46 22 24 60 34 26 61 56 5 81 74 7 108 78 31 
It alia 70 21 49 52 14 38 53 15 38 59 15 44 72 21 51 
Nederland 53 18 35 54 19 35 76 20 55 77 25 52 84 25 58 
UEBL/BLEU a) 14 6 8 16 10 6 28 12 16 36 14 22 78 31 47 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 13 9 4 9 6 3 5 4 I 5 6 -I 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 : 
EUR 6 362 463 -101 516 514 I 530 607 -77 623 712 -89 850 927 -77 
Deutschland (BR) a) 121 197 -76 142 218 -76 155 264 -109 163 303 -140 234 355 -121 
France a) 80 77 3 205 90 115 201 123 78 241 156 84 285 218 67 
Italia 86 142 -56 91 141 -50 93 144 -51 100 156 -57 129 192 -62 
Nederland 45 31 14 48 41 6 47 51 -5 55 59 -4 79 93 -14 
UEBL!BLEU a) 30 16 14 30 24 6 34 24 10 65 38 27 123 70 53 
United Kingdom : 
Ireland c) .. 
Danmark a) 32 40 -8 23 37 -14 25 25 -I 25 33 -8 : : 
"Other countries" « Autres pays>> 
EUR 9 : : 
EUR 6 3584 3265 319 4249 3737 512 4325 4130 195 4870 4848 22 6190 6161 29 
Deutschland (BR) a) 850 I 231 -381 981 1427 -446 970 1469 -499 997 I 768 -771 I 511 2 298 -787 
France a) I 560 I 060 500 I 993 I 172 821 2040 I 361 679 2 358 1547 811 2714 I 834 880 
It alia 572 557 15 629 603 26 625 647 -22 655 687 -32 801 838 -37 
Nederland 352 259 93 366 323 43 414 454 -41 473 559 -86 504 623 -119 
UEBL/BLEU a) 250 158 92 280 212 68 276 198 78 388 288 100 660 567 92 
United Kingdom 
Ireland c) 20 7 13 21 8 14 27 6 21 47 10 36 
Danmark a) 209 94 115 148 96 53 94 57 37 113 70 42 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.121 Transport 
1970 1971 I9n 1973 1974 
(+) (-) (=) H H (=) (+) (-) (=) (-+-) (-) (=) (-+-) (-) (=) 
Mio Eur 
World Monde 
EUR 9 11883 12168 -286 13416 13764 -348 13764 13840 -76 15597 16000 -403 20415 20125 291 
EUR 6 7183 7575 -391 7964 8489 -525 8396 8700 -304 9730 10279 -550 13091 12963 128 
Deutschland (BR) a) 2 180 2 738 -558 2 329 3066 -737 2 399 3 087 --688 2 722 3 529 -807 3 649 3 955 -306 
France a) b) I 706 I 824 - 118 I 979 2256 -277 2 134 2 375 -241 2 593 2908 -315 3 311 H97 -586 
ltalia I 382 \614 -232 1462 I 645 -183 1474 1680 -206 I 580 I 819 --238 2 053 2 342 -289 
Nederland I 323 855 469 1497 9\2 584 I 633 903 730 1944 I \96 748 2 678 1436 I 243 
UEBL/BLEU a) 592 544 48 697 6\0 88 756 655 \0\ 891 828 62 1400 \J34 66 
United Kingdom 4025 4118 -94 4 726 4 754 -29 46\3 4 652 -39 4957 5 076 -\19 6067 6277 -210 
Ireland 115 42 73 \19 45 74 123 41 82 124 45 78 144 48 96 
Danmark a) h) 559 433 126 607 476 \31 632 448 184 787 599 188 I 113 837 276 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 6041 5651 390 
EUR 6 2901 3160 -259 3274 3603 -328 3490 3591 -101 4048 4205 '-157 5484 5247 237 
Deutschland (BR) a) 814 I \39 -325 898 I 297 -399 955 I 306 -351 I 083 1487 -404 1441 I 693 -252 
France a) bi 606 895 -289 692 I 105 -413 776 I 030 -254 932 1230 -298 I \50 I 595 -445 
ltalia 336 456 -\211 357 461 -104 360 481 -121 404 534 -130 523 o74 -152 
Nederland 764 338 427 890 362 528 918 345 573 I 070 424 646 I 519 481 I 038 
UEBL!BLEU a) 380 332 48 438 378 60· 481 428 53 559 530 29 851 804 47 
United Kingdom I 703 1249 454 2041 I 560 481 
Ireland 63 24 39 68 21 47 71 26 44 83 24 59 
Danmark a) h) 197 176 21 207 \64 43 174 144 30 219 171 48 
of which/don/: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 
EUR 6 1904 2105 -202 2123 2354 -232 2254 2380 -126 2624 2791 -168 3460 3432 28 
Deutschland (BR) a) 475 654 -179 514 731 -217 553 795 -242 645 941 -296 816 I 040 -224 
France a) h) 428 664 -236 495 788 -293 563 722 -159 o45 851 -201> 800 I !>95 -296 
ltalia 239 332 -93 254 328 -74 241 319 --78 278 365 -87 358 459 -101 
Nederland 456 181 274 514 \96 318 518 178 340 6115 191 414 797 \99 599 
UEBL!B.LEU a) 306 274 ,, 34o 312 34 380 366 14 450 444 6 688 639 49 
United Kingdom 
Ireland 8 4 4 9 4 4 12 7 5 14 7 8 
Danmark a) h) 114 109 5 125 \10 16 X3 86 -4 118 105 13 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 9557 10349 --793 
EUR 6 4283 4415 -132 4690 4886 -197 4906 5109 -203 5681 6074 -393 7607 7716 -109 
Deutschland (BR) a) I 366 1599 -~33 1431 I 769 -338 1444 I 7Xl -.137 1639 2042 -403 2208 .:! 262 -54 
France a) h) I \00 929 171 I 287 I \51 \36 I 358 1345 13 1661 I 678 -17 2161 2302 -141 
Italia I 046 I 158 -112 I 105 I 184 -79 I 114 I 199 -H5 I 176 12X4 -108 I 530 I 667 -137 
Nederland 559 517 42 607 550 56 715 55 X 15X 873 772 102 I \59 954 204 
UEBL!BLEU a) 212 212 0 260 232 28 275 227 48 332 298 .14 549 530 18 
United Kingdom 3254 3 828 -573 4026 4 717 -691 
Ireland 56 20 36 55 \9 36 53 19 .14 60 24 37 
Danmark a) h) .162 257 \05 400 311 89 45X 304 \54 568 428 139 
of which/don/: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 
EUR 6 1167 1304 -137 1264 1387 -123 1274 1298 --24 1425 1635 -210 1950 2268 -318 
Deutschland (BR) a) 415 463 -48 42.1 480 -57 390 467 -77 426 5.19 -113 541 642 -101 
France a) b) 309 .184 -75 .138 471 -133 339 489 -\50 371 605 -235 526 H22 -296 
ltalia 249 148 101 264 \52 112 276 \56 120 295 162 13.1 372 22~ 144 
Nederland 116 227 -Ill 147 202 -55 170 112 58 220 231 -11 298 36\ -63 
UEBL/BLEU a) 78 82 -4 9' 82 10 99 74 25 114 98 15 214 216 - 2 
United Kingdom 
Ireland a) 46 \8 28 41 18 23 38 17 21 51 21 30 
Danmark a) clhi 61 37 24 102 83 19 263 145 119 326 151 175 
Japan Japon 
EUR 9 
EUR 6 137 76 61 144 111 33 165 153 13 243 199 43 292 245 46 
Dcutschland (BR) a) 63 36 27 62 46 16 71 70 I 91 78 1.1 124 63 6\ 
France a) b) ,, 10 22 38 26 12 51 38 13 65 67 - 2 72 109 -38 
Italia 2 22 -20 2 22 -20 2 24 -
" 
2 25 -23 2 3\ -28 
Nedcrland 36 8 28 .16 13 23 33 15 19 74 20 54 77 .10 47 
UEBL/BLEU a) 4 0 4 6 4 2 8 6 2 10 9 2 16 12 4 
United Kingdom 
Ireland h) 
Danmark a) h) 17 23 -6 no 36 24 6 4 2 3 5 - 2 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.121 Transports 
1970 1971 1972 197] 1974 




EUR 6 76 101 -25 83 96 ~13 87 94 7 100 108 -8 123 130 -6 
Deutschland (BR) a) 37 56 -19 35 47 -12 35 53 -18 41 59 -18 58 55 3 
France a) b) 15 16 -I 24 22 2 25 
" 
3 2R 30 - 2 28 43 -15 
Italia 3 I 2 3 2 I 3 0 3 3 () 3 4 0 4 
Nederland 15 16 -I 15 17 - 2 IR 11 7 19 12 7 25 21 4 
UEBL/BLEU a) 6 12 -6 6 8 - 2 6 8 - 2 9 6 2 8 10 - 2 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) clhl 7 5 2 7 5 3 () (I IJ 11 I) 0 
Greece, Spain. Turkey Grece, Espagne. Turquie 
EUR 9 
EUR6 204 279 -74 214 313 -99 239 331 -92 278 390 -112 356 471 -115 
Deutschland (BR) a) 44 1>0 -16 46 82 -36 53 92 -39 72 107 -35 90 117 -" 27 
France a) b) 52 49 3 55 53 2 74 62 12 X7 K:! 5 107 103 4 
ltalia 78 131 -53 82 136 -54 80 131 -51 84 142 -58 114 178 -64 
Nederland 22 27 -4 25 30 -5 24 34 -10 21> 3X -11 31 43 -12 
UEBL!BLEU a) X 12 -4 6 12 -6 8 12 -4 X 21 -13 14 31 -16 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) h) 8 3 5 11 X 3 Ill 12 - 2 Ill 15 -6 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de I'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR 6 843 911 -68 938 1012 -74 1018 1072 -54 1144 1230 -86 1456 1598 -142 
Deutschland (BR) a) 313 359 -46 330 395 -65 347 394 -47 406 454 -48 473 473 0 
France a) bi 145 192 -47 158 236 -7X 205 304 -99 242 362 -120 309 567 -258 
It alia 169 197 -2g 192 202 -Ill 194 196 - 2 191 203 -12 245 258 -12 
Nederland 170 99 72 197 113 X4 201 105 96 227 122 105 301 154 147 
UEBL/BLEU a) 46 64 -18 60 66 -6 71 74 -3 7X 88 -10 127 146 -IS 
United Kingdom 
Ireland b) 6 I 4 7 I 6 9 I 7 3 2 I 
Danmark a) hi 52 611 -8 XI 81 I 102 88 14 126 104 21 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 169 97 72 167 105 63 203 140 64 221 160 61 314 202 Ill 
Deutschland (BR) a) 61 64 -3 66 75 -9 90 91 -I 97 103 -6 138 137 I 
France a) b) 
" 
11 11 2X 13 15 25 28 -3 30 36 --6 45 38 7 
It alia 56 15 41 45 11 34 47 12 35 51 12 38 63 19 44 
Nederland 26 7 19 24 6 19 35 7 2X 35 7 28 49 2 46 
UEBL/BLEU a) 4 0 4 4 () 4 6 2 4 9 2 6 18 6 12 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) h) 9 5 4 7 5 2 5 3 2 10 4 6 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 .. 
EUR 6 208 292 -84 237 312 -75 266 346 -80 336 392 -55 442 499 -58 
Deutschland (BR) a) 57 90 -33 63 97 -34 69 110 -41 104 114 -]() D8 125 13 
France a) b) 39 .19 0 54 43 11 72 66 I> Xo 83 2 108 110 -2 
It alia 77 134 -57 S2 133 --51 83 134 -51 91 147 -56 120 184 -63 
Nederland 23 ]9 4 26 27 I 29 27 2 34 31 3 42 53 -11 
UEBL/BLEU a) 12 10 2 12 12 0 14 10 4 22 17 6 33 27 6 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) hi 26 38 - 12 12 15 -.1 12 5 7 2 6 -5 
"Other countries" << Autres pays>> 
EUR 9 
EUR 6 1472 1323 149 1642 1504 138 1649 1644 6 1931 1924 7 2654 2238 416 
Deutschland (BR) a) 376 471 -95 407 545 - 138 390 5114 -114 404 585 -181 646 651 -5 
France a) b) 480 225 255 590 274 316 56.1 332 231 747 405 34.1 965 494 471 
ltalia 412 510 -98 435 526 -91 430 547 - 116 460 594 -134 609 770 -161 
Nederland 150 X5 65 136 Ill 25 203 220 -17 237 284 -47 317 240 77 
UEBL/BLEU a) 54 32 " 74 4X 26 63 41 " X2 57 26 117 82 35 
United Kingdom 
Ireland c) 5 I 4 7 0 7 7 I 6 7 I 6 
Danmark a) h) IHI X4 97 120 ~0 40 25 23 2 47 25 22 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.122 Insurance on transport 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 83 142 -59 93 160 -67 105 164 -59 108 193 -85 140 263 -123 
Deutschland (BR) a) 53 78 -25 61 87 -26 69 88 -19 71 100 -29 95 147 -52 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ltalia 14 23 -9 16 25 -9 18 26 -7 19 27 -9 22 32 -10 
Nederland b) 0 25 -25 0 28 -28 0 28 -28 0 37 -37 0 51 -51 





European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 
EUR 6 12 44 -32 14 50 -36 16 49 -33 18 61 -44 20 83 -62 
Deutschland (BR) a) 6 26 -20 6 28 -22 8 26 -18 8 31 -23 10 47 -37 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland b) 0 8 -8 0 10 -10 0 8 -8 0 13 -13 0 15 -15 
UEBL/BLEU a) 6 10 -4 8 12 -4 8 15 -7 10 18 -8 10 21 -10 
United Kingdom b) 
Ireland 
Danmark a) 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/doni: 
Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 
EUR 6 4 18 -14 6 21 -15 7 21 -14 8 29 -21 10 38 -28 
Deutschland (BR) a) 2 12 -10 2 13 -!I 3 13 -10 3 17 -14 4 24 -20 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
It alia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland b) 0 2 -2 0 2 -2 0 0 -0 () I -I 0 2 -2 




Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 
EUR 6 71 98 -27 79 Ill -32 89 115 -26 90 132 -42 119 180 -61 
Deutschland (BR) a) 47 52 -5 55 59 -4 61 62 -I 63 69 -6 85 100 -15 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 () 0 0 0 
ltalia 14 23 -9 16 25 -9 18 26 -7 19 27 -9 22 32 -10 
Nederland b) 0 17 -17 0 19 -19 0 19 -19 0 25 -25 0 36 -36 






Etats-Unis United States 
EUR 9 .. 
EUR 6 24 27 -3 27 33 -6 29 32 -3 28 38 -9 32 52 -20 
Deutschland (BR) a) 20 15 5 23 18 5 25 17 8 22 17 5 24 26 -2 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
It alia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland b) 0 10 -10 0 !I -!I 0 !I -!I 0 14 -14 0 20 -20 




Danmark a) : 
Japan Japon 
EUR 9 
EUR 6 I 3 -2 I 4 -3 I 5 -4 2 5 -3 3 7 -4 
Deutschland (BR) a) I 3 - 2 I 4 -3 I 4 -3 2 5 -3 3 6 -3 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ltalia () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland b) 0 0 0 0 0 0 0 I -I 0 0 0 0 I -I 
UEBL/BLEU a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark a) : 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.122 Assurances-transport 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR6 2 3 -1 2 2 -0 2 2 0 3 3 0 3 5 -2 
Deutschland (BR) a) 2 2 0 2 I I 2 I I 3 2 I 3 4 -I 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 
Italia 0 0 0 0 () 0 0 () 0 0 () 0 0 0 0 
Nederland h) 0 I -I () I -I () I -I 0 I -I 0 I -I 




Greece, Spain, Turkey Grece, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 I 2 -I 1 2 -I 2 2 0 2 4 -2 3 3 0 
Deutschland (BR) a) I 2 -I I 2 -I 2 2 0 2 3 -I 3 2 I 
France a) b) 0 [) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [) 0 0 0 
ltalia 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland b) () 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 I --I 0 I -I 
UEBL!BLEU a) 0 0 0 0 0 0 () () 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom : 
Ireland : 
Danmark a) 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR 6 4 B -9 5 15 -10 6 14 -8 6 16 -10 8 22 -14 
Deutschland (BR) a) 2 10 -8 3 11 -8 4 11 -7 4 12 -H 6 18 -12 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 
Nederland b) 0 I -I 0 2 - 2 0 I -I 0 2 -2 () 2 - 2 




Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 : 
EUR 6 2 1 I 2 2 -0 4 2 2 5 2 3 7 6 1 
Deutschland (BR) a) 2 I I 2 2 0 4 2 2 5 2 3 7 5 2 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 
ltalia () 0 0 0 0 0 0 0 0 () () 0 0 0 0 
Nedcrland b) 0 0 0 0 () -0 0 0 0 0 0 -0 0 I -I 




Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 : 
EUR 6 0 4 ·-4 0 4 -4 I 4 --3 1 7 -6 I 7 -6 
Deutschland (BR) a) 0 3 -3 0 3 -3 I 3 -2 I 5 -4 I 6 -5 
France a) b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
It alia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland b) 0 I -I 0 I --I 0 I -I 0 2 - 2 0 I -I 
UEBL/BLEU a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland : : 
Danmark a) : 
"Other countries" << Autres pays>> 
EUR 9 : : 
EUR 6 23 21 2 24 23 1 27 28 -1 26 31 -5 41 45 -4 
Deutschland (BR) a) 19 16 3 22 17 5 23 21 2 26 23 3 39 33 6 
France a) b) 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland b) 0 3 -3 0 4 -4 0 5 -5 0 5 -5 0 8 -8 






4. Data by selected items and by geographical zones 
4.123 Travel 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
World Monde 
EUR 9 6589 7012 -423 7605 8218 -613 8627 9489 -862 9159 11474 -2315 9799 12127 -2328 
EUR 6 5060 5726 -667 5867 6756 -889 6770 7836 -1066 7202 9626 -2424 7531 10292 --2761 
Deutschland (BR) a) a) I 326 2 795 -1469 1462 3 363 -1901 I 714 4164 -2450 I 774 5249 -3475 I ~71 5663 -3 792 
France a) "I I 318 I 108 210 I 583 !272 311 I 768 1447 321 1963 I 725 238 2127 1901 ~'27 
ltalia I 639 726 913 I 882 837 I 045 2 207 772 1435 2 176 849 I 327 2134 711 I 423 
Nederland 429 605 -177 570 711 -140 680 797 -116 773 946 -172 828 I 078 -250 
UEBL!BLEU 348 492 -144 370 574 -204 401 656 -255 516 857 -341 571 939 -368 
United Kingdom I 037 917 !20 I 166 I 054 113 1249 1206 43 I 333 I 335 - 2 I 560 1277 283 
Ireland 17H 96 82 190 103 87 161 107 54 163 116 48 192 136 55 
Danmark a) "I 314 273 41 382 306 77 447 340 106 461 39~ 63 517 422 95 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 3379 3562 -183 4005 4033 --28 4518 4954 -436 
EUR 6 2373 2527 -154 2804 2920 -115 3402 3327 75 3818 4178 -359 3971 4375 -405 
Dcutschland (BR) a) 618 I 141 -523 685 I 338 -653 845 I 673 -x:!g 934 2166 -1232 966 22X5 -1319 
France a) 440 395 45 560 451 110 674 503 172 818 622 196 868 661 207 
ltalia 866 410 456 982 474 508 I 185 420 766 I 205 473 732 I 199 396 X03 
Nederland 285 339 -54 393 379 14 496 413 83 579 489 91 615 575 40 
UEBL/BLEU 164 242 -n 184 21X -94 202 319 -117 281 428 -146 323 458 -136 
United Kingdom 300 391 -91 317 420 -103 334 474 -140 389 497 -108 442 498 --56 
Ireland 127 9' 36 Ill 90 21 120 96 24 140 112 29 
Danmark a) 109 116 -7 131 131 -0 158 143 15 190 183 7 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/done: 
Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 
EUR 6 1953 2166 -213 2301 2505 -205 2779 2860 -81 3161 3594 -434 3303 3756 453 
Deutschland (BR) a) 487 989 -5lJ2 547 I 170 --623 686 1477 - 791 761 1909 -I 148 7X9 2000 -1211 
France a) 328 315 13 40X 356 52 498 392 106 623 484 139 669 518 150 
ltalia 755 340 415 851 394 457 981 .1_14 647 I 005 383 622 I 002 320 682 
Nederland 249 300 -51 343 330 13 444 365 79 527 430 9X 557 505 53 
UEBL!BLEU 134 222 -88 152 256 -104 171 2tJ2 121 244 389 -144 286 413 - 127 
United Kingdom 
Ireland 6 12 -6 4 13 -9 6 15 -8 15 17 - 2 
Danmark a) 94 102 - X Ill 114 -3 137 125 12 169 162 7 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 4226 4656 -430 4622 5456 -834 4641 6521 -1879 
EUR 6 2687 3199 -512 3063 3836 -774 3368 4508 -1141 3384 5448 -2064 3561 5917 - 2356 
Deutschland (BR) a) 708 1654 -946 777 2 025 -1248 869 2491 -1622 X40 3 083 -2243 905 337H -2473 
France a) 878 713 165 I 023 821 201 1094 944 149 I 145 I 103 42 I 259 1239 20 
ltalia 773 316 457 900 363 537 I 021 352 669 970 376 595 934 315 620 
Nederland 144 266 -- 122 177 331 -154 I 85 384 -199 194 457 --203 213 503 -290 
UEBL/BLEU 184 250 -66 186 290 -110 199 337 -1.18 234 429 195 249 48 I -232 
United Kingdom 737 526 211 850 634 216 915 732 183 943 838 106 I 118 77'1 339 
Ireland 62 11 51 50 18 32 43 20 24 51 :!5 27 
Danmark a) 205 157 48 251 175 77 289 197 91 271 215 55 
of which/dont: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 1492 686 806 
EUR 6 1271 587 684 1399 560 839 1309 550 759 1084 587 497 1100 695 406 
Deutschland (BR) a) 31JIJ 175 125 281 146 135 251 160 91 161 193 -32 169 240 - 71 
France a) 449 248 201 536 246 290 472 242 230 40R 243 165 446 278 168 
ltalia 339 55 284 395 64 331 417 49 368 361 53 308 313 45 268 
Nederland 95 45 50 105 45 61 101 48 53 84 44 40 96 66 30 
UEBL/BLEU 88 64 24 82 60 " 68 51 17 70 54 16 76 66 10 --
United Kingdom 309 57 252 307 66 242 
Ireland a) 59 4 54 46 4 42 38 4 34 46 6 40 
Danmark a) cl 70 39 31 T2 40 32 73 44 29 61 38 23 
Japan Japan 
EUR 9 
EUR 6 11 6 5 26 6 20 38 13 25 62 19 ~2 71 17 54 
Deutschland (BR) a) 3 4 -I 20 5 15 26 9 17 35 12 23 38 10 28 
France a) I I 0 2 I I 5 2 3 17 4 13 26 3 " It alia 4 I .1 2 0 2 I 2 -I I I - 0 I I - 0 
Nederland I () I 2 IJ 2 4 0 4 7 (I 7 4 (I 4 
UEBL/BLEU 2 (I 2 0 () 0 2 0 2 2 1 0 2 2 0 
United Kingdom 27 6 22 24 4 21 
Ireland b) 
Danmark a) 0 0 0 0 0 0 I (I (I 2 I I 
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4. Donnees par ru~riques et par zones geographiques 
4.123 Voyages 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 65 31 34 83 30 53 104 41 63 107 46 62 115 61 54 
Deutschland (BR) a) I~ 14 -~ u 10 3 IX 15 3 14 20 -6 17 26 -9 
France a) 15 6 9 21 9 12 2R 10 18 I! !I 21 34 15 20 
ltalia 28 5 23 37 5 32 43 6 37 47 5 42 47 5 42 
Ncderland 6 4 2 8 4 4 11 5 5 11 7 4 12 9 3 
UEBL/BLEU 4 2 ~ 4 2 2 4 4 0 4 2 2 4 6 -2 
United Kingdom 92 25 67 96 28 67 
Ireland a) 
Danmark a) cl 2 I I 2 I I 0 0 0 () 0 0 
Greece, Spain, Turkey Gri:ce, Espagne. Turquie 
EUR9 
EUR6 172 678 -506 193 837 -644 247 937 -689 274 1132 -857 284 1161 -878 
Deutschland (BR) a) 40 248 -208 47 321 -274 62 353 -291 67 427 -360 63 465 -402 
France a) 81 22K -147 87 260 -173 117 305 -188 130 363 -233 143 360 -217 
It alia 38 66 -28 45 76 -31 49 81 -32 49 88 -40 50 74 -23 
Nederland 5 90 -85 6 116 -110 5 128 -- 123 10 155 - 145 13 156 -143 
UEBL/BLEU 8 46 -38 8 64 -56 14 70 -56 18 98 -80 14 107 -92 
United Kingdom 53 376 -323 75 330 -255 
Ireland b) 
Danmark a) 11 40 -29 14 53 -39 18 59 -41 17 67 -49 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 1587 3007 -1420 
EUR6 736 1481 -744 868 1804 -936 1148 2186 -1037 1304 2723 -1420 1364 2877 -1513 
Deutschland (BR) a) 320 984 -664 352 I 225 -873 443 I 517 -I 074 502 I 925 -1423 532 2066 -1534 
France a) 160 143 17 199 158 40 262 184 77 320 122 98 358 255 103 
ltalia 190 12R 62 119 149 80 325 146 179 333 156 178 333 130 204 
Nederland 17 112 -95 35 140 -106 41 165 -124 51 197 -145 56 213 -156 
UEBL/BLEU 50 114 -64 54 132 -78 78 173 -95 97 124 -- 127 84 214 --129 
United Kingdom 94 172 -78 124 133 -9 
Ireland b) 3 6 -3 4 13 -10 4 15 -11 4 17 -13 
Danmark a) 120 67 53 161 73 88 193 84 109 186 97 89 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d' Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 27 25 3 31 30 I 32 42 -10 41 50 -9 45 42 3 
Deutschland (BR) a) 6 9 -3 15 9 6 13 14 -I 11 18 -7 13 17 -4 
France a) 4 6 - 2 6 14 -8 7 19 -12 13 20 -6 IS 15 0 
It alia u 6 7 5 3 2 6 3 3 6 3 3 6 2 4 
Nederland 2 2 I 3 2 I 4 3 I 9 7 I 8 6 2 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 () 2 2 0 2 2 () 
United Kingdom 141 15 115 174 32 142 
Ireland c) 
Danmark a) 0 0 0 0 0 0 I I 0 I I 0 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 
EUR 6 21 85 -64 19 91 -71 24 130 -106 20 153 -133 25 185 -160 
Deutschland (BR) a) 4 68 -64 5 70 -65 6 99 -93 4 118 -114 6 143 -137 
France a) 6 5 I 5 5 0 7 10 --3 7 16 -9 8 19 -!I 
ltalia 9 8 I 9 8 I 10 11 -0 9 9 -0 9 8 I 
Nederland 0 2 - 2 0 4 -3 0 6 -6 0 6 -6 0 9 -8 
UEBL!BLEU 2 2 () 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 2 6 -4 
United Kingdom 6 12 -16 6 21 -IS 
Ireland c) 
Danmark a) 0 I -I 0 I -I I 0 I 3 4 -2 
"Other countries" « Autres pays» 
EUR 9 709 883 --174 
EUR 6 383 307 75 439 476 -38 464 608 -144 485 719 -235 543 852 -309 
Deutschland (BR) a) 13 152 - 129 44 240 -196 49 320 -271 45 364 -319 66 406 -340 
France a) 161 76 85 166 128 3K 195 172 :!3 218 225 --7 '2'27 295 -68 
Italia 152 47 105 178 58 120 170 54 116 164 60 104 175 50 124 
Nederland 19 12 6 17 20 -4 19 29 -10 ~I 39 -19 24 45 -'21 
UEBL/BLEU 28 20 8 34 30 4 Jl 33 - 2 37 30 6 51 55 -4 
United Kingdom '2'21 155 67 313 167 146 
Ireland c) I I 0 0 I -0 I I 0 I I 0 


































































4. Data by selected items and by geographical zones 



























-41 2 369 




















European Community Countries (EUR 9) 
1972 





226 2 653 
287 I 652 
-31 I 158 
43 I 248 
84 I 087 














(=) (+) (-) 
2112 16484 12529 
858 10483 9158 
321 3226 2735 
327 2 532 I 939 
-80 1375 1569 
138 I 710 1423 
152 1640 1492 
1327 5671 2939 
37 196 172 
-Ill 134 260 
Pays des Communautes. Europeennes (EUR 9) 
1974 
(=) (+) (-) 
3956 21892 19007 
1325 15533 14981 
491 3988 4021 
593 3 684 3 040 
-194 2123 2750 
287 2647 2328 
149 3 091 2 842 
2732' 5938 3406 
25 241 231 
-126 180 388 

















































































































































































































































































































































































































































































































3 569 2 674 
2771 2146 
1737 2380 
985 I 348 
I 554 1484 










































































4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.124 Revenus du capital 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
Canada Canada 
EUR 9 : 
EUR 6 90 70 20 76 50 26 76 37 39 102 46 55 119 64 55 
Deutschland (BR) a) 55 25 30 47 14 33 49 8 41 65 10 55 39 8 31 
France a) 21 10 11 14 7 7 14 8 6 16 12 4 25 10 15 
Italia 0 0 0 I I 0 I I 0 I I -I I I -I 
Nederland 8 29 -21 8 16 -8 7 8 -2 8 6 2 23 9 14 
UEBL/BLEU 6 6 0 6 12 -6 6 12 -6 12 17 -5 31 35 -4 
United Kingdom 
Ireland a) 0 Danmark a) c) 0 I -I 0 I -0 0 0 0 0 0 : 
Greece, Spain, Turkey Grece, Espagne, Turquie 
EUR 9 : 
EUR 6 93 14 79 96 21 76 121 27 93 142 45 96 164 114 SI 
Deutschland (BR) a) 48 7 41 54 9 45 58 12 46 '· 59 11 48 63 31 32 
France a) 29 2 27 25 2 23 44 3 41 42 9 32 45 16 29 
ltalia I 0 I 0 0 0 I 0 I I 0 I I 0 I 
Nederland 9 3 6 7 4 4 8 4 4 15 8 7 16 21 -4 
UEBL!BLEU 6 2 4 10 6 4 10 8 2 25 17 8 39 45 -6 
United Kingdom : : : 
Ireland b) 0 0 Danmark a) I I I 0 I 0 2 -2 2 2 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 : 
EUR 6 441 1020 -578 444 1179 -734 425 I 182 -757 544 1518 -974 992 2553 -1562 
Deutschland (BR) a) 119 376 -257 117 437 -320 115 449 -334 108 560 -452 131 711 -580 
France a) 109 141 -32 103 150 -47 104 157 -53 148 221 -73 290 386 -97 
ltalia 76 81 -5 81 82 -I 57 64 -6 66 112 -46 171 250 -80 
Nederland 67 255 -188 64 314 -250 62 314 -252 91 356 -265 150 614 -464 
UEBL/BLEU 70 166 -96 80 196 -116 87 198 -Ill 132 269 -137 251 592 -341 
United Kingdom 
Ireland h) 0 3 -3 I 4 -3 0 10 -10 i 15 -14 
Danmark a) 15 26 -11 14 31 -17 0 37 -37 19 51 -32 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle :lelaride, Republique d' Afrique du Sud 
EUR 9 : : 
EUR 6 53 8 45 62 10 52 68 10 59 88 13 76 129 25 104 
Deutschland (BR) a) 29 4 25 33 4 29 27 4 23 33 4 29 46 4 42 
France a) 10 0 10 15 0 15 18 I 17 27 2 24 25 3 22 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 8 2 6 8 2 6 9 3 7 13 4 9 12 5 7 
UEBL/BLEU 6 2 4 6 4 1 14 2 11 16 2 14 45 12 33 
United Kingdom : : 
Ireland c) 
0 : Danmark a) 0 0 0 I 0 I I 0 I I 0 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR9 
EUR 6 71 25 46 82 23 59 132 20 112 129 37 92 221 83 138 
Deutschland (BR) a) 42 7 35 52 5 47 52 3 49 17 6 21 41 8 33 
France a) 16 11 5 17 10 7 65 9 56 66 14 52 89 35 54 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0 
Nederland 11 5 6 9 4 5 9 4 5 10 7 3 23 11 12 
UEBLIBLEU 2 2 0 4 4 0 6 4 2 26 10 16 68 29 39 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 1 0 2 2 0 I 4 0 4 5 I 4 
"Other countries" << Autres pays>> 
EUR 9 : : 
EUR 6 687 271 416 665 323 342 780 351 430 1054 505 549 1291 970 321 
Deutschland (BR) a) 237 95 142 263 99 164 283 110 173 284 136 148 334 264 70 
France a) 300 62 238 231 65 166 303 69 234 484 Ill 373 472 206 26o 
ltalia I 0 I 6 3 3 6 5 I 12 6 7 8 3 6 
Nederland 103 70 33 Ill 101 9 117 99 18 148 118 30 179 166 t:1 
UEBL/BLEU 46 44 1 54 54 0 72 68 4 121\ 134 -9 298 331 -33 
United Kingdom 
Ireland cl 11 5 6 10 6 4 11 4 8 25 6 19 
Danmark a) 11 3 8 11 3 8 32 11 20 18 19 -I 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.125 Earnings from work 
1970 1971 1972 1973 1974 





EUR 6 1306 1087 219 1526 1336 191 1696 1566 130 1917 1759 158 2018 1998 20 
Deutschland (BR) a) 324 57X -254 414 755 -341 424 ~54 -430 532 949 -417 b37 I 062 -425 
France a) 122 271 -149 151 30~ -157 159 .19X -239 I X5 427 -242 237 496 -25Q 
It alia 604 69 535 64X 68 580 722 73 6-+8 737 89 648 653 102 551 
Nederland 116 107 y 157 133 25 203 155 48 262 193 69 253 204 48 
UEBL/BLEU 140 62 78 156 72 X4 189 86 103 201 101 101 238 134 105 
United Kingdom b) 
Ireland e) 
Danmark a) 1) 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 
EUR 6 729 574 155 901 773 128 1009 924 85 1101 1053 49 1154 1207 -53 
Deutschland (BR) a) 95 297 -202 153 446 -293 149 528 -379 138 590 -452 158 665 -507 
France a) 64 11~ -54 86 139 -53 87 175 -88 104 185 -81 137 220 -83 
ltalia 335 17 318 373 17 356 413 17 396 432 24 408 406 31 376 
Nederland 95 HO 15 133 99 34 171 IIX 54 226 153 73 214 !57 57 
UEBL/BLEU 140 62 78 !56 72 84 189 86 103 201 101 101 238 134 105 
United Kingdom b) 
Ireland e) 
Danmark a) 1) 
of whichjdont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 
EUR 6 656 511 145 787 652 136 885 790 95 1004 961 42 1053 1102 -49 
Deutschland (BR) a) 62 250 -188 87 343 -250 69 416 -347 X3 524 -441 n 589 -491 
France a) 59 114 -55 77 134 -57 XI 167 -86 94 174 -80 112 208 -87 
It alia 305 l2 293 341 14 327 381 14 367 407 19 38X 389 24 365 
Nederland 90 73 17 127 89 38 166 IOX 58 219 144 75 206 147 59 
UEBL/BLEU 140 62 78 156 72 X4 IX9 86 103 201 101 101 238 134 105 
United Kingdom 
Ireland e) 
Danmark a) I) 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 
EUR 6 578 513 64 625 563 63 687 642 45 816 707 110 864 791 73 
Deutschland (BR) a) 229 281 -52 261 309 -48 275 326 -51 394 359 35 479 397 82 
France a) 58 153 -95 65 169 -104 72 223 -151 XI 242 -161 100 276 -176 
ltalia 269 51 217 275 51 224 309 56 253 305 65 240 246 71 175 
Nederland 22 27 -6 15 34 -9 .32 37 -6 36 41 -5 39 47 -8 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 0 
United Kingdom b) 
Ireland e) 
Danmark a) 1) 
of which/dont: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 
EUR 6 114 137 -23 130 138 --8 134 138 -4 135 136 -1 150 166 -16 
Deutschland (BRI a) 54 88 - 34 65 HR -23 71 90 -19 80 87 -7 96 lOO -4 
France a) 11 13 - 2 15 16 -I 14 16 - 2 18 16 2 18 25 -6 
Italia 43 25 18 43 24 19 41 22 19 27 23 4 23 29 -6 
Ncdcrland 6 11 -5 7 10 -3 X 10 --I 9 10 -I 12 12 I 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 () 0 0 () 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland e) 
Danmark a) I) 
Japan Japon 
EUR 9 
EUR 6 5 6 -1 4 7 -3 5 8 -2 7 10 -4 6 10 -4 
Deutschland (BR) a) 5 5 11 4 5 -I 4 6 - 2 5 X --3 5 7 - 2 
France a) () () 0 [) I -I I I 0 I 2 -0 I 2 -I 
ltalia 0 (I 0 0 0 n (I 0 u () 0 -0 (I I --I 
Nederland I) I -I (I I -I I) I -0 0 I -0 0 I -0 
LIEBL!BLEU 0 I) I) 0 0 (I 0 0 () 0 0 0 0 0 () 
United Kingdom 
Ireland e) 
Danmark a) il 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.125 Revenus du travail 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 3 6 -2 4 8 -3 4 7 -2 5 9 -4 4 10 -6 
Deutschland (BR) a) I 4 -3 ~ (\ -4 ~ 5 -3 3 6 -3 ~ 7 :; 
France a) I I () I I 0 I I I) I ~ -I I 2 -11 
ltalia I 0 I I () I I 0 I 0 () (I 0 0 -11 
Nederland I) I -0 0 I -0 0 I -0 I) I -0 () I --11 
UEBL/BLEU 0 0 () 0 0 0 0 (I 0 () 0 0 0 0 11 
United Kingdom 
Ireland e) 
Danmark a) 1) 
Greece, Spain, Turkey Gn\ce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 3 23 -20 5 27 -21 7 32 -25 14 36 -22 28 43 -15 
Deutschland (BR) a) ~ 9 -7 3 Ill -7 5 11 -6 11 I~ -I 24 I~ I~ 
France a) I 12 -11 ~ I~ -10 2 15 -IJ 3 I~ -15 3 23 -~0 
It alia 0 I -I () 0 0 0 0 -ll 0 (I - 11 0 I -0 
Nederland 0 I -I (I 5 -4 0 6 5 (I 5 -5 (I 7 -7 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 . 11 11 0 (I () fl I) 11 (I 0 (I 
United Kingdom 
Ireland cl 
Danmark a) !) 
Other OECD-countries (4 ) A ut res pays de I'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR 6 210 170 40 222 191 31 255 216 39 268 252 17 266 275 -9 
Deutschland (BR) a) X5 135 -50 88 152 -64 101 In -71 1~4 198 -74 146 213 -67 
France a) 12 26 -14 17 ~7 -10 20 33 -13 20 39 -19 27 43 -17 
ltalia Ill 6 105 114 ~ 106 L11 6 124 121 9 11~ 89 12 77 
Nederland 2 3 -I 3 4 -I 3 5 - 2 4 6 - 2 4 7 - 2 
UEBL,'BLEU () () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom : 
Ireland e) 
Danmark a) I) 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 3 4 -I 8 5 2 7 6 I 14 8 7 17 8 10 
Deutschland (BR) a) 2 3 -I 5 4 I 7 4 3 11 5 6 14 5 9 
France a) 0 fl 11 (I 11 () () I -I I) I -I I I -0 
ltalia I 0 I 2 (I 2 0 () 0 3 0 3 2 () 2 
Nederland () I -I I I -I 0 I -I I I -I I 2 -I 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland e) 
Danmark a) I) : 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
El!R 9 
EUR 6 I 18 -17 3 20 -17 3 27 -24 4 32 --28 13 35 -22 
Deutschland (BR) a) I 4 -3 3 5 - 2 2 4 - 2 4 6 -2 12 7 5 
France a) 0 14 -14 0 15 -15 I 23 -22 I) 26 -26 I 28 - 27 
ltalia n IJ 0 0 n 0 0 0 () IJ 0 () 0 0 () 
Nederland 0 0 11 (I 0 -0 0 0 -0 0 () -0 0 () -0 
UEBL!BLEU () 0 (I () 0 0 () 0 0 () 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland C) 
Danmark a) I) 
"Other countries" << A utres pays » 
EliR 9 
EliR 6 54 129 -75 45 149 -104 51 183 -133 61 195 - 134 82 218 -136 
Deutschland (BR I a) I~ _13 -18 10 39 --2Y 14 34 20 20 31 -17 31 46 - 15 
France a) 26 R7 -61 25 97 -- 72 23 133 -110 2H IJ8 -Ill 37 153 -116 
It alia I 7 0 7 4 I 3 6 4 ~ .j 5 -I 4 I _1 
Nederland 
" 
9 -3 n 12 -6 8 12 -5 9 14 -5 IIJ 17 -7 
UEBL/BLEU 0 0 (I 0 () 0 IJ 0 (I (I IJ (I I) 11 (I 
United Kingdom 
Ireland e) 
Danmark a) 1) 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.126 Government transactions, n.i.e. 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) H (=) (-'-) ( --) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
World Monde 
EUR 9 2750 2174 577 3155 2278 878 3486J 2480 1006 3564 2560 1003 3933 2850 1082 
EUR 6 2341 1268 1074 2685 1327 1358 2989 1460 1529 3092 1504 1588 3395 1578 1817 
Deutschland (BR) a) 1647 "297 I 350 I ~96 376 I 5"20 ;_ 130 511 1619 c.BI 509 1 X22 2426 577 I ~49 
France a) "294 535 -241 303 529 -220 306 546 -"240 255 526 -272 251 525 -274 
It alia 1"23 114 9 14"2 9R 44 143 97 46 74 119 --44 131 1116 25 
Nederland 67 1"24 -56 76 124 - 4X R9 161 -7"2 90 157 -67 117 17"2 -55 
UEBLIBLEU 210 19H 12 26X 200 hS 3"21 146 175 343 193 149 471 199 271 
United Kingdom 370 ~64 -494 430 914 -485 453 979 -5"26 427 I 014 -5R7 479 I 223 --743 
Ireland 3 3 I 5 4 0 5 4 I 8 5 3 10 4 6 
Danmark a) 36 39 -3 36 33 4 39 36 3 37 3R -I 4H 45 3 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 900 1087 -187 
EUR 6 689 481 208 680 473 207 812 461 351 861 502 359 1012 565 447 
Deutschland (BR) a) 502 106 396 567 12X 439 638 156 482 705 125 5HII 855 160 695 
France a) 129 119 10 51 110 -59 95 94 I 84 1"20 -35 66 138 -73 
Italia 5 39 -34 4 22 -18 4 35 -31 2 36 -34 211 38 -18 
Nederland 19 49 -30 20 5.1 --34 26 66 -41 "26 74 -4R 35 87 -52 
UEBL/BLEU 34 16X -134 3R 160 -122 49 109 -60 43 146 - 103 37 14"2 -105 
United Kingdom i i 25 569 -544 37 695 -657 Ireland 2 ;_ I I 2 ;_ -0 I I -0 
Danmark a) 0 2 - ;_ 11 10 I 11 10 I 12 L1 - 2 
of which/don/: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR9 
EUR 6 326 415 -89 280 401 -121 349 391 --42 322 443 -121 384 508 -124 
Deutschland (BR) a) 200 75 125 185 93 92 192 126 66 183 98 85 245 136 109 
France a) 80 108 -28 48 95 -47 91 79 1"2 80 114 --34 61 134 -73 
It alia 4 26 -22 3 14 -11 3 24 -21 I 29 -28 20 33 -13 
Nederland 18 44 -26 20 49 -29 28 59 -31 24 68 -44 32 811 -48 
UEBL/BLEU 24 162 -138 "24 150 -126 35 103 -68 35 134 -99 27 125 --99 
United Kingdom 
Ireland I I 0 I I 0 I I -0 I I -0 
Danmark a) 0 ;_ - ;_ 9 8 I 9 g 0 9 1"2 3 
Non-member countries Pays tiers 
EUR9 2664 1474 1190 
EUR 6 1653 787 865 2005 854 1151 2178 1000 1178 2232 1002 1229 2383 lOB 1369 
Deutschland (BR) a) I 145 191 954 I 329 248 I 081 1492 355 1137 1626 3~4 I 242 I 571 417 I 154 
France a) 165 416 -"251 252 419 -167 ell 452 -"241 170 407 -- "236 IX5 _1g7 -"201 
ltalia 118 75 43 138 76 62 139 62 77 n 8"2 --10 Ill 6~ 44 
Nederland 48 75 -"27 56 71 -14 64 94 -31 64 83 -19 X I X5 - 3 
UEBL/BLEU 176 30 146 "230 40 190 272 37 235 300 47 253 434 5X 376 
United Kingdom 401 444 -43 44"2 52 X -R6 
Ireland 3 l 0 3 ' 0 6 ;_ 4 9 3 6 
Danmark a) 36 37 -I 25 23 3 28 16 2 25 25 I 
of which/don/: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 1658 248 1410 
EUR 6 1180 149 1031 1361 148 1213 1467 194 1273 1493 193 1300 1554 2_15 1339 
Deutschland (BR) a) I 048 64 984 1220 79 I 141 I 3"27 101 I 226 1423 101 I 322 1451 110 I 341 
France a) 37 13 24 40 16 24 31 23 8 14 21 -9 12 2X -16 
ltalia 80 44 36 90 18 n 91 39 SI 41 40 I 77 41 37 
Nederland 3 16 -13 3 17 -14 10 22 -12 7 19 - 12 7 20 -13 
UEBL/BLEU 1"2 12 0 8 18 -10 8 8 ll 8 10 - 2 6 16 -10 
United Kingdom 157 4S 112 172 62 110 Ireland a) 0 I I 
() I I 0 I I -0 I I 0 Danmark a) c) 0 0 7 5 I X 10 - 2 8 9 --I 
Japan Japon 
EUR 9 
EUR 6 I 5 -4 I 6 -5 2 7 -5 2 7 -5 4 9 -4 
Deutschland (BR) a) () 2 - ;_ 0 3 -3 () 3 -3 () 3 -3 () 4 -4 France a) I 2 -I I l -I 2 3 -I 2 3 - ;_ ;_ 3 -ll It alia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 {) I -I Nederland 0 I -I 0 I -I 0 I --I I I 
' 
2 I 0 UEBL!BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I) 0 () 0 
United Kingdom 6 l 4 2 4 - 2 Ireland b) 0 ti Danmark a) 0 0 0 -0 0 () -0 0 I -0 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.126 Transactions gouvernementales n.c.a. 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 69 14 54 52 24 27 57 20 37 51 22 28 47 16 32 
Deutschland (BR) a) 66 4 62 4Q 5 44 51 4 47 41 4 37 40 4 36 
France a) 0 6 -6 0 R -8 I 5 -4 I 4 -3 I 4 -3 
It alia 0 0 0 0 5 -5 0 I -I 0 I -I I I -I 
Nederland I 2 -2 I 4 -4 I 6 -5 I 5 -4 I 4 -2 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 4 4 0 8 8 0 4 2 2 
United Kingdom : X 2 6 7 6 2 
Ireland a) 
Danmark a) c) 0 0 0 I 2 -I () 0 0 0 0 0 
Greece, Spain, Turkey Grece, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 8 25 -17 7 23 -17 12 30 -18 IS 30 -16 18 38 -19 
Deutschland (BR) a) 4 15 -\I 4 13 -9 7 17 -\0 8 17 -9 9 22 -1.1 
France a) I 8 -7 0 6 -6 I 4 -3 2 5 -4 4 7 -3 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I -I 
Nederland I 2 -I I 2 -2 I 7 -6 I 4 -3 I 5 -4 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 2 0 3 2 I 4 4 0 4 2 2 
United Kingdom 4 16 -12 4 21 -17 
Ireland b) i 0 Danmark a) 0 0 0 I 3 -2 I I -0 I 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 52 91 -40 : 
EUR 6 20 46 -25 29 43 -14 33 47 -14 36 67 -31 40 68 -28 
Deutschland (BR) a) 8 13 -5 8 20 -12 10 23 -13 I\ 35 -24 12 38 -26 
France a) 3 10 -7 6 8 -2 4 9 -5 7 \0 -3 8 10 -2 
Italia 6 18 -12 11 8 3 14 \I 3 10 12 -I 12 \I 0 
Nederland I 2 -I 2 2 -I 2 3 -I I 4 -3 3 3 -I 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 4 -2 4 2 2 6 6 0 6 6 () 
United Kingdom 6 \6 -10 6 17 -\I 
Ireland b) I I 0 I I -0 I I 0 0 0 0 
Danmark a) 5 0 5 11 6 5 10 5 5 9 8 I 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Z.:lande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 : : : 
EUR 6 3 6 -2 5 7 -2 9 7 2 12 14 -2 11 14 -3 
Deutschland (BR) a) I 3 -2 2 4 -2 2 I I 2 4 -2 2 5 -3 
France a) 0 I -I 0 I -I 0 2 -2 I 6 -5 I 2 -2 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 2 2 I 3 2 I 5 2 3 5 2 3 4 2 I 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 2 4 4 0 
United Kingdom : 27 31 -4 15 36 -21 
Ireland c) 0 i : Danmark a) 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 0 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR9 : : 
EUR6 5 6 -I 6 16 -10 7 17 -9 10 16 -6 12 18 -7 
Deutschland (BR) a) I 3 -2 2 5 -3 I 5 -4 2 6 -4 2 8 -6 
France a) 0 2 -2 I 8 -7 3 7 -4 3 6 -4 3 6 -3 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 2 I I I I 0 I 3 -I 2 2 0 2 2 -0 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 2 0 2 2 0 4 2 2 4 2 2 
United Kingdom : 14 4 10 17 4 13 
Ireland c) 0 0 : Danmark a) 0 0 2 I I 0 0 3 I 2 : 
"Other countries" << Autres pays» 
EUR 9 : 294 757 -463 
EUR6 120 423 -303 190 417 -228 174 471 -298 156 421 -265 177 419 -242 
Deutschland (BR) a) I\ 38 -27 12 45 -33 14 47 -33 20 53 -33 21 67 -46 
France a) 99 350 -251 161 336 -175 140 378 -238 Ill 327 -216 128 306 -178 
Italia 0 0 0 0 2 -2 0 3 -3 0 3 -3 0 3 -3 
Nederland 4 3\ -27 7 28 -22 7 33 -26 7 31 -25 8 28 -21 
UEBL/BLEU 6 4 2 10 6 4 13 \I 2 18 7 I\ 21 14 6 
United Kingdom 0 129 329 -200 148 380 -232 Ireland c) I I 0 I 0 4 I 4 8 2 6 
Danmark a) 0 0 0 2 3 -2 3 4 -I 4 6 -2 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.127 Other services 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (~) (=) (+) (~) (=) (+) (~) (=) (+) (~) (=) (+) (~) (=) 
Mio Eur 
World Monde 
EUR 9 8297 7883 414 9794 8701 1093 10610 9575 1035 11436 10708 727 13903 13576 327 
EUR 6 5509 6555 -1046 6587 7120 -533 7133 7905 -771 7843 8935 -1092 9640 11327 -1687 
Deutschland (BR) a) 1177 2331 -1154 I 300 2415 -1115 I 508 26H9 -1181 I 6H5 3 065 -1380 2 088 4040 -1952 
France a) b) 1457 1220 237 2196 I 479 717 2 231 I 582 649 2261 I 798 463 2 714 2 115 599 
It alia I OHI I 319 --238 I 166 I 398 -232 1 242 I 683 -441 I 351 I 880 -529 I 740 2257 -517 
Nederland a) 906 833 73 I 066 I 015 51 I ::!73 I 080 193 1492 I 210 282 I 814 1639 176 
UEBL!BLEU h) 888 852 36 859 813 46 880 871 9 I 054 982 72 1284 1276 8 
United Kingdom c) 2 527 1224 I 303 2 746 I _142 1404 2934 1391 I 542 2 967 1444 I 523 3 506 1884 1 t122 
Ireland 26 5 21 29 5 24 32 7 24 36 7 29 47 10 37 
Danmark a) j) 235 99 136 433 234 199 511 27'2 239 590 322 268 710 355 356 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 3831 4180 -348 
EUR 6 1984 2576 -593 2239 2956 -717 2654 3339 -685 2992 3761 -769 3636 4685 -1049 
Deutschland (BR) a) 428 860 -432 400 903 -503 523 I 076 -553 579 I 169 -590 629 1466 -837 
France a) b) 47tl 469 7 625 606 19 696 672 24 703 735 -32 868 892 -24 
Italia 138 248 -110 149 277 -128 175 328 -153 238 424 -186 264 502 -237 
Nederland a) 506 557 -51 602 697 -95 760 706 54 905 817 88 I 178 I 057 121 
UEBL/BLEU b) 436 442 -6 464 474 -10 500 557 -57 568 616 -49 697 769 -72 
United Kingdom cl 597 303 294 760 375 386 
Ireland 22 4 17 24 6 IX 28 6 22 35 9 26 
Danmark a) j) 87 34 53 146 79 67 174 92 81 214 109 106 
European Community Countries (EUR 6) 
of whichjdont: 
Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR9 
EUR 6 1398 1947 -549 1626 2223 -596 1956 2532 -577 2250 2890 -640 2690 3606 -915 
Deutschland (BR) a) 280 658 -378 294 700 -406 393 S22 -429 443 886 -443 483 I 080 -597 
France a) b) 321 310 11 426 400 26 490 437 53 494 492 2 587 603 -16 
Italia 100 186 -86 112 205 -93 134 242 -107 191 341 -151 225 411 -186 
Nederland a) 329 427 -98 397 524 -1::!7 511 557 -46 633 647 -14 812 850 -38 
UEBL/BLEU b) 368 366 2 398 394 4 428 475 -47 489 524 -34 584 662 -78 
United Kingdom : 4 Ireland 4 0 4 4 I 6 I 5 X I 7 
Danmark a) j) 52 17 35 102 38 64 125 43 81 175 62 113 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 7605 6529 1076 
EUR 6 3525 3978 -453 4347 4164 183 4479 4566 -87 4851 5174 -322 6005 6642 -637 
Deutschland (BR) a) 749 1471 -?22 900 I 512 -612 985 I 613 -628 I 106 I 896 -790 1459 2 574 -I 115 
France a) b) 981 751 230 I 571 873 698 I 535 910 625 I 558 I 063 495 I 846 1223 623 
It alia 943 I 071 -128 I 017 1121 -104 I 067 I 355 -288 I 113 1456 -343 1475 I 755 -280 
Nederland a) 400 275 124 463 318 145 513 374 139 587 393 195 636 582 54 
UEBL!BLEU b) 452 410 42 396 340 56 380 314 66 487 366 121 588 508 80 
United Kingdom c) : 2370 I 141 I 229 2 745 1509 1236 
Ireland 7 I 6 7 I 6 8 I 7 11 I 10 
Danmark a) j) 148 65 83 287 155 131 338 179 158 375 213 162 
of which/doni: 
Etats-Unis United States 
EUR9 
EUR6 1242 1653 -411 1323 1645 -322 1224 1727 -503 1358 1868 -510 1833 2472 -639 
Deutschland (BR) a) 157 380 -223 161 373 -212 164 410 -246 152 443 -291 198 547 -349 
France a) b) 275 324 --49 356 376 -20 331 375 -44 356 440 -84 408 498 -90 
It alia 481 589 -108 511 618 -107 466 654 -188 491 686 -195 806 I 005 -198 
Nederland a) 101 140 -39 115 146 -31 103 173 -70 142 166 -24 195 230 -36 
UEBL!BLEU b) 228 220 8 180 132 48 160 115 45 216 132 84 226 191 35 
United Kingdom : 
:i Ireland a) 2 0 2 2 0 2 2 0 2 I 2 
Danmark a) c)j) 31 17 14 62 26 36 69 41 28 40 59 -19 : 
Japan Japon 
EUR 9 : : 
EUR6 57 45 12 71 45 27 85 55 30 105 74 31 116 93 23 
Deutschland (BR) a) 32 32 0 36 32 4 42 34 8 45 44 I 45 54 -9 
France a) b) 8 6 2 13 7 6 18 9 9 27 10 17 29 13 16 
Italia 0 0 0 0 0 0 2 6 -4 2 11 -10 2 11 -9 
Nederland a) 11 5 6 14 4 11 15 3 12 22 5 17 23 8 14 
UEBL!BLEU b) 6 2 4 8 2 6 8 2 6 10 4 6 16 6 10 
United Kingdom 
Ireland b) 5 : Danmark a) j) 6 I 7 3 4 3 3 -I 9 3 6 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.127 Autres services 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 35 43 -8 46 46 0 47 47 -0 48 48 ~- I 54 80 -26 
Deutsch1and (BR) a) 7 24 -17 17 22 -5 16 21 -6 12 20 -X 11 33 -22 
France a) b) 14 10 4 16 11 5 16 11 5 16 12 4 30 19 11 
It alia 2 4 - 2 2 5 ~- 3 2 5 -3 3 5 - 2 4 10 -6 
Nederland a) 8 I 7 7 4 3 9 7 2 9 5 4 0 7 -7 
UEBL/BLEU b) 4 4 0 4 4 0 4 2 2 8 6 2 8 10 - 2 
United Kingdom 
Ireland a) i : Danmark a) c)j) I 0 4 2 2 0 0 0 0 () 0 
Greece, Spain, Turkey Grece, Espagne, T urquie 
EUR 9 
EUR 6 93 117 -24 124 141 -16 135 144 -10 119 163 -44 160 209 -50 
Deutschland (BR) a) 28 74 -46 36 82 -46 37 86 -49 36 91 -55 49 118 -6~ 
France a) b) 36 14 22 62 19 43 5X 2:! 36 41 21 20 66 32 34 
ltalia 0 3 -3 0 6 -6 I 3 -2 2 9 -8 4 9 -4 
Nederland a) 17 12 5 14 16 -I 20 14 5 25 15 10 24 22 2 
UEBL/BLEU b) 12 14 -2 12 18 -6 19 19 0 14 26 -12 16 29 -12 
United Kingdom : 
Ireland b) 4 8 Danmark a) j) 11 -~ 7 3 5 5 4 2 6 5 I 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de i'OCDE (4 ) 
EUR 9 : 
EUR 6 447 932 -485 479 989 -510 553 1138 -585 698 1290 -593 878 1631 -753 
Deutschland (BR) a) 144 547 -403 128 531 -403 148 597 -449 211 685 -474 226 876 -650 
France a) b) 116 123 -7 158 166 -8 168 192 -24 203 201 I 265 228 36 
It alia 55 92 -37 53 94 -41 53 127 -73 72 158 -S7 95 180 -85 
Nederland a) 58 62 -4 72 93 -22 106 104 3 118 119 -I 170 170 -I 
UEBL!BLEU b) 74 108 -34 68 104 -36 78 119 -41 94 127 -33 123 177 -53 
United Kingdom 
Ireland b) 2 0 2 2 0 2 2 0 2 3 0 2 
Danmark a) j) 78 25 53 130 67 63 162 78 84 185 79 106 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d' Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 47 47 -0 49 53 -4 60 53 7 56 66 -9 84 88 -4 
Deutschland (BR) a) 21 37 -16 19 38 -19 23 40 -17 26 49 -23 44 57 -13 
France a) b) 10 4 6 11 6 5 11 5 6 10 9 I 21 18 3 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 (I 0 0 () 
Nederland a) 14 4 10 15 5 10 22 4 18 16 3 13 10 7 4 
UEBL!BLEU b) 2 2 0 4 4 0 4 4 0 5 5 0 8 6 2 
United Kingdom : : 
Ireland c) 4 Danmark a) j) 4 0 I I I -I I -2 -6 I -7 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 : 
EUR 6 56 32 24 168 48 120 97 63 34 122 74 48 137 99 38 
Deutschland (BR) a) 16 21 -6 17 33 -16 24 40 -16 21 48 -27 34 58 -24 
France a) b) 19 6 13 128 9 119 53 8 45 79 11 69 75 19 56 
It alia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland a) 9 2 7 11 4 7 8 11 -3 10 12 -2 11 15 -4 
UEBL/BLEU b) 12 2 10 12 2 10 12 4 8 12 4 8 16 6 10 
United Kingdom : : : 
Ireland c) j 8 Danmark a) j) 4 I 21 -13 7 20 -13 13 21 ~- 8 
"Other countries" « Autres pays>> 
EUR 9 
EUR 6 845 790 55 1244 845 400 1179 846 334 1158 1053 105 1402 1419 -18 
Deutschland (BR) a) 169 426 -257 223 442 -219 197 433 -236 198 570 -372 374 831 -457 
France a) b) 494 260 234 820 272 548 816 277 539 770 341 429 886 380 505 
Italia 0 0 0 6 13 -7 13 35 -22 15 19 -5 5 10 -6 
Nederland a) 70 48 22 90 46 44 60 58 3 51 66 -15 -33 117 -151 
UEBL/BLEU b) 112 56 56 106 72 34 93 43 50 125 57 68 171 80 90 
United Kingdom : j Ireland c) 3 0 3 3 0 3 0 3 6 0 5 
Danmark a) j) 17 5 12 15 6 9 32 9 23 42 11 30 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.2 Unrequited transfers 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio Eur 
World Monde 
EUR 9 3291 7173 -3881 4822 9707 -4885 5694 11649 -5954 7316 14443 -7127 6946 15274 -8328 
EUR 6 2704 6145 -3441 4164 8583 -4419 5012 10396 -5384 6062 12552 -6490 5448 13227 -7779 
Deutschland (BR) a) 751 3417 -2666 909 4050 -3141 I 132 5 136 -4004 1430 6193 -4763 I 571 6 762 -5191 
France a) 766 I 555 -789 I 331 2643 -1312 1626 3 115 -14R9 1997 3 623 -1626 I 701 3 718 -2017 
It alia 709 523 186 I 060 818 242 I 301 896 405 1260 I 066 194 946 974 -28 
Nederland 248 282 -34 502 550 -48 528 643 -115 837 882 -45 723 965 -242 
UEBLJBLEU 230 368 -138 362 522 - 160 425 606 -!RI 538 787 -249 508 80R -300 
United Kingdom 461 965 -504 516 I 039 -523 529 1135 -606 701 1699 -998 908 1820 -912 
Ireland 109 7 103 118 8 109 123 8 114 198 21 177 261 25 237 
Danmark a) 17 56 -39 25 77 -52 30 109 -79 356 172 184 329 203 126 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 706' 953' -248' 865' 1126' -261' 1054' 1370' -315' 1125 1712 -588 1271' 1955' -696' 
EUR 6 589 879 -291 735 1039 -304 912 1273 -361 963 1583 -620 1087 1806 -719 
Deutschland (BR) a) 173 569 -396 196 617 -421 231 764 -533 314 894 -580 379 I 059 -680 
France a) 162 160 I 238 266 -27 306 321 -15 266 460 -194 341 502 -161 
ltalia 148 20 128 170 17 !53 201 15 185 202 12 190 !95 18 177 
Nederland 68 42 26 77 44 33 109 56 53 107 8! 26 88 95 -7 
UEBL/BLEU 38 88 --50 54 96 -42 66 117 -51 74 136 -62 84 132 -47 
United Kingdom : : 5 121 110 12 131 125 6 Ireland 35 30 37 6 31 35 6 29 34 6 28 
Danmark a) 7 !I -4 5 12 -7 5 16 -10 6 14 -9 
European Community Countries (EUR 6) 
of whichfdont: 
Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR9 570' 820' -250' 735' 922' -187' 896' 1136' -240' 968' 1453' -485' : 
EUR 6 510 786 -276 642 875 -234 795 1085 -290 844 1366 -523 925 1565 -640 
Deutschland (BR) a) !51 515 -364 174 534 -360 206 667 -461 268 782 -514 334 911 -577 
France a) 138 142 -4 202 210 -8 260 262 -2 237 390 -152 267 446 -180 
ltalia 131 14 117 !52 !I 141 180 8 172 188 7 181 185 15 170 
Nederland 62 35 27 70 35 35 98 45 54 94 69 25 78 80 -2 
UEBL/BLEU 28 80 -52 44 86 -42 50 103 -53 57 119 -62 62 113 -51 
United Kingdom : 0 0 Ireland 5 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 Danmark a) 10 -5 4 !I -7 4 14 -10 5 13 -8 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 2586' 6219' -3634' 3957' 8581' -4624' 4640' 10279' -5639' 6191 12731 -6539 5675' 13320' -7632' 
EUR6 2116 5266 -3150 3429 7544 -4115 4100 9122 -5022 5099 10969 -5870 4361 11421 -7059 
Deutschland (BR) a) 578 2848 -2270 713 3 433 -2720 901 4372 -3471 1116 5299 -4183 1192 5703 -4511 
France a) 604 I 395 -790 I 093 2377 -1285 I 320 2794 -1474 I 731 3 163 -1432 1360 3 216 -1856 
It alia 561 503 58 890 801 89 1100 881 220 I 057 I 054 3 750 955 -205 
Nederland IRO 240 -60 425 507 -81 420 587 -167 730 801 -71 635 870 -235 
UEBL/BLEU 192 280 -88 308 426 -118 359 489 -130 464 652 -187 423 676 -253 
United Kingdom 
:i 579 I 589 -I 010 777 1695 -918 Ireland 83 4 79 86 83 163 15 147 227 19 208 
Danmark a) 10 45 -35 19 65 -45 25 94 -68 350 !58 193 : 
of which/dont: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 : : : : : 
EUR 6 436 328 109 445 351 94 469 423 46 390 455 -66 431 665 -234 
Deutschland (BR) a) 32 225 -193 26 235 -209 34 266 -232 40 295 -255 50 458 -408 
France a) 94 37 57 92 49 43 121 56 65 114 59 55 164 104 59 
It alia 266 34 232 270 38 232 262 67 195 190 52 137 168 61 106 
Nederland 12 12 I 15 !I 4 17 13 4 13 24 -!I 17 17 0 
UEBL/BLEU 32 20 12 42 18 24 35 21 14 33 25 8 33 25 8 
United Kingdom : 
Ireland a) 
:i 81 I 79 84 I 83 79 I 79 79 I 78 Danmark a) c) 5 2 7 6 I 11 3 8 5 3 2 
Japan Japon 
EUR 9 : : : 
EUR 6 3 9 -6 4 9 -5 8 10 -2 14 11 4 13 14 -1 
Deutschland (BR) a) 2 8 -6 3 5 -2 4 6 -2 4 5 -I 5 8 -3 
France a) I I 0 I 4 -3 4 4 0 10 5 5 7 5 2 
It alia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 I I 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom : : 
Ireland b) 
Danmark a) 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 0 I -I 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.2 Transferts unilateraux 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 61 45 17 70 49 22 73 63 11 59 76 -17 52 91 -39 
Deutschland (BR) a) I 34 -33 I 34 -33 I 41 -40 2 52 -50 3 64 -61 
France a) 6 3 3 9 5 4 11 11 0 9 11 -2 10 10 0 
It alia 50 0 50 54 2 52 56 2 54 42 2 40 33 4 29 
Nederland 2 6 -3 4 6 -I 3 7 -4 3 8 -5 4 9 -5 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 4 -2 
United Kingdom : 
Ireland a) 
0 Danmark a) c) 0 I -I 0 I -I 0 0 0 0 0 
Greece, Spain, Turkey Grece, Espagne, Turquie 
EUR 9 : : 
EUR 6 12 956 -944 15 1190 -1175 23 1450 -1428 25 1711 -1686 26 1762 -1735 
Deutschland (BR) a) 3 712 -709 2 916 -914 2 I 138 -I 136 3 1342 -1339 3 1382 -1379 
France a) 6 174 -168 8 189 -181 13 203 -190 17 249 -232 17 237 -220 
It alia 0 0 0 2 0 2 I I 0 I I 0 0 0 0 
Nederland I 44 -43 I 58 -56 3 78 -75 2 82 -81 2 89 -87 
UEBL/BLEU 2 26 -24 2 28 -26 4 31 -27 2 37 -34 4 53 -49 
United Kingdom : : : : : 
Ireland b) 9 Danmark a) 0 0 0 0 2 -2 0 -9 0 8 -8 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 : 
EUR 6 199 559 -359 269 664 -396 286 764 -478 323 888 -565 358 1021 -663 
Deutschland (BR) a) 75 208 -133 83 23g -155 103 259 -156 109 312 -203 149 378 -229 
France a) 46 304 -257 65 379 -315 66 452 -386 83 517 -434 101 564 -463 
ltalia 52 7 45 78 6 72 91 9 83 94 7 86 71 7 64 
Nederland 10 20 -10 27 17 10 11 17 -6 13 15 -2 15 27 -12 
UEBL/BLEU 16 20 -4 16 24 -8 14 27 -13 25 37 -12 23 45 -23 
United Kingdom : 
Ireland b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark a) 3 3 0 7 4 2 6 4 3 6 9 -3 : : 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d' Afrique du Sud 
EUR9 : : : 
EUR 6 33 52 -19 14 54 -40 17 60 -44 21 71 -50 24 77 -53 
Deutschland (BR) a) I 38 -37 2 39 -37 2 43 -41 4 50 -46 6 55 -49 
France a) 2 4 -2 2 4 -2 4 4 0 6 6 -0 7 5 2 
ltalia 24 0 24 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 
Nederland 4 8 -4 5 9 -4 6 11 -5 9 15 -6 8 15 -7 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 -2 
United Kingdom : : : 
Ireland c) 0 0 0 Danmark a) 0 0 0 -0 0 -0 0 I -0 : 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 : : : : : 
EUR 6 1 57 -56 2 61 -59 3 96 -93 8 109 -101 11 109 -99 
Deutschland (BR) a) I 40 -39 0 44 -44 I 72 -71 I 84 -83 I 73 -72 
France a) 0 10 -10 2 10 -8 2 16 -14 7 18 -11 9 29 -20 
ltalia 0 4 -4 0 2 -2 0 3 -3 0 2 -2 0 2 -2 
Nederland 0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 I -I 
UEBL/BLEU 0 2 -2 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 0 4 -4 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 I -I : 
"Other countries" << Autres pays>> 
EUR 9 : : : : : : 
EUR6 294 1715 -1421 294 2129 -1835 350 2480 -2130 441 2571 -2131 530 2927 -2397 
Deutschland (BR) a) 9 836 -827 8 990 -982 16 1144 -1128 23 I 333 -1310 33 1492 -1459 
France a) 113 699 -586 93 914 -821 135 I 087 -952 181 939 -757 255 I 108 -853 
Ita!ia 38 21 17 44 38 6 48 27 21 43 26 17 42 14 29 
Nederland 16 87 -71 17 101 -84 21 137 -115 23 142 -119 25 172 -147 
UEBL/BLEU 118 72 46 132 86 46 130 86 44 170 132 38 175 142 33 
United Kingdom : : 
Ireland c) 2 2 0 2 2 0 83 15 68 149 18 130 
Danmark a) 0 14 -14 0 16 -16 I 21 -21 3 20 -17 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.21 Private transfers 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
World Monde 
EUR 9 2106 3828 --1722 2471 4698 -2227 2721 5333 -2612 2839 6287 -3448 3220 6889 -3670 
EUR 6 1524 3261 -1737 1822 4125 -2303 2049 4638 -2589 2116 5493 -3377 2268 5985 -3717 
Deutschland (BR) a) 175 I ~~3 -\648 179 2242 -~063 183 ~ 593 --2410 205 3 056 -~ 851 251 3 ~39 -~988 
France a) 434 I 00~ -568 5~3 I 375 -85~ 64~ 1465 -8n 665 I 7Xl -I \16 88~ 2006 -I 124 
ltalia 6\3 107 506 66~ 113 549 712 131 581 633 130 502 551 94 457 
Nederland 86 !53 -67 123 195 -73 \33 235 -\02 127 275 -148 135 336 -201 
UEBL/BLEU 216 176 40 336 200 \36 3XII ~14 \66 487 251 ~36 450 310 140 
United Kingdom 461 542 -82 516 547 -3\ 529 659 -\30 577 755 -In 6o5 835 -170 
Ireland 108 ~ \06 115 2 113 122 3 119 117 2 115 257 16 241 
Danmark a) \3 22 -9 17 23 -7 22 34 -12 28 37 -8 30 53 -23 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 584' 730" -146' 706" 869' -162" 844" 991" -148' 841 1215 -374 932' 1294' -362' 
EUR 6 469 674 -205 579 802 -223 703 920 -217 680 1134 -454 762 1206 -444 
Deutschland (BR) a) 92 396 -304 87 407 -320 90 458 -368 102 500 -398 118 501 -383 
France a) 162 \58 3 ~37 ~64 -26 306 317 -\I ~66 458 -19~ 341 502 -161 
ltalia 148 ~0 128 170 17 153 ~01 15 185 20~ I~ 190 195 18 177 
Nederland 40 34 6 53 36 17 67 45 22 6\ 66 -5 55 72 -\7 
UEBL/BLEU 28 66 -38 32 78 -46 39 84 -45 50 98 -49 53 113 -60 
United Kingdom 121 76 45 131 82 49 
Ireland 32 0 32 36 2 34 34 2 33 33 I 3~ 
Danmark a) 6 6 0 5 6 -I 5 5 0 5 3 ~ 
of which/dont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 456' 643' -188' 583' 739' -155' 699' 843' -143' 713' 1050' -337' 
EUR 6 397 616 -220 490 706 -216 598 811 -214 589 1007 -417 626 1091 -465 
Deutschland (BR) a) 75 377 -302 68 389 -321 74 438 --364 83 474 -391 96 475 -379 
France a) 138 140 -2 201 210 -9 ~60 259 I 237 388 -151 ~67 446 -180 
ltalia \31 14 117 \52 \I 141 \80 8 172 188 7 \XI \85 15 170 
Nederland 35 ~7 7 47 28 \9 58 36 22 48 56 -7 46 61 -14 
UEBL/BLEU 18 58 -40 22 68 -46 25 70 -45 33 8~ -49 33 95 -62 
United Kingdom 
Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 
Danmark a) 4 5 -I 4 5 -I 4 3 I 4 2 2 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 1521' 3097' -1576' 1764' 3829' -2065' 1878' 4342' -2464' 1998 5072 -3074 2287' 5595' -3308' 
EUR 6 1055 2587 -1532 1243 3323 -2080 1347 3718 -2372 1436 4359 -2923 1506 4779 -3273 
Deutschland (BR) a) 83 1427 -1344 92 I 835 -1743 93 2 135 -2042 \03 2 556 -2453 133 2 738 -2605 
France a) 272 844 -57\ ~86 Ill\ -826 336 I 148 -812 399 I 323 -923 541 I 504 -963 
It alia 465 87 378 492 96 396 511 116 395 430 118 312 355 75 280 
Nederland 46 119 -73 70 \59 -89 65 \90 -125 66 209 -143 80 264 -184 
UEBL/BLEU 188 110 78 304 122 182 341 130 211 437 !53 285 397 197 199 
United Kingdom 456 679 -223 534 753 -219 
Ireland 83 2 82 86 0 86 83 0 83 224 15 209 
Danmark a) 7 16 -9 12 17 -5 16 29 -12 23 34 -10 
of which/don/: 
Etats-Unis United States 
EliR 9 : 
EliR 6 422 148 274 430 156 274 451 183 268 365 192 174 406 236 170 
Deutschland (BR) a) 23 49 -26 19 42 -23 21 48 -27 20 58 -38 28 64 --36 
France a) 94 37 57 92 49 43 121 56 65 114 59 55 164 104 59 
It alia 264 34 230 266 38 228 26\ 49 212 189 41 149 168 29 139 
Nederland I\ 10 I 13 9 4 15 \I 4 12 13 -I \6 14 I 
UEBL!BLEU 30 18 12 40 18 22 33 19 14 30 21 10 3\ 25 6 
United Kingdom 
Ireland a) 81 I 79 84 0 83 79 0 79 79 0 78 
Danmark a) c) 5 2 3 6 2 4 \I 3 8 5 3 2 
Japan Japan 
EUR 9 : 
EUR 6 2 8 -6 3 8 -5 6 7 -I 13 9 4 11 10 I 
Deutschland (BR) a) I 7 -6 2 4 -2 2 4 -2 3 4 -I 3 5 -2 
France a) I I 0 I 4 -3 4 3 I \0 5 5 7 4 3 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 -0 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 I I 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland b) 0 0 i : Danmark a) 0 0 0 0 0 -0 0 0 -I : 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.21 Transferts prives 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 61 23 38 70 27 43 73 32 41 58 39 19 50 52 ~2 
Deutschland (BR) a) I 13 ~ 12 I 13 ~ 12 I 14 ~13 I 17 ~16 I 27 ~26 
France a) 6 3 3 9 5 4 11 8 3 9 9 0 Ill 9 I 
ltalia 50 0 50 54 2 52 56 2 54 42 2 40 33 4 29 
Nederland 2 5 ~3 4 5 ~I 3 7 ~3 3 8 ~5 4 9 ~5 
UEBLIBLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 4 ~ 2 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) C) 0 I ~I 0 I ~I 0 0 () () 0 0 
Greece, Spain, Turkey Gn'ce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR6 10 907 ~897 14 1164 ~ 1150 21 1373 ~ 1352 23 1651 ~1629 24 1692 ~1668 
Deutschland (BR) a) I 667 ~666 I 890 ~889 I I 065 ~I 064 I I 288 -1287 I 1314 ~ 1313 
France a) 6 171 ~ 166 8 189 ~ 181 13 199 ~ 186 17 244 ~227 17 236 ~219 
ltalia 0 0 0 2 0 2 I I 0 I I 0 0 0 0 
Nederland I 42 ~41 I 57 ~56 2 77 ~75 I 81 -80 I 88 ~86 
UEBL/BLEU 2 26 ~24 2 28 ~26 4 31 -27 2 37 ~34 4 53 ~49 
United Kingdom .. 
Ireland b) 
Danmark a) 0 0 0 0 2 ~ 2 0 9 ~9 0 8 ~8 
Other OECD·countries (4 ) Autres pays de I'OCDE (4 ) 
EUR9 : 
EUR6 149 485 ~336 213 588 ~375 213 667 ~454 232 769 ~537 241 846 ~605 
Deutschland (BR) a) 29 135 ~ 106 33 163 ~ 130 l:! 164 ~ 132 :.7 195 ~ 168 38 208 - 170 
France a) 46 304 ~257 65 379 ~ 315 66 451 ~385 83 517 ~434 101 564 ~463 
Jtalia 52 7 45 78 6 72 91 9 83 94 7 86 71 7 64 
Nederland 8 19 ~I! 24 16 8 9 16 ~7 10 13 -3 10 23 ~ 12 
UEBL/BLEU 14 20 ~6 14 24 ~ 10 14 n ~ 13 18 37 ~ 18 21 45 -25 
United Kingdom 
Ireland b) 0 () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Danmark a) 2 3 ~I 6 3 "3 4 3 I 3 4 ~I 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle zeiande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 33 30 3 12 30 ~18 15 35 ~20 20 40 ~20 23 42 ~19 
Deutschland (BR) a) I 18 ~ 17 I 18 ~ 17 I 19 ~ 18 3 21 ~18 5 22 ~ 17 
France a) 2 3 ~I 2 3 ~I 4 4 0 6 6 ~0 7 5 2 
Jtalia 24 0 24 3 0 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 
Nederland 4 7 ~3 4 7 ~3 6 10 ~4 9 13 ~5 8 13 ~5 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 2 ~2 
United Kingdom : 
Ireland c) ( 
Danmark a) 0 0 0 0 0 ~0 0 0 ~() 0 0 ~0 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR9 
EUR6 1 33 ~32 3 35 ~32 3 45 ~42 8 54 ~46 11 71 ~61 
Deutschland (BR) a) I 20 ~ 19 I 19 ~ 18 I 24 ~23 I 31 ~30 I 38 ~37 
France a) 0 10 ~ 10 2 9 ~7 2 16 ~14 7 18 ~I! 9 28 ~ 19 
It alia 0 0 0 0 2 ~2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 I ~I 0 I ~I 0 I ~I 0 I ~I 0 I ~I 
UEBL/BLEU 0 2 ~2 0 4 ~4 0 4 ~4 0 4 ~4 0 4 ~4 
United Kingdom : 
Ireland c) i Danmark a) 0 0 0 0 0 ~0 0 0 ~o 0 ~I 
"Other countries" « Autres pays>> 
EUR 9 : 
EUR 6 288 837 ~549 290 1181 ~890 313 1232 ~919 386 1439 ~1053 465 1681 ~1216 
Deutschland (BR) a) 6 469 ~463 5 624 ~619 7 726 ~719 8 862 ~854 10 978 ~968 
France a) 110 310 ~200 93 468 ~375 108 405 ~297 143 458 ~316 217 549 ~332 
It alia 38 0 38 44 2 42 48 9 39 43 10 33 42 2 40 
Nederland 16 32 ~ 16 17 59 ~42 20 65 ~45 22 75 ~53 . . ll Ill ~89 
UEBL/BLEU 118 26 92 132 28 104 130 27 103 170 34 137 175 41 134 
United Kingdom 
i 0 Ireland c) 0 2 2 2 3 0 .3 145 14 131 
Danmark a) 0 8 ~8 0 8 ~8 0 11 ~ 10 0 9 ~9 : : 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.22 Official transfers 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
MioEur 
World Monde 
EUR 9 1185 3345 -2160 2351 5009 -2658 2974 6315 -3341 4477 8156 -3679 3726 8385 -4659 
EUR 6 1180 2884 -1704 2341 4458 -2116 2964 5758 -2794 3946 7059 -3113 3179 7242 -4063 
Deutschland (BR) a) 576 I 594 -I 018 730 1808 -I 078 950 2 543 -1593 I 225 3 137 -1912 I 319 3 523 -2204 
France a) 332 553 -221 808 I 268 -460 984 I 650 -666 I 332 1842 -510 819 I 712 -893 
Italia 96 416 -320 398 705 -307 589 765 -176 627 936 -309 395 880 -485 
Nederland 162 129 33 379 355 24 396 408 -12 711 607 103 588 629 -41 
UEBL/BLEU 14 192 -178 26 312 -296 45 392 -347 51 536 -485 58 497 -440 
United Kingdom d) 0 422 -42:! () 492 -492 0 476 -476 123 943 -820 243 985 -742 
Ireland I 4 -3 2 6 -4 I 6 -5 80 19 61 5 9 -4 
Danmark a) 4 34 -30 8 53 -45 9 76 -67 328 135 193 299 149 149 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 121' 223' -102' 158' 258' -lOO' 209' 378' -169' 283 497 -214 327' 661' -334' 
EUR 6 119 205 -86 155 238 -83 208 354 -145 282 449 -167 326 600 -274 
Deutschland (BR) a) 81 173 -92 109 211 -102 140 306 --166 211 394 -183 262 558 -296 
France a) 0 2 -2 I 2 -I 0 4 -4 0 2 -2 0 0 0 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 28 8 20 23 7 16 41 11 31 47 15 31 33 24 9 
UEBL/BLEU 10 22 -12 21 18 4 27 33 -6 24 38 -14 31 18 12 
United Kingdom d) i 0 33 -33 0 43 -43 Ireland 2 4 -2 4 -3 I 4 -3 I 4 -3 
Danmark a) I 5 -4 0 6 -5 0 11 -11 I 11 -11 
of which/don/_-
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 114' 176' -62' 152' 183' -31' 198' 294' -96' 254' 403' -149' 
EUR 6 113 169 -56 152 168 -16 198 275 -77 253 360 -107 301 473 -173 
Deutschland (BR) a) 76 138 -62 106 144 -38 133 230 -97 184 308 -124 240 435 -195 
France a) 0 2 -2 I 0 I 0 3 -3 0 I -I 0 0 0 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 27 7 20 23 6 17 40 9 31 45 13 33 32 20 12 
UEBL/BLEU 10 22 -12 12 18 4 25 33 -8 24 38 -14 29 18 10 
United Kingdom 0 0 Ireland 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Danmark a) I -4 0 5 -5 0 11 -11 0 11 -11 : 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 1064' 3122' -2058' 2193' 4751' -2558' 2765' 5938' -3173' 4194 7659 -3464 3399' 7725' -4326' 
EUR6 1061 2679 -1618 2186 4220 -2034 2756 5404 -2649 3665 6610 -2945 2853 6642 -3789 
Deutschland (BR) a) 495 1421 -926 621 I 597 -976 810 2 237 -1427 I 014 2743 -1729 I 057 2 965 -1908 
France a) 332 551 -219 807 1266 -459 984 1646 -662 I 332 1840 -508 819 I 712 -893 
ltalia 96 416 -320 398 705 -307 589 765 -176 627 936 -309 395 880 -485 
Nederland 134 121 13 356 348 8 355 397 -43 664 592 72 556 606 -50 
UEBL/BLEU 4 170 -166 4 304 -300 18 359 -341 27 499 -472 27 479 -452 
United Kingdom d) : i 123 910 -787 243 942 -699 Ireland 0 2 -2 0 -2 80 15 65 4 4 -I 
Danmark a) 3 29 -26 7 47 -40 9 65 -56 327 124 203 
of which/dont: 
Etats-Unis United States 
EUR9 : : 25 274 -249 : 
EUR6 14 180 -165 14 194 -180 18 239 -220 24 264 -239 25 428 -403 
Deutschland (BR) a) 9 176 -167 6 192 -186 13 217 -204 20 237 -217 22 393 -371 
France a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ltalia 2 0 2 4 0 4 I 17 -17 0 12 -11 0 32 -32 
Nederland I 2 -0 2 2 0 3 2 0 I 11 -9 I 3 -I 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 4 -2 2 0 2 
United Kingdom 0 0 10 -10 0 9 -9 Ireland a) 0 0 0 0 -0 0 0 -0 0 0 -0 
Danmark a) c) 0 0 0 I 4 -3 0 0 0 0 0 0 
Japan Japon 
EUR9 : : : : : 
EUR6 I I -0 I I 0 I 3 -2 2 2 0 2 5 -3 
Deutschland (BR) a) 1 I 0 I I 0 I 2 -I 2 I I 2 4 -2 
France a) 0 0 0 0 0 0 0 I -I 0 I -I 0 I -I 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 0 0 0 0 0 0 
Ireland b) 0 Danmark a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.22 Transferts publics 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 0 22 -22 I 21 -20 I 29 -28 I 37 -36 2 39 -37 
Deutschland (BR) a) 0 11 -11 I 21 -20 I 26 -15 I 35 -34 1 37 -35 
France a) 0 0 0 0 0 0 0 3 -3 0 2 - 2 0 I -I 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 
Nederland 0 I -I 0 0 0 0 0 -0 0 () 0 0 I -I 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 0 10 -10 0 IJ -IJ 
Ireland a) 
Danmark a) c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Greece, Spain, Turkey Gn!ce, Espagne, Turquie 
EUR 9 : 
EUR6 2 49 -46 I 25 -24 I 77 -75 2 59 -57 2 70 -68 
Deutschland (BR) a) 2 45 -43 I 25 -24 I 71 -71 2 54 -52 2 68 -66 
France a) 0 2 -1 0 0 0 0 4 -4 0 5 -5 () I -I 
ltalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 2 -I 0 0 0 0 I -0 0 I -I 0 I -I 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 0 2 -2 0 1 -2 
Ireland b) 0 0 0 Danmark a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 : 93 126 -32 
EUR 6 50 74 -24 56 76 -20 73 98 -25 91 119 -28 118 175 -58 
Deutschland (BR) a) 46 73 -27 51 75 -24 71 96 -25 82 117 -35 Ill 170 -59 
France a) 0 0 0 0 0 0 0 I -I 0 I -I 0 I -I 
It alia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Neder1and 2 I I 3 I 1 1 I I 3 2 I 4 4 0 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 0 2 0 0 0 6 0 6 2 0 2 
United Kingdom 0 0 2 -2 0 2 -1 Ireland b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Danmark a) I I I I -0 3 I 1 2 5 -3 
Australia, New Zealand, ReP,ub1ic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d' Afrique du Sud 
EUR 9 : : 
EUR6 0 22 -22 I 24 -23 2 25 -23 I 31 -30 I 35 -34 
Deutschland (BR) a) 0 20 -20 I 22 -21 2 24 ~22 I 29 -28 I 34 -33 
France a) 0 I -I 0 I -I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 I -I 0 I -I 0 I -I 0 2 -2 0 I -I 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom : : 0 37 -37 0 39 -39 
Ireland c) 0 0 0 : : Danmark a) 0 0 0 -0 0 -0 0 0 -0 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR9 
EUR 6 0 24 -24 0 26 -26 0 52 -52 0 54 -54 0 39 -39 
Deutschland (BR) a) 0 20 -20 0 25 -15 0 49 -49 0 52 -51 0 36 -36 
France a) 0 0 0 0 I -I 0 0 0 0 0 0 0 I -I 
ltalia 0 4 -4 0 0 0 0 3 -3 0 1 -1 0 2 -2 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL!BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom : 0 0 0 0 0 0 
Ireland c) 0 : Danmark a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
"Other countries" « Autres pays>> 
EUR 9 : : : 137 1387 -1250 
EUR 6 7 878 -871 s 949 -944 37 1248 -1210 ss 1132 -1078 64 1246 -1182 
Deutschland (BR) a) 3 367 -364 4 366 -362 9 418 -409 15 471 -456 22 514 -492 
France a) 3 389 -386 0 446 -446 17 682 -655 39 480 -442 38 559 -521 
ltalia 0 21 -21 0 36 -36 0 18 -18 0 16 -16 0 11 -11 
Nederland I 55 -54 I 43 -42 I 71 -70 I 67 -66 4 61 -57 
UEBL/BLEU 0 46 -46 0 58 -58 0 59 -59 0 98 -98 0 101 -101 
United Kingdom : : 
:i 0 229 -119 0 240 -240 Ireland c) 6 0 -2 0 2 -2 80 15 65 4 4 
-0 
Danmark a) 0 -6 0 8 -8 0 11 -10 2 11 -8 : 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.3 Total of goods, services and unrequited transfers (balance of "current" transactions) 
1970 1971 1972 1973 1974 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (-+-) (-) (=) h-) (-) (=) 
MioEur 
World Monde 
EUR 9 153660 150917 2744 172915 167486 5429 192453 187290 5163 228342 227172 1169 295275 304884 -9609 
EUR 6 116441 114 733 1708 131477 127952 3525 149767 144717 5050 179374 175913 3461 234847 236092 -1245 
Deutschland (BR) a) 43 751 42 ~XI 870 4X254 47 411 842 54995 54 :!88 707 67799 64317 3 482 89485 81 767 7 718 
France a) 25 117 25 269 -- 15~ 29 5~6 29 137 449 33 622 33 360 262 40487 41028 -540 50645 55429 -4784 
It alia 19 573 IX 812 761 22 257 20687 I 570 25 300 23449 I 851 26229 28249 -2020 33673 39906 -6233 
Nederland 15 062 15 581 -519 17 212 17 377 -165 19 847 18669 I 178 24 726 23 Ill I 615 33432 32 115 I 318 
UEBL/BLEU 12 938 12 190 748 14169 13 339 829 16003 14951 I 052 20 133 19208 925 27612 26 876 736 
United Kingdom 30991 29 227 1704 34414 318n 2 515 34X56 34 563 293 39284 41 033 -1750 48429 55438 -7009 
Ireland 1666 I 850 -184 I ~63 2052 -- 189 2063 2190 -127 2.1~6 2 557 -171 2909 3476 -567 
Danmark a) 4562 5 106 -544 5160 5 583 -422 5 767 5 820 -53 7 298 7 670 -372 9090 9878 -788 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 68500" 68522' -22' 77126' 76861' 264' 88510" 88194' 316' 106869 106661 208 135232' 135114' 118' 
EUR 6 57436 57099 337 64936 64033 903 75149 73713 1436 90381 88717 1665 114830 110931 3899 
Deutschland (BR) a) IX 746 19 335 - 589 20467 22222 -I 755 23 567 25 881 -2314 29 254 29 808 -554 37 221 35 556 I 665 
France a) 11 813 12458 -645 13 831 14 215 -3~4 lfl29~ lfl574 -276 19 524 20203 -679 23 763 24 877 -1114 
ltalia 8 337 7989 348 96:1.1 8 544 I 089 10926 9810 I 116 11616 12 380 -764 13972 15 631 -1659 
Nederland 10066 9433 633 11691 10239 1451 13 723 11 286 2436 16641 13 794 2R47 22 732 17863 4870 
UEBL/BLEU 8474 n84 590 9 315 8 ~13 502 10635 10162 473 13 345 12 532 814 17142 17 005 138 
United Kingdom 11 798 12 703 -904 14880 17 479 -2599 
Ireland I 358 1473 -115 I 543 I 608 -66 I 714 1920 -205 1976 2491 -515 
Danmark a) I 839 2.139 -499 2 063 2 575 -512 2 276 2 530 -255 2 975 3 322 -347 
of which/doni: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 56163' 56851' -688' 63663' 64004' -341' 72992' 74360' -1368' 87613' 89771' -2158' 
EUR 6 48980 49263 -283 55358 55344 14 63778 64189 -412 76162 77329 -1167 95105 96190 -1085 
Deutschland (BR) a) 15 558 16 570 -I 012 16 86X 19198 -2330 19227 22 587 -3 360 23 886 25 956 -2070 30192 30 620 -428 
France a) 10246 10849 -603 11 989 12 286 -297 13994 14348 -354 16455 17603 -I 147 19756 21524 -1768 
It alia 7328 6999 329 8 535 7 494 I 041 960X 8 681 928 10095 10970 -875 11969 13 938 -1969 
Nederland X 150 X 137 13 9489 8 804 684 11280 9842 1439 13634 11 956 I 678 18056 15 300 2 756 
UEBL!BLEU 7698 6 708 990 8477 7 562 915 9 668 8 732 936 12092 10844 1247 15 132 14808 325 
United Kingdom 
Ireland 145 322 -177 267 354 -87 386 467 -81 394 656 -262 
Danmark a) I 032 1644 -612 I 173 I 752 -579 I 278 I 826 -548 I 778 2498 -720 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 85 161' 82394' 2766' 95789' 90624' 5165' 103944' 99096' 4847' 121473 120511 961 160042' 169770' -9727' 
EUR 6 59006 57635 1371 66541 63919 2622 74618 71004 3614 88993 87196 1797 120017 125161 -5144 
Deutschland (BR) a) 25005 23 546 1459 27 787 25190 2 597 31428 28407 3021 38 545 34509 4036 52264 46211 6053 
France a) 13 304 12 811 493 15 755 14922 833 17 324 16 786 538 20963 20 825 138 26 882 30 552 -3670 
ltalia 11 236 10823 413 12624 12143 481 14374 13 639 735 14613 15 869 -1256 19701 24275 -4573 
Nederland 4996 6148 -I 152 5 521 7 138 -1616 6 125 7 3~3 -1258 8084 9 316 -1232 10700 14252 -3 552 
UEBL/BLEU 4464 4306 158 4854 4526 328 5 368 4 789 579 6 788 6677 Ill 10469 9 871 598 
United Kingdom 27 485 28 331 -845 33 549 37959 -4410 
Ireland 505 579 -74 521 582 -61 671 637 34 933 985 -52 
Danmark a) 2 723 2 767 -45 3 098 3008 90 3491 3290 201 4324 4348 -24 
of which/doni: 
United States Etats-Unis 
EUR 9 
EUR 6 13943 14044 -100 15682 14305 1377 16864 14230 2634 18692 17509 1183 23860 24132 -272 
Deutschland (BR) a) 5 574 5021 553 6448 5002 1446 7 156 4 731 2425 8149 5634 2 515 9393 6864 2529 
France a) 2 765 3278 -513 3 134 3 380 -246 3246 3 687 -441 3 752 4547 -795 5125 6115 -990 
It alia 3 367 2679 688 3 719 2806 913 4068 3040 I 028 3 873 3 633 241 5033 5 705 -672 
Nederland 983 .• 794 -810 I 072 1944 -872 I 128 I 585 -457 1420 2187 -767 2090 3 163 -I 073 
UEBL/BLEU 1254 1272 -18 I 309 I 173 136 1266 I 187 79 1498 I 509 -11 2220 2285 -66 
United Kingdom : 
Ireland a) 349 206 144 339 191 148 355 197 158 419 267 153 
Danmark a) cl 469 416 53 562 554 9 806 634 172 887 730 157 : 
Japan Japon 
EUR 9 : 
EUR 6 1310 1295 15 I 280 1605 -324 1441 2012 -571 2203 2499 -296 2636 3086 -450 
Deutschland (BR) a) 668 631 37 649 762 -113 730 995 -265 I 022 I 197 -175 1243 1230 13 France a) 289 197 92 312 293 19 342 367 -25 524 488 36 593 818 -225 It alia 134 229 -95 119 195 -76 144 247 -103 227 323 -96 264 372 -108 Nederland 143 162 -19 132 221 -88 138 242 -104 265 271 -6 308 359 -51 
UEBL/BLEU 76 76 0 68 134 -66 88 162 -74 165 221 -55 228 306 -78 
United Kingdom : : 
Ireland b) 
Danmark a) 50 94 -44 98 91 7 50 94 -44 78 157 -79 : 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.3. Total des biens. des services et des transferts unilateraux (balance des operations «courantes») 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR6 1120 1350 -230 1325 1286 38 1458 1209 249 1517 1488 29 1916 2091 -175 
Deutschland (BR) a) 5!U 600 -97 563 475 HR 617 49H 119 645 595 50 760 762 -2 
France a) 234 241 -7 307 257 50 341 257 84 356 309 47 462 475 -13 
Italia 212 19.\ 19 260 244 16 242 209 X3 272 277 -5 342 421 -79 
Nederland 103 204 -101 119 190 -72 120 139 -19 132 143 -12 176 20X --32 
UEBL/BLEU 68 112 -44 76 120 -44 XX 106 -IX 11) 164 -51 177 226 -49 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) c) 38 32 6 51 27 24 0 0 0 0 () 0 
Greece, Spain, Turkey Gn!ce, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 3584 3819 -235 3699 4079 -380 4632 4979 -347 5701 6267 -566 7544 7191 353 
Deutschland (BR) a) I 317 I 713 -396 I 458 205! -593 I 813 2 556 -743 2240 3 133 -893 2 935 3450 -515 
France a) 924 834 90 I 038 I 002 36 1291 I 198 93 I 556 I 521 35 2 020 I 774 246 
Italia 902 814 88 725 434 291 915 539 376 I 022 681 340 1414 822 592 
Nederland 255 290 -35 276 380 - 104 329 446 - 117 4H8 570 -- ~2 624 666 -42 
UEBL!BLEU 186 168 18 202 212 -10 2X4 241 43 395 361 34 551 479 72 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) 66 105 -39 78 101 -23 113 149 --36 !53 175 -21 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 : : 
EUR 6 13071 11349 1722 14517 12830 1687 16863 14665 2198 20013 17383 2630 25997 21949 4048 
Deutschland (BR) a) 7 229 5 854 I 375 7609 6340 1269 8 739 7035 I 704 10 532 8467 2 065 13 228 9 985 3 243 
France a) 2162 2062 100 2409 2374 35 2948 2 749 199 3674 3311 362 4911 4 385 526 
ltalia I 577 I 063 514 2 188 I 526 662 2 672 2194 479 2 721 2341 380 3442 2812 631 
Nederland I 128 I 230 -101 1214 I 389 - 175 1 n3 I 350 - 117 I 760 I 725 35 2 362 2446 -H4 
UEBL!BLEU 974 I 140 -166 I 097 1201 -104 I 271 I 337 -66 I 326 I 538 -212 2 053 2 320 -267 
United Kingdom 
Ireland b) 49 114 -65 67 144 --77 93 177 -84 98 236 -138 
Danmark a) l 313 I 325 -13 l 537 l 703 -166 l 698 1607 91 l 917 2090 -- 174 
Australia, New Zealand. Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 2001 1375 626 1897 1426 472 1832 1829 3 2389 2060 330 3825 2479 1346 
Deutschland (BR) a) 989 627 362 I Oil 627 384 996 756 240 l 321 852 469 2124 l 139 985 
France a) 346 332 14 358 352 6 324 442 -IlK 387 612 -224 5K~ 655 -67 
Italia 361 222 139 224 249 -25 194 407 -- 2!3 156 226 31 411 257 !54 
Nederland 223 92 131 210 92 119 216 94 122 271 109 162 424 121 303 
UEBL/BLEU 82 102 -20 94 106 -12 102 131 -29 153 261 - 108 277 306 -29 
United Kingdom : 
Ireland c) 
Danmark a) 45 21 23 41 12 29 3S 22 16 50 31 19 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR9 
EUR6 3697 3216 481 4143 3531 611 4915 4309 606 6679 5369 1310 10037 7131 2906 
Deutschland (BR) a) I 594 I 345 249 I 731 1463 26X 2342 I 764 57 X 3 407 2272 I J:l5 5 148 2920 2228 
France a) 814 556 258 l 055 680 375 l 132 853 279 1412 l 042 371 I 788 l 376 411 
ltalia 853 934 -81 894 933 -39 894 l 153 -259 960 l 339 -379 I 549 l 749 -200 
Nederland 264 231 33 275 262 13 311 303 9 440 383 57 704 566 137 
UEBL/BLEU 172 150 22 188 194 -6 235 236 -I 460 333 126 849 520 329 
United Kingdom : 
Ireland c) : 
Danmark a) 151 181 -30 164 163 l 167 169 -3 186 247 -62 
"Other countries" << Autres pays>> 
EUR 9 : 
EUR6 16529 17867 -1338 18210 20107 -1897 19837 21824 -1987 23697 27531 -3835 34846 48551 -13705 
Deutschland (BR) a) 5 535 6262 -727 6098 6999 -901 6498 7664 -I 166 8041 9669 -1628 12866 15 570 -2 704 
France a) 5 285 5084 201 5 970 5 678 292 6363 6206 157 7754 7 530 224 10070 13 708 -3637 
ltalia 2975 3495 -520 3 279 4118 -839 3 618 4164 -546 3 695 5263 -1568 5908 10449 -4541 
Nederland l 550 1952 -402 1638 2239 -601 1992 2 75S -766 2 312 3 259 -947 2995 5908 -2913 
UEBL/BLEU 1184 l 074 110 1225 I 073 152 1366 I 032 334 l 895 l 810 85 3 007 2916 90 
United Kingdom : 
Ireland c) 107 260 -153 115 246 -132 223 263 -40 416 482 -66 
Danmark a) 551 507 44 499 287 212 518 505 13 587 649 -62 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.4 Direct investment -Assets 
1970 1971 1972 1973 1974 




EliR 6 717 2 743 -2028 1260 3607 2347 1161 4061 -2900 1397 4398 -3001 1329 5154 -3826 
Deutschland (BR) a) C) 14X I 021 -873 278 I 277 l)(.)l) 312 I 738 - 1426 491 I 825 -1334 406 I 938 -I 533 
France a) 41 41J -370 104 445 341 156 685 -52Y Ill 819 -708 215 806 -591 
ltalia 176 285 -110 244 043 .199 298 496 -198 263 467 -204 198 358 -· 160 
Ncderland .130 848 -519 556 988 -432 321 935 -611 431 I 049 -617 386 I 629 -I 244 
UEBL!IlLEU 20 176 -156 7R 254 - 176 73 207 -134 100 238 -137 125 423 - 298 
United Kingdom (>94 2004 -1310 888 2 508 --I 620 8~2 2 508 - 1686 H22 4000 --3 178 -2 884 
Ireland 0 -- I - 16 -12 -51 
Danmark a) kj -29 -52 -136 -78 0 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
El'R 9 
EUR 6 428 1201 -774 630 1661 -I 032 582 1687 -1191 529 1778 -1249 494 2245 -1751 
Deutschland (BR) a) C) 49 341 -292 90 J62 :272 99 628 -529 88 406 -318 125 625 - 501 
France a) 17 115 -98 43 149 106 79 293 -214 44 302 -258 37 341 -303 
ltalia 115 112 3 137 342 -205 211 168 - 43 92 214 -121 79 120 -41 
Nederland 235 5.13 -299 314 652 -339 152 481 - 3_10 252 668 -416 212 943 ·-731 
UEBL!BLEU 12 lOO -88 46 156 - 110 41 117 - 76 53 189 -136 41 216 - 175 
United Kingdom 117 .1_14 -197 113 754 -641 142 696 -554 249 1264 -1016 
Ireland - 1 . 16 4 -13 
Danmark a) b) -5 
of which!dont: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
El'R 9 
El!R 6 395 I 032 -638 545 1252 -709 396 1527 -1131 425 1485 -1058 432 1625 -1193 
Deutschland (BR) a) c) 41 ~X2 ~242 77 )25 --::~:;o 90 599 -509 79 348 -269 111 535 -425 
France a) 15 97 -82 41 117 -% 48 238 -190 42 238 -196 33 222 -188 
ltalia 114 !IN 5 134 209 - 75 103 201 -YX 82 200 -117 75 113 -38 
Nederland 215 454 -239 247 441 - 194 116 387 -271 172 535 -363 179 584 -404 
UEBL/IJLEU Ill 90 -80 46 140 -94 39 103 -- 64 49 164 -113 33 171 - 138 
United Kingdom 
Ireland u 0 -2 -0 
Danmark a) b) -10 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 
ElJR 6 289 1542 -1254 631 1946 -1315 579 2373 -1709 868 2620 -1752 835 2910 -2075 
Deutschland (BR) a) C) 99 6811 -581 188 915 --727 213 1 110 -897 4113 1419 -1016 281 1 313 --1032 
France a) 16 298 -272 61 296 -· 2)5 77 392 -315 67 517 -450 178 465 -288 
ltalia 61 173 -113 107 30 I 194 87 327 -154 171 254 -83 118 238 -120 
Nederland 95 315 -220 243 336 -lJ3 170 454 -284 180 381 -201 174 687 -513 
UEBL!BLEU 8 76 -68 32 98 66 32 90 58 47 49 -2 84 207 -123 
United Kingdom 557 1670 -- 1 114 775 I 754 -979 680 1 812 -1 133 57.1 2 736 -2162 
Ireland (I 0 -16 38 
Danmark a) b) -24 
of which,'dont: 
Etats-llnis United States 
El!R 9 
EUR 6 38 216 -178 106 219 -113 126 356 -229 170 468 -297 132 620 -487 
Deutschland (BR) a) c) X 89 -81 30 117 - 87 57 116 --58 58 258 -200 30 186 -!56 
France a) 5 25 -20 37 43 -6 26 63 --37 5 111 -106 5 92 --86 
ltalia 6 IJ -7 2 4 -2 6 5 I 6 14 -8 20 18 2 
Ncderland 15 63 -48 23 51 -28 31 164 -m 89 75 14 42 227 -- 185 
UEBL/BLEU 4 26 -22 14 4 10 6 8 -2 12 10 2 35 97 -62 
United Kingdom 
Ireland a) () () -15 -4 
Danmark a) b) -3 
Japan Japon 
EUR 9 
El!R 6 0 8 --9 2 15 - 13 9 10 -I 3 29 -27 2 35 -33 
Deutschland (BR) a) c) 0 4 -5 1 4 - 3 5 7 --2 1 10 -9 0 21 -21 
France a) 0 I -1 0 4 --4 0 2 -2 I 17 -15 2 2 -0 
ltalia 11 (I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 0 0 
Nederland 11 I -1 1 I 0 0 1 --1 () 0 -0 () 8 -7 
UEBL!BLEU (I 2 --2 (I 6 -6 4 0 4 () 2 -2 () 4 -4 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) b) -1 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.4 lnvestissements directs- Avoirs 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR6 16 84 -68 210 130 80 30 100 --70 132 213 -82 83 86 -3 
Deutsch!and (BR) a) c) 4 51 -47 22 80 -58 22 87 -65 129 144 -16 6X 60 8 
France a) 0 20 -20 5 38 -33 2 8 -6 0 44 -44 5 22 -17 
It alia 2 4 -2 0 0 0 3 4 -I 2 I I 3 I I 
Neder!and 10 7 3 181 6 175 I I 0 I 22 -21 6 4 2 
UEBL!BLEU 0 2 -1 2 6 -4 1 0 1 0 2 -2 2 0 2 
United Kingdom : 
Ireland a) : 
Danmark a) b) I 
Greece, Spain, Turkey Grece, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EtJR 6 23 123 -100 33 171 -138 36 321 -285 53 311 -258 49 235 -186 
Deutschland (BR) a) c) 6 71 -65 7 122 -115 10 248 -238 30 240 -210 20 132 -112 
France a) 3 19 -16 I 22 -21 6 35 -29 3 34 -32 10 50 -39 
It alia 7 16 -9 9 14 -5 16 25 -9 12 11 I 15 18 -3 
Nederland 7 13 -6 14 11 3 0 11 -11 6 22 -16 3 12 -9 
UEBL/BLEU 0 4 -4 1 2 0 4 2 1 2 4 -2 0 23 -23 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) h) -2 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de l'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR 6 73 222 -146 143 282 -137 147 428 -281 203 550 -344 -381 
Deutsch!and (BR) a) c) 47 119 -72 53 170 -117 71 208 -137 67 264 -197 88 242 -154 
France a) 6 25 -19 10 32 -22 6 75 -69 15 78 -63 18 88 -70 
Italia 13 19 -6 21 26 -5 30 106 -76 88 125 -37 35 135 -99 
Nederland 7 57 -48 57 52 6 40 30 9 29 77 -45 -44 
UEBL!BLEU 0 2 -2 2 2 0 0 8 -8 4 6 -2 2 14 -12 
United Kingdom : 6 Ireland b) : 0 -0 : -12 
Danmark a) b) -9 : 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Austra1ie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 : 
EUR 6 22 50 -29 8 45 -37 30 50 -21 29 42 -13 15 99 -85 
Deutsch!and (BR) a) c) 3 8 -6 6 21 -15 8 13 -6 8 22 -14 6 43 -38 
France a) 0 8 -8 0 7 -7 2 17 -15 4 14 -10 I 42 -41 
lta!ia 2 0 2 0 3 -3 I 2 -I 0 0 0 I I -0 
Neder!and 17 34 -17 2 14 -12 20 16 3 17 7 11 8 13 -5 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 () 2 -2 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom : 
Ireland c) : 
Danmark a) b) : -I 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 : : 
EUR 6 3 0 3 2 0 2 5 0 5 5 2 3 4 2 2 
Deutsch!and (BR) a) c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I -I 0 I -I 
France a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I -I 
Italia 3 0 3 0 0 0 3 0 3 2 I I 2 0 I 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I I 0 0 0 0 
UEBL!BLEU 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
United Kingdom 
Ireland c) : 
Danmark a) b) : : 0 : 
"Other countries" « Autres pays>> 
EUR 9 : : : : 
EUR 6 109 638 -529 120 773 -652 225 765 -541 275 752 -477 331 847 -515 
Deutschland (BR) a) c) 31 149 -117 69 155 -86 40 165 -126 110 224 -114 68 266 -197 
France a) 12 200 -188 8 I SO -142 35 192 -157 39 220 -181 137 169 -32 
Italia 28 119 -92 75 250 -175 70 139 -69 60 101 -41 42 63 -21 
Neder!and 36 138 -102 -36 202 -237 79 229 -150 38 182 -144 41 305 -265 
UEBL/BLEU 
'· 
2 32 -30 4 16 -12 2 41 -39 29 25 3 43 43 0 
United Kingdom : : 6 Ireland c) 0 -0 : -22 
Danmark a) b) -6 : : 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.5 Direct investment - Liabilities 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 3763 1112 2651 4562 1491 3071 5171 1392 3778 5533 1495 4035 6702 1504 5197 
Deutschland (BR) a) c) I 146 552 594 I 748 6X2 I 067 241B M3 I 760 2 135 520 1612 2 539 490 2048 
France a) 659 63 59o 599 118 481 646 117 529 X43 163 6XO 120R 171 I 037 
It alia 727 121 606 762 244 517 753 177 576 980 478 502 993 509 484 
Nederland 875 338 537 977 407 570 981 431 550 9X8 312 676 I 054 285 769 
UEBL!BLEU 356 3~ 318 476 40 436 388 24 363 587 22 565 908 49 859 
United Kingdom I 135 286 850 I 378 310 I 068 I 314 435 879 I 605 270 I 335 I 431 
Ireland J2 26 45 54 92 
Danmark a) k) 104 125 151 170 0 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 
EUR 6 1308 345 964 1577 480 1095 2085 534 1550 2435 556 1878 2587 620 1968 
Deutschland (BR) a) c) 282 114 168 539 IRO 358 893 211 682 604 172 432 585 148 438 
France a) 352 26 326 294 48 246 321 56 265 480 45 435 643 70 573 
ltalid 180 35 146 235 115 119 207 41 165 359 159 200 396 264 133 
Nederland 342 138 204 363 109 254 479 210 269 653 174 479 546 120 425 
UEBL/BLEU 152 32 120 146 28 IIX 185 16 168 339 6 333 417 18 399 
United Kingdom 149 59 89 252 45 207 
Ireland 6 37 32 75 
Danmark a} h) 
of whichjdont: 
European Community Countries (EUR 6} Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 
EUR 6 978 272 707 1002 414 589 1459 345 1113 1598 453 1146 1644 480 1164 
Deutschland (BR) a) cl 192 99 94 260 164 97 705 1115 600 412 99 313 360 66 294 
France a} 292 18 274 240 41 199 250 30 220 312 37 275 431 57 374 
ltalia 149 2R 121 149 Ill 3H 153 39 114 344 157 1XR 352 260 92 
Nederland 245 97 148 225 90 135 219 154 64 150 153 97 208 XI 126 
UEBL!BLEU 100 30 70 128 8 120 132 16 115 279 6 273 294 16 277 
United Kingdom 
Ireland 6 5 I 16 
Danmark a) b) 25 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 : 
EUR 6 2456 768 1687 2985 I 011 1976 3087 858 2228 3098 939 2157 4114 884 3229 
Deutschlar.d (BR) a) c) 864 438 426 I 209 502 709 I 510 432 I 078 I 531 348 I 180 1954 342 1610 
France a) 307 37 no 305 70 ~35 325 61 264 363 119 245 565 101 464 
it alia 547 86 460 527 129 398 546 136 410 620 318 302 596 245 351 
Nederland 534 201 333 614 298 3111 502 221 281 335 138 197 508 165 343 
UEBL/BLEU 204 6 198 330 12 318 203 8 195 248 16 233 491 31 460 
United Kingdom I 165 375 789 I 352 225 1127 
Ireland 20 8 23 17 
Danmark a) b) 36 
of which/doni: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 : : 
EUR 6 1237 299 936 1453 460 993 1305 421 883 1227 391 835 1122 225 897 
Deutschland (BR) a) c) 392 119 27'2 617 264 353 660 244 415 649 2l2 437 446 82 364 
France a) 181 15 166 174 18 156 IHO 17 163 185 39 145 244 55 190 
ltalia 160 2! 138 143 39 104 106 19 88 127 102 25 98 33 65 
Ncderland 362 142 220 321 135 186 285 134 151 177 36 141 79 45 33 
UEBL/BLEU 142 2 140 198 4 194 74 8 66 89 2 86 255 10 145 
United Kingdom : 
Ireland a) 24 I 19 14 
Danmark a) b) 50 : : 
Japan Japon 
EUR 9 : : : 
EUR 6 31 I 31 10 I 9 92 I 91 70 2 68 160 I 159 
Deutschland (BR) a) c) 15 0 15 4 0 4 69 0 69 24 0 24 75 0 75 
France a) 9 0 9 2 0 2 6 0 6 4 I 3 11 0 11 
ltalia 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 3 3 0 3 
Nederland I I I 2 I I 9 0 8 26 0 26 27 0 27 
UEBLIBLEU 6 0 6 2 0 2 6 0 6 12 0 12 43 0 43 
United Kingdom : 
Ireland b) 0 : : : Danmark a) b) : 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.5 lnvestissements directs- Engagements 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 32 38 -6 28 17 12 68 25 44 39 42 -3 52 11 41 
Deutschland (BR) a) C) 4 28 -24 , 4 19 14 9 5 .:!5 2 23 38 K 30 
France a) 2 3 -I 2 I I 5 I 4 9 2 7 5 I 4 
It alia I 0 I () 0 () 7 I) 7 I 0 0 3 0 2 
Nederland 25 7 IS 2 12 10 42 15 27 5 38 -33 2 2 () 
LIEBL/BLEU () 0 () ::: () 2 0 0 0 u 0 0 4 u 4 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b) : 0 
Greece, Spain, Turkey Gn~ce, Espagne, Turquie 
EUR9 
EUR 6 7 2 4 4 3 0 10 0 10 20 4 16 20 3 18 
Deutschland (BR) a) c) 0 () 0 I 0 I 4 0 4 K 0 K 4 () 4 
France a) 4 I 3 2 I I 5 0 5 9 I 8 13 2 10 
ltalia I 0 () (I () 0 I 0 I I I -0 0 0 0 
Nederland () I -I I u 0 I () 0 0 () 0 I I I 
UEBL;BLEU 2 0 2 (I 2 -2 () 0 0 2 2 () 2 0 2 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) b) 0 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de I'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR 6 818 395 424 864 400 465 933 362 571 1111 457 654 1333 440 894 
Deutschland (BR) a) cl 237 286 -49 285 225 61 323 167 156 425 127 298 429 128 301 
France a) 90 12 78 101 36 65 116 41 75 m 73 65 258 33 225 
It alia 369 62 307 364 87 277 395 109 285 463 204 258 475 204 272 
Nederland 110 35 76 112 50 62 96 45 51 77 52 25 157 75 81 
UEBL/BLEU 12 0 12 2 2 0 4 0 4 8 0 8 14 0 14 
United Kingdom : 
Ireland c) -2 6 I -4 
Danmark a) b) 14 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 : 
EUR 6 1 I I 5 I 3 16 I 15 32 I 31 17 I 16 
Deutschland (BR) a) c) 0 0 0 I 0 0 0 0 0 K 0 8 I 0 I 
France a) 0 0 0 I () I 0 0 0 0 0 0 I 0 I 
ltalia I 0 I 2 I I 2 I 2 0 0 0 0 () 0 
Nederland () I -0 I 0 I 13 () 13 23 I 23 15 I 14 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) b) () : 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR 9 : 
EUR 6 2 0 2 3 0 3 11 0 11 9 1 9 16 0 15 
Deutschland (BR) a) c) 0 0 0 0 0 0 6 0 6 3 0 3 13 0 13 
France a) I 0 I I 0 I I 0 I 2 0 2 I 0 I 
ltalia 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 I -0 0 0 0 
Nederland I 0 I 0 0 0 I 0 I 0 0 0 I 0 I 
UEBL/BLEU 0 0 0 2 0 2 2 0 2 4 0 4 0 0 0 
United Kingdom : 
' 
: 
Ireland c) : 
Danmark a) b) 0 : : 
"Other countries" « Autres pays» 
EUR 9 : 
EUR6 113 30 84 306 123 183 167 47 122 215 39 176 830 120 711 
Deutschland (BR) a) c) 42 5 37 81 9 72 47 12 37 60 7 52 451 43 408 
France a) 20 6 14 22 14 8 12 2 10 16 2 14 31 10 21 
It alia 14 3 12 16 2 14 32 6 26 22 9 13 16 8 8 
Nederland 33 14 19 175 98 77 56 28 29 26 11 15 226 40 186 
UEBL/BLEU 4 2 2 12 0 12 21 0 21 91 10 82 107 19 88 
United Kingdom : 7 Ireland c) : -2 : 0 3 
Danmark a) b) -28 : : : : 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.6 Other long-term assets of the private sector (3) 
I970 I97I I972 I973 I974 




EUR 6 1570 2676 -1105 2096 3423 -1327 2103 3356 -1252 2308 3380 -1072 2445 3798 -1353 
Deutschland (BR) a) c) 98 373 -275 62 352 -290 148 382 -234 232 338 -106 125 390 -265 
France al 486 920 -434 775 1721 -946 819 1222 --403 863 I 394 -531 I 033 1460 -427 
ltaiia 845 1116 -270 I 060 I 079 -19 955 1297 -343 I 015 I 006 9 I 096 I 173 -77 
Nederiand 117 171 --54 143 165 ~22 146 357 -211 166 400 -234 154 401 -246 
UEBL!BLEU 24 96 -72 56 106 -50 35 97 -61 33 242 -209 37 374 -337 
United Kingdom -362 -331 -199 -I 041 -665 
Ireland -102 185 -78 -- 102 -88 
Danmark a) b) -68 -132 -30 : -144 0 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 
EUR 6 189 343 -162 288 457 -189 341 703 -361 394 625 -232 327 735 -408 
Deutschland (BR) a) c) 23 89 -67 27 67 -40 78 112 -34 93 68 25 47 127 -80 
France a) 57 99 -49 61 98 -56 84 197 -113 108 178 -70 103 148 -45 
ltalia 73 97 -24 142 150 -8 117 206 -89 110 109 I 101 71 30 
Nederiand 26 14 12 44 82 -39 46 148 -102 58 153 -95 48 158 -110 
UEBL!BLEU 10 44 -34 14 60 -46 17 40 ~12 25 117 -93 27 230 -203 
United Kingdom -509 
Ireland 182 -77 -81 -84 
Danmark a) b) 0 
European Community Countries (EUR 6) 
of which/doni: 
Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 
EUR 6 141 251 -110 226 357 -130 277 561 -284 301 507 -208 225 531 -306 
Deutschiand (BR) a) c) 17 73 -56 21 63 -40 70 104 -34 76 60 15 9 77 -68 
France a) 47 60 -13 44 86 -42 62 156 -94 73 131 -58 72 88 -16 
!tu_lia 48 85 -37 121 86 34 100 156 -56 86 87 -I 91 68 23 
Nederiand 19 -9 28 28 62 -34 30 106 -76 42 122 -79 29 89 -60 
UEBL/BLEU 10 42 -32 12 60 -48 15 40 -24 23 107 -85 25 210 -185 
United Kingdom : : 
Ireland -3 -17 -11 : 19 
Danmark a) b) -4 : 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 : : : : 
EUR 6 1381 2333 -943 1809 2966 -1138 1762 2653 -891 1914 2755 -841 2118 3063 -945 
Deutschland (BR) a) c) 75 284 -208 35 285 -250 70 270 -200 139 270 -131 78 263 -185 
France a) 429 821 -385 714 1623 -890 735 I 025 -290 755 I 217 -461 930 I 312 -383 
Italia 772 I 019 -246 918 929 -11 838 I 091 -254 905 897 8 994 I 101 -107 
Neder!and 91 157 -67 100 83 17 101 209 -108 107 246 -139 106 242 -137 
UEBL/BLEU 14 52 -38 42 46 -4 18 57 -39 8 125 -117 10 144 -134 
United Kingdom : -532 
Ireland : 2 -0 : : -21 : -4 
Danmark a) b) : -68 : 
of which/doni: 
United States Etats-Unis 
EUR 9 : : : 
EUR 6 40 150 -110 91 95 -5 105 96 9 57 102 -44 80 99 -19 
Deutschland (BR) a) c) 4 32 -28 2 14 -12 7 9 -2 8 17 -9 8 25 -17 
France a) 10 53 -43 29 107 -78 21 39 -18 28 59 -31 39 48 -9 
!taiia 10 22 -12 17 10 7 52 20 32 10 4 6 20 8 12 
Nederland 4 41 -37 7 -40 46 12 24 -11 9 -3 12 10 10 -I 
UEBL/BLEU 12 2 10 36 4 32 12 4 8 2 25 -22 4 8 -4 
United Kingdom 4 : Ireland a) : I -14 -6 
Danmark a) b) -18 : 
Japan Japon 
EUR 9 : 
EUR 6 2 10 -7 3 4 -I 17 3 14 6 3 4 I 4 -2 
Deutschland (BR) a) c) 0 I 0 0 4 -4 0 0 0 3 0 3 0 I -I 
France a) 2 8 -6 3 I 2 16 I 15 3 0 3 I 2 -I 
ltalia 0 0 0 0 0 0 I 0 I I 0 0 0 0 0 
Nederland 0 I -I 0 -I I 0 0 0 0 I -I 0 0 -0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 0 2 -2 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) b) -I 
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4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.6 Autres avoirs a long terme du secteur prive (3) 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 21 33 -14 9 30 -21 7 67 ~60 40 79 ~39 11 54 "~42 
Deutschland (BR) a) c) 8 D ~20 6 23 "17 5 33 - 2H 2ll 60 -40 4 29 --25 
France a) 12 y 3 2 b -4 I 25 -24 18 10 8 2 9 -7 
It alia I) 0 -I 0 0 (I () I -I I 0 0 2 I I 
Nederland I -7 8 I I -0 I () -5 I 7 -6 I 10 -9 
UEBLIBLEU 0 4 -4 I) ll 0 0 2 - 2 0 2 - 2 2 4 - 2 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b) 0 
Greece. Spain. Turkey Grece. Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR 6 81 181 "~ 100 100 220 -121 86 283 -197 88 240 -153 104 255 -152 
Deutschland (BR) a) c) 3 39 -36 0 51 -51 4 8 I -77 7 80 -73 7 52 -46 
France a) 31 86 - 55 .\} 87 -44 53 \30 -77 53 70 -17 73 117 -44 
ltalia 43 32 \I 51 .'i2 -I 21 32 --I\ 20 22 ~ I 21 34 -1.1 
Nederland 4 6 -2 4 \() -7 6 13 -7 5 28 -23 3 17 -14 
UEBLIBLEU 0 18 -"IX 2 20 " \8 2 27 -25 2 41 -39 () 35 -35 
United Kingdom : 
Ireland b) : 
Danmark a) b) -3 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de I'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR 6 156 246 -84 125 263 - 117 120 298 "" 181 162 373 "209 -162 
Deutschland <BR) a) C) 33 1\6 - 83 \9 97 -7X 15 115 "" IIlO 53 X7 -3-l 44 118 -73 
France a) 67 51 23 55 70 4 57 \06 -49 60 122 -62 92 105 -13 
It alia 46 42 4 37 62 -25 36 41 -4 30 6\ -32 43 32 \I 
Nederland 8 15 "" 8 12 IX -4 9 24 -\8 15 49 -32 -!2 
UEBL!BLEU 2 22 -20 2 16 ~" 14 2 12 -10 4 53 -50 4 78 -74 
United Kingdom 
Ireland bi -I 
-0 -I -I 
Danmark a) hi -4 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie. Nouvelle Zelande. Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 : 
El!R 6 40 53 -13 38 84 ~ 46 44 36 9 50 50 0 52 48 2 
Dcutschland (BR) a) c) I 5 "~4 5 14 -9 2 5 - 2 9 7 2 3 5 -3 
France a) 3 I 32 -I 23 nl "~ 38 30 25 5 30 33 -3 32 24 7 
Italia 5 X -3 f{ 6 2 8 4 4 9 8 0 13 10 2 
Nederland 3 8 -5 , 3 -I 3 2 I 3 2 I 4 9 "" 5 
llEBL!BLEU 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 () 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland cl 
Danmark a) b) "I 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EliR 9 
EUR 6 352 618 -265 420 590 -170 386 370 16 454 580 -126 545 825 -279 
Deutschland (BR) a) c) () I 0 0 lJ 0 0 0 0 0 (I 0 0 0 0 
France al \0\ 255 " \54 169 389 -220 \85 214 --29 203 309 -IOn 245 383 -137 
Italia 22! 359 -138 226 195 31 IHO 143 37 235 246 -\I 28H 430 -142 
Nederland 30 3 27 25 6 \9 20 12 8 \6 25 -9 12 12 -0 
UEBL!BLEU 0 0 u 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) b) -9 
"Other countries'' << Autres pays>> 
EUR 9 
EUR 6 681 996 -315 1009 1551 ~"543 967 1300 -333 1018 1295 -277 till 1388 "-277 
Deutschland (BR) a) c) 26 43 -17 3 22 -20 23 16 6 9 \6 -7 9 23 "-14 
France a) 175 327 -152 390 902 ~" 512 372 485 "" 113 359 614 -254 445 613 ~" 178 
Italia 439 532 --93 568 535 33 522 670 -148 591 522 69 593 573 20 
Nederland 41 90 -49 48 86 -38 49 125 -77 59 142 -83 63 \60 -97 
UEBL!BLEU 0 4 -4 0 6 -6 2 4 ---2 0 2 --2 0 8 ~ 8 
United Kingdom : 
Ireland c) -I -I -6 3 
Danmark a) b) 
-33 
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4. Data by selected items and by geographical zones 
4.7 Other long-term liabilities of the private sector (3) 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 4103 1416 2686 5443 2828 2616 4605 3137 1468 7437 2789 4648 7279 3074 4206 
Deutschland (BR) a) cl I 563 574 YR9 2419 I 324 I 096 l::!.l:! I 233 -I I 953 942 I Oil 931 I lXII -248 
France a) 720 I ~X 532 ~55 310 545 798 528 270 I 148 530 618 2343 54 X I 795 
Itali:~ 12~4 427 K57 I 714 I 0011 708 2136 I lOO I 036 3 873 K46 3026 3 305 I 087 2 218 
Nederland 486 99 386 .185 92 293 291 200 91 258 354 --96 559 165 394 
L'EBL!BLEU 50 128 -n 70 96 --26 148 76 72 205 117 89 141 94 47 
United Kingdom I 128 J47o 851 I 589 2846 
Ireland 195 llo 20 200 314 
Danmark a) k I 47 158 IlB 312 0 
European Community Countries (EUR 9) Pays des Communautes Europeennes (EUR 9) 
EUR 9 
EUR 6 1964 511 1464 2203 1240 962 1316 1485 -171 3096 I 025 2070 3896 1391 2505 
Deutschland (BR) a) l') 566 217 349 11187 599 488 .170 588 -218 270 .11 X -49 .120 312 8 
France a) .135 43 2CJ2 298 Ill 186 241 243 --4 33o 2o3 73 633 212 422 
ltalia 884 186 708 576 443 133 620 569 51 2 331 26~ 2063 2469 744 I 725 
Nederland 163 35 129 230 49 181 lil 71 -11 86 98 -11 423 91 332 
UEBL/BLEU 16 30 -14 12 38 -26 24 14 10 72 7X -6 51 33 IX 
United Kingdom 7R5 
Ireland 9(1 11 lXX 269 
Danmark a) hi 20 
of which/don/: 
European Community Countries (EUR 6) Pays des Communautes Europeennes (EUR 6) 
EUR 9 
EUR 6 1656 441 1214 1492 1024 468 849 998 -149 651 !172 -220 1219 687 532 
Dcutschland !BR! a) c) 392 182 209 738 467 272 224 341 -I IX 156 254 -99 24X 205 43 
France a) 302 1~ 270 231 97 134 199 194 5 23n 238 - 2 439 168 271 
ltalia 849 165 684 472 _198 73 369 376 -7 234 233 3 314 194 120 
Nederland Y7 38 59 41 32 9 46 72 -- 27 -20 73 -93 181 91 90 
UEBL!BLEU In 24 -R 10 30 -20 12 14 - 2 45 74 --29 37 29 X 
United Kingdom 
Ireland 21 -11 31 44 
Danmark a) h) 19 
Non-member countries Pays tiers 
EUR 9 
EliR 6 2139 905 1223 3240 1588 1654 3289 1652 1639 4341 1765 2578 3383 1683 1701 
Deutschland (BR) a) cl 997 357 640 I 332 725 6liX Xo2 645 217 I oX3 624 I 060 oil X oX --256 
France a) 385 145 240 557 199 359 557 2X5 274 X 12 267 545 I 710 337 I 373 
It alia 401) 241 149 I 138 563 575 I 516 531 985 I 541 578 963 837 343 493 
Nederland .123 ·64 258 155 43 112 230 129 101 172 2~() -~5 136 74 61 
UEBL/BLEU 34 98 -64 5X 58 -0 124 62 62 133 39 95 90 ol 29 
United Kingdom 804 
Ireland 20 20 12 45 
Danmark a) b) 27 
of which/don/: 
Etats-Unis United States 
EUR 9 
EUR 6 581 297 283 372 333 40 1162 485 678 508 662 -154 1068 468 599 
Dcutschland (BR) a) cl 33 ~~ -25 94 34 60 89 7o 13 42 90 -4X 56 166 -Ill 
France al 142 ~3 8~ 16X 54 114 137 102 35 '257 86 172 990 137 854 
llalia IX2 1_111 51 245 215 30 9X9 223 76h .171 28X 83 2X5 139 146 
Nederland 220 20 200 - 137 10 -- 146 - 57 56 -- 114 -1711 195 --365 - 2lJ2 20 -313 
UEBL/BLEU 4 36 - 32 2 20 -IS 4 27 -23 8 4 4 29 
" 
23 
United Kingdom : 
Ireland a) 9 --4 -3 42 
Danmark a) b) h 
Japan Japon 
EUR 9 
ElJR 6 4 5 -I 8 I 7 61 3 57 357 4 353 4 22 -27 
Deutschland !BR) a) c) 11 I - I 0 0 0 2 I 0 I) 0 (I I 0 0 
France a) lJ () 0 0 0 0 I! () () I 0 I 11 0 11 
ltalia 0 0 0 (I (! () 58 I 57 330 I 329 I 21 -20 
Nederland 4 () 4 X I 7 I I 0 25 I 24 -I~ I -20 
UEBL!BLEU () 4 -4 (I 0 0 I) 11 () 0 2 - 2 2 0 2 
United Kingdom 
Ireland b) 
Danmark a) b) -4 
146 
4. Donnees par rubriques et par zones geographiques 
4.7 Autres engagements a long terme du secteur prive (3) 
1970 1971 1972 1973 1974 




EUR 6 9 5 4 119 13 106 24 21 3 19 31 -12 I 21 --19 
Deutschland (BR) a) c) .1 3 0 18 6 12 16 13 3 12 22 -10 2 l} -6 
France a) 3 I 2 3 5 - ::' X 4 4 4 .1 I 15 5 IU 
It alia I) 0 0 0 () 0 I ::' - I 3 3 0 2 4 - 2 
Nederland 3 I ::' 9X 2 % -I ::' -3 0 3 -.1 -- IR 3 -21 
UEBL!BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I) 0 0 ll 0 0 
United Kingdom 
Ireland a) 
Danmark a) b) 2 
Greece. Spain, Turkey Grece, Espagne, Turquie 
EUR 9 
EUR6 19 5 14 2 5 -2 22 15 7 -24 14 -37 10 14 -4 
Deutschland (BR) a) cl 17 2 15 0 , -I 2 6 -4 I 5 -4 6 4 2 
France a) 0 0 0 0 a· 0 I I 0 I 3 -I 4 I 3 
Italia I I 0 2 I I 17 5 12 1 2 -I 2 3 -I 
Nederland I ::' -I -0 2 - 2 ::' 3 -I -30 4 -34 - 2 5 --7 
UEBL!BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 (I 2 0 2 0 2 -2 
United Kingdom 
Ireland bl 
Danmark a) b) 0 
Other OECD-countries (4 ) Autres pays de I'OCDE (4 ) 
EUR 9 
EUR6 722 368 353 1813 1038 775 1217 874 346 884 686 199 1199 585 615 
Deutschland (BR) a) c) 337 17X 159 X9X 560 338 522 423 lliO 260 290 -30 250 300 ---49 
France al 15.1 71 81 171 !IX 54 199 148 53 208 146 n3 345 129 216 
ltalia !59 76 83 698 319 37l} 371 230 142 297 197 100 445 IIX 328 
Nederland 5l} 37 22 40 19 21 116 53 63 75 24 52 142 24 118 
UEBL!BLEU 14 6 X 6 22 - 16 X 20 -12 43 29 14 16 14 2 
United Kingdom 
Ireland b) 11 -6 16 1 
Danmark a) h) 23 
Australia, New Zealand, Republic of South Africa Australie, Nouvelle Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
EUR 9 
EUR 6 2 4 -2 -5 5 -9 2 6 -3 16 6 9 30 7 23 
Deutschland (BR) a) c) 0 I) 0 0 2 -I 0 2 -I 0 1 -2 0 I -I 
France a) (I 0 0 I () I 0 () 0 10 0 10 6 0 6 
ltalia 0 I -I I () I 0 I --0 0 0 --0 0 0 -0 
Nederland 2 3 -I -7 3 - 10 2 4 - 2 5 4 I 01 5 16 
UEBL/BLEU 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 I) 0 2 0 1 
United Kingdom 
Ireland c) 
Danmark a) b) 0 
Sino-Soviet Area Pays de la zone sino-sovietique 
EUR9 
EUR 6 6 5 I 11 3 6 19 4 14 80 5 75 50 7 44 
Deutschland (BR) a) cl I 0 I 1 0 I I 0 I 1 I I 0 I 0 
France a) 0 0 0 2 0 2 I 0 I 8 0 8 2 0 I 
ltalia 5 3 2 3 3 I) 5 2 2 10 4 6 X 5 2 
Nederland 0 0 0 2 0 I 12 0 12 60 0 60 41 0 40 
UEBLIBLEU 0 2 - 2 2 0 2 I) 2 -2 0 0 () 0 0 0 
United Kingdom 
Ireland c·) 
Danmark a) b) 0 
"Other countries" << Autres pays>> 
EUR 9 
EUR 6 54 86 -33 466 128 338 209 133 74 688 243 446 374 198 175 
Deutschland (BR) a) c) 53 69 -16 250 ~q 161 124 8X .15 162 174 -12 X7 109 -22 
France a) 13 7 6 30 12 18 ::!3 15 X 46 10 37 121 29 92 
ltalia 17 5 11 37 9 28 9 20 -12 45g 36 421 34 :!X 7 
Nederland -45 I -46 133 2 131 53 6 47 6 20 --14 121 10 Ill 
UEBLIBLEU 16 4 12 16 16 0 0 4 -4 16 2 14 Ill 22 -12 
United Kingdom 
Ireland c) 0 29 -I 0 












Orange series: General 
Statistics 
Basic Statistics 
{editions: dk, d, e, f, i, n) 
General Statistics 
Statistical Studies and Surveys 
Purple series; Economic 
accounts, balances of 
payments, tax statistics 
National Accounts 
(3 volumes) 
Balances of Payments 
Tax Statistics 
Regional Statistics and 
Accounts (2 volumes) 
Yellow series: Social 
Statistics 
Social Statistics- Yearbook 
Social Statistics 










Iron and Steel - Yearbook 
Iron and Steel 




Red series: Foreign Trade 
Statistics 
Analytical Tables - CST (1) 
(5 vol.) 
Analytical Tables 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A -Agricultural 
products 
Volume B -Mineral products 
Volume C - Chemical 
products 
·Volume D - Plastic materials, 
leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, 
footwear 
Volume G -Articles of stone, 
plaster, ceramic products, 
glass and glassware 
Volume H - Iron and steel, 
and articles thereof 
Volume I - Basemetals 
Volume J - Machinery and 
mechanical appliances 
VolufT!e K -Transport 
eqUipment 










(edition: e/f. d/i, dk/n) 
Olive green series: Asso-
ciated Overseas States 
Foreign Trade of the AAS M 































Serie Orange : statistiques 
generales 
Statistiques de base 
(editions : dk, d, e, f. i, n) 
Statistiques generales 
Etudes et enquetes statistiques 
Serie Violette ; comptes 
economiques, balances des 
paiements, statistiques fiscales 
Comptes nationaux 
(3 volumes) 
Balances des paiements 
Statistiques fiscales 
Statistiques et comptes 
regionaux (2 volumes) 
Serie Jaune : Statistiques 
sociales 
Annuaire de Statistiques sociales 
Statistiques sociales 
Serie Verte: statistiques agricoles 
Annuaire de Statistique 
agricole 
Statistique agricole 
Serie Bleue : statistiques 
industrielles 
Annuaire de Statistiques 
industrielles 
Statistiques industrielles 
Annuaire de Statistiques de la 
siderurgie 
Statistiques de la siderurgie 
Serie Rubis : statistiques de 
l'energie 
Annuaire des Statistiques de 
l'energie 
Statistiques de l'energie 
Serie Rouge : statistiques du 
commerce exterieur 
Tableaux analytiques- CST (I) 
(5 vol.) 
Tableaux analytiques 
NIMEXE (2) (13 vol.) 
Volume A - Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume D - Matieres plastiques, 
cuir 
Volume E - Bois, papier, liege 
Volume F - Matieres textiles, 
chaussures 
Volume G - Pierres, platre, 
ceramique, verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres metaux 
communs 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K - Material de 
transport 
Volume L - Instruments de 
precision, optique 
Annuaire Pays-produits 
Nomenclature des pays (NCP) 
Commerce exterieur 
Serie Cramoisie: statistiquesdes 
transports 
Annuaire des Statistiques des 
transports 
{edition: e/f. d/i, dk/n) 
Serie Olive : Associes d'outre-
mer 
Commerce exterieur des EAMA 
Statistiques des AOM 
Periodicite 
Price per issue 
Prix par numero 
£ I Ffr I Fb 
Annuel 1,10 12,35 100 
Mensuel 1,70 18,50 150 
lrregulier 2,80 30,90 250 
Annuel 2,20 24,70 200 
Annuel 3,30 37 300 
Annuel 3,30 37 300 
lrregulier 1,70 18,50 150 
Biannual 5,50 61,70 500 
8 volumes 2,80 30,90 250 
Annuel 2,80 30,90 250 
8-10 n""/an 2,80 30,90 250 
Annuel 3,30 37 300 
Trimestriel 1,40 15,50 125 
Biannual 5,50 61,70 500 
Trimestriel 3,60 40,10 325 
Annuel 5,50 61,70 500 
Trimestriel 3,30 37 300 
Annuel 6,60 74,10 600 
Annuel 
- - -
6,60 74,10 600 
1,10 12,35 100 
6,60 74,10 600 
2,80 30,90 250 
2,80 30,90 250 
7,70 86,40 700 
2,80 30,90 250 
3,90 43,20 350 
2,80 30,90 250 
11 123,50 1000 
1,90 21 170 
5,00 55,60 450 
Annuel 6,60 74,10 600 
Annuel 1.32 14,80 120 
Mensuel 1,70 18,50 150 
Annuel 2,20 24,70 200 
Annuel 2,20 24,70 200 
Biannual 2.80 30,90 250 
( 1 ) Classification statistique et tarifaire 
Price annual sub-
scription or complete 
series 
Prix abonnement 
annuel ou serie 
complete 
£ I Ffr I Fb 
- - -
13,75 155 1 250 
- - -
5,80 64,80 525 
- - -
- - -
3,90 43,20 350 
- -
-
16,50 185 1 500 
}16,50 185 1 500 




11 125 1 000 
}15,50 
- -
173 1 400 
24,80 277.80 2250 



















( 1 ) Statistical and Tariff Classification 
( 2 ) Nomenclature of goods for the external trade statistics of the Community 
and statistics of trade between Member States 
( 2 ) Nomenclature des marchandises pour les statistiques du Commerce exto\rieur 





Orangefarbene Rei he: 
Allgemeine Statistik 
Statistische Grundzahlen 
(Ausgaben: dk, d, e, f, i, n) 
Allgemeine Statistik 







rechnungen (3 Biinde) 
Zahlungsbilanzen 
Steuerstatistik 
Regionalstatistik und Konten 
(2 Biinde) 
Gel be Rei he: Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Sozialstatistik 
Grune Rei he: Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Agrarstatistik 
Blaue Rei he: lndustriestatistik 
I ndustriestatistik 
I ndustriestatistik 
Eisen und Stahl 
Eisen und Stahl 




Rote Rei he: Au~enhandels-
statistik 
Analytische Obersichten-
CST (I) (5 Biinde) 
Analytische Obersichten 
NIMEXE (2) (13 Biinde) 
Band A - Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C - Chemische 
Erzeugnisse 
Band 0 - Kunststoffe, Leder 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G - Steine, Gips, 
Keramik, Glas 
Band H - Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, 
Apparate 
Band K - Befi:irderungsmittel 








(Ausgabe: e/f, d/i, dk/n) 
Olivgrune Rei he: Statistik 
der uberseeischen 
Assoziierten 
Au~enhandel der AASM 
Statistisches Jahrbuch der AOM 





































Titolo I Periodicita 
Serie arancione : statistiche 
generali 
Statistic he generali dell a Annuale 
Comunita 
(edizioni: dk, d, e, f, i, n) 
Statistiche generali Mensile 
Studied indagini lrregolare 
statistic he 
Serie viola : conti economici, 
bilance dei pagamenti, 
statistic he fiscali 
Conti nazionali (3 volumi) Annuale 
Bilance dei pagamenti Annuale 
Statistic he fiscali Annuale 
Statistic he e conti regionali lrregolare 
(2 volumi) 
Serie gialla: statistichesociali 
Statistic he sociali- Annuaric Biennale 
Statistic he sociali 8 numeri 
Serie verde : statistica agraria 
Statistica agraria- Annuario Annuale 
Statistica agraria 8-10 
numeri 
Serie blu : statistiche del-
!'industria 
Statistic he dell'industria Annuario 
Statistic he dell'industria Trimestrale 
Siderurgia- Annuario Biennale 
Siderurgia Trimestrale 
Serie rubino : statistiche 
dell'energia 
Statistic he dell' energia-
Annuario 
Annuario 
Statistiche dell' en erg ia Trimestrale 
Serie rossa: commercia estero 
Tavole analitiche- CST ( 1 ) 
(5volumi) 
Tavole analitiche 
NIMEXE (2) (13volumi) 
Volume A - Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C - Prodotti chimici 
Volu~e 0 - Materie plastiche, 
CUOIO 
Volume E - Legno, carta, 
sughero 
Volume F - Materietessili, 
calzature 
Volume G - Pietre, gesso, 
ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e 
acciaio 
Volume I - Altri metalli 
comuni 
Volume J - Macchine ed 
apparecchi 
Volume K - Materia le da 
trasporto 
Volume L - Strumenti di 
precisione, ottica 
Volume: Paesi/prodotti Annuale 
Nomenclatura dei paesi (NCP) Annuale 
Commercia estero Mensile 
Serie cremisi : statistica dei 
trasporti 
Statistica dei trasporti- Annuale 
Annuario 
(edizione: e/f, d/i, dk/n) 
Serie verde oliva : Associati 
d'oltremare 
Commercia estero degli SAMA Annuale 
Annuario statistico degli AOM Biennale 
Preis Einzelnummer 
Prezzo di ogni numero 
OM Lit. Fb 
6,80 1 700 100 
10,10 2550 150 
16,90 4 200 250 
13,50 3 400 200 
20,30 5100 300 
20,30 5100 300 
10,10 2 550 150 
33,80 8 450 500 
16,90 4 200 250 
16,90 4200 250 
16,90 4 200 250 
20,30 5100 300 
8,45 2100 125 
33,80 8450 500 
21,90 5 500 325 
• 
33,80 8450 500 
20,30 5100 300 
40,50 10 150 600 
40,50 10 150 600 
6,80 1 700 100 
40,50 10150 600 
16,90 4200 250 
16,90 4200 250 
47,30 11 800 700 
16,90 4 200 250 
23,60 5 900 350 
16,90 4 200 250 
67,50 16 900 1 000 
11,50 2 900 170 
30,40 7 600 450 
40,50 10 150 600 
8,10 2030 120 
10,10 2 550 150 
13,50 3 400 200 
13,50 3 400 200 
16,90 4200 250 





annuo o serie 
completa 
OM Lit. Fb 
- - -
84,50 21100 1 250 
- - -
35,50 8880 525 
- - -
- - -
23,60 5 900 350 
- -
-
101,50 25300 1 500 
}1 01,50 25300 1 500 
}40,50 10150 600 
- -
-
68,00 16 900 1 000 
}94,50 23650 1 400 
151,90 37 950 2250 


























(2) Warenverzeichnis fiir die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und 
des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 
( 2 ) Nomenclatura delle merci per le statistiche del commercia estero della 
Comunita e del commercia tra gli Stati membri della stessa 
REGELM.ESSIGE PUBLIKATIONER 
FRA EUROSTAT 
Titel OK Periodicitet 
'• 
Orange serie: AI men statistik 
Statistiske Hovedtal Arbog ( Udgaver: dk, d, e, f, i, nl) 
Almen Statistik M~nedlig 
Statistiske Studier og Under- Uregel~ 
s111gelser mress1g 
Violet sari a: Nationalregnskaber, 
Betalingsbalancer, 
Skattestatistik 
Arbog Nationalregnskaber (3 bind) 
Betalingsbalancer Arbog 
Skattestatistik Arbog 
Re~onalstatistik- og regnskaber Uregel-( bind) mressig 
Gul sari a: Socialstatistik 
Socialstatistik - ~rbog Hvert 2. ~r 
Socialstatistik 8 hrefter 
Gren sari a: Landbru~sstatistik 
Landbrugsstatistik - ~r og Arbog 
Landbrugsstatistik 8-10 
hrefter 
BIA sari a: lndustristatistik 
~rligt 




Jern og st~l - ~rbog Hvert 2. ~r 









Red sari a: Statistik over uden-
rigshandel 
Analytiske tabeller- CST( 1 ) Arlig (5 bind) 
Arlig Analytiske tabeller- NIMEXE( 2 ) (13 bind) 
Bind A - Landbrugsprodukter 
Bind B- Mineralske produkter 
Bind C - Kemiske ~rodukter 
Bind D - Kunststo er, lreder 
Bind E - Trre, papir, kork 
Bind F - Tekstiler, fodtllli 
Bind G - Sten, gips, keramik, 
glas 
Bind H - St!llbejern, jern og st~l 
Bind I - 0vri~e metaller 
Bind J- Mas iner og lignende 
Bind K- Transportmidler 
Bind L - Prrecisionsvrerkt!llj, 
optik 
Arlig Arbog Lande- Produkter 
Landenes nomenklatur (NCP) Arlig 
Udenrigshandel M~nedlig 
M erkered sari a: Transport-
. statistik 
Transportstatistik - Arbog Arlig (udgaver: e/f, d/i, dk/nl) 
Olivengren sari a: Statistik for 
overs111iske associerede stater 
ArbogAASM Arlig 
Statistisk ~rbog for AOM Hvert 2. ~r 
PERIODIEKE UITGAVEN VAN EUROSTAT 
Pris enkeltnumre Pris ~rsabonnement 
eller fuldstamdig serie 
Titel N Periodiciteit Prijs per nummer Prijs jaarabonnement of volledige serie 
Kr I Fl I Fb 
I 
I Kr I Fl Fb 
Oranje serie: Algemene 
statistiek 
Basisstatistieken Jaarlijks 15,70 6,90 100 (Uitgaven: dk, d, e, f, i, n) 
Maandelijks 23,50 10,40 150 195,50 86,50 1.250 Algemene statistiek 
Statistische studies en enqu6tes Onregel- 39,15 17,30 250 
matig 
Paarse serie: Economische 
rekeningen, Betalingsbalan-
sen, Belastingstatistiek 
Nationale rekeningen (3 delen) Jaarliiks 31,30 13,80 200 82,20 36,20 525 
Betalingsbalansen Jaarlijks 47,00 20,70 300 
Belastingstatistiek Jaarlijks 47,00 20,70 300 
Regionale statistiek en Onregel- 23,50 10,40 150 54,80 24,20 350 
rekeningen (2 delen) matig 
Gale sari a: Sociale statistiek 
Sociale statistiek- jaarboek Tweejaarll]ks 78,30 34,50 500 
Sociale statistiek 8 delen 39,15 17,30 250 235,00 103,50 1.500 
Groene serie: Landbouw-
statistiek 
Landbouwstatistiek- jaarboek Jaarlijks 39,15 17,30 250 
Landbouwstatistiek 8-10 39,15 17,30 250 235,00 103,50 1.500 
nummers 
Blauwe sari a: Industria 
statistiek 
lndustriestatistiek- jaarboek Jaarlijks 47,00 20,70 300 
lndustriestatistiek Driemaan- 19,60 8,60 125 94,00 41,50 600 
delijks 
IJzer en staal- jaarboek TweejaariiJks 78,30 34,50 500 
IJzer .en staal Driemaan- 50,90 22,50 325 157,00 70,00 1.000 
delijks 
Robijnen sari a: Energiesta-
tistiek . · 
Energiestatistiek - jaarboek Jaarlijks 78,30 34,50 500 
Energiestatistiek Driemaan- 47,00 20,70 300 219,00 96,50 1.400 
delijks 
Rode sari a: Buitenlandse 
handel 
41,50 Analytische tabellen- CST(l) Jaarlijks 93,90 600 352,15 155,50 2.250 (5 delen) 
704,25 310,90 4.500 Analytische tabellen Jaarlijks (NIMEXE)(Z) (13 delen) 
Deel A- Landbouwprodukten 93,90 41,50 600 
Deel B - Minerale produkten 15,70 6,90 100 
Deel C- Chemische produkten 93,90 41,50 600 
Deel D - Plastische stoffen, 39,15 17,30 250 
led er 
Deel E- Hout, papier, kurk 39,15 17,30 250 
Deel F-Textielstoffen, schoeisel 109,60 48,40 700 
Deel G - Steen, gips, keramiek, 39,15 17,30 250 
glas 
DeeiH - Gietijzer, ijzer en 54,80 24,20 350 
staal 
Deell - Onedele metalen 39,15 17,30 250 
Deel J - Machines en toestel- 156,50 69,10 1.000 
I en 
Deel K- Vervoermaterieel 26,70 11,70 170 
Deel L- Precisie-instrumenten. 70,45 31,10 450 
optische toestellen 
Deel Landen- produkten Jaarlijks 93,90 41,50 600 
Landenlijst (NCP) Jaarlijks 18,80 8,30 120 
·Buitenlandse handel Maande- 23,50 10,40 150 211,50 93,50 1.350 
Karmozijnen sari a: lijks V er-
voersstatistiek 
Vervoersstatistiek - jaarboek Jaarlijks 31,30 13,80 200 ( uitgaven: e/f, d/i, dk/n) 
Olijfgroene serie: Overzeese 
-geassocieerden 
Buitenlandse handel van de 
GASM 
Jaarlijks 31,30 13,80 200 
Statistisch 
AOM 
jaarboek voor de Tweejaar-
lijks 39,15 17,30 250 
(') Statistik og toldklassifikation 
( 2 ) Statistisk varefortegnelse for F111llesskabets udenrigshandel og for 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
( 1 ) Classificatie voor statistiek 
( 2 ) Goederennomenclatuur voor de statistieken van de buitenlandse handel van 
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